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Már 1877-ben megjelent egy m agyar nyelven szerkesz­
tett „Arab n y e lv tan “ : Dr. Hatala Pétertől. A mü teljes czime 
ez: „A rab n y e lv tan  o lvasm ányokkal és szó tárra l, tek in ­
te tte l a főbb sém i n y e lv ág ak ra  és az élő n y e lv re “.
A nagytudományú és a keleti nyelvészet terén tekintély­
nek örvendő tanár urat annyira hivatottnak ismerem egy arab 
nyelvtannak megírására, hogy, ha más, a meglevő hiányok 
pótlását eszközlő, a szükségletek- és igényeknek inkább meg­
felelő czélt tartván szemei előtt, tü ze tes  és k im erítő  arab 
nyelvtant irt volna, ma nem tartanám szükségesnek, hogy utána 
én is egy magyar-arab nyelvtan megírására vállalkozzam.
Minden szerzőnek, különösen a nyelvtanirónak, midőn 
művének megírásába fog, k itű z ö tt czé lja  van, melyhez 
irányítva v á la sz tja  meg az anyagot és ren d ez i azt el mű­
vének keretében.
Dr. Hatalának kitűzött czélja az volt, hogy azoknak, kik 
az arab nyelvvel és a főbb sémi nyelvágakkal s tán az uj 
arabbal is m ár foglalkoznak, egy segédkönyvben hasznos átte- 
kintetet nyújtson, mint függ össze az arab nyelv a rokon dia­
lektusokkal s az ó arab az uj arabbal; az volt czélja, hogy 
munkájával az arab és többi sémi nyelveknek külön álló s
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tüzetes nyelvtanokból való tanulását megkönnyítse. Műve töké­
letesen megfelel a kitűzött czélnak, nemcsak; hanem, mert ily 
mű is hiányt pótol a magyar nyelvtanirodalomban s kimond- 
hatlan haszna van; és mert oly jelesen van szerkesztve: a szer­
zőnek ügybuzgósága, tudománya s ügyessége is a legnagyobb 
elismerést érdemli.
Más, égetőbb, speczialis szükségletek is forognak azonban 
fönn: hiányát érezzük oly kézikönyvnek, mely pusztán csak 
az ó -arab ra  szorítkozván , a mellett, hogy a budapesti egye­
tem hittani karánál, hol e nyelv tanulása előírva vagyon, tan­
könyvül szolgáljon; egyszersmind a klasszikus arab nyelvnek, 
m int ilyennek  kizárólagos, részletes tanulmányozására, a tu- 
dori szigorlathoz való előkészülésre is elégséges anyagot fog­
laljon magában.
S habár meggyőződve valók ily mű szükségességéről, 
habár láttam, mint érzik sokan annak hiányát: mégis, midőn 
a múlt év nov. 23-án megrendelési felhívásomat „A k lassz i­
kus arab  n y e lv tan  k é z ik ö n y v é re “ közrebocsátottam, — 
megvallom — nem sok reményem volt, hogy az valaha napvilá­
got lásson. Egy ily műnek, egy magyar nyelven irt nagyobb 
szabású arab nyelvtannak aránytalanul nagy költségekkel járó 
kiadása oly nagy anyagi támogatást igényel, milyet a keleti 
nyelvészettel foglalkozó mindössze kevés, annál kevesebb ma­
g y ar közönség csak a legnagyobb érdeklődés mellett tanú­
síthat.
Nem sok volt reményem akkor, még kevesebb, majdnem 
semmi; midőn sajnosán tapasztaltam, hogy a különben lapok 
utján is nagyban helyeselt s a legkedvezőbb körülmények közt 
is mindenképen áldozattal járó igyekvésem sokáig hideg közöny­
nyel találkozott s mondhatnám semmi támogatásban sem része­
sült: — midőn a megrendelők csak alig jelentkeztek.
Ha tehetségemben állana is a magyar nyelven irt mű költ­
ségeit nemzeti szempontból, hazaszeretetből áldozatul hozni; ha
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a hozott áldozatot legkevésbé sem erezném is meg: kérdem, 
lehetett volna-e kedvem, czélszerű lett volna-e nyelvtano­
mat sajtó alá rendezni akkor, midőn nem volt, nem tudtam, 
k iknek  számára tegyem ezt? — Ad acta teszem tehát — 
gondolám — kéziratomat: ut prematur nonum in annum!
S midőn később oly nagy számmal érkeztek a megren­
delések, hogy egész készséggel elhatározhattam a munka kiadá­
sát: a kezdetben érzett közöny, mely az első lépéseket meg­
akasztotta, egyik oka volt annak, hogy a nyelvtan a tervezett 
időre meg nem jelenhetett.
Most megjelenik; mert szép számmal vannak már is, s 
szabad remélnem, lesznek többen is, kik a müvet bírni, hasz­
nálni akarják.
Ez első füzetben a nyelvtannak körülbelül felét adom; 
másik felét 3—4 hó múlva veszik a t. megrendelők.
Munkám czime: „A k la ssz ik u s  arab  nyelv tan  kézi­
könyve. — Isko la i és m a g án h aszn á la tra .“
Minthogy tehát k la ssz ik u s arab nyelvtant Írtam — mi­
lyen a Szentirás, a Korán, a régibb tudományos művek és köl­
tészet nyelve — az uj, ma is élő n y e lv re  nem tekintettem.
S minthogy csak arab  nyelvtant kelle Írnom, nem vol­
tam tekintettel a rokon d ia le c tu so k ra  sem.
Fölöslegesnek tartám mindezt; mert 1° a megrendelési 
fölhívásban tett Ígéretem szerint a héber, syr, chald nyelv­
tanok kézikönyvét is (s ha Isten kedvez éltemnek, talán az uj- 
arab nyelvtanét is, miként azt tiszta kiejtésben b. Hassan bey- 
től a bécsi keleti Akadémia született arab tanárától tanultam) 
megírni szándékozom; 2° pedig ily digressiók vagy a művet 
tették volna használhatlan — hosszadalm assá , vagy pedig 
több szükséges dolog kihagyását vonták volna maguk után.
r
*Es mivel n y e lv ta n t késziték, ugyanezen okok késztet­
tek arra is, hogy minden ch res to m ath iasze rű  o lvasm ány t 
és sz ó tá rt czélzatosan mellőzzek.
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Minthogy továbbá nyelvtanomat nem olyanoknak írtam, 
kiknek még nem volt nyelvtan kezükben, kiknek még nincs kellő 
nyelvi alapismeretök; — hanem olyanoknak számára, kik nem 
akadnak fönn a nyelvészeti terminusokon, kiknek nem kell fej­
tegetnem, mi az alany, mi az állítmány, kik e nyelven nemcsak 
— mint a kis fiúk, kis leányok szoktak franczia gouvernante- 
jokkal ·— parlirozni akarnak; hanem azt, bár nehezebb, mert 
activ közreműködést és gondolkodást igénylő, de biztosabb 
alapon akként akarják elsajátítani, hogy az arab irodalmi 
termékeket, miután az önálló, tartalomdúsabb és rendszeres 
szótár- és chrestomathiából szép szóbőségre és a nyelvtan vezér­
fonala nyomán kellő fordítási jártasságra szert tettek, aka­
dálytalanul és értelemmel használhassák: nemcsak a szokásos 
„m egtanulandó szókat és fo rd ítá s i g y a k o rla to k a t“ s 
a d ia logszerű  fráz iso k a t sans géné mellőzhettem; hanem 
a népszerű irmodor helyett a világos ugyan és egyszerű, de 
tudományos színezetű, szabatos és te rm ino log ikus előadást 
is bátran használhattam.
Ha végre a kizárólag csak nyelvtanra szorítkozó s jegy­
zetekkel sűrűn ellátott 12—14 ily oktav-ivro menő mű túl­
terjedtelek látszanék; ha igy azt hinné valaki, hogy azon elv 
ellen, hogy a nyelvtannak a mint kimerítőnek kell, úgy nem 
szabad túlterjedtelek lenni, nyilván vétettem: egyszerűen csak a 
czimre utalok és azt felelem, hogy a mű isko la i és magán- 
h a szn á la tra  készült. Mint tank ö n y v  úgy van szerkesztve, 
hogy rögtön feltűnjék, a mit a tanulók a rövid tanévben egye­
lőre kihagyhatnak; a mennyiben pedig m agánhasznála tra , 
bővebb tanulmányozásra, sőt az uj-arabnak is, mely a klasszi­
kus nyelvben bírja alapját, alaposabb megértetésére is van 
szánva, a mint minden szükségeset átölel, úgy semmi fölös­
legeset, szükségtelent nem tartalmaz magában: abból ki nem 
hagyható semmi.
Mindezt nem igazolásomra — nem más nyelvtanok meg­
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rovása végett, hanem csak azért hoztam fel, hogy azoknak, 
kik könyvemet használni fogják, tájékozással, útmutatással szol­
gáljak.
A nyelvtan három k önyvre  van osztva: I. Alapismer­
tetések, II. Alaktan, III. Szófűzéstan. Az egyes könyvek ismét 
a tárgy természete szerint szak aszo k ra  és fe je ze te k re  vagy 
csak fe je ze te k re  és p a rag ra fu so k ra , oszlanak. A tartalom- 
jegyzék a mű végén lesz található.
Az arab betűk á tírá sáb an , a mennyire lehetett, a ma­
gyar nyelv szellemét tartám szem előtt. A hatályos betűk a 
nem hatályosoktól (v. ö. 2. §. 1. f.) alul tett pont által külöm- 
böznek; a s, ^  és ^  közti külömbséget az átírásban v. ö.
2. §. 1. a.
Ugyancsak az átírásban a hangsúlyos szótagokat (v. ö. 
19. §.) a magyar ékjellel ('), a nyújtott, de nem hangsúlyos 
szótagokat a közönségesen felvett ily jellel (Λ), a nyújtott és 
hangsúlyosokat pedig mindkettővel (A jeleltem.
Hosszadalmas lenne mindazon, leginkább franczia, német, 
latin s arab műveket czimeikkel itt elsorolni, melyeket nyelv­
tanom megírásánál kútfőkül és segédeszközökül használtam. 
Elég annyit megjegyeznem, hogy a keleti nyelvészet terén a 
legtekintélyesebb művek voltak azok, pl. Caspari-Müller, De 
Sacy, Glaire, Schjer, Aryda, Oberleitner, Zschokke, Hatala stb.; 
s hogy érdekemben állott nagyon megfontolni, mely kútfőkből 
vagy segédkönyvekből m it vegyek át, s hogyan alkalmazzam 
azt speczialis czélú és részleteiben mindvég-igjegészen sajátos s 
újszerű berendezéssel Írandó nyelvtanom keretébe.
Egyebet már nem szükség megjegyeznem; nyelvtanom 
sajátosságait, előnyeit és hibáit annak használása közben fogja 
észlelni a tanuló és olvasása közben a — kritikus.
Bármennyire nyugodt is lelkiismeretem, hogy nem köny- 
nyeiműen, nem elhamarkodva fogtam e műnek, — mely mintegy 
mutatványul szolgál, miként fogom megírni többi keleti nyelv­
Xtanaimat, — megírásához; hanem gonddal, kin >s fáradsággal dol­
goztam azt ki: sem oly elkapatott, sem oly együgyű nem va­
gyok mégsem, hogy elhitessem magammal, hogy az már semmi 
kívánni valót sem hagy hátra. Ellenkezőleg, gondolom, tudom, 
hogy lesznek henne hibák: nemcsak azért, mert egy emberi 
mű sem lehet tökéletes, hanem azért is, mert ily műnek meg­
írása, mire vállalkozám, nem könnyű — nehéz feladat. Azt 
hiszem azonban, hogy az előfordulható hibák nem lényegesek, 
melyek a nyelv tanulását megakadályoznák; mindenesetre köny- 
nyen javíthatók lesznek.
Miértis csak köszönettel fogadom, ha azokra bárki által 
figyelmessé leszek téve, s késznek nyilatkozom azokat — a 
mennyiben alapos okadatolás által meggyőződöm — egész őszin­
teséggel beismerni, megvallani.
Ha ily vagy még nagyobb támogatásban részesül jövőben 
is törekvésem, milyenben most „A k lassz ik u s arab nyelv­
ta n “ kiadásánál részesült: csak Isten segítsen, rajtam nem 
múlik, hogy az említett megrendelési felhívásban jelzett vál­
lalatomhoz képest, az arab  chrestom ath ia  elem zéssel és 
szó tárra l, valamint a héber, syr, chald nyelv tanok  kézi­
könyvei is, lehető leg  gyors — átlag véve egy-egy évi idő­
közt számítva — egymásutánban napvilágot lássanak.
Irám Kalocsán, 1881. óv okt. 10-én.
A szerző.
ELSŐ KÖNYV.
Alapism ertetések.
I. .F e je z e t .  A z  o l v a s á s -  é s  h e l y e s í r á s r ó l .
1. §. A mássalhangzókról.
Az arab nyelvnek huszonnyolcz betűje van. Ez a nesJd 
alfabet; Krisztus utáni X-ik századig azonban, az úgynevezett 
leufi alf’abotumban, minthogy a következő hat consonans ^  
yc Je és £ két-két hangot jeleltek, csak 22 mássalhangzó-jegy 
létezett. E betűk mind mássalhangzók és jobbról balra Írandók 
s olvasandók. Az önhangzókat mint a 4. §-ban látni fogjuk, 
előbb az úgynevezett felhangzókkal (I j  ^c), később a sorfeletti 
vagy alatti vonással jelölték. Az arab mássalhangzók nem min­
dig egy módon iratnak, hanem alakjuk a szerint, mint minden 
összefüggés nélkül állanak (önállóak), vagy csak a következő­
vel, vagy mindkettővel, vagy csak a megelőzővel összefonat­
nak, többé kevésbé különböző. A következő táblázat a más­
salhangzók különböző alakjain kívül azok sorrendjét , nevét, 
hangtani értékét, átírását és számértékét is föltünteti. Hangtani 
érteküket és átírásukat a mennyire csak lehetett, iparkodtam 
a magyar nyelv természetéhez és szelleméhez alkalmazni.
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Megjegyzések.
Az arab mássalhangzók sorrendje régente azonos volt a 
héber alfabetum sorrendjével, mint ez a mássalhangzók számér­
tékéből ma is kiviláglik. Később azonban az arab grammatiku­
sok könnyebb megjegyzés végett — a hasonló alakú betűket 
egymás mellé rakták, s’ igy keletkezett az alak szerinti csopor­
tosítás sorrendje. Hasonló alakúak ugyanis a következők:
V  ύ )  U" V0 -k ' £  J
ώ  t ^
1*
4E hat betűt: t Ο i  ^  cs j  kivéve, melyek csak a meg­
előző consonanssal köthetők össze, a többiek úgy a megelőzővel, 
mint a következővel egybeiratnak.
j  j  és j  ugyan mindig, (és a há ezen alakban .£,) de a 
többiek csak akkor vonatnak a sor alá, ha önállók vagy vég­
betűk. Nehogy tehát azon consonansok is, melyeknek a vona­
lon kell maradniok, a vonal alá húzassanak, jobb az Írást kissé
s .
magasabban kezdeni igy ^.3t (hadsaron)  =  kő.
A tulajdonnevek megkülönböztetésére úgynevezett kezdő 
betűk (litterae majusculae) nincsenek az arabban. Kipótoltatnak 
azonban majd színezéssel, majd pedig az által, hogy a kezdő 
betűk kissé nagyobb alakban iratnak.
Ha valamely szó a sor végén nem fér el egészen, az nem 
vágatik ketté, mint a nyugati nyelvekben szokás; hanem az 
elvágandó rész a sor fölé, néha folytatólagosan a margóra 
iratik, avagy a megelőző szó betűi egymástól messzebb kinyuj- 
tatnak, a mit az arabok különben a sor közepén is megtesznek 
olykor, különösen az ismert formulában, melylyel a Koran 
Surai kezdődnek, igy:
í“ ;> cJ- J t
A betűk neveit — elhagyva mindenütt az „on“ végzetet 
— az elfogadott szokás szerint csak rövidítve adtuk, pl. dál 
e. h. dálon.
2. §. A mássalhangzók hangtani értékéről.
1. A mi a betűk hangtani értékét, kiejtését illeti, külö­
nösen vigyázni kell:
a) az t s £ £ £· és közti különbségre: az első legjob­
ban megfelel a görög spiritus lenisnek (pl. άνθρωπος) vagy a 
franczia néma h - nak (pl. Vhőmmé); az aain a görög spiritus 
aspernek (pl. όμοιος), vagy a magyar /i-nak felhangzó előtt (pl. 
heves). De mindkettőnél jóval gyengébb, ugyannyira hogy az 
aaint is meg az alifet is mi nyugatiak jobb, ha nem is hangoz­
tatjuk, hanem csak magánhangzójukat ejtjük ki, hogy leg­
alább a többi arab hehezetre bírjunk némileg megfelelő han­
gokat. A magyar átírásban az alifet a görög spiritus lenissei (’),
5az aaint spiritus asperrel (') jelölöm. A s pedig mindkettőnél 
erősebb hehezet s oly formán ejtetik ki, mint a magyar h 
alhangzó előtt (pl. havas). Ha két pont van felette k és is, í-nek 
kell olvasni. A ^  úgy ejtetik ki, mint a magyarban két (tehát 
erősített) h (átírva =  h, pl. ahhoz)·, a ^  =  a görög χ vagy a 
német eh hangzó után (pl. kochen). A ínagyar átírásban két 
ponttal jeleltem =  h. Végre a £  a legerősebb torokhang (gh) 
errezéssel (glir);
b) a és ti)-ra: az első erősebb mint a másik, s olykor 
hehezetesen is mondatik ki, miért is a torokhangokhoz közel áll;
c) a ö csak egy gyönge z által különbözik a O-től;
d) a ώ  a t-h és sz vegyüléke =  Ülsz ;
e) a , j  (n) ha hangzó nélküli i«_> előtt áll =  m (mint a 
görögben σύμβολον és a latinban imbecillis);
f) A (jo (jé is  ió és jj) viszonyítva a u* 0 «y ^ és <i)-hoz 
hatályos betűknek (emphaticae) mondatnak. Átírva alul pont­
tal jelelvék.
Jegyzet. Az elif a megelőző lammal néha összeiratik igy: és \J,.
2. Az alif csak akkor vehet fel önhangzót, ha hamza 
(1. alább Hámza 10. §. C). Hámza nélkül ép úgy, mint a váv 
és já, ha nem bírnak önhangzóval, nem consonans többé, ha­
nem félönhangzó, semivocalis.
Ugyancsak az alif, já  és váv, minthogy különféle válto­
zásoknak vannak alávetve, gyöngéknek (litterae infirmae) is mon­
datnak (v. ö. II. fej. 15. s kk. §§.).
3. §. A mássalhangzók felosztása.
Az arab mássalhangzókat többféleképen szokás felosz­
tani; mi'csak azon nevezetesebb osztályozásokat adjuk, melyek 
a nyelv tanulásánál a kiejtés, helyesírás és gyökelemzés czél- 
jából szem előtt tartandók.
A mássalhangzók:
A) A szervek szerint, melyek kiejtésüknél leginkább mű­
ködnek, lehetnek:
a) to rokhangok: s £ c ^  ^  !; 
β) inyhangok: & ^  J j ; ;
6γ) n y e lvhangok : ^  J yö U° LT U“ )  ;'ι 
o) foghangok: is  Je ώ j  ό  c j; 
ε) a jak h an g o k : j  ^ o  o .
B) Az I j  cs 5^ gyenge mássalhangzóknak (litterae infirmae) 
mondatnak, mert sokféle változásoknak vannak alávetve.
C) Gyök- és servilis mássalhangzók (auctrices). Gyökmás­
salhangzó valamennyi, mert mindegyik képezhet egy vagy két 
más mássalhangzóval gyököt. Servilisek csak azok, melyek a 
grammatikai képzések czéljából vétetnek igénybe. Ezek e
. Ü. ? J w /  / /
mnemotechnikus szókban: AAAj  (jataszámmanü befói­
kén) foglaltatnak.
D) Osszeférők és összeférhetlenek. Az utóbbiak, melyek ugyan­
azon gyökszóban meg nem állhatnak egymás mellett. Ilyenek:
a) a torokhangok egymással. Néha azonban az alif vagy a
há megállhat az aain mellett, pl. =  tanúságot tett;
b) az ajakhangú <«_> a o-vel és p-mel;
c) és még egyebek a hangközelség, azonság miatt.
E) Nap- és 7ío/á-mássalhangzók. Amazok a nyelv- és fog­
hangok, számra 14. Emezek a többiek, liasonlag 14.
Nevüket onnan vették mert e szó: =  nap az elsők
egyikével, o szó pedig: y+2 =  hold az utóbbiak egyikével kez­
dődik. E megkülönböztetésnek hangtani jelentőségét később 
fogjuk csak érthetni.
4. §. Az önhangzókról.
Az arab alfabetum, mint látható, csupán mássalhangzók­
ból áll: kezdetbe^ az ős, alap önhangzókat (a, i, u) sem jelelték 
semmivel. De nem is volt arra nagy szükség, már csak azért 
sem, mert a gyököt tulajdonképen a mássaljiangzók adják, 
ezekben van a szavak jelentésének lényege, alapja; miért is 
az olvasó, ha született arab volt, könnyen odagondolhatta a 
mássalhangzókhoz a kiejtésre s az alapjelentés módosítására 
szükségelt önhangzókat. Sőt ma is, midőn már határozott 
jegyeik vannak az önhangzóknak, csakis a Korán az, mit az 
önhangzók jegyei nélkül leírni tilos; más irodalmi müvekben,
7magán vagy hivatalos levelekben, régi codexekben, monumen­
tumokon és pénzeken soha vagy csak nagy ritkán látjuk az 
önhangzókat. Költők mégis gyakrabban használják. Oly mü­
vekben és kiadványokban azonban, melyek nemcsak azoknak 
szánvák, kik az arab nyelvet anyanyelvükül és tökéletesen bír­
ják, hanem idegenajkunk vagy arab anyanyelvűkben kevéssé 
jártasak, az önhangzók szorgalmatosán jeleltetnek. A szentirás 
a londoni polyglottában mindvégig bírja az önhangzókat, az 
angol Biblia-társulat különkiadásában csak gyéren, a legszük­
ségesebb helyeken látom azokat alkalmazva. Kezdőknek okvet­
lenül szükségük van az önhangzók jegyeire.
Az önhangzók közül először is csak a három ős, alap, 
hosszú magánhangzók (á, í, ú) s a diftongusok ai, au jeleltettek 
a hozzájuk természetüknél fogva közel álló alif, já  és váv 
által, melyek e miatt felhangzóknak (semivocales) neveztetnek; 
úgy, hogy ezek valamely consonans után állván, ha egyébként 
nem tartoztak a tőhöz, sem képzők nem voltak, hosszú á-t, i-1 
vagy M-t, és az alif, já-val vagy váv-vsú, ai-1 illetve au-1 jelen­
tettek. A rövid önhangzóknak sokáig nem voltak jegyeik. Ké­
sőbb azonban az olvas.ás megkönnyítése végett az ős rövid 
önhangzóknak (a, i, u) és a nyelv finomulása, fejlődése foly­
tán az a-nak, ével és «-val való egybeolvadásából szárma­
zott két uj önhangzónak e-nek (— a -  i) és o-nak ( =  a -f- u) 
is jelölésére határozott jegyek állapíttattak meg. E jegyek a 
s ^
következők: ksúi (Fatha) =  a és e, alakja egy nem egészen
függélyes vonal:— . iy ^ S  (Keszra) =  e és i, az előbbihez
hasonló vonal a sor alatt: -  (Damma) =  o és u, a
vesszőhöz hasonló jegy a mássalhangzó fölött: — . E szóban:
(Jcóteba)  mind a három jegy látható.
Minthogy az élő nyelviben, a kiejtésben a fatha a-t is e-t 
is, a keszra e-t is i’-t is, a damma o-t is w-t is jelezhetnek, 
nagyon bajos lenne szabályokban elméletileg meghatározni, 
mikor jelzik önmagukban egyiket, mikor másikat. Ep oly nehéz­
ség forog fönn e tekintetben az arabban, mint az angolban.
Hogy arabul beszélni megtanuljunk, csak született ara­
bokkal való folytonos társalgás adhat a kiejtésre nézve elégséges 
felvilágosítást. Hogy azonban az arab klasszika litteraturában
8búvárkodhassunk, hogy arab iratokat, műveket tökéletesen meg­
értsünk vagy arabul Írjunk, legkevésbé se aggódjunk az iránt, 
hogy magunknak olvasván vagy másoknak írván, a két-két 
hang közül melyiket gondoljuk a fathához, keszrához és dam- 
mához. S minthogy továbbá mi most nem az élő (vulgaris), 
hanem az ó, klasszikus arab nyelvtannak, a hogyan van for­
dítva a Szentirás és írva a Korán s más nevezetesb régi művek, 
megírásával foglalkozunk; s minthogy az ó, klasszikus arab 
nyelvben nem is volt még az illető jegyek kiejtése oly annyira 
változatos, eltérő, hanem jobban szabályokhoz volt kötve: na­
gyon elégségesnek tartom, ha a tanuló azon, a régiek által 
megállapított, de az újabb arab nyelvben már meg nem tartott 
és sok nyelvtudós által (köztük pedig olyanok által is, kik a 
régi arab nyelv tankönyvét írták), hogy az uj, a most élő arab 
nyelvben való jártasságuknak is jelét adják, figyelmen kívül 
hagyott, nagyon helyes és nagyon egyszerű, könnyű szabá­
lyokkal megismerkedik. Hogy folytonosan következetesek ma­
radjunk, s nehogy a tanuló az ó és uj arab nyelvet összeke­
vervén, az olvasásban és előhaladásban gátoltassék, a követ­
kező szabályokat állítjuk fel.
A fatha mindig a hangot képvisel, és pedig, ha alif is 
követi =  hosszú á, egyébkint — rövid a.
A keszra, ha a já  követi =  hosszú í, ha - nem követi a 
já, akkor a szó végén — még ha e vég keszra után suffixum 
(birtokrag) is jönne — =  rövid i, a szó elején vagy közepén =  e. 
Épugy a damma, ha váv követi =  hosszú ű, ha nem követi, 
a szó végén — még ha e vég damma után suffixum is jönne — 
=  rövid u, a szó elején vagy közepén == o.
A mint ugyanis az alif, já  és váv régebben az ős hosszú 
önhangzókat és a diftongusokat magukban jelezték, úgy később 
is, — miután a fatha, koszra és damma az ős rövid (a, i, u) és 
a két új önhangzó (e, o) jelölésére behozattak, — az önhangzók 
jegyei után téve, az ős hosszú önhangzóknak az ős rövid s 
az újonnan származott önhangzóktól (e, o) való megkülönböz­
tetésére használtattak.
E szempontból az alif, já  és váv félhangzók nyújtó betűk­
nek (litterae protractionis) neveztetnek; a mennyiben t. i. a 
nekik megfelelő — homogen — önhangzók után, elvesztvén 
saját mássalhangzói hangértéküket, a megelőző homogen ön­
9hangzóval (alif homogen a fathával, já a keszrával, váv a dam- 
mával) egybeolvadnak, azokat megnyujtják, hosszú á, í, illetve 
w-vá teszik. S mert ilyenkor hangtalanok, máskép nyugvó hetük­
nek (litterae quiescentes) is mondatnak.
E most előadott szabály szerint czélszerü lesz néhány pél­
dát vennünk. J l i  =  hála: az első fatha hosszú, a második 
rövid. Js£iü =  jóktalu: az első damma =  o, a másik =  rö- 
vid u. ^  =  radsolűna: a második damma =  hosszú ú,
mert nyújtó váv követi. == kötelet: a keszra =  e, mert
w e s-
nincs a szó végén és nem követi nyújtó já. =  arrabbi:
itt a keszra =  rövid i, mert a szó végén áll nyújtó já  nélkül.
e-
ÜL·íXx — madínaton a keszra =  hosszú i, mert nyújtója követi.
A hosszú ős magánhangzók tehát, melyek kezdetben az 
alif, já és váv félhangzók által jeleztettek, most csak összeté­
telben ismerhetők fel: t —  =  «, ^  _ =  i, . —  =  ű. A 
kettőshangzók pedig fatha és já , illetve fatha és váv által 
képeztetnek, igy : 5^ —  =  ,ai, . —  =  au. Más kettőshang­
zók az arabban nem használatosak.
A nyújtó alif olykor el is marad és akkor a fatha függé­
lyesen iratik, pl. siUló helyett siAJó is iratik.
A nyújtó elifet sokszor já s három szóban váv helyette­
síti (1. II. fej. 16. §.). A nyugvó és diftongizaló váv után, ne­
hogy kötőszónak tartassák, még egy néma, tétlen alif (otiosum,
mutum) szokott tétetni. Pl. lyöj.
Az alif, já cs váv félönhangzók más szempontból, mivel 
sokféle változásnak vannak alávetve, gyenge betűknek (litterae 
infirmae) neveztetnek (v. ö. II. fej. 14 s kk. §§.).
Rövid önhangzók a szó végén gyakran (hogy mikor s 
miért, azt az alaktanban fogjuk tanulni) n hangot is kapnak. 
Ezt tenvin-nek, nunnatio, ennezés-nek hívják. Ezen n-hang az
illető rövid önhangzók megkettőztetése által van jelezve: igy
( a _ e _
— , — } —  pl. xáj ó i  =  madmatan, s—ía-u; =  száifen, JLo =  
maion.
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Jegyzet. A fatha-nunnatio után rendesen még· egy servilis alif teendő
pl. IAS, e. h. i_ilí. Kivéve ha k vagy liamza fölött áll, vagy pedig elif
breve (alifct helyettesítő s a fathában nyugvó következik utána. Pl.
Λ nun natio pausában nem cjtetik ki.
5. §. A szótagról.
Egy vagy két mássalhangzó egy önhangzóval egybekötve 
szótagot képez. A szótagot mindig mássalhangzó kezdi, (hogy 
az aliffal vagy aainnal kezdődő szótagok úgy ejtetnek ki, 
mintha magánhangzóval kezdődnének, az onnan van, mert azon 
hehezetes consonansokat nem tudjuk hallatni). Zárt a szótag, 
ha mássalhangzóval végződik is, s ez mindig hosszú; különben 
nyűt, mely hosszú is rövid is, a szerint, mint önhangzója nyúj­
tott vagy nem. A két diftongus egy-egy zárt szótag. Zárt szó­
tagban (dsezm. v. tesdid által v. ö. 8. és 9. §§.) csak kivételesen 
— az etymologia végett — állhat meg a nyújtott önhangzó. A 
szótag sem nem kezdődhetik, sem nem végződhetik két más­
salhangzóval; mert ha a szó elején levő mássalhangzónak a 
grammatikai képzés folytán nincs önhangzója, akkor egy elif
S o
prostethicum tétetik elébe, leggyakrabban keszrával, pl. jj-J ·—■
S ü O á
=  fiú; különösen idegen szavakban, pl. --- klíma; —
a szó közepén pedig a két mássalhangzó közül az első (mely 
hangzó nélküli) az előbbi szótaghoz tartozik, azt bezárja, a
másik pedig az utóbbit kezdi, pl. ο λ λ ϊ =  megöltél, ka-tál-ta: 
a lám a másodikhoz, a tá a harmadik szótaghoz tartozik. A 
nyújtó vagy dsezmes váv után álló elif otiosum a szótagkép- 
zésre semmi befolyást nem gyakorol, teljesen néma s csak arra 
szolgál, hogy a váv-ot megőrizze, nehogy, különösen hangzók 
nélküli szövegben, összekötő szócskának (és) tartassák.
(>. §. A hangsúlyról.
A hangsúly, mely a szótagnak nem megnyújtásában, ha­
nem felemelésében áll, két vagy több tagú szavaknál soha sincs 
az utolsó szótagon. Két szótagú szónak tehát, (ha az nem két
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egytagú szó összetételéből származott') hangsúlya mindig má­
sodéles, legyen azon utolsó előtti szótag rövid vagy hosszú. 
Több, mint kéttagú szavaknak hangsúlya csak akkor van az 
utolsó előttin, ha az, akár természeténél (ha nyújtott önhang­
zója van), akár helyzeténél fogva (a dsezmmel vagy tesdiddel
zárt szótag) hosszú, pl. J«.äj =  jakűlu, tX+J ·= jamóddu, mert, 
ha az utolsó előtti szótag rövid (nyílt és nyújtó betű nélküli), 
akkor a hangsúly még tovább megy, mig nem hosszú szótagra 
akad; ha a több tagú szóban egy sem hosszú, a hangsúly az
első szótagon van: Jóilí' =  Icátala, J>xi =  fá'ala, LJütej =
> ___  , „, > s « „ „ I'
jáktolú, I Lőj — tafá'alű, = fa'áltomá, JjeüXw-x =
mosztáktelon, Ιλλχί =  fá'alatá. Ha valamely szóban két hosszú 
(nyújtott V . zárt) szótag van, a hangsúlyt az utóbbi kapja, pl.
=  kátelúna.
Azon szótag', melyből egy nyújtó elif kiveszett volt s mely­
ben a fatha függélyesen iratik, hosszúnak vétetik, s azért, ha 
utolsó előtti vagy harmad utolsó, a hangsúly nem megy tovább;
pl. áJJl =  állóim.
A vaszla-alif-et megelőző szótag mindig hangsúlyos, pl.
- y £·<> - ^
J.aí =  Ipitalár-radsola. Az egytagú részecskék, ha azo-
kát más, szintén egytagú szó előzi meg, hangsúlyosak, pl. i! I =, -·£ _
'alá (nemde), Uof 'ama (vájjon mi?) stb.; kivétetik Ló ha
(mint) előzi meg: 'CS — kóma. Ugyanezen kérdő névmás Lo, ha
viszonyszók után *-vá rövidül, mindig elveszti hangsúlyát, pl.
I») =  lénia (miért).
Jegyzet. Habár a pausában a szavak végönhangzója elvettetik, s ez­
által egy szótaggal kevesebb lesz, a hangsúly az arabban semmi válto-9 yf t ' t
zást nem szenved, pl. J y o  =  jakülu, a pausában =  jaJcitl. Pausában 
ugyanis a nyújtó betű zárt szótagban is megmarad, a zárt szótag hosszú 
önhangzója nem rövidül meg.
7. §. A számjegyekről.
A számokat az arabok majd betűkkel majd sajátos jegyek­
kel jelölik.
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a) A számsorrendnek, mint az .első táblán látható, a más­
salhangzók regi, a zsidóban ma is megtartott sorrendje felel 
meg, úgy, hogy e régi alfabetumot véve alapul, az első kilencz 
betű I — io az egyeseket, a második kilencz a tízeseket, a 
többiek a százasokat s végül £ az ezrest jelezi. Az összetett 
számokat összetett betűkkel írjuk, pl. 1613 =  ^ . a^ c.
b) A betűkön kívül sajátos számjegyeik vannak az ara­
boknak, melyeket, mivel az indektől kölcsönöztek (az idegen 
származás onnan is kitűnik, hogy balról jobbra iratnak) ind 
számjegyeknek hívnak, mi pedig ugyanazokat az araboktól 
kapván (idővel kissé elváltoztak) arab számoknak mondjuk.
t r r f  o i V λ 1 . tr ,
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A segédjelekröl.
A segédjelek felosztatnak helyesírási (signum orthographi- 
cum) és röviditési s pontozási (signum abbreviativum et inter­
punctio) jelekre.
I. A 'helyesírási jelek ötfélék u. m. Dsézm, Tesdid, Hámza, 
Vászla és Máddá.
8. §. A) A Dsézmről.
A Dsézm ( =  elvágás), másképen szukűn =
pihenés, melynek jele —  v. a zéróhoz hasonló, jelzi, hogy 
az illető mássalhangzónak, mely fölött áll, nincs önhangzója,
hanem a megelőzővel képez zárt szótagot, pl. cXLäj =  hatolta. 
Dsézmnek azért neveztetik, mivel az illető mássalhangzót a 
következő szótagtól elvágja; szukűnnak pedig azért, mert azon 
mássalhangzónak nem lévén önhangzója, s igy nem képezhet­
vén uj szótagot, az előbbi szótagot bezáija s a szót mintegy 
megakasztja, megpihenteti.
Dsézmet minden consonans felvehet, még az alif is, ha 
nem nyújtó, hanem hámzával ellátva valódi consonans. A váv 
és já pedig csak akkor, ha a fa th aval diftongust képeznek.
Nem veszik fel azonban a dsézmet a) a nyújtó betűk (^ 5
 ^ I) pl. =  tűz, jy j -- fény, .^aj =  járom; b) a váv és já
akkor sem, ha a szó végén fatha után alif helyett állanak s
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azért nem is hangzanak (lásd II. fejezet, 20. §.); c) egy con­
sonans sem veszi fel a dsézmet, ha széphangzati tesdíd előtt 
állván, (1. a következő szakaszt) úgysem ejtetik ki.
Hogy a nyújtó betűk dsézm előtt (zárt szótagba kerülvén) 
kivettetnek, már egyszer megjegyeztetett, v. ö. 5. §.
9. §. B) A Testűdről.
Régente, ha valamely mássalhangzót kettőztetve kellett is 
kimondani, azt az arabok csak egyszer és a kettőztetés minden 
jele nélkül írták. Hogy azonban az olvasó fölismerje, mely con­
sonans ejtendő ki kettőztetve, szükséges volt az illető mással­
hangzót megjelelni. E jel, mely mutatja, hogy \»1 amely más-
. ” - , ssalhangzó kettőztetve ejtendő ki, <Xw =  sáddon-nak v. íXjiXmJ  =
tesdídoít-nak neveztetik s nem egyéb, mint egy kicsinyített (ji
(elhagyva a diakritikus pontokat) mert e törzs lLw, melytől 
tesdid származik, yi-nel kezdődik.
Tesdidnek neveztetik e jel ( =  erősítés), mert azt jelenti, 
hogy a mássalhangzónak mely fölött áll, erősen, kettőztetve
kell kimondatnia, pl. jJcS =  káttala.
A tesdid — alifet kivéve — minden consonansra tehető és 
kétféle: szükséges (necessarium) és széphangzati (euphonicum).
A szükséges tesdidet vagyis azt, mely szükségképen hely- 
zendő valamely mássalhangzóra — akár azért, mert jellemző, 
akár, mert pótló, ha t. i. két egyenlő consonans concentráltatott 
vagy két rokon mássalhangzó assimiláltatott — arról ismerhetjük 
fel, hogy az illető mássalhangzót, mely fölött áll, önhangzó előzi 
meg: mert ha azt nem önhangzó, hanem hangzó nélküli conso­
nans előzi meg, mely mint az előbbi szakaszban láttuk, ilyenkor 
dsézmet sem kap: a tesdíd nem szükségképen teendő fel, s ha 
feltétetik, az csak a széphangzat kedvéért történik.
A szükséges tesdid gyakran egyes igeformáknak yagy 
más neveknek egymástól való megkülönböztetése végett alkal- 
maztatik; miértis ilyenkor jellemző tesdidnek is neveztetik. így
" 85^· μ /-X
jellemzi pl. a II., V. és IX. formát J aüj stb. Ha (pl. a süket 
igéknél) valamely consonans ily jellemző tesdiddel bir, az esetleg
rákövetkező ugyanazon consonanssal nem vonható össze, pl. 3<Xa.
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A szükséges testűd azonkívül pótló (compensativ) tesdid- 
nek is monda tik, valahányszor nem jellemző; hanem akár egy­
szerű, akár összetett szóban két egyenlő mássalhangzónak (ha 
az utóbbi hangzóval bir) összevonása (concentratio) vagy két 
rokon consonansnak tetszés szerint, de megtörtént cgytenlősitése 
(assimilatio) által — a concentratio és assimilatio szükségképen 
való föltüntetése végett — vált szükségessé. Ilyenkor ugyanis 
mindig az egyik (összevont vagy egyenlősitett) mássalhangzót
pótolja. így pl. valamely egyszerű szóban őíX/o és i3 =  Αλ
és 4X-0, ezekben a tesdid azért pótló, mert concentratio által
lett szükségessé; ebben pedig pl. .^SO>l e. h. j>j azért pótló, 
mert assimilatio által keletkezett. Λ concentrationál pótolja 
egyikét a két egyenlő consonansnak, az assimilationál egyikét 
á két rokonmássalhangzónak. Hogy azonban a concentratio 
létesüljön, kell, hogy a két egyenlő mássalhangzó utóbbika 
hangzóval bírjon (az előbbi lehet hangzóval vagy a nélkül); az 
assimilatio pedig csak úgy létesülhet, ha a két rokon mással­
hangzó utóbbika hangzóval bir, de elseje a nélkül áll.
Ily föltételek mellett a concentrationak meg kell történ­
nie, az assimilatio megtörténhetik s ha megtörténik, a tesdid 
ép úgy szükséges, mint a concentrationál. A jelzett föltételek 
hiányával a tesdidről természetesen nem lehet szó.
Jegyzet. Megtörténhetik olykor a concentratio azon esetben is, ha a 
két egyenlő consonans utóbbika önhangzó nélküli (licita concentratio) t. i. 
egy já  közbesznrásával; de erről az alaktanban, az igénél fogunk szólani.
A concentratio nemcsak egyszerű szavakban, de össze­
tételben is gyakori:
a) midőn az igék tőjéhez afforinativnm (személyrag) téte-
tik, pl. c u i  =  szilárd voltál e. h. ; u./o| e. h. Iáá/o! =
erősítettük; vagy midőn igékhez, főnevekhez, viszonyszókhoz
w “ í  ^
suffixum (birtokrag) ragasztatik, pl. c e. h. 
o. h. j—aAc ;
b) midőn az összetétel két külön szót képező alkatrész­
ből áll, pl. J l á j  e. h. d l i  ól ( =  a midőn).
Assimilatio is szokott összetételben előfordulni, de csak 
akkor, midőn az összetétel két külön szót képező alkatrészből
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áll (mint a concentratio a b) alatt), pl. Üt c. h. Ü =  ha­
csak nem.
A széphangzati tosdid, mint már említők, arról ismerhető 
fel, hogy mindig hangzó és dsézm nélküli consonans után áll, 
mely megehfeő consonans bár kiiratik, de ki nem mondatik, 
helyette a következő consonans, mely fölött a tesdld áll, szép- 
hangzás kedvéért kettőztetve ejtetik ki.
Széphangzati tesdidnok nevezzük ellentétben a szükséges 
tesdiddel, mert nem szükségképen, hanem csak a széphangzás 
végett tetszés szerint alkalmazhatjuk vagy nem.
Ily széphangzati tesdidet látunk gyakran alkalmazva:
a) ha a névelő J-ja után solaris mássalhangzó következik,
9 Λ  ^
pi. =  ar-rábhu, nem pedig al-rábbu. Ez a lam-széphang-
zati tesdid (euphonicum lamdale).
Jegyzet. Ila a neveli) lam-ját követő solaris mássalhangzó maga is lám,
9 . 9 cs s akkor a névelő lamja nem is iratik ki, pl. J.^J\ =  az éj e. k  J s i l l ;
különösen akkor vettetik ki a névelő lamja, midőn a dativus jele \ téte­
tik még eléje; mert ilyenkor a névelő liamza-elifjének is el kellvén tűn­
nie (v. ö. 11. §. Vaszla), ha a névelő lamja meghagyatnék, három lám 
kerülne össze, pl. — az Istennek, e. h. a1)J.
b) Az igéknél, midőn a cy afformativumot vele rokon más­
salhangzó előzi meg, mint, pl. Itt mint látható, assimi-
latio nem történik. Ez deltalis széphangzati tesdidnek mondatik, 
melyet azonban nem egy grammatikai iskola elvetendőnek tart.
c) Használatban van végül az úgynevezett t. euphonicum
initiale, midőn e mássalhangzókkal: J , , ,  5^ . \ (megjegyez-
s 9
hetők e mnemotechuikus szóban: kezdődő szavakat egy
más szónak akár kiirott, akár a nunnatióban rejlő végnunja
. . ■ ■ ~ a  o S a '  i  S
előzi meg, pl. 20^  =  az urától; =  tiszta szív:
mer-rabhihi és lfalbom-motahlicron.
E szavaknak ^ .c, (j I nun ja  nem is iratik ki, lia 
Lo, vagy ü-val köttetnek össze, pl.
a #  a í -  a „  '
Ül (néha mégis látni: ü ( j !); Ü jj.A kivételképen nem iratik
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össze, a nun nem vette tik ki. A fönnebbieken kívül gyakori
még ezen assimilatio is: e. h. if (jf.
Ha igy az assimilatio ezekben megtörténik, ha a nun 
elvettetik: akkor a tesdid, minthogy már magánhangzó előzi 
meg, nemcsak széphangzati, hanem szükséges is, szükségképen 
kell ugyanis a megkettőzendő consonansra tétetnie, hogy a 
megtörtént assimilatiót a nun kivettetését fültüntesse.
10. §. C) A Hámzáról.
A hámza (E) jelzi, hogy az clif valamely szóban se nem
servilis (mint ebben: IyAXs) se nem nyugvó vagy nyújtó (mint
ebben: JLs); hanem valódi mássalhangzó (radikális), mely hang­
zóval vagy annak hiányjelével (dsezmmel) bírhat. A hámza 
jele egy kicsinyített £ (aa'ín) =  r ; miértis az elifnek (vagy az 
infirmák cseréje folytán az elif helyett álló vávnak és jának) 
az aain liehezetét kölcsönzi.
1. Ha az elifnek fathája, dammája vagy dsezmje van, a 
hámza az elif fölött, ha pedig az elifnek keszrája van, a hámza
0 6 ·^ Q·^ ·^  9o
az elif alatt foglal helyet. Pl. J-aí'I, o f , y*k,
2. Ha a hámzával ellátott elif az infirmák szabályai sze­
rint váv-vá vagy já-vá változik, ezek is megkapják a hámzát
kivéve, ha előttök még egy hámZa állana. Pl. jfjUÁe., jv&j ULc. i
9  ^  Q . ^
ellenben: e. h. [ lesz Mint látható a 5^ ha hám-
zája van, megfosztatik két pontjától.
3. A mi már most a hámza-elif szabályait, különösen pe­
dig 2 es 5^-boz való viszonyait illeti, ezek a következők:
a) A szó elején levő hámza-elif semmi változást sem szen­
ved. Es ha fathaja van, még akkor is a szó elején lévőnek 
tekintetik s következésképen nem változik, ha egyike ez clvá-
laszthatlan részecskéknek előzi is meg: o ,  «, o ,  J ,  J . Pl.
# - a - '  '  o* u '
o U  nem pedig ; kivétetnek: e. h. ifoU; &i)i e. h.
f f j  és e. h. ώϋ,ΛΛ.. Jfa azonban a szó elején lévő
elif-hám zának fa thája  vau s szintén fa tkával bíró hámza-elif
(pl. a kérdő f) előzi meg, a két hámza-elif épúgy összevonható
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ugyan Máddá által, mintha az utóbbi elif-hámzának dsézmje 
volna, vagy pedig az első elif-bámzát nyújtó elif követné (lásd 
a Máddá szabályait alább 12. §. E); de minthogy mindakót elif- 
hámzának fathája volt, ennek feltüntetésére a Máddá elé még
s~
egy puszta hámza teendő fathával. Pl. e. h. írnom kell
^ y  I# (vájjon ideje-e?). Mig, hogyha egy fathával biró hámza- 
elif után hámza - elif dsézmmel (mint az első radikális hámza- 
igék IV ik formájának csel. I. aoristusában), vagy pedig nyújtó 
elif következik (ugyanazon igék III-ik formájában), akkor a két 
elif összevonatván, vagy csakis Máddát kap, vagy pedig a Máddá
elé a bámza is tehető, de fatha nélkül, pl. e. h. 11 és
Írnom kell vagy írhatom de soha Mellesleg
megjegyzem, hogy a szó elején a két elif (ha az utóbbi hangzó 
nélküli vagy pedig nyújtó), Máddá nélkül is összevonható, úgy, 
hogy a második elif kivettetvén, az első elifnek hangzója a
hámza balján függélyesen iratik, e. h. pl. és ^ λ Ι! igy
__ I £·
is Írhatom: &  '· Ismét másképen kell eljárnunk akkor, ha 
a szó elején összekerülő két hámza - elifek elsejének ugyan 
fathája van, de a másodiknak dammája, vagy keszrája. Ily esetben 
természetesen Máddá nem szerepelhet, mindakettőnek megma­
rad a hangzója és az első hámzának azonkívül elifje is meg-
hagyatik, de a második hámza elifje kiesik, pl. e. h. jvXaxí f !
írom |í.Xaaíí!, vagy pedig ami még jobb, a második hámzának 
elifje a dammának, illetve keszrának megfelelő t  illetve je lesz
b) ha a szó közepén az elif - hámzának fathája van és
'damma vagy keszra előzi meg, az elif a megelőző heterogen hang­
en >
zóhoz simulván váv-vk, illetve já-yó lesz, pl. e. h. JILu. =  kér-
Ö -£ , Ö-ß
dés, lesz e. h. üli =  hadsereg, lesz xaí. Ha pedig
Ugyancsak a szó közepén az elif-hámzának nem fathája, hanem 
dammája vagy keszrája van, akkor saját heterogen hangzójához
Λ -
fog áthasonulni. Pl. e. h. =  kegyes, lesz ebből
J i i  =  kérdeztetett, lesz ς^Λ-ΑΑ;.
2
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Ha a szó közepén az elif-hámza hangzó nélkül áll: az 
elif a megelőző heterogen hangzóhoz (dammához vagy keszrá-
hoz) hasonul, vagyis ,  vagy 5^ lesz, pl. e. h. lesz 
=  kút. \
Ha a szó közepén a fathaval hiró olif-hámzát nyújtó elif 
követi, a liámza-elif a nyújtó eliffel ugyan összevonható Máddá
által, de gyakrabban egyszerű váv-vá lesz. Pl. e. h. spolii' (Ví-ik
s s ~ s  ss ss '
formája ennek ^jo!) Írhatom vagy
c) a hámza-elif a szó vegén megtartva saját hangzóját, ,  
illetve 5^ lesz, aszerint, amint damma vagy keszra előzi meg. 
PL e. h. L3t) lesz yiö  =  silány volt; e. li. LL·.^  — vétkezett, 
lesz e. h. UíXí lesz (II. aor.), e. h. lesz
Ha pedig a vég elif-hámzát hosszú vagy rövid fatha előzi
A Γ-
meg, csak úgy lesz ,  vagy ha magának dammája, illetve
keszrája van; de ily esetben is jobb, ha az elif meghagyatik.
\   ^' U· '  "1 ΐ "  ^ \ "  t^\ '  "Pl. LCftj' vagy yX&S ettől Uci =  megszűnt; ,  Uau vagy
máddával: A vég elif-hámza, lia suffixum jön utána a
szó közepén levőnek tekintetik; miért is ha dammája vagy kész-
r·- c-
rája van, az elif meg nem maradhat, hanem  ^ illetve ^-vé
>í. s s y j.  ^ s
változik. Pl. s,U> és «j L* e. h. »íL*o és slLo.
4. A hámzás elif, já és váv (f, f, , ,  helyett, melyek 
rövidség okáért egyszerűen csak hámzának is mondatnak, akár 
bírnak hangzóval akár nem, gyakran csak maga a puszta hamza · 
(**) iratik az illető hangzóval, nunnatioval vagy dsézmmel.
Ez történik:
a) a szó végén valamely nyújtó infirma (I, ,, 5^ ) vagy bár­
mely hangzónélküli mássalhangzó után. Pl. e. h. ILá lesz gLi
^ ) J ^ o ü ,
=  dolog; e. h. I l e s z  %yMj\ e. h. lo, lesz gO,);
b) a szó közepén:
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a) ha a fathával jelelt hámza-elif egy nyújtó elif után kő-
vetkezik, pl. e. h. lesz ^^.J^LwÍLj 5
ß) ha a háraza-elif (bármily hangzóval) egy nyújtó  ^ vagy
5 15· 9  O ^
5^ vagy dsézmes consonans után jön. Pl. e. h. s
6 > o- Q-'^ ' 0  ^ --'í
lesz 8*JU jo, e. h. jÜLwjo (ebből JLw =  kérdezni) lesz
kX_wo. Λζ utóbbi példában a hámza az ő hangzójával 
soron kívül áll két mássalhangzó fölött;
γ) ha a hámza-vávt ( j ) vagy hámza-ját (^ 5) nyújtó damma,
9  $>9 Ö i - 9
illetve koszra követi. Pl. e. h. lesz u*j y  De ekkor
szükséges, hogy a y t  vagy ^ - t homogen hangzó, tehát 
damma (mint a fönnebbi példában), illetve keszra előzze meg.
Jegyzet. Λ fönti példa azonban igy is irható t. i. a nyújtó ^
illetve c kidobható, akár kövesse a hámzát (mint itt), akár előzze azt
9 í. / &Έ2 *9 t, / T '' ' ' ' »meg, mint, pl. e. h. lesz és e. h. äXAis. lesz ä -ih i..
11. §. I)) A Vászla.
1. Az arab nyelvben egy szó sem kezdődik hangzó nél­
küli mássalhangzóval. Miértis, ha valamely szónak ily hangzó 
nélküli mássalhangzóval kellene kezdődnie: egy servilis elif 
(elif prostheticum) tétetik a szó elé, leggyakrabban keszrával,
pl. e. h. (v. ö. a héberben p )  =  hú, lesz Különösen
az idegen nyelvekből átvett és két mássalhangzóval kezdődő 
szavaknál szoktak ily elif prosztetikont használni. Pl. κλίμη =
2. Ily prosztetikon (és csakis ilyen, de nem minden
ilyen) elif fölé, bármily szó, vagy elválaszthatlan részecske (t_ _ 5 ,
'· » I . S -a 'O , j, J , J  stb.) előzze meg, egy ily jel: melynek neve iíJLflj
vászla (conjunctio, összekötés) tétetik, mely jelzi, hogy azon elif-
hámzának (prosztetikumnak), eldobva saját hangzóját és az
elifet követő, mindig hangzó nélküli mássalhangzónak a meg­
előző szó végmagánhangzójával, illetve az elválaszthatlan ré­
szecske hangzójával összekötve és együttesemkell kimondatniok. 
A prosztetikum elif ez esetben vászla-hámzának (hámza unionis,
2*
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összekötött hámzának, elitnek) neveztetik. Minthogy pedig 
az elif prosztetikon_r— elvettetvén hangzója és hámzája de 
különben is csak gyenge, általunk, nyugatiak által alig érez­
tethető hehezet lévén — a kiejtésben nem hallható: a fölötte 
álló vászla tulajdonképen azt jelenti, hogy a prosztetikon elifet 
követő hangzónélküli consonans kötendő össze a megelőző szó utolsó 
magánhangzójával, illetve az elválaszthatlan részecske hangzójá­
val. Pl. í Lá  ^
=  láttam fiadat.
«■
O J f vászlával lesz: JLLt c o =  raajtú-lmaka
3. Említők már, hogy nem minden kezdő, hanem csak
prosztetikum elif (azonkívül a névelő Jf és e főnév =  eskü;
ezeknek elitjei eredetiek, de a gyakoi'i használat által nagyon 
elgyöngültek) veszi fel a vászlát; de ezek sem mind, — hanem 
csak a következők:
f .  a  #
a) A névelőben (Jl) és a visszamutató névmásban (tXJJI);
b) a rendes ige I. formájának parancsok) módjában (pl.
c) az igék VII.—XIII. formáinak I. aoristusaiban, párán-
csoló és határozatlan módjaiban, pl. fjép ' — megzavarta­
tott. A IV. formának elifje, bár szinte prosztetikum, azért nem 
veszi fel a vászlát, mert a hámza-elif e formának egyedüli jellem­
zője, ismertetője lévén, a hámzának és hangzójának a kiejtésben 
sem szabad elhagyatnia; mig ellenben az említett többi formák­
nak az elif-hámzán (prosztetikumon) kívül egyéb jellemzőik is 
vágynak;
II · II r ö ü . t ö ✓  0 . 'd) a következő tiz főnévben: 1) és 2) jwoí =  fiú,
6 > · ο .  - .— ο . β ■ ✓ / ο .
3) cytÁjf =  leány, 4) =  kettő (himnemü), 5) j jLääjI ==
kettő (nőnemű), 6) — szülött, 7) =  név, 8)
S )  ο . 5 ^ / o  . S
vagy — férfi, 9) =  asszony, 10) =  eskü.
Jegyzet a). Mint látható, mind eme prosztetikum-elifek, melyek a vászlát 
felvehetik, keszrával b Írnak; kivéve a rendes ige I. f. parancs., ha a máso­
dik radikálisnak dammaja van, mert ekkor a prosztetikum-elif is dammát 
kap, és e főnevet =  eskü (nr. 10).
Jegyzet h). Ha a névelő J  (lamja) után solaris mássalhangzó következik, 
akkor a lám el hallgattatván, e mássalhangzó — tesdidet véve fel — fog a
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megelőzi! szó utolsó magánhangzójával összeköttetni. Pl. sjljA.
=  haráratús-samsi, a naj) heve. Ha a vászlát hosszú önhangzó előzi meg, 
az röviden ejtetik ki, i»l. t_roLáJl ^ 9  =  fi'n-naszi, az emberek közt; ha 
diftongus előzi meg a vászlát, a já, keszrát, a váv dammát vesznek fel; a 
tétlen alif (otiosum) nem akadályozza az összekötést, pl. ebből Xye'j 
SysusriJl lesz — a követ dobták.
4. Ha a vászlát megelőző szónak utolsó consonansa nem 
bir hangzóval: hogy az összeköttetés létesüljön, szótag alkotás 
végett hangzót kell felvennie, és pedig leggyakrabban akár 
azon önhangzót, melyet maga a vászla-elif bir, akár, ha kitud­
ható, azt, a melyet a vászlát megelőző, most dsózmmel jelelt con­
sonans elvesztett volt, akár leggyakrabban keszrát. Kivételkép 
tétetik fa tha:
a) Az egyes első személyit suffixumoknál és a
5^ -re, ha azt a névelő követi, pl. sJ.il =  megsegite
engem Isten;
b) ugyancsak a 5^ -ro a kettős számoknál, a midőn a nun-
j  *  -o j5 ^
natio (,j) elvágatik, pl. J^*,i! =  az ember két köny­
veinek. Ilyenkor a 5^ megkettőztetik ;
o  X-
c) az egyszótagú és £/o-ra, ha a névelő előtt
állanak, pl. »Aii =  az Istentől.
Damma teendő:
υ ,0T . , , , , o>  oÖ ηa) =  ti, szem. névmásnál cs jÜ5, |*sö suffixumoknál. 
Ha azonban ez utóbbi suffixum |i#-mé változik (midőn t. i. 
keszra vagy já előzi meg) a mim keszrát kap a vászla előtt;
9
b) az igék I. aor. többes 2-ik szem. afformativumánál:
c) a ^  és ^ i  igék I. aor. többes 3-ik szem., midőn a
.O-' ✓  . 0^  —
servilis váv-t fatha előzi meg, pl. Ifjef,
d) ezen egytagú részecskében =  fogva, óta.
Jegyzet. Ha a vászlát nunnatio előzi meg·, az n hang után egy keszra 
mondatik ki, anélkül azonban, hogy kiíratnék. Ha azonban az elif-vászla 
előbb dammával bírt vala, némely nyelvészek a nunnatio után e dammát 
hallatják.
5. Az elif-vászla egészen (tehát nemcsak hangzója és hám- 
zája) eltűnik:
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So
a) e szóban |**d, különösen a Koránnak e kedvelt formu-
fi <*o ^  (, a  <  "  -o  0
Iájában: =  A kegyes és jóságos
Istennek nevében;
&
b) a névelőben (Jl) ha azt J  viszonyszó, vagy J  igeha- 
tárzó előzi meg, pl. ő j u  =  az Urnák;
c) a névelőben valamint az Igékben és főnevekben is, ha 
az «elifet a kérdő I előzi meg, pl. aUj I (vájjon a te tiad);
d) e két szóban: =  fiú és =  leány, ha két
tulajdonnév között állván, nem állítmányai, hanem meghatárzói
Cl ^  5  5 O
az első tulajdonnévnek, pl. =  Zaidus, (a ki) Abdon
nak fia; ellenben, ha a mondat állítmányaiként vétetnek, az
o  ^  5  o '"®  5 0
elif-vászla kiteendő, pl. cV.ac tXfj Zaidus Abdonmüí fia
=  Zaidusról állittatik, hogy ő Abdonnak fia. Végül
t 9  5  0 .  n  ·  ti í 1 >f ·e) e szóban: =  eskü, na az erősítő J  előzi meg,
pl· xIJl — Isten úgy segéljen.
Jegyzet. Gyakran a mondat elején is látunk vászla-clifet alkalmazva, 
pl. e. h. . . .  =  dicsőség Istennek. Sőt olykor csak
* * p ^  /  C-/
az elif iratik vocalisával liamza nélkül, igy:
12. §. E) Máddá.
A máddá (Juo - nyújtás) melynek jele: két elitnek
(akár két hámza-elifnek, akár egy hámza- és egy nyújtó ebi­
nek) összeolvadását jelzi.
A mi a tesdid más consonansokon (mert elifet kivéve 
minden mássalhangzó felveheti a tesdídet), ugyanaz a máddá 
az elif fölött, t. i. kettőztetés, egybeolvadás.
A máddá használtaik:
a) ha a szónak vagy szótagnak elején egy fathával bíró 
elif-hámza után egy másik elif-hámza dsézmmel, vagy pedig
egy nyújtó elif következik, e. h. pl. J-«!t és J joI! ebből J .^ 1 - 
remélt, írom tNolj e. h. olvasmány, irom
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b) ha a szó közepén vagy végén a nyújtó elif után bár-' 
mily hámza (*, I, t, y  5^ ) következik? pl. e. h. ^*.21^  fő,
írom e. h. IU.au —- ég vagy ^U-w, írom 8U-w.
Ha mindakét egymással összekerülő elif-hámzának hang­
zója van, akkor a 10. §. (Hámza, 3. a.) előadott szabály alkal­
mazandó.
A máddá sokszor rövidítések jelzésére is használtatik, pl. 
jv-fc — |»SLuJt juXc — béke neki.
13. §. A pontozási és röviditési jelekről.
Az arabok sem a közönséges, mondatot befejező pontot, 
sem vesszőt, sem más nálunk ismeretes pontozást nem hasz­
nálnak. Nagyobb körmondat végére vörös pontot vagy csillagot 
tesznek.
A Korán azonban fejezetekre (Szura) és versekre van fel­
osztva; sőt nyugjelek is találtatnak benne igy: ^ szükséges
nyugvást, ^  tetszés szerinti nyugvást jelent; ez pedig N (la) 
jelzi, hogy az olvasónak nem szabad megnyugodnia. Néha 
máshol is hosszabb beszédek vagy elbeszéléseknél, nyugvást 
használnak az arabok, a mikor is a rövid végönhangzó elha-
gyatik, vagy s (dsézmos h) által fejeztetik be. A vég 5 pe-
0
dig (elesvén önhangzója) lesz «.; a tenvin, nunnatio elmarad; 
de a I —— h. 1. I —  valamint az igéknél az energikus (hatá­
lyos) módnak ^j-je elesik s a megelőző rövid, a hosszúvá lesz,
pl. helyett lesz UJCiíj.
A leggyakoribb röviditési je l, mint fönnebb láttuk, a 
máddá.
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II. Fejezet.
14. §. Az inii rínák változásairól.
Említők már a 4. §-ban, hogy a három felhangzót I, . 
és a mennyiben különféle változásoknak vannak alávetve, 
gyenge hetüknek (litterae infirmae) is nevezzük.
Mivel az infirmák e változásai annyira kihatnak magára 
a tőre, hogy az gyakran alig ismerhető fel, szükséges lesz tud­
nunk a szabályokat, melyek szerint az infirmák akkép módo­
sulnak, hogy majd nyugvókká (nyújtókká) lesznek a megelőző 
homogen önhangzóban, majd fölcseréltetnek egymás között, majd 
végre kivettetnek a szókból.
Az infirmák e szabályai sokfélék és nagyon bonyolultak. 
Én más nyelvtanoktól eltérőleg mind egybe foglalom o szabá­
lyokat és a legczélszerübb beosztással könnyebb áttekintés vé­
gett a következőleg adom elő, úgy hogy először mindháromnak 
közös, általános szabályait állítom fel, azután azokat, melyek 
a υάν-ra és já-ra vonatkoznak közösen, végül mindháromnak 
különleges sajátosságait tüntetem fel.
A) A három  in firm a közös, á lta lános szabályai.
1. Az infirmák a szó elején semmiféle változásnak nin­
csenek alávetve; sőt az elif akkor sem szenved változást, ha
valamely elválaszthatlan részecske: i_j, o ,  J , j előzi meg. 
Ha a kezdő elifet mégis egy más, fathával biró elif előzi meg, 
akkor a 10. §-ban (Hámza, 3. a) alatt) elmondott szabály a 
mérvadó.
2. Az infirmák ha hangzó nélkül (az elif ilyenkor hám- 
zával sem bir) homogen hangzó után következnek, azt meg- 
nyujtják, abban nyugszanak. I homogen a fathával, ^  a kesz- 
rával,  ^ a dammával. Erről is már szó volt a 4. §-ban.
3. Ha az infirmák (alif hámza-dsézmmel is) hangzó nélkül
lévén, heterogen önhangzó után kerülnek, e megelőző önhang­
zóval homogen betűvé válnak és nyugvó állapotba helyeztet­
sz f S >  s, -  s ..
nek, pl. e. h. — kút, 1. e. h. jy~> =  tűz, l.^U ; e. h.^st> =
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ház, 1. f i  stb. Mint az első példából látható, habár az alif já-vá 
változott, a hámza nem dobatott el.
4. Zárt szótagban (Tesdíd v. Dsézm előtt) az infirmák
kivettetnek, pl. j i '  e. h. mondj. Megmarad azonban
az infirma — mert jellemző — az energikus (hatályos) Il-ik 
aoristus és hatályos parancsolómód kettős és többes számai­
ban, továbbá a IX-ik és ΧΙ-ik formákban és az összevont igék 
valamennyi leszármazott formáiban (II.—XIII.). Csak egy pél­
dát: ι^ρϋώ'Ι.
15. §. B) A j és 5^ közös szabályai.
1. 2 és a szó közepén, bármily hangzóval bírnak fatha
után, elvetvén önhangzójukat, nyugvó aliffá változnak, pl. J,s· 
—(JU>? .^aau =  (JLle5
Ha nyelvtani alakítás folytán ezen  ^ vagy ^ -b ó l szár­
mazott I zárt szótagba kerül, az előbbi szakasz utolsó szabá­
lya szerint az elitnek ki kcllvéu dobatnia, a megelőző fatha 
helyett damma vagy koszra tétetik. És pedig damma téte­
tik, ha az alif ^-ból származott és e . előbb fathával vagy 
dammával bírt vala; koszra tétetik azonban a fatha helyett, 
ha a kidobott alif ^-ból származott, vagy ha j-ból is, de e j
előbb keszrával birt vala, pl. ebből jü í  =  mondott, a 2-ik 
szem. 1. cyJj', e. li. o J tí ' és , mert az alif ^-ból szárma­
zott és e ^-nak fathája volt: J j i ;  ép úgy ebből JUs — hosz- 
szú volt, a 2-ik szem. 1. mert a tő ellenben ebből
obi«· — félt, a 2-ik szem. 1. cy.*.á., mert volt és ebből
1. ^y*ii mert volt
2. Ha a szó közepén a hangzóval bíró y t  és ^ - t  hangzó 
nélküli mássalhangzó előzi meg, e megelőző üres consonans 
gyakran megkapja a j és ^-nak hangzóját, melyben a  ^ illetve 
.^ 5 nyugodni fognak; miért is, ha a  ^ és 5^ e hangzóval nem 
volnának azonosak, homogének: hogy nyugodhassanak, át kell
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Οχ· j Go? S >
azonosulniok, pl. ebből JyL· 1. J y ü ;  e. h. ^ £ λ 1. jvaíüc. így
a hangzó győz az infirma fölött, néha azonban ily esetben, ha a 
5^ dammával bírt vala, az infirma győz a hangzó fölött, vagyis 
nem a 5^ változik a damma kedvéért yvá, hanem az átvetett
? 9 0 ^  ^
damma változik a 5^ kedvéért keszrává, pl. ebből 1. .^ΛλλΟ .
E szabály azonban megkívánja, hogy a  ^ és ^  után ön- 
hangzóval biró consonans következzék.
3. Ha a szó közepén  ^ vagy ^  - nak keszrája van és 
damma előzi meg, a damma kilöketvén, helyét a koszra fog­
lalja el, melyben az infirma, úgy az eredeti mint a mely
j-ból lett, nyugszik, pl. e. h. Jys 1. Jxi' és e. h. 1. ^xw.
Ha e nyújtó 5^ zárt szótagba kerülvén, kilöketnék, a keszra 
mindig megmarad.
4. Ha a szó közepén hangzóval biró y t  és ^-t, nyugvó 5
vagy ^5 követi és hangzó előzi meg: a mozgó  ^ vagy 5^ kivette­
tik; és pedig vagy a megelőző hangzóval, ha az keszra vagy 
damma, vagy saját hangzójával, ha a megelőző tatba, mely 
esetben a visszamaradt, előbb nyugvó  ^ vagy 5^ a fathával dif­
tongust képez, pl. e. h. 1. e. h. 1.
ellenben e. h. !^a.«j 1· °· h. 1. ^yój'S .
5. Ha a két infirma a szó közepén vagy végén úgy talál­
kozik , hogy az első közölök dsézm (fathával képezvén dif­
tongust): a két infirma megtartván az utóbbinak hangzóját, és 
a j  i^-ra változván, tesdid által összevonatik; sőt:
A szó végén még akkor is összevonatik ez esetben a két
,r- J5->. ö .^o^
infirma, ha az utóbbi hámzával bír [y ^ ), pl. e. h. yy -?.' h 
Ri°? , °"r  " '  f 0 8·«j*L·!, e. h. 1· e· b. Laxu^  - 1. néha azon-
í·  ö ^  y ^
ban a hámza megmarad, pl. !^ i =  Z^s 5
6) « és ,5 a szó végén nyugvó vagy tétlen alif után
hámzává lesznek, pl. j I+au =  lUx« — sI+au =  eI+a*.
7.  ^ és ,_5 után a megfelelő nyugvó  ^ illetve 5^ sokszor 
kidobatik, pl. e. h. a J j 1. e. h. ^aa*w 1. Ez utóbbi
G w ^
igy is irható .^axu, mert
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8. Ha a keszrával bíró y t  és ^ - t fatha előzi meg és
, · · “* ö G <n ^
nyugvó 5^ követi, a két infirma ^  lesz, pl. |V*S', és
S .  |r S- - " 'S f " 0 *'
.^λλλ« (mint előbb láttuk) lesz — .^λ-w; vagy ebből v_aaHo 1. v_*aÍo.
*  ^ ö -r X·
9. A és kXAJii képzésű nevekben a vég j vagy 5^ a
megelőző nyugvó 5^ -val (a  ^ is 5^-ra változván) szintén össze-
S - s " . .  e - s ^
vonatnak, pl. e. h. ^αλλο 1. ^ axs (ifjú); - g*} (nyílás).
Ez összevonás akkor is lehetséges, ha a végső consonans hamza, 
% - 2 - 
pl. e. h. y/.aj 1.
10. A dsézmes  ^ és 5^ fatha után sokszor változatlanul
f t f θ Os' öíl^ ·
hagyatván, avval diftongust képeznek, pl. o .aj — ház, =  nap.
11. A vég j és 5^ -ra a suftixum semmi befolyást sem
gyakorol, pl. c. h. A i suflixummal stye.; legfeljebb a 
nyújtó elifet pótló, dsézm nélküli ^  (elif breve) helyett tér
noha vissza a tulajdonképeni nyújtó elif, pl. (tulajdon­
képen Ijoj e. h. suffixummal máskor diftongust
képezve a 5^ meg is marad, pl. aujj _ hozzá.
12. Ha a j-nak vagy ^-nak fathája van, e fatha csak 
akkor vettetik el s az infirma csak akkor változik (nyugvó
cliffé) ha fatha előzi meg, pl. e. h. jys. 1. k i 5 ha keszra vagy 
damma előzi meg, az infirma fathája ki nem dobható s igy 
a nyugvás sem létesülhet.
16. §. C) Az infirmák külön szabályai.
A) Az e lif  külön szabályai.
Az elif külön szabályai a midőn hamzával van ellátva, 
a 10. §-ban (C. A Hámzárói) mind elmondattak. A nyújtó elit­
ről is már több szabályt láttunk, mely közösen alkalmazható 
a másik két infirmára is, v. ö. a 14. §-t. Hátra van még, hogy 
a nyújtó elitnek azon néhány sajátosságait is megismertessük, 
melyek a  ^ és ^-ra nem vonatkozhatnak.
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1. Hogy a nyújtó elit' a 14. §. 4-ik szabálya ellenére gyak­
rabban türetik meg zárt szótagban mint a ,  vagy ^ : az ott 
felhozott kivételek ugyanis nagyobbrészt az elifre vonatkoznak.
2. A nyújtó clif gyakran nyílt szótagban is kivettetik, 
de akkor a fatha, melyben az olif előbb nyugodott volt, füg-
)  «< ΐ  j Ä i -  - . 1  S  ^  Q I ^
gélyesen Írandó, pl. »4JI e. h. lek® e. h. ι^·Λ)  0
h. ós mindamellett nyújtva ejtendő ki.
3. A nyújtó alif helyett a szavak végén gyakran ^  téte­
tik, mely sem hangzóval sem dsézmmel nem bírván, teljesen 
a nyújtó alif szerepét játszsza, azt csak a kiírásban pótolja s 
úgy, mint maga a szó végén nyugvó alif, rövid alifnck (alif 
breve) neveztetik, s a fatha hosszan mondatik ki. V. ö. a
4. §-t vége felé. Ez történik
a.) néhány részecskében, pl. -- midőn, hoz,
hez, =  mig;
ß) a igéknél, pl. hogy megkülönböztessenek a 
igéktől, pl. e. h.
γ) nehány főnévben, pl. emlékezet.
Ha azonban a után suffixum következik, az vagy
5 « ^
nyugvó aliffá lesz ismét, pl. aooj, vagy pedig megmaradván a
fathával diftongust képez, pl. χλ.Μ v . ö. 15. §. 11. szab. Ep 
igy pótolja a nyújtó elif-et váv is, de csak e három szóban :
S ^  „  S ^  s  ^
~  élet; S^-Lo — ima; =  alamizsna. Ha e főnevek
suffixumot kapnak, az alif mindig visszatér, pl. aűllá· élete.
17. §. A váv külön szabályai.
1. Ha a ^-nak a szó közepén hosszú vagy rövid fathája 
van, bármily hangzó előzze meg, 5^-ra változik, pl. e. h. u ly
9 - ^ .
1. uL-ü =  ruhák; sőt (fathával bírván) akkor is 5^-ra válto­
zik, ha tesdícl áll fölötte, föltéve, hogy fatha vagy damma előzze
9 C5^  G . ii  /  G a  ? G 55 9
meg, pl. e. h. 1. e. h. 1. Olykor azonban
í5 G ^
a ,  megmarad, pl.
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2. Λ diftongus  ^ néha ^c-ra változik, pl. JLä néha így
s
is iratik: J jö .
3. ITa a szó közepén két j  találkozik, melyek közöl az 
első dammában nyugszik, a nyugvó damma kidobható, pl. e. b.
~  fejckj lehet Ámde a szó vegén az egymást ily
, 9  9  S
módon követő két váv tesdíd által összevonatik, pl. e. h. «.tX-c
°  9  J  J
1. .Á-e; még akkor is, ha az utóbbi váv hámzás, pl. e. h.
% »o, > £><,-
. .Aóo (máskép gypÄo) 1. «^ £/o.
ρ ? ? · p * ^
Azonban a képzésű tört többesben, valamint a Jj.xi
® 9 9 f  f
és Jj.*i infinitivusokban, a helyett, hogy a két váv vonatnék 
össze, a megelőző damma keszrává lesz és a két  ^ ^ -ra  vál-
tozván, a két ^  vonatik össze tesdiddel, pl. e. h. ^yio lesz
w 9
• Sokszor az első radikális dammája is keszrává lesz, pl.
Ö > 9 i
e. b. 1. (botok).
4. Ha pedig — a szó közepén — úgy kerül össze két 
váv, hogy a második nyugszik az elsőnek dammájában, akkor 
kétféleképen járhatunk el: vagy, mint a 15. §. 7. pontjában
, . . 9  £ .  '
már érintve volt, a nyugvó y t  kidobjuk, pl. e. b. 1.
0 i. '
vagy pedig az első váv hámzát kap (ha ugyan még 
nem birt azzal, mint bírt az előbbi példában), pl. e. h. xJjyb». 1.
9  '  £  9  '  '  "
(nagybátyák anyai részről).
5. Ha a J  igéknél a vég váv dammával bir és damma is 
előzi meg, az intirma eldobván saját dammáját, nyugvó állapotba
9 9 0.- 5 0/· /■
helyeztetik, pl. e. h. 1. .jjtj. Ámde
6. Főneveknél a vég váv, ha damma előzi meg, bármily 
hangzóval bírjon, (tehát ha dammával is, ^ -ra  változik, a meg­
előző damma pedig keszrává lesz; mely esetben az infirma — ha 
dammája vagy keszrája van — önhangzója elvettetvén nyugvó
,  9 υ · £
helyzetbe jő; de ha fathája van, az megmarad, pl. e. h. és
p í  ο* _ ) ο* „ 0 <■
yJöf lesz e. h. y)*\ 1. Ha ugyanez esetben a vég
vávnak tenvinje volt, a következő megkülönböztetést kell ten-
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nünk: ha a tenvin G vagy — volt, akkor a nun natio a meg­
előző keszrához, (mely t. i. dammából származott) vettetvén, a
5^ eltűnik, pl. e. h. jJol és j.Jo! 1. JÓ I; de ha a nunnatio
az megmarad és a ^ -ra  tétetik, pl. e. h. 1. IaJl>!.
7. A vég váv, ha fatha előzi meg, semmiféle hangzót 
nem tarthat meg, hanem a fathában nyugvó állapotba kell 
helyeztetnie, a miértis, ha a szónak nincs több, mint három 
consonansa, a váv nyugvó t-fé, ha pedig több, mint három 
consonansa van, nyugvó ^c-vá lesz (mely a nyugvó aliffal, mint
. i t ' f  ' í '  0 9 9^0 9tudjuk egyenértékű, pl. e. h. 5 ^ ju> e. h. ITa
a vég vávnak ilyenkor tenvinje van, a váv ép úgy nyugvó 
aliffá, illetve nyugvó ^-vá változván, a tonvint a fathára dobja,
pl. e. h. 5y í  és í}yL· 1. \yL·] e. h. Q  ( ,)  1. ^
8. A vég váv, ha keszra előzi meg, ^ -ra  változik és ha 
csak fathája nincs, elvetvén önhangzóját a keszrában nyugszik.
9. Ha a szó végén egy servilis . áll, ez után mindig egy
néma, teilen I teendő, pl. IyXXS. Helytelen volna azonban ily 
tétlen alifet tenni gyök váv után, pl. «.JAj .
18. §. A já külön szabályai.
1. 5^ a szó közepén, ha fathája van és damma előzi meg,
S . s 9 s  S . ✓ · 9 s
gyakran ,-ra változik, pl. e. h. ,jLyo^ 1. dobás.
2. A vég (^ 5 fatha után bármily hangzóval bir, eldobván
hangzóját, a fathában — a nélkül hogy eliffé^  változnék — nyu-
9 '  & '  & χ ^ i
godni fog, V. ö. 16. §. 3. p., pl. e. h. ^ ,1 ,  lesz ^ ,1
=  első, elsőé, elsőt (nőnem). S ha tenvinje van azt a fathára
dobja, pl. e. h. ^Äi, («Ai 1. ^  gyermek.
Azonban, ha egy más ^  előzi meg, a vég ^  eliffé lesz,
pl. Lltkis ajándékok, e. h.
3. Ha a vég ^-nek dammája vagy keszrája van és damma 
vagy keszra előzi meg, az infirma eldobván saját hangzóját, a 
megelőző keszrában (ha damma elűzte volt meg, az is keszrává
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y  S ' 0  ^  O P
lesz) nyugodni fog, pl. e. h. ^L sxJI és ^ L saJI lesz
J i s s
e. h. ^Á+i' és (ςΛ+j lesz ^Á+3.
S ha ilyenkor az infirmának tenvinje van, azt a keszrára 
veti vissza, maga pedig (a ^ ) eltűnik, pl. e. h. és
lesz í\ j (; e. li. és 1.
4. Ha a vég 5^-t egy dammában nyugvó y előzi meg, a 
damma keszrává lesz, a y pedig ^-ra változván a vég ^-val
9 9 0 s ·  s 0 ^
összevonatik, pl. e. h. £^y*y*> 1. ^ y 1*·
5. Ha a szó közepén álló hangzó nélküli ^ - t damma előzi 
meg, gyakran nem az infirma változik, hanem az önhangzó,
9 o 9 9 9 9
pl. ebből v_aaí nem lesz y s : hanem
Ezek az infirmák szabályai, melyek azonban nem mindig 
és nem mindenütt a legpontosabban vannak megtartva.
19. §. Olvasási gyakorlat.
A „Mi Atyánk“ arab betűkkel és átírva:
s ' y  .  s  y  y - O  ς5 s  s  s ' s ' s ' ΰj  ^  ,  w  \ J  ^  ^  ^
dLjyC-A./o ^  ^<xü!
malkntuka lejáti szT^’ka lejatcikáddaszí- szamciváti fisz- ládzi ’ Abánál-
\ s' 0^ · ό  -- -» [ ^  5; ao ^  x  a  j j  ^  j
Ι λΙο λ ! dL-JcX—5^ e Ι^,λλλJ ! £  - + J
o r r
’áctiná 'árdi 'aló kadzáleka szamá'i j  ima masejjatuka Utakon
’ I ■ l '. ' t  ° ■ ΐ Τ -  T -· '.I . i s  t ' ' o  >
y — £ — X — 2 [ · y 3 . LaJ i .  ■—á_λ sLÁS l j y  a
nóghrferu nálam Icám '  ζοηΐώαηύ, land vá-ghrfer jtmminá kefäla húbsaná
I— *— s! o j LääJI ^  IáÍ.í . íX'J L.Á_a_J] lía.ia.1 t  1
nádsdsind Iáken tadsdrehl fit- tódhelná valá ’éld ind 'áhtaa’ lénián
* "s «0
'Anima. , sariri menas-
Jegyzet. A nyújtott hangzókat —, a hangsúlyosokat —, a nyújtott és 
hangsúlyos önhangzókat '  jeleli.
MÁSODIK KÖNYV.
A la k t a n .
Első szakasz. Az igéről.
r n
I. fejezet. Általában, es a rendes igéről.
20. §. Felosztás.
Az ige az arab nyelvtanban a beszédnek mintegy alap­
részéül tekinthető, melyre a beszéd többi elemei majdnem mind 
visszavihctők. Az ige — és pedig a hárombetűs ige I. alakjá­
nak (1. majd alább) I. aor. egy. 3. sz. himn. — a gyök, melyből 
nemcsak magának az igének minden módosulása, hanem leg­
gyakrabban — noha nem mindig, mert vannak eredeti nevek 
és részecskék is — a név (főnév, melléknév, számnév, névmás) 
és részecskék is, servilis betűk hozzáadása — vagy az önhang­
zók változtatása által, leszármaznak.
Minthogy minden nyelvben, tehát az arabban is a beszéd 
a már említett három fő részből: — ige, név, részecske — áll, 
legczélszerübbnek tartom az Alaktant három szakaszra akként 
beosztani, hogy első sorban az Igéről, azután a Névről, végül 
pedig a Részecskékről értekezzünk.
21. §. Az ige alakjairól.
Az arab ige némelyek szerint 13, mások szerint 15 kü­
lönféle alak szerint változik érteményében. Sokan ez alakokat
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mindmeganiiyi liajlitásnak (conjungatio) nevezik, noha helyte­
lenül. Mert egészen más az, amit pl. a latinban conjugationak 
nevezünk, és az arabban alaknak, formának. A latinban va­
lamely ige csak egyik vagy másik conjugatióhoz tartozhatik; 
az arab ige pedig valamennyi vagy több forma szerint is mó­
dosulhat. Továbbá a latin igének értelme nem függ attól, hogy 
melyek conjugatióhoz tartozik; mig az arab igének sokszor 
egészen más értelme van az első és pl. a negyedik formában. 
Az arab igének több alakja, de csak egy hajlitása van.
Az I. forma, mely, mint már említők, maga a gyök — 
lehet 3 vagy 4 betűs — eredeti formának mondatik; a többiek 
leszármazottak. Leszármaztatnak pedig a többi formák az első 
formától majd valamelyik gyökmássalhangzó megkettőztetése, 
majd servilis consonansok hozzáadása, majd végre az önhang­
zók változtatása által. Egyik-másik forma képzése végett mind 
e jelzett módosítások igénybe veendők.
E különféle módosítások, vagyis a formák szerint az ige 
értelme is gyakran változik.
A hárombetűs yyökből leszármazott formák a bennök levő 
servilisek száma szerint három osztályra osztatnak:
Eredeti forma. Leszármazott formák.
1. oszt. 2. oszt. 3.. oszt.
11. V. cjjcáj X. JJJlÜ I
III. J-jUs VI. JiüíS XI.
IV. jóci'l VII. XII. Jgyeid
VIII. XIII.
IX. XIV. JJdxil
XV. J i a i
Megjegyzendő azonban, hogy nem minden igének van 
meg mind a 13·—15 formája: legtöbbnek csak 2—3 leszár­
mazott alakja van, s csakis a gyakorlatból tanuljuk meg — 
vagy pedig tekintélyes szótárakból, hol az igék formái s ezek 
jelentései pontosan jelezvék — hogy valamely ige, mely for­
mákban s ezek mely jelentéseivel használatos. Az egyes for­
mák gyakran oly hasonló jelentményüek, hogy ha valaki a
3
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gyöknek jelentését tudja, az alább adandó utasítások nyomán 
a többi formák jelentését is kitalálhatja. Néha azonban, mint 
már mondók, a leszármazott formáknak a gyöktől s egymás­
tól egészen különböző, megmagyarázhatlan s csak a folytonos 
gyakorlat által megjegyezhető jelentéseik vannak.
■Jegyzet. Minthogy a XI. s további formák, csak gyéren fordulnak elő, 
nyelvtanunkban rövidség okáért azokra többé nem tekintünk.
Tanuljul^ meg már most:
A) az egyes igealakok képzését és jelentményét;
B) azok hajlitását idom (cselekvő, és szenvedő), idő, mód, 
szám és személy szerint.
2 2 . §. A) Az igealiikok képzése és jelentményei.
Az I. forma a törzs-igcalak, melyből a többiek származ­
nak, maga a gyök, mely régente két gyökmássalhangzóból 
állott; de később — ép úgy, mint a héberben — három által
lön képviselve; fa  (da, — kát ala.
Jegyzet. A gyök és minden módosulások, képződések paradigmájául 
az arab grammatikusok J äs igét vették: igy találjuk ezt a legrégibb 
keletű nyelvtanokban. Minthogy azonban mi nyugatiak az igének *2. radi­
kálisát az £-t hűen és érezhetően alig ejthetjük ki, czélszerűbb lesz a 
rendes ige alakulásának mintájául más, pl. =. ölni, igét felállíta­
nunk ; a rendhagyó igék minden osztályánál más-más, a rendhagyóságnak 
megfelelő minta-igét fogunk alkalmazni. A régi j J í i  paradigmát csak 
nyelvtörténeti és azon szempontból volt szükség megemlítenünk, a meny­
nyiben a gyökmássalhangzók jelelésére ma is igének consonansai
használtatnak, ágy hogy minden hárombetűs igetonek első radikálisa l3-, 
a második a liármadik J-radikalisnak is neveztetik, pl. j J S  =  fá- 
káf, aain-tú, lám-lám vagyis 1. rád. káf.J Ϊ. tá, 3. Iám.
Az I. alaknak jelentését leggyakrabban a 2. radikális 
hangzója adja meg. Ha a második radikális hangzója fatha, az
ige többnyire átható, transitiv, pl. JdA _ ölni (magyarban a
gyököket ezentúl a határozatlan módban adjuk); néha mégis
henható, intransitiv, pl. =  ülni. Ha a második radikális
önhangzója keszra vagy damma, az ige többnyire benliató; azon 
különbséggel mégis, hogy a damma természetes, maradó, ál­
landó állapotot jelez, a keszra pedig mulékonyat, átmenőt, eset­
legeset, pl. ~ szépnek lenni, szomorúnak lenni.
3 δ
Ε szabály azonban nincs kivétel nélkül: vannak transitiv igék, 
melyeknek második radikálisa dammával vagy keszrával bir,
pb (Oft - - tudni (valamit), =  tenni (valamit). A közép ön­
hangzó néha a to jelentésére befolyással bir mint ~  szo­
morúnak lenni, ~  megszomoritani; máskor ismét nincs
befolyással: ój-ϊ, Ovi, S y i _egyedül, páratlannak lenni.
A II. forma a 2. radikálisnak megkettőztetése által ké-
peztetik: JjCi· Ezen igealak a kettőztotésnek megfelelően, leg­
gyakrabban intensiv, frequentatio érteményű, vagyis jelenti, hogy 
valamely cselekvés erőteljesen, hatályosan, folytatólagosan, is­
mételten történik: J.ÄÜ I. f. ölt, II. f. - gyilkolt t. i. véreng­
zéssel, többeket egyszerre lemészárolt. Ezen alak intensiv jelen­
tőségénél fogva oly igék, melyek az I. formában benhatók vol­
tak, a II-ban áthatókká lesznek, azok pedig, melyek a törzs­
alakban már áthatók voltak, itt hétszeresen áthatókká — cau-
9 X« úi ^
sativ— válnak: szépnek lenni, >. széppé tenni,
■ tudni (valamit), Lo^ .»Le megtanitá őt a tudomá­
nyokra (kettős acc.). Ugyanezen igealaknak declarcitiv és pu­
tativ jelentése is van: — hazugnak tartani, nyilvánitni.
Főnevektől származtatván a II. forma jelenti azon név által jel­
zett tárgy készítését, avval való bánást, valamire alkalmazását:
=  kenyeret készitni, aranyozni. V. ö. a II. f.
a IV- kel.
A III. forma a törzsigcalak fatháját megnyujtja: Joli'. 
Jelentése gyakran megegyez a törzsalakéval; de tárgyával
mindig egyenesen, elöszócska nélkül, köttetik össze: sJoLc
és íUiJ I a , mindkettő — mellette ült. Magában rejti a törekvést, 
az ige eszméjét megvalósitni, a cselekvést kölcsönössé teszi, a
vetélykedés eszméjével párosítja: jXs ölt, JÓLÍ — párbajt ví­
vott; Os u  =, valakivel a dicsőségért küzdött.
'  ^ 0·&
A IV. igealak mintája: JÁsi, t. i. alif prostheticon tétetik 
az első radikális elé, mely igy önhangzóját elveti. Jelentése
3*.
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a II.-hoz hasonló: átható, okozó, mivelteto, néha mégis kis kii- 
lönbséggel, pl. . tudni, II. j*Aä -  tanitni, IV. |*λλΙ =  tu-
dósitni. Helynevektől származván a IV. alak (olykor a II. is),
mozgást jelent ama helyhez, pl. hegyek felé menni.
Más nevektől eredvén az ige, a név jelentésére vonatkozó cse­
lekvést, létesítést jelent: reggeled ni, reggel valamit cse-
lekedni. ^
Az V. igealak a II.-tói származik az által, hogy az első
radikális elé ό  szócska tétetik: JÜüj. A II. forma átható, cau- 
sativ jelentését reflexiv-vé, visszahatóvá teszi: o Lá . - félni,
✓  ö ✓  ''f. .. i .  ^7''·' .o«~á. - megijeszteni, ο ·~ ϋ  megijedni; AAüj övezni
magát valamivel; UjLj prófétának képzelni magát. Ez utóbbi 
igénél az V. forma putativ értelme is kitűnik. Ugyané forma 
közel áll a szenvedő jolentményhez is; úgy azonban, hogy az 
alany nem annyira külcselekvésnek, mint inkább önmagának,
önkénytes működésének tárgya: tanulni (valakitől va­
lamit). Ugyanez jegyzendő meg a következő formákról is, ha 
szenvedő értelemben használtatnak.
A VI. forma mintája J öLüj. Mint az V. a másodiktól,
úgy képeztetik a VI. a harmadiktól t. i. a  szócskának az első
radikális elé ragasztása által. Ezen cy szócska itt is a reflexív
jelentőség jelzője: elvetette magát (a földre), leborult.
Viszonylagos — reciproc — értelme is van; de csak a kettős
és többes számban: ü l i S  .... küzdöttek egymással, ] ^ ac\J3 = 
segiték egymást (többen). Egyes számban a VI. forma collec­
tive veendő: y^UJ! ^ o L a z  emberek hallották egymástól. 
A VII. forma mintája: szintén reflexív vagy passiv
' '  '  0  * β  ✓  ü  .  # t  >  ' " ' , u  i
értelmű: — elfutni, : - eltörni, megromolni,
— kinyílni; reciproc értelme soha sincs.
A VIII. forma az által képeztetik a törzsalaktól, hogy 
az első radikális után egy jellemző o  szövetik b e ; miértis az
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első radikális elvesztvén hangzóját, elif prostheticumot kap :
jS Z sl  Jelentése többnyire összeesik a VII. alakéval, s különösen 
akkor használatos, ha valamely igének nincs meg a VII. alakja:
—felemelkedni, liJCiJ -  elrejtőzni. Rcciproc jelentésben 
is előfordul ép úgy, mint a VI.
Λ IX. forma a törzsalak utolsó radikálisának megkettőz- 
tetése által képeztetik; miértis az első radikális elvesztvén ön-
55  ^o.
hangzóját, elif prostheticumot kap: Jjii'h Ezen igealak (és a 
XI.) a színek és festi hibák jelzésére használtatik: — feke-
ώ  "  ü  .
tőnek lenni, _^-cI görbének lenni.
A X. forma a törzsalaktól hangoknak az
első radikális elé való ragasztása által képeztetik; minélfogva
az első radikális önhangzóját a cu-ra dobja, a ^  pedig kise­
gítő elifet vesz föl. A X. forma a IV. formának factitiv jelen­
tését reflexívvé teszi: — átadni, X. jJ J . magát
átadni, megszomontani, X. megszomo­
rodni. Továbbá putativ: f kicsinynek lenni, X. kicsinynek
tartani. Deprecativ:ykL· megbocsátani, X. bocsánatért esedezni.
Ezek a használtabb igealakok; hogy melyik ige melyik 
alakban használatos, a szótár, az olvasás, a gyakorlat tanít 
meg leginkább. Gyakran egyik-másik igealaknak jelentése nem 
alapszik a fönnebb adott szabályokon és sokszor nehéz is a 
jelentések összefüggésének okát megfejteni.
A négybetűs igék származhatnak:
a) két gyökii igék- vagy nevekből a  gyökök ismétlése által:
- susogni, JjJj =  a földet rengetni. Ezen igék leg­
nagyobb részét a hangutánzók teszik ki;
b) három, betűs igéből vagy névből valamely hang elő-,
^  X ^  ^  O X
közbe- vagy után ragasztása által: — kővel dobni,
=  összehányni, fordítani (egyik nyelvből a másikba);
c) több, mint három betűből álló idegen vagy arab sza­
vakból: — íilosofálni;
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d) hét vagy három szóból, meghagyva a jelentősebb betű-
í , r  o '  s O s
két: ebből xJJf (Isten nevében) 1. =  Isten nevét
említeni, segélyül hívni.
A négybetüs igék a törzsalakon kívül III. alakban for­
dulnak elő. A törzsalak vagyis I. alak mintája, pl. s (össze­
kötni). A II. alak képzője ^  előrag: 3; értelme többnyire
megfelel a hárombetűs ige V. alakjáénak: hatályositja a törzs
• , m φ s s O sjelentőségét vagy azt visszaliatóvá teszi, pl. hongeritni,
II. alak _  ν=*Α3 —■ hentergetni; ^la-LuA =  szultánnak tartani
magát; =  szegénynyé lenni. A III. alak képzője ^
a második radikális után; miértis az első radikális kisegítő
elifet kap: JaX+Sj. Jelentése megfelel a hárombetűs ige VII.
alakjának: többnyire benható, pl. {Jj.xz.jjjl =  virágzani, kitörni 
(a bimbóról). A IV. alak, a mennyiben az utolsó radikális 
megkettőztetése által képeztetik, hasonló a hárombetűs ige IX.
•f aí  0alakjához: jla+Sl· Értelme intensiv s benható, pl. nagyon
keménynek lenni.
23. §. A szenvedő igealakok.
Mint más nyelvekben, úgy az arabban is, tekintve a 
mondat alanyának állapotát, az ige által kifejezett cselek­
véshez való visszonyát, az ige lehet cselekvő vagy szenvedő. 
A cselekvő ige oly cselekvést fejez ki, melyet maga az alany 
mivel; s lehet átható, transitiv, ha az alany működése más
tárgyra kihat, pl. J>Xjs =  ölni valakit, vagy benható, intransitiv, 
ha az alany működése, cselekvése nem hat ki más, az alanyon
kívül fekvő tárgyra, hanem benmarad az alanyban, pl. =  
szomorúnak lenni. A szenvedő ige ellenben oly cselekvést^fejez 
ki, melyet az alany kívülről fogad magába, vagyis melyet az 
alanyon kivid fekvő személy vagy tárgy gyakorol az alanyra;
és kétféle: személyes: J.Äi‘ =  megöletett, személytelen, pl. juS =  
mondatott (mondják). A szerint tehát, amint a mondat alanya
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cselekszik vagy szenved, kétféle ige-nemet vagy igeidomot 
különböztetünk meg: cselekvőt és szenvedőt. Szenvedője min­
den igealaknak van, a IX. és XI. kivételével.
Jegyzet a). Nehogy a szenvedi! idomot összetóveszsziik azon igeala­
kokkal (pl. V., VII., VIII.) melyeknek már a cselekvőben a szenvedőhöz 
közel álló jelentésük van, nem kell felednünk, hogy az utóbbiaknál az 
alany soha som szenved, soha sem tárgya valamely kívülről jövő cselek­
vésnek, hanem mindig maga cselekszik, mindig éffectiv. Ily igealakokat 
ez esetben legczélszerűbb visszatérő vagy közép igével magyarra fordítani.
Jegyzet, b). Hogy az úgynevezett alanyi vagy bonható igéknek, melyek 
alanya nem hat át másra, különösen melyek az alanynak valamely bel- 
állapotát, sajátságát fejezik ki, nem bírnak szenvedő idommal, a dolog 
természetéből folyik.
A szenvedő idom különösen négy esetben használatos:
1. midőn valamely cselekvés alanyaul Isten, mint legfőbb 
lény tüntetendő fel;
2. midőn a működő alany ismeretlen vagy bizonytalan;
3. a midőn az alanyai megnevezni nem akarjuk;
4. midőn az olvasó vagy hallgató figyelmét inkább a 
szenvedőre (patiens), mint a cselekvőre (agens) akarjuk irá- 
nyitni.
Az igealakok szenvedőinek képzése ' csak az önhangzók 
változtatása által történik.
A törzsalakban az első radikális önhangzója damma lesz, 
a másodiké koszra. A leszármazott alakokban a második radi­
kális szintén koszra, az ezt megelőző akár egy, akár két ön­
hangzó mindig damma. Ugyanez áll a négybetűs igékről is. 
A III. és VI. igealakok nyújtó elitjei a szenvedőben nem fát ha, 
hanem damma után jővén, nyújtó váv-vá lesznek.
24. §. B) Az ige hajlitása.
Az arabban csak egy igehajlitás létezik. Egyképen hajlit- 
tatik a hárombetűs és a négybe,tűs ige a törzsalakban úgy, 
mint a származott alakokban. Időalak van kettő: némelyek 
szerint múlt és jövő. Minthogy azonban mindkét időalak — 
mint a syntaxisban látni fogjuk — a különféle szófüzési sza­
bályok szerint majd jelen, majd bevégzett vagy bevégzetlen, 
majd pedig jövő cselekvést jelezhet: helyesebbnek tartom az 
egyik időalakot I. aoristusnak, a másikat II. aoristusnah nevezni.
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Az igemódok az arabban a következők: Indicativ (Jelentő), 
Subjunctiv (Kötő vagy Kapcsoló), Conditionativ (Feltételező), 
Imperativ (Parancsoló) és Energicus (Hatályosmód). Az Infiniti­
vus (Határozatlanmód) és Participium (Részesülő), az arabban 
tulajdonképen nem létezik: amannak az Igenév (nomen actio­
nis), emennek a (cselekvő és szenvedő) Igemelléknév (agens és 
patiens) felel meg. Az Infinitivus és Participium elnevezéseket 
azonban czélszerűség szempontjából megtartjuk.
Igeszemély van három: a harmadik, második és első (for­
dított rend). Szám is három: egyes, kettős, többes. Nem: him 
és nő (az 1. személyben rendesen közös).
Az igének idő, mód, személy, szám és nem szerinti hajli- 
tása majd az önhangzók változtatása, majd pedig servilis be­
tűknek (v. ö. 3. §. C.) a gyök elé, közbe vagy után ragasztása 
által történik.
A gyök elé ragasztandó serviliseket praeformativdknak, a 
gyök után állókat afformativáknak nevezzük.
A praeformativák kétfélék:
1. melyek a l l .  aor. különböző személyeit jelzik; — ezek 
a szorosb értelemben vett praeformativák vagy praefxák;
2. melyek egyes igealakok vagy módok (p. a parancsoló­
mód és szenvedő részesülő) képzésére használtatnak; — ezeket 
máskép characteristicaknak mondjuk.
Az afformativák is kétfélék: szótagosak, melyek már ma-
gukban véve egy vagy több szótagot alkotnak, pl. «y, (j, 
és szótagtalanok, melyek csak az utolsó radikálissal s annak 
önhangzójával egyesülve alkotnak szótagot. Ilyenek: I, Ό, t^,
jj! stb. A szótagos afformativák előtt a gyök utolsó radi­
kálisa elveszti önhangzóját, dsézmet kap :
1. minden rendes igénél, akár három, akár négybetűs legyen;
2. a rendhagyó igék nagyobb részénél. E szabály alól
kivétetik mégis a nőnemű kettős 3. sz. (L£Lcü), mert ezen aff.
u  egyenesen az egyes nőnemű 3. sz. szótagtalan afforma- 
tivumtól származván, a gyökre semmi befolyást sem gyakorol. 
A szótagtalan afformativák nem fosztják meg az utolsó radika­
list önhangzójától; csak is az infirmák: I, ^  gyakorolnak 
a gyökre — az euphonia kedvéért — némi változtatást.
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A II. aor. praeformativái: «y, I, ^·
Az I. aor. afformativái: «y, «y5 «y, «y, t, LÍ, l+j'. !., ^ ,
A II. aor. afformativái: A.J, ^ t, ,7)·
A parancsolómód afformativái: 5^, I, I·, ·
Jempet a). Λ pracformativák ugy, mint az afformativák tulajdonképen 
rövidített személyes névmások, p. o. C J é S  =  Clol j J S ;  MJísl =  li\ 
j J i s  stb.
Jegyzet b). Mindazt, ami az ige hajlitásáról mondatott, jobban átérti és 
emlékébe vési a tanuló a Táblák tanulmányozása és azoknak az adott 
szabályokkal való egybevetése által.
Könnyebbités végett az egyes táblákat észrevételeinkkel 
kisérjük.
I. Tábla.
A) A három betűs rendes ige tö rzsa lak ja  
a cselekvőben.
Egyes
Him Közös Non.
I. Aor.
Kettős
Him Közös Nőn.
3. --- νϋ».ί.ΛΪ — LaXaíí
2. — OlXxü --- L+aÄaJ ---
> “.S '
1. — oüJés — ---------------------
Többes
Him Közös Nőn.
ι μ ί ί
7 7 w 7 -  ——·
%.XXX'S --
— ÜAaÍ’ ---
3. J-ääj
II. Aor. Jelentő mód. 
J-ääj jjSLääj —i 9 O' . J ÜS
2. ΑΧ®··5 — Α^.λΛλ£2
1. J jcsI —
3. ι^ίΐϊϋ ---
2. J.aüj — JJiÄj'
T n í1. — —
Kötő mód.
jkiiis iU L; -
— ÍLza3 —
tjixL;
I «. Τλ£ J — ^XxiLi
T.’.t.r
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3.
2 .
1.
Feltételező és jussiv mód.
E g y es K ettő s T öbbes
Hím Közös Non. Hím Közös Non. Him Közös Nőn.
° ) o ,  ü > 0^
—  (J^ XÜ3 SLxI-j  — ty Ü &  — ^.AjCiü
oU lí- —  J ú B —  iJ ű ís  — 1 ^ L äju — j - L äj
—  JH -T  — —  JJ j ó —
I. hatályos mód.
fi j)« / 53 I 9 üf, W \T l '  w M 9 Z' 5 \ 9 ü" ».->?><)✓3. ^ Λ λΔ;) --- ---  ^ I xAaÄJ
2. ^  Χχα3 —  3
1. -----
jjiLcüj XÜj — ^)Ia,XäÄä
3 · ^^ AAÄJ
2. ijJ jcäj — ^Λ λαϊ
f y
1. —  .“wLii'l —
II. hatályos mód. 
hiányzik
Parancsoló mód.
l" y o-
^Aiüü —  hiányz.
— hiányz.
0 y qÍ· J CJ ^  '  J
2. Jjcs I — ^ λϊ I — iUb' I
-  b X í á  -
’ )Ü^  o , 0 £·
I J^Ui·! —  ^JLs*l
I. hatályos parancsoló mód.
II. hatályos parancsoló mód.
Határozatlan mód.
s ^ „
J.Äi'
Részesülő.
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B) A három betűs rendes ige tö rz sa la k ja  
a szenvedőben.
Egyes
Him Közös Non.
 ^ j O 5
0. οΆ λϊ
2 .
9 o  9
1. ό .Λλ£
I. Aor.
Kettős
Him Közös Nőn.
í h J  — Vxká
^  > O 9
— L*äJjcs —
Többes
Him Közös Nőn.
! jXjS —
|vCLäS —· ^ÁJÜüi
. O )
--- IáIaí" —
II. Aor. Jelentő mód.
3.
9 - 0 9
JsjJÜ , .> Ä a Ü J
2. JÜaj \ , ϊ ’c^ aA-'
1. — —
J Í2ü
2. J.ääj — J vJCaj
1. — JÁj> I —
Kötő mód.
J jüü’ ^b£üj -— ! ^ Lcäj —
—  — IjJücäj JL íö
JúL· —
Feltételező és jussiv mód.
3. jú&l — íLüb — ilJjij' ! jJSäj — ^j>Xxäj
2.
0^0)
o i
— áóks — ΰ ί α ΐ  —
1. — Jdol — —
W j <* « í w . ✓
2.
— ‘A iJx ll
o >
:&3
I. hatályos mód.
“μ &  -
ww y °  y  O 9
— ^UÜAäj
^X£äji -
W  ^° ^  Ü >
— ^ Ι λΑχαϊ
1.
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2.
1.
E g y e s
I I .  h a t á l y o s  m ó d .
K e t t ő s T ö b b e s
I l i m  Közös N o n . H im  Közös N ő n . Ilim Közös N ő n .
o '  -· *  > 0 T ·°. Λ
h i á n y z i k
O J -- » 5
l i i á n y z .
ü -r -  o 9 <j . / ο , ; o j / ü )
^ mAJCa j  — h i á n y z .
o
I á  —
J y c j w  —  * J y ü íx >
R é s z e s ü l ő .
^ ^  ^ 1^· A S í jO  ^ ^ L a J ^ a Ä ^
'  1
^ y J y J L A
8  μ
C ^ J ^ aJL«
C )  A  h á r o m b e t ű s  r e n d e s  i g e  l e s z á r m a z o t t  a l a k j a i  
a  c s e l e k v ő b e n .
Alakok. I. Aor. II. Aor. Parancs. Határ. Részesülő.
2. J tó J.ÄS J.AÄÄJ J l i ű
3. t ó ^
>
J ö LÍj J ö l i jŰjULo
S - >
JöUbo
4. ' ' “ítKcii
> o 9
JjCftJ
O 0^
J.Äi'1 M I t ó
5. j J l a j J.AÄAJ ° **" J .a£j
ö
(J.AÄJ J>aA^ű
6. J iL íS J ö I ääj J iL íS '
5 , ^
J ö l iü '
Ö /  . 5
Jölihúc
7. J ú í ü I J .a£ÁJ j j i l l
Ö ^ o
J  I l iü l J.AÄÄXI
8. ^AAit J.AAÄJ (Ia ajI
Ö ^ „
(JL£xi’£ l á t ó
9. i ' S -J.AAJ t ó t ó l
0 X. 0
tó tó
10. (^aAaaaJ
5 0 ^0^  
^^aAa»w«.3 ^ aÁaaaJ
ö 0 0
JL xääaJ
Γ,
i a " ° 9 JJC&CwwO
D )  A  h á r o m b e t ű s  r e n d e s  i g e  l e s z á r m a z o t t  a l a k j a i
a  s z e n v e d ő b e n .
2 . J .Ä Ä J  —  —
Í í » i » c;
J a í w . 'j
3.
9 ^  ^  j
(Jö U j  — —
9  __ ^  f
J j ' U w
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Alakok.
4.
I. Aor.
j ó s !
II. Aor. Parancs. Határ.
j ó I j  —  —
Részesülő.
5. J o l i j o &  —  —
6. J ó'ÜÍaj —  —
9 ^  ,
J j LílLo
7. j o £ l ^XÄaj —  —
® ^ 0  > 
ς>ΑΔΛ/0
8. j o i s t
’ / /  O J
ς,Μ-AjiJ ---  ---- ® rr?. ’ς>ΛΛΔΛ?
9.
10. J o l i i t ° 5(_>λΑλλαλ-3
p  ^0 J 
(ΑλΔλλαλΛ
II. Tábla.
Λ n é g y b e t ü s i g e  n é g y a l a k j a .
A )  C ' s e  l e k  v ő .
Alakok. I. Aor. II. Aor. Parancs. Határ. Részesülő.
1 . j í a + J
’ f » C »  
O f l + Ä J ^ ■ k + S ^ L k + ji
5  » 0 £  * 
U 2+ £X >
2 .
'  f  0  r . r .
j J £ L + A Í j k + j O j ^ k l í S I k l i í
9  . Ü y '  .y  9  
0
3 . y l a Ä + L · ;%i3 | ^ l k - Ο ϊ Ι 9 .  o / o )vJ^-Á^-Ü/O
4 .
; ^ í
ä t  ' i -  
^ k * . A J ; 7 k + i l ííMi . k + J w
B )  S z e n v e d ő .
1 . ; L ·^ — — J o * i U
2 .
' 1  « .’..’. 
U Ű 4 J U — —
9  -  0 ^  ^  ’
sJ2.4JÜ O 0
3 .
9 r  o / c )  
y l2 .X 4 .ji j  ^ I/O I . Q .λ/ v  *  i
4 .
í  ^  0 )
j - n + j b — —
2  '  .0  ,  
J O l+ A A
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25. §. Észrevételek az I. Táblához.
Ad A). A három betűs rendes ige tö rz sa lak ja  a 
cselekvőben.
1. A gyöknek — I. aor. egy. 3. szem. him. — első és 
harmadik radikálisa mindig fathával bir. A második radikális, 
mint már egyszer megjegyeztük (v. ö. 22. §.) bármely hang­
zóval bírhat; de ennek az egész I. aoristusban változatlanul 
kell maradnia.
2. Ha a harmadik radikális ez a rákövetkező afíbr-
3 O ✓  ^
mativummal több személyben összevonatik, pl. e. h. cíUCo  1.
oaaj =  erős valók. Ep igy vonandó össze a ^  afformativum- 
mal a ha utolsó radikális. ITa pedig a harmadik radikális 
ώ , ez a o  afforma.tivum előtt megmarad; de azért annak jel­
zésére, hogy ki nem mondatik, nem jelöltetik dsézmmel (v. ö. 
8. §.), a cy pedig széphangzati tesdidct kap és kettőztetve
ejtetik ki, pl. e. h. iratik o .aaJ s  kiejtetik: labattu =
megmaradtam. Ugyanez történik, ha a harmadik radikális 
ύ, ,jö, is, iá (v. ö. 9. §. b).
3. A II. aor. praeformativumja az I. formában mindig 
fathát, a harmadik radikális (értve a II. aor. jelentőmódját) 
mindig dammát kap. A második radikális pedig:
a) dammát kap, ha az I. aoristusban dammával vagy 
(legtöbbnyire legalább) fathával bírt, pl. =  dicsőnek lenni,
y y s  s  < y y
II. aor. yjiai =  segíteni, II. aor.
b) fathát, ha az I. aoristusban keszrája volt, vagy pedig
a második vagy harmadik radikális torokhang, pl. =
tudni, II. aor. pAjij j =  kinyitni, II. aor. ^JüLs
e) keszrát, gyakran, midőn az I. aoristusban fathája vagy
✓  .  y o s- ^
keszrája volt, pl. O j-aó =  ütni, II. aor. == Son"
3 0 '"’ *”dőlni, II. aor. v_aa«.s !· Ezek csak általános szabályok, kivételek 
természetesen nem hiányzanak; jelesebb szótárak azonban min­
dig jelzik, hogy mely igének mily önhangzója van a II. aoris­
tusban a második radikális alatt, igy: F. A; F. J ; F. U. Az
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egyszer felvett önhangzót a második radikális az egész II. 
aoristusban megtartja.
4. A II. aor. többi módjait könnyű megjegyezni. A kötő­
mód és a feltételezőmód abban különböznek a jelentőmódtól, 
hogy a jelentőmód vég dammája helyett az előbbi fathát, az 
utóbbi pedig dsézmet vesz fel (miért is az utóbbi modus dséz- 
matus és apocopatusnak is mondatik). Továbbá, hogy — ki­
véve a többes nőn. 3. és 2. sz. ·— az afformativum nunnatió- 
ját jTj és ^  elvetik. Az első hatályos mód (modus paragogicus 
vagy energicus) a kötőmódtól abban különbözik, hogy minden 
számú és nemű személyben tesdides ^ -t :— ^  vagy kap.
Minélfogva a nyújtó váv és já zárt szótagba kerülvén (v. ö. 
az 5. §.) kivettetik. A nyújtó alifnek is e szabály szerint ki 
kellene vettetnie; meghagyatik mégis, mert a kettős számban 
a kettős ismertetője; — sőt a többes nőnemű 3. és 2. személy­
ben nehogy három ^  kerüljön össze, a afformativum és ^  
hatályképző közzé egy nyújtó elif tétetik.
A második hatályos mód, mely csak ritkán használtatik, 
az első hatályos módtól abban különbözik, hogy a hatály képző
nem hanem csak egy s hogy az egész kettősben s a 
többes nőnemben, tehát azon személyekben, hol az első hatá­
lyos módban nyújtó alif áll, épen nem használatos.
A parancsolómód (csak a 2. személyben) legkönnyebben 
képcztetik a feltételező (máskép modus dsézmatus vagy apo- 
copatus) módtól, az által hogy a praeformativum (^5) elvettet­
vén, az 5. §-ban előadott szabály szerint az ige elé alif pros- 
theticum tétetik; és pedig, ha a második radikálisnak dammája
van — dammával, egyébként keszrával, ebből pl. JwÜu 1. J-Äi! J
0 ü >> O 0
ebből 1. i^j.«óh A rendes egyszerű parancsoló módon
kívül van még az arabban két hatályos parancsolómód is, 
mire nézve ugyanaz áll, amit fönnebb a két hatályos II. aoris- 
tusról mondtunk.
Az úgynevezett intínitivusok (határozatlan módok), tulaj­
donképen igenevek, melyekkel az ige által jelzett cselekvés, 
szenvedés vagy állapot fejeztetik ki, az arabban nagy szám­
mal vannak: magának a törzsalaknak van 36 vagy 37 ily
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infiniti vusa, azonkívül minden igealaknak egy-kettő. Mintliogy 
ezekről, a mennyiben a névhez tartoznak, a II. szakaszban bő­
vebben szólunk, az igetáblákban minden igealaknak csak egy
határozatlan módját említjük. Az I. f. inf. JóCs. A szenvedő 
idomnak nincs külön infinitivusa. Az úgynevezett participiumok
(részesülők) tulajdonképen igemelléknevek cselekvőben és szen-
s
védőben is képeztetnek. Az I. f. csel. rész. Jö'ls.
Ad B). A három betűs rendes ige tö rz sa la k ja  a 
szenvedőben.
A szenvedő idom alaktanilag véve, mint már megjegyez­
tük (v. ö. 23. §.), csakis a gyökmássalhangzók és praeforma- 
tivumok önhangzói által különbözik; csak a rész. egészen más:
Egyébként a szám, személy, nem, mód a szenvedőben 
ugyanaz, kivéve hogy parancsoló- és határozatlan mód a szeir- 
vedőben nem képeztetik: az előbbit a szenvedőben föltételező- 
vagy dsézmatusmód által lehet helyettesitni, a mi a cselekvő­
ben is gyakran történik. Mind e megjegyzések a leszármazott 
szenvedő alakokról is állanak.
Ad C). A három betűs rendes ige le szá rm azo tt a la k ja i 
a cselekvőben.
1. Az I. aor. képzéséről már az előbbi szakaszban szól­
tunk; csak még a különféle consonansoknak egymáshoz való 
viszonyát illető, következő szabályokkal kell megismerkednünk:
a) Az V. és VI. formák ö  characteristicuinja gyakran
eldobva önhanzóját, tcsdid által összevonatik az ige első radi­
kálisával, ha ez: j*, yi, jjo, Js, Ja.
Ezen esetben, nehogy két consonans álljon a szó elején egy 
önhangzóval (a tesdídes consonans kettőből áll), kisegítő alifet
kell igénybe vennünk kcszrával, e. h. pl. 1. J e. h.
( js u j 1. A II. aor. ez esetben lesz és JJíUb. Ez
eljárás gyakori a Koránban.
b) Azon igék, melyeknek első radikálisuk I,  ^ vagy J, 
a VII. formában nem használatosak. Ha valamely igének első
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radikálisa mim, ez a VII. f. , j  jellemzőjével azonosul és össze-
vonatik, pl. e. li. 1. y llx h  Ugyanígy vonatik össze e
formában a két ,j, ha az ige első radikálisa
c) A VIII. forma ιo  jellemzője a széphangzat kedvéért 
sokféle változásnak van alávetve:
a) Ha az ige első radikálisa is o , azzal összevonatik, pl.
e. h. 1. p i  =  következni;
ß) ha az első radikális O, y«, y£, ja, a ey jellemző az első 
radikálishoz assimilalódik s vele összevonatik, pl. e. h.
*pdsj 1. 2 ϊ^ο) =  nyomtatni (sajtón), e. h. 1.
=  elhagyni, e. h. 1. =  hallgatni, e. h.
1. =  sötétnek, kétesnek lenni;
γ) ha az első radikális yo, yó, is, a «y jellemző is-vá lesz,
^  Z '/' « . z· (J . ( I.
pl. e. h. **Äzsd 1. jezJsuej^  =  bemártani, e. h. .»yÄzül 1.
— égetni, e. h. jv-Uisl 1. ^üalcl =  igazságtalan­
nak lenni. Ezen Ja az első radikális yc-el ugyan soha,
de a yó és Js-el néha összevonható, pl. e. h. LjjAzöj =
írhatom =  ütni, és e. h. =  (»-ÍJalel
1. ^ iá ! ; az utóbbi azonban igy is irható: μ π  t. i. az 
első radikális Ja hasonul át a jellemző io-hoz;
3) ha az első radikális j ,  a jellemző cj átmegy O-ba, pl.
e. h. ÓLS'jjt (ettől: 3 íj) 1. otó^l — gyarapítani; valamint, 
ha az első radikális 0 , moly esetben akár a 0 assimi- 
láltatván a ó-hoz, akár megfordítva a 3 a O-hoz, a jel-
✓  zj. o .
lemző az első radikálissal öszevonatik, pl. e. li. «X_j'0 £ =
zz-z*^ 0 y-3· ^ 5 *
1. jj i> l vagy =  megemlékezni.
2. A II. aoristusban a IV. és VII.—X. formákban a ki­
segítő alif (alif prostheticum), mint a mely — minthogy az első 
radikális ünhangzó nélkül álla — csak szótag-alkotás végett 
vétetett fel, a praeformativum által szükségtelenné válván, el- 
dobatik. A harmadik radikális — a II. aoristusban — a leszár­
mazott formákban is, úgy, mint a törzsalakban dammával je­
leltetek; a második radikálisnak az V., VI. és IX.-ben fathája,
4
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a többiben keszrája van; a praeformativum önhangzója a II.
III. és IV. alakban damma, a többiben fatha. A IX. forma
> I /  O/
II. aor. ugyanily módon képeztetik ugyan: J J jüü; de az utolsó
radikális kétszer fordulván elő s a két egyenlő consonans 
utóbbikának is lévén hangziya, a két egyenlő consonans (v. ö. 
9. §.) összevonatik s az elsőnek keszrája elvettetik. A föltéte­
lező módban azonban az utolsó radikálisnak nem lévén ön­
hangzója, az összevonás nem létesül.
3. A parancsolómód az egyes alakok föltételező (dséz- 
matus) módjából képeztetik a praeformativumnak vagy egyszerű 
elhagyásával (azon igealakokban, hol a praeformativumot kö­
vető első consonansnak hangzója van, t. i. a II., III., V. és VI.
formákban), pl. a II. forma föltételező módjából JtJiáj 1. a par.
vagy pedig kisegítő aliffal való kárpótlásával (azon for­
mákban, hol a praeformativumot követő első consonans nem 
bir önhangzóval, t. i. a IV. és VII.—X. formákban). Ezen ki­
segítő alif keszrát vesz fel, kivéve a IV. formát, hol fatkával — 
ezen igealak jellemzőjével — jeleltetik, nehogy a IV. forma 
parancsoltja az I. forma parancsolómódjával összetévesztessék 
azon igéknél, melyeknek az I. forma parancsolómódjában az 
alif prostheticum keszrát kap. A IX. forma parancsolómódjá­
ban a fönt ( 2. alatt) említett ok miatt az utolsó radikális 
nem vesz fel tesdidet.
4. A leszármazott igealakok határozatlan módjai az I. 
aoristusból következő módon képeztetnek. A II. és III. for­
máknak sajátos határozatlan módjuk van: a II. f. hat. úgy 
képeztetik, hogy az első — hangzó nélkül álló — radikális
elé előrag tétetik, a második és harmadik radikális közé
o
pedig egy keszrában nyugvó já  szövetik be, mintája:
Egyébként a II. forma infinitivusában is, mint valamennyiben 
a harmadik radikális damma - nunnatiót kap; a III. forma
> s
infinitivusa a cselekvő I. aoristustól csak a κ előrag és »
5 - ^   ^9 9
utóképző által különbözik, mintája: älS'Ui.« (néha így is JIÁsj; 
az V. és VI. forma infinitivusaiban a második radikális meg- 
kettőztetik és dammával jeleltetik; a többi formák infinitivusai
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egyképen képeztetnek, úgy t. i. hogy az I. aor. első conse- 
nansa (majd az első radikális, majd a jellemző consonans, mint 
a VII-ben jj, a X-ben (j—) elé kisegítő alif tétetik keszrával, 
a második radikális fathája pedig megnyujtatik, és a VII.—X. 
formákban, ezen nyújtott fatha s a kisegítő alif keszrája között 
levő szótag is keszrát vesz fel.
5. A részesülők képzése igen egyszerű: valamennyi a
II. aoristustól csak abban különbözik, bogy a praeformativum
mindig mim dammával (*), az utolsó radikális pedig damma- 
nunnatióval bir.
Ad U). A három betűs rendes ige leszárm azo tt a lak ja i 
a szenvedőben.
1. Az I. aor. képzéséről hasonlóképen már értekeztünk; 
csak annyit jegyzünk még meg, hogy a III. és VI. formák 
nyújtó alifja a megelőző damma miatt az intírmák szabályai 
szerint (v. ö. 14. §. A. 3) váv-vá lesz.
2. A II. aor. a cselekvő II. aoristustól csak abban kü­
lönbözik minden igealakban, hogy a második radikális nem 
keszrával, hanem fathával jeleltetik.
4. A szenvedő részesülő és cselekvő részesülő között 
ugyanezen különbség észlelhető.
3. Minthogy az V. és VI. formák cj characteristicumja, 
a II. aor. azon személyeiben, melyeknél a praeformativum is
gyakran kivettetik: ezen személyekben az V. és VI. for­
mák szenvedő II. aoristusai könnyen összetéveszthetők a II. és
III. formák ugyanezen személyű II. aoristusaival.
26. §. Észrevételek .a II. Táblához.
Ad A) és B). A négybetű s rendes ige tö rzs- és 
leszárm azott a lak ja i a cse lekvőben  és szenvedőben.
1. A cselekvő I. aoristust már ismerjük.
2. A II. aoristusban, a törzsalakot kivéve, melynek prae- 
formativumja dammát kap, valamennyi leszármazott alak prae­
for mativumja fatljával jeleltetik; a második radikális csak a
II. alakban (mely megfelel a hárombetűs V. alaknak) kap
4*
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fathát, a többi alakban keszrát. A IV. formában a föltételező 
módban az utolsó radikális nem vesz fel tesdidet.
3. A parancsoló mód a négybetűs igéknél is a föltételező 
módtól képeztetik a praeformativum elvetésével; miértis a III. 
és IV. alakban, melyek a hárombetűs igék VII. és IX. formáinak 
felelnek meg, az első, dsézmes radikális elé kisegítő alif téte­
tik keszrával. A IV. alak parancsolómódjában az utolsó radi­
kális, minthogy önhangzó nélkül áll, nem vonatik össze (v. ö. 
25. §. 2, 3).
4. A határozatlan mód — mindannyi az I. aoristustól — 
a II. alakban olyan módon képeztetik, mint a hárombetűs igék 
V. alakjában, t. i. a második radikális — anélkül azonban, hogy 
megkettőztetnék — dammát kap; a többi alakban pedig az 
utolsó előtti radikális fatliája megnyujtatik, az azt megelőző 
akár egy, akár két önhangzó pedig keszra lesz.
5. A csel. részesülő mim praeformativumja mindenütt dam- 
mával jeleltetik, az utolsó előtti radikális mindig keszrát kap.
6. A szenvedő I. aor. a cselekvő I. aoristustól abban kü­
lönbözik, hogy az utolsó előtti radikális mindig keszrával jelel­
tetik, a megelőző vokálisok pedig mind dammák.
7. A szenvedő II. aor. a cselekvő II. aoristustól abban kü­
lönbözik, hogy az utolsó előtti radikálisnak mindig fathája van.
8. A szenvedő részesülő ugyanebben különbözik a cse­
lekvő részesülőtől.
II . F e je z e t .  A r e n d h a g y ó  ig é rő l .
A rendhagyó igék, melyeknek alakítása és hajlitása a fel­
vett rendes JJls paradigmától többé-kevésbé eltér, három osz­
tályra oszthatók fel.
I. osztály: Az összevont ige, melynek második és harma­
dik radikálisa ugyanaz, összevonható;
II. osztály: A tágasb értelemben vett gyönge tó's vagyis a 
hámzás ige, melynek valamelyik radikálisa hámza;
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III. osztály: A szorosb értelemben vett gyönge tős ige, mely­
nek valamelyik radikálisa j vagy 5^ .
Vannak ezeken kívül kétszeresen és háromszorosan rend­
hagyó igék is, melyek azonban a II. vagy III. osztályra visz- 
szavihetők.
Ennyit a rendhagyó igéről előlegesen, felosztás és tájéko­
zás végett.
A következőkben adjuk mindeme rendhagyó igéknek 
tábláit, melyeket végül észrevételeinkkel fogunk kisérni.
III. Tábla.
A) Az összevont ige tö rz sa la k ja  a cselekvőben.
I. Aor.
KettősEgyes Többes
Him Közös Non. Him Közös Non. Hím Közös Non.
3. y
2.
1. — V
Ο ^  X”
^ ; y -
LV
J) f
b y  — u ;y
9 Ο χ χ  ű  5 0 ^ ^
P ) f  ~  y ) y  
-  -
II. Aor. Jelentő mód.
3. y
2. J ú  —
1. —
o  wO. y
2
u ' y  —  o ’y
— \Jy&  —
«5 x " '
-  &  ~
Kötőmód.
y j  l y j
CyAJ
1.
3.
2.
«.?--  ws! —
y  b y  —
b y  ~  u;yÁ3
—  &  ~
Feltételező és jussiv mód.
Φ  ~ ;yS· y  —  !y b y -  u ; y
-
-— ty j  — b y
X 0 Ο χ
-
)f
ο Ox
JÚ; r1.
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& I. hatályos mód.
B
Egyes Kettős Többes
Cfí Him Közös Non. Him Közös Nőn. Him Közös Non.
Λ 55 s' w Ä ^ Ui (Ú s' Si Λ s' a i  -  w -ο o^
0 . O p v Jy * J O ^f"  o ^ f ^ o p  —  p ) p
2.
1
O p
“ "il
—  f p  — o p  —  r^ P
1. o p
II. hatályos mód.
3 .
o a -
o p
O WJ X*
hiányzik o p  ~~ lli ; in .Tz ·
2. o p f p P  ° “ .1
— O p*  — hiányz.
ü 05 -
1. ~  ut"  —
Parancsoló mód.
2. ° “t - —  Kvil —) l  ® ' i f i -  o ] f í
CS w i á . ^ ü υ.  I
f — O f ' P  —
I. hatályos parancsoló mód.
2. o ) f l - -  ώ ^ ί o } ) f L
II. hatályos parancsolt) mód.
2. -  ώ Λ —  hiányzik —
0 9  o .
0 ) f í  — hiányz.
Határozatlan mód.
*5 S' 
?
Részesülő.
; Li
5"| r — i f ο ψ  ~ o f c  -  - ' ; ű
B) T ö rzsa lak  a szenvedőben.
I. Aor. II . Aor. Kötő m. Felt. m. Par. m. Határoz, m. Részesülő.
«  5 ui s’ 9 ui s '  9  a  s '  o  9 Ö 9 t í  s ’
f  p  f -  ) f  —  ~  ) p
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C) L eszárm azott igealakok .
Igealakok I. Aor. II. Aor. Par. m. Határoz, ra. Részesülő.
2 . )7 i 7 ?
0
7 * f s
Ö üw  ^>
7 7 ^
3. ; u 77Li 7 9
^l_Lo
4. y
á J
7 *
« ·.? 
77* /  7  *
2 , 
7 ^
5.
06 ^
7T* 3
öS ^
77*i 7 7 ^
6 . y LJÍaJ 7 7 ^
6 ^  
^ IÍ3
7.
Ά
Í /O /
;>AÍ
2 . 0 ,
j ,ÁXa
8 . 7^1 7 ^
o .
77^1 ; V l
2 . 0 ,
9.
85^ 0 . w .-0 ·^
77*”
° “l
) ) f l ) 9
2 -" ° * 
7 7 ^
1 0 .
Ä O i   ^ü  ^
.^ΑλΛν, J
)7  f-
2 . .  o , 
^ Í aa«aX>
IV. Tábla. A hámzás igék.
Oly igék, melyeknek első radikálisuk hámza.
A) T ö rzsa lak  cselekvőben.
I. Aor. II. Aor. Par. m. Határ. m. Részesülő
> o , í ,  S ? f 9 r
P 1 7 . ^ t ^ Í  r 1' 1 7 ^
_ i
7 í(
B) T örzsalak  szenvedőben. 
> s >*. 
7 ^ U
C) L eszá rm azo tt a lakok  cselekvőben.
Igealakok I. Aor. II. Aor. Par. ra. Határ. m. Részesülő.
05^· >»£ 9 O 0 . K
-·  P » T i 1
y ü U
'  s  ✓ 7 b *r, < .
3. p T ü t7 & 7 ^ V
9 . £· 9 o ST s. S.fc,
4. y l
T3' # 7 '
,ü L l7 & y i y *
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Igealakok I. Aor. II. Aor. Par. ra. Határ. m. Részesülő.
5. P b y  Ló
οδ^
P b
5
p "ti ^
6. 1 f f
1 és y  L
f f *
és y  Laj
p f p
és p L Í
f f
és y  L
P ' r ^
és ^.j L£«
7. hiányzik.
8. y - ° I
’ •"'f"
P XJÍ ;ŰX?I
ö >
yP r*
9. y e
j £■ “ A |
) 7 n
V .A
tV
10.
„ y , .
y 2 y t i l ! s,iiÍLLi/  ^ &
S k „  o J 
La<wí/0
D) L eszárm azo tt a lakok szenvedőben.
£ Λ i j a^ > * y2.
/  £ 
M
’ r>» 7Vs r .í  )3. p ' i * y ! yö'£ >
4. r J y y
5. . f f ,
y ff^y 
y3 ÍZ:)
 ^^  9
— — y L ·
s -  ^ )
J
1
\ P v — —
r T.r .T’es yl_Aj ----- — és y  l—Ájo
7.
' Λ.·Μ
hiányzik.
8.
Ö^x-íí- J
7%-°
9. hiányzik.
10. tyj ’ y j 1-Αλαα»> — — s A-, u >J 1»ΛλλλΧ>
V. Tábla.
Oly igék, melyeknek második radikálisuk hámza.
A) T örzsa lak  cselekvőben.
I. Aor. II. Aor. Par. m. Határ. m. Részesülő.
j L
* ^  a ^ 
Ν^-ΛaO
o·^ . o
« Μ
ö £ > 
J l y - j b u
" Z-" y & o ^ 0”ΐ·y L o A s i o
> io. o £<A
p l~ ? (j«.j L ju ^ r 1 U"7^ U"7?'
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B) T örzsalak  szenvedőben.
I. Aor. II. Aor. Par. m. Határ. m. Részesülő.
)í Λ ,
J  LmO
C) L eszárm azo tt
Igealakok I. Aor. II. Aor.
2. V Ü
3. jUV ’r p J
4. r * '
5.
St
β ά r f e
6.
7. • £
5 X·
8. M ^ aAJ
10.
„ 0
|*^ kjCvüJ
* ° ^  o 
|^ ιΛ^ΛΜ*·?
D) L eszárm azott
2.
ű
’j3 4
3.
.*3 l>
4.
„ oí
!>ZJ I p i
5.
6. r eP
7.
✓  > 
vÍaaSVí !
J O)
ÖLÄÄ;)
8. (V^Jt f i l l
10. fU lil t ’β ά Ζ Ι
Qi o  ^
Jí-w.^0
a la k o k cse le k v ő b en.
Par. m. Határ. m. Részesülő.
oc| Q ° ^^ X L · f i i
fS>' jüotiLc J 3 L Í
of-
μ } \
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f l á
Pl
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VI. Tábla.
Oly igék, melyeknek harmadik radikálisuk hámza.
A) Törzsal-ak cselekvőben.
I. Aor. II. Aor. Par. m. Határ. m. Részes.
V  -
ü
yyto  — ' V ' f -1 ^ AJ V Ä
o  ^
V i f
Ü » — yyŰJá — ujc
£
l
f' 9 - o ^ í - 1  Q s ' Hy of 0#> >
— yyjjO — c^3c> yj<X? üyi5 is>>
^ lía L · — LLl^ o
í '  oj
£' o
UaiJ&
? 0
üflj>
Γ. * “
vagy ^ ia=jí vagy * LíaÁ.
B) T örzsalak  szenvedőben.
^ ? Η'·» S» 0-
^  - —
„V**£ > Ο .-
ΪΗ *
%! «-r.,
15*4 — —
C) L eszárm azott alakok cselekvőben.
Igeal. I. Aor. II. Aor. Par. m. Határ. m. Részes.
*e„ ü .Αώ- Í-U.-5  ^-- S£ o ✓ Β 05 -  >
2. Lj —- cAjJ —  cAvJ ^ aj ^cvJ XJj.a-5 <5^°
3. 1; ü t s f ι5 ;^ °
£ ü> ^ Vf »Γϊ"0 1 Β ο >4. 1^1 g,/? i ^ 7 λΧ!
■£s^ l '  %'X Ϊ '  X*"?. ϊ ΐ - -5. I^ -AJ I^ aJ
6. t^ LÁS' KlxáL> KlxJ
?■> . -- ^LÁLo
7. f o á l• í=
£ '  a ^   ^ o.
^/a^AJ ^A-vaJ i 5íLaa*ö I• /· £
%' s ο , ^λΛν.λ/
00 r*
£ - υ s' £- s- ο .
slÁAff!
Β >· Ο > 
l5^A‘£‘e
£ 0 s' 0 S' £ O - 0 . T'° 0 » Β 0 -- Ο >10. I^ AA«uJ B Ι ^ λ λ -sw!
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D) L eszá rm azo tt a lakok  szenvedőben.
Igealakok I. Aor.
í-
2.
3.
4.
5.
6 .
7.
8.
10.
^7-
*'»í
tőr?’^ " > >
tsí^·-í. í  >>
f p i
iSj***}& y
.-λλ5^ Ι
* ·!.β1
’
II. Aor.
fwi.J
í ; £
'7*&β·_ 
tvAAJ
el;
LaamaJ
f .-.-:0 ’
Par. m. Határ. m. Részesülő.
&6-,
I^ AjO
»;h í
KU£Í5'?/ / o) 
ΙμΑ,ααλΛ^Ο
sQ *· o >
Ι^ λλλ^Χ)
VII. Tábla.
Oly igék, melyeknek első radikálisuk  ^ vagy ^5.
A) T örzsalak  cselekvőben.
I. Aor. II. Aor. Par. ra. Határ. m. Részesülő.
íÁfcj A*J íXc
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B) T örzsalak  szenvedőben.
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I. Aor. II. Aor. Par. : Határ. m. Részesülő.
S 9 ο  ^
9
*7* —  —9^9
C) L eszárm azo tt alakok  cselekvőben.
Igeal. I. Aor. II. Aor. Par. m. Határ. m. Részes.
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D) L eszárm azo tt a lakok  szenvedőben, 
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VIII. Tábla.
A) Oly igék, melyeknek második radikálisuk y
T ö rzsa lak  cselekvőben.
3.
2.
1.
I. Aor.
Egyes Kettős Többes
Hím Közös Nőn. Him Közös Nöu. Him Közös Non.
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Egyes
Hím Közös Non.
II. Aor. Jelentő mód. 
Kettős
Hím Közös Non.
Többes
Him Közös Non.
\ 9'  * 9' \.t 9'  κί 9'  \ 9'3. J jJLj — Jyüj J ü  —  —
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2. J y ii
--------------------- — J y ü1. Jji't —
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II . h a tá ly o s  p a rancso ló  mód.
E g y e s  K e ttő s
Him Közös Non.
ü 1 ’ __ 0 t
Him Közös Non. Him Közös Nőn.
* ’ >
Többes
—  hiányz.h ián y z ik  
H atá ro za tlan  m ód.
R észesülő.
JoLi — xÍ3Li' jjIÜj U ^^.λ5ΐϊ — L5
3.
2.
1.
3
2.
1.
3.
2 .
1.
3.
2 .
1.
B) Oly igék, melyeknek második radikálisuk
T ö r z s a l a k  c s e l e k v ő b e n .
I . Aor.
E g y es K ettő s T öbbes
Hím Közös Non. Him Közös Non. Him Közös Nőn.
gL· —  o x ü L i ü  —  üccL· 1 ^ ..cŰ ----
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X· O 0 i ' 90 9 0 a 90V^ AÄJ ---  O.XJ
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s s  ϋ  s>
k J
---  LjUyö ---- ly c y ö  —
AAAJ
F elté te lező  és ju ss iv  mód.
C r  “  C ?
Ixaaj —  Lxaa3 L ía a j --- el·**?
 ^ 0 ^
---  l*AAJ ---- 1 jJLAAJ ---- e l“* * 3
-  - —  ä^a3
—
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I. hatályos mód.
Egyes Kettős Többes
Him Közös Non. Him Közös Non. Him Közös Nőn.
^ I äaaj---^üL -ö
α 5 ,- 
,^ ΛΛΛ^ —
a - ^  ^ x__t
ö 5 --
Uh**S= --- u L xaj
II. hatályos mód.
—
0  ^ ^
hiányzik
0 5 ^
—  hiányz.
k^XAAJ 1 ,^ «XAAJ ^ΛΛ AJ —  hiányz.
— ^ λλλ3 —
Parancsoló mód.
1í (5*^? —  L*.aj ·— lyi-O
I. hatályos parancsoló mód.
— ü·*^
II. liatályos parancsoló mód.
0 --
^y*Aj hiányzik
0 >
— hiányz.
Határozatlan mód.
<L*
Részesülő.
s c.r- k*2L· — (j ÜÜj L· - ’év — dliSLS
C) Oly igék, melyeknek második radikálisuk · vagy ^5·
T ö r z s a l a k  s ze n v e d ő b e n .
I. Aor.
Egyes
Hím Közös Nőn.
3. JwO   oJ-AJ
 ^ 0 o
2. CS-Íjí   Ι^ Α,λϊ
1. — ocíj" —
Kettős
Ilim Közös Nőn. 
--- ΙλΤλΪ
Többes
Him Közös Nőn.
5 ^  0
tyXö --- ^y-U'
9 0 í  ) °
— ü i s  -
S
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Egyes 
Him Közö
3. JLäj —
2. JLäj —
9  i
1. — Jlil
3. J liü  —
2. t ó  —
9  i>i. — Jlil
II. Aor. Jelentő mód. 
Kettős
t ó
t ó
Többes
>s Non. Him Közös Non. Him Közös Nőn.
t ó j jS í l i j  — o r ' L^  — c t ó
C ^ t ó ( j t ó  — u t ó '  — t ó
Kötő mód.
Sliü — Silii' I ^JLüj 
t i l ü i—  t ó  —
Jüb —
. 0 
t ó ^ oí -> i
-  JL■AJ
Feltételező és jussiv mód.
3.
0  ' 9  0  z 9
( j ^ L ·  —  J*ü3‘ t ó  — t ó
9 '  9 s  °  ' 9
IjJ  liü  —  J j i i ü
2. J.ÜÍ —  J l i i '
o  i>
—  S í n — l y i i i  —
1 . —  J i f  — —  j £  —
I. hatályos mód.
3. U - t ó  —  t ó ^ ' t ó  -  c; t ó t ó *  —
2. Z j J I s s  —  ^ i l í í —  ( 2 , t ó — ^ J l i i  —  ^ jLá ü ü
1 “ J | j f “j i £ í1.
II. hatályos imód.
3. t ó  -  t ó hiányzik Jj-JLii —  hiányz.
2. J p i i í  -  t ó
0  ^9
_%JLä j —  hiányz.
1 . -  t ó >  - -  t ó  -
Részesülő.
J^ Á^ O Üti ^SÍjO ^ Ä jO ^Lxi^ibo ) y í  yjlJO
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D) Oly igéknek, melyeknek második radikálisuk . vagy 
leszármazott alakjai.
Cselekvőben.
Igeal. I. Λ or. 11. Λ or. Par. ni. Határ. ni. Részesülő.
2. j p J  j i
Ö O/
Jo y i 'S Jyix>
J^U'
S '   ^)
xJ.ÜL/O
4. j l i ? J^ib
0 *
iJU'l£ Jjűbo
5. J^ .ÄÄJ
5 -»
j p s pr.r.’J^ -AajO
6. J j Iüj
’
JjlüAj J j ÍÜJ j ; u s Ιαλ/Ο
7. j& ! j l i L J-Äjl JlÁjpl
0 „ „ , 
JlÄuo
8. jUi-l JÜüb jllxi-l JliíL
9. S i l lV £
<5 ^  O ^ 0 " ü » 0 0 r& S is t i t7 ε
2  ^o 9
10.
? 0  ^
(^ .ΛΛΛαλλ.3 ° A- 0(^ SÜ^lw í IÍLÍaI I&
‘1 -r.0 ’Λ^ΑΑλαλ/0
Szén V e dőben
2. j^ · Jfsi — — C r ’üybo
■i. J j Uj — — j$ láÍ
4. J-ajI J I íü ...... — j l í í
5. j ;& 1« ír.’ J ^ üaj — —
ββ ^  > 
JjÄZjO
6. J^Lííaj — —
S ,
7.
/  „i 
JkAÄj 1 J u l i — —
Q  ^u ,
Juli*
8. '  ..«f J líü l — — Jliiö
10.
- , 0i
j l i í l S — — JLoXwvwO
S
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IX. Tábla.
A) Oly igék, melyeknek harm adik radikálisuk y  s ezt meg­
előzi fatha.
Egyes
Him Közös Non.
T ö r z s  a l a k  c s e l e k v ő b e n .
I. Aor.
Kettős Többes
Hím Közös Nőn. Ilim Közös Nőn.
3 . ι α  - ^ ■ 1 f 5?  —  b ?
2 . -  un? -
1 . — —
I I .  A o r .  J e l e n t ő  m ó d .
Q
o .
*
í 7 * í  “ ' 7 *
l - ’ V
u 7 7 A í  u ' j ) · * - 5 U J > * *
2 .
> Cl ^
*7 i 3  — ^ 7 ^ 7 * ^
I - . ’
-  J > 7 ~  - Ú J ? 5  —
1 • ü l
y o  s-
*>
Kötő mód.
3.
2.
1.
3.
2.
1.
3.
i f i
> o ^
— jvA-' * í f i
5Ö*3 ---  £^7·*-'
-.’ í í
__
57^’
Feltételező
f i
? 0^  
>i3'
1' °·' 
07"
<£7 *
n i
—  1
~ y
i , ’ ' i '  I
y o ^
Á J  —
t :.r.
O7*·3
'37 07'
y a '  
Á J
I 7 ° . . .
07*J
a >o  ^^
OJT^·
υ?7Λ
U57*J.
0 5 7 ^
I. hatályos mód.
U5>*J O'JT*
2. ^  ·-·*■; .U7'V*J O07a
£1 y υ s'
—
W 1 X· ? Ü ^
υ ϋ 5>**
sí y θ''
u '" 0 )XJΟ )*·5
UJ7'Y.C.I U571
Sz
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ye
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Egyes
II. hatályos mód. 
Kettős Többes
Him Közös Non. Hím Közös Non. Him Közös Non.
i
· ; 9 o ^ hiányzik Jjj-ij — hiányz.
9  o ' 0 -- > o ^
(JJjT*3' - U7*3 _^) v ij —  hiányz.
-  i í r 11 —
Parancsoló mód.
— —
>*' - ^S;*' — hy*' —  uií>£ '
J. hatályos parancsoló mód.
= , ’ et £ gi
c7>£ ' - U>£ ' — u>£ '
II. hatályos parancsoló mód.
u O ^  _ t £J?Ü^
— hiányzik — — hiányz.
Határozatlan mód.
öo ^
>7"
Részesülő.
L - μ  j . x f i .
B) Oly igék, melyeknek harmadik radikálisuk s ezt 
megelőzi fatha.
T ö r z s a l  a k  c s e l e k v ő b e n .
3.
2.
I. Aor.
Egyes Kettős Többes
Him Közös Nőn. Him Közös Non. Him Közös Nőn.
ív
i L-yo^  --- LjOo^ y*) —
O_-
 ^ Cl
o>-yOp -—
O \ ' l a"—  —
9 u
r * ° ;  ~
w 9 O
9 o
--- QaX>\
δ*
1.
S
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m
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II. Aor. Jelentő mód.
Egyes Kettős Többes
Hím Közös Nőn. Hím Közös Nőn. Hím Közös Nőn.
3. ~  i s í ?
9  0  ^
O r°7* ~
2. i s i ?  “ -  -
9 O s '
O r 0/ 3' 0 + í /3
1. “  —
------------------
-  ^ / 3 —
Kötő mód.
Qö. i s í*  ~  ^ 7 3 Ιλ-o^j  — Lye.j' -
2 . —  Iajc»j  — v ?  —
A- 0 ^
(J·*?/3
1. -  ^ / '  -
-------------- -------
^ T 3 —
Feltételező és jussiv mód.
3. ^  r / 3 Cyoj-J — Lyo^ -J W  —
2· r*/3’ — ^ / 3 
L  Γ*;1
— Iax^ j  --- - i ’ *'·’r c/ J C ^ í 3’
I. hatályos mód.
r ?
a ^  0 a  0 -
3· cHÍ’/r? — U·^0/ 3 ijLyo ο  ^ I ax)^ .3 ^ ° ? ·  —
-· ' y^?/3 u^·“·?/3
a ? 0 ^
C7*/3 ■
6  -  o f
]· ij·*?;'
Λ  s ' O s '
II. hatályos mód.
U -^ /J
s ' O s ' s ' O ^
3· 0 "^ /"  O ^?/3 hiányzik ü · ^ hiánvz.
0  s ' O s ' 0  O s '
2· cK Í/3 — Ο·'0/ 3
0 9 0 S '
eJ'0/" hiányz.
Ο  ^
1· '
Ο X- Ox-
— c 7 ^ /31.
G9
a>
Egyes
Parancsoló mód. 
Kettős Többes
CO Him Közös Non. Him Közös Non. Him Közös Non.
«1 ü| —  Uuűl —··-" /&
" 0 I
2. rX  —  <s?X 'r°X
cΗ ΐ)ί
\3**X
I. hatályos parancsoló mód.
-J^'X
II. hatályos parancsoló mód.
hiányzik
Határozatlan mód.
hiíanyz.
f )
&*)
Részesülő.
^ Ι λΛλΙ^  --- ICjLLol^
C) Oly igék, melyeknek harm adik radikálisuk j ,  s ezt 
keszra előzi meg.
T ö r z s a l a k  c s e l e k v ő b e n .
'S I. A or.
."φ
S Egyes Kettős Többes
CO Him Közös Non. Him Közös Non. Him Közösi Nőn.
3. 15·?; Ιλ^ £>^---- » Λ  -
2. ---- L+AAAÖJ —
? ^ 
I**£*öj
ä» ? ^
^ y ^ 9 )
1 .
> -·
---- —
II. Aor. Jelentő mód.
3.
s ' t í  s ' s ' O s ’
IS*}* ' ? ' ^yjSOyJ
2. is*5; 3' —  C ^ ; 3'
S’ Q jS O S’
o r V  —
- ·  O ^ o ^ .
^»Aaű^ J
.«t S- Ü s’
1 . iS * X —  IS ^ V
Egyes
3.
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Kötő mód.
Kettős Többes
Nőn. Hím Közös Non. Him Közös Non.
LLójJ --- l-yóvJ υ s* ο ^  ^ ο ^ o s·
s' Ο s' Q s' 0 s’
-■ 1S^y3 — Lyűj-j —
O S' Ο ^  X- 0 S' V s'
'ϊ'Δϊ 3 • y ^ ’y3
L — — —  —
Feltételező ős jussiv imód.
3· υ^=;ί — υβ/-5 láyűjJ --- L^ yűwj' ’r°7» —
S' Ο s' U  ^Os'
2·
1 · |
—  l l ^ s ·  —
S- O s'
t. ty y
I. hatályos mód.
* ’ ’ i·;“'.0'
i j r 0/"  c? "Λθ7"
-■ i j ·^ · ·5 O· ^ ; 3 — —
Sí 9 s' Q s' . s' O s' Q s'
0)7'ά} 3
1 s " .* ? S s' s' O S'i· — \J~7fÁyi
II. hatályos mód.
O s' s' o S Q s' s' 0 s'
hiányzik J ^ P ?  —  hiányz.
0 s' s' 0 s' o S' o S'
2· —  y t ^ y 3
O 9 s' O s'
U t^ y 3 —  hiányz.
1 ° " . “f O S'  ^Os'
i· c^"·0; , — ^íUű;·3 —
Parancsoló mód.
2· u®;l t5^;l —  La^ íő^ I — ’r^ y í ' c h ^ y i
I. hatályos parancsoló mód.
II. hatályos parancsoló mód.
o ✓  o . u > ^ o .
2· 0 ^ ) 1 —  hiányzik U Ö i hiányz.
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Határozatlan mód.
Egyes Kettős Többes
H im  K ö z ö s  N o n . I f im  K ö z ö s  N o n . I l i m  K ö z ö s  N o n .
sí G ^  G /
Ló, (e. b. vagy V. ö. 17. §. 7.)
Részesülő.
Ijö fj   ---- ^L X yöfj - --  O)La-«űK
D) Oly igék, melyeknek harm adik radikálisuk  ^ vagy ^5.
' 1 ' ő r z s a  1 a k  s z e n v e d ő b e n .
1. Λ01·. I I .  A o r . K ö tő  m . S z e n v . I .  H a t . I I .  H a t . K ó s z e s ü lő .
^ 9
é f
^ 0 > ^  0 9 í  / ^ 1 1 )
e h - / * ”
O ^  0 > S 5 O y
5 > ^
s- O 9
t s ^
^ o? w ^ /  O 9 Ü ^  ^  Íi 9
i s í ; *
/  «5 y- 0 J
«5- ^
^  Ü J
U -^7"
0 ^  s  0  9 ÜJ > O ,<· G 61 y'
r V  —  t s " ? r °
E) Oly igéknek, melyeknek harmadik radikálisuk j  vagy ^5, 
leszármazott alakjai.
Cselekvőben.
Igealak. I. Aor. II . Aor. H atár. Parancs. Részesülő.
2 . C5 )"*^ ?
Sx 0 y-
j X A
3.
; u
λ . .
S l^U x j -
-  * ϊ> £  ) } ^
4 .
^ 0 ^ O ? /T-' ö » O 9
V-C-l 8 l v ^ l  
7  B
5. vS)-*-5’ c S ) * ^ F 5 á *
OJ J
^.iJOo
6 . c S ; ^ ; u s ' J j l i ío í
7 . t S ^ Í
y- Cl ^
c S > ^ > ^ i
^  O 9
y x Á j o
8 .
< s j ^ í > ^ i
^  u  9
y X x A
1 0 . r  “ r . " 1 c s ; * * " !
O Cl X*
^^ Χ Α λλλ-5 Vä AAa; í
/  £=
£ \ - A z L \
j '  »
0 ^ 0 9
y . X X j ^ j C
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Igealakok I. Aor.
Szenvedőben.
I I .  Aor. Parancs. H atár. Részesülő.
2 .
C5^  > S r  >
\£ 'y ÍJ °
3 .
^ 9
é ' s f - ^ 5 ; ^ .  —  —
4 .
a £ ^ o >
5 . v S ;* 3'
a 5 S ’
6. LxÁ j
7. "  ’. “. ts S ) " 1
ϋ ^ Ο 9 
< £}***
8 .
.’. " f
^ 5 > ^ ?  —  —
Ο s' 0 >
s S ) ^ 0
10.
^ 0 9 u ^ X· 0  ^  0 j u S ü 9 ^yXji^jC
X. Tábla. A kétszeresen rendhagyó igék.
El ső  osz tály .
A) Oly igék, melyeknek első radikálisuk . vagy ^5, a második 
vagy harmadik radikálisuk hámza.
I. Aor. II . Aor. Parancs.
« .
7 - ;!
U " ·^
’ V 0 *
lA 4
Í  ^ έ  . _ Ϊ . .
! 3 ,
i s
L iaj Üű
B) Oly igék, melyeknek második radikálisuk  ^ vagy az 
első vagy harm adik pedig hámza.
Szem. I. Aor. I I . Aor. Parancs.
3. -7  , - f
5 Í S 0  £
s_>U e. h.
s - f Vir?
lw)t
2. cajI
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Szem. I. Aor. II. Aor. Parancs.
9 c i
3.
2.
JU
 ^ o
o J I
e. h. J ^ l J!
b) 3. 
2.
> ^ ü .
^ L·, C. ll. i^AAÜ r “
3.
 ^ C-
-£
e. li. Ιλ:>.
k
2.
oD.
2. cΟ-Λλλ;
6. ll. La*C0 ^L^w-5 Leó
S z e n v e d ő b e n .
v 4
C) Oly igék, melyeknek harm adik radikálisuk  ^ vagy az 
első pedig vagy második hámza.
I. Aor. II. Aor. Parancs.O
a) 3. szem. him IS3* IS ^· o o [ ,  vagy
3. — nőn.
-
2. — him o u ü l
*o
b) 3. szem. him b t
3. — nőn.
2. — him o ú ts
í -D) =  latm ige hajlitasa.
II. Aor. Jelentő mód.
Egyes Kettős Többes
Him Közös Non. Him Közös Non. Him Közös Non.
vS^ — —  υ φ ÚÍ7-
—  ο φ  —
^5 ; '  ’ '  -  <£?
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Kötő mód.
Egyes Kettős Többes
Him Közös Non. Ilim Közös Non. Ilim Közös Non.
~  —  ^r= 9 — ^ -7 -
— ls js —  —
^ t
~
tS;' ^ S f
Feltételező és jussiv :mód.
* --- y3 U ^ J --- LjvJ 9 —
? 9 —
—
-
—
Hatályos mód.
C ^ r5 ~~ c k / 3'
a 9 "
UV ” -  ^
Λ 9
ü l ; 3
£  ^^  ^  '  1 « --r
lKö '
Parancsoló mód.
; —  —
—■ 0 >·
o ^
vagy s;
eh?;
Hatályos parancsol·) mód.
Második  osztály.
E) Oly igék, melyeknek első és harmadik radikálisuk 
} vagy (j.
I. Aor. II. Aor. Parancs.
3. szem. him iSs í i s 9 o  va«y «5
3. — nőn. C*íj
I. A or. II. A or. P a r a n c s .
2. szem. him
-- O
3. szem. him
ö í
3. — nőn.
2. — Iliin
r igék, melyeknek második és harm adik radikálisuk
j  vagy
I. A or. II. A or. P a ra n c s .
3. szem. him
0 -- “ ISb»W Ty &
3. — nőn.
a y ^
2. — him *wO ^.yCü
3. szem. Ilim
 ^ο ^
<sy*~ Ά -
3. — nőn.
Ü s ^
COjÜ
2. — him
3. szem. him jjAä  c. h. l í ;
3. — nőn.
Ü ** s
2. — him
XT. Tábla. A háromszorosan rendhagyó igék.
A) Oly igék, melyeknek első radikálisuk hámza; a többi 
kettő pedig . vagy ^5.
3. szem. hím
I. A or. II. A or. 
£
Parancs.
7· · £
E) Oly igék, melyeknek második radikálisuk hámza, az első 
és harmadik pedig ,  vagy ^5.
.hgyes
H im K özös N on .
£
—  ^ ! ,
·?.o o l ,
— 0 0  I5 —
I. Aor.
Kettős
H im  K özös N o n .£
ü l j  —  b t,'
Többes
I l im  K özös N o n .
~  b ^ 5
o’A -  - >0®
f ^ '5
— ű# —
Jelentő mód.II. Λ or.
5^ ^ ~  ^ k 5
bk-5’
—
— t. ■
Kötő mód.
b  b  —  b  b. . ξ ,
— Ű b  — ··£;
b í 1^ — b -e "
£
b i 15
—
tb-kf
— isk* —
£
>;b — b -  k"
£
l , b — b #
— —
b
b
Feltételező és jussiv mód.
b  Ű b  —·* t··
£
,«b· —- b b t,b  — ^ b
--- ---------------- bC;
Paranesoló mód.
£
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27. §. Észrevételek ;i III. Táblához.
Z» =  fu tn i, m e n e k ü ln i.
Ad A) és B). Az összevont  (*a) ige törzsa l ak ja  a 
cselekvőben és szenvedőben.
1. Az összevont igék alapszabálya a Tesdidről szóló
9. §-ban már kifejtetett. A mi ott általában mondatott, az most 
ezen osztályú igék második és harmadik radikálisára alkal­
mazandó. Ugyanis:
Ha a harmadik rád. önhangzóval vagy nunnatioval hír, a 
két radikális összevonatik. Ha ez esetben a második rad.-nak 
nincs önhangzója, a dsézm eltűnik; az összevont rád. pedig 
megtartja az utóbbinak hangzóját vagy nunnatioját, pl. e. h. 
So- 1 s-yji h y i ; ámde ha a második radikálisnak is van önhangzója, 
akkor ezen önhangzó vagy kidobatik, vagy pedig az összevo- 
nandókat megelőző első radikálisra vettetik: kidobatik, hogyha
 ^ ii /■
az első rád. hangzóval van jelelve: e. h. ^yi 1. y i : az első rad.-ra
9 I Ä . "vettetik, ha ez dsézm: e. h. ^y&i '· yL·.
Mindez esetekben az összevonás szükségképen történik: 
ez a szükséges összevonás, (concentratio necessaria).
Jegyzet. N o h a  a z o n b a n  az  a r a b o k  a  sz ü k s é g e s  ö ss z e v o n á s t is  e lm u ­
la s z t já k ;  é s  p e d ig  h a  a  m á so d ik  r a d ik á l i s n a k  f a th á ja  v a n  r i tk á b b a n ,  h a  
d a m m á ja  v a g y  k e s z rá ja , g y a k ra b b a n . K ü lö n ö se n  a  I I I .  f .-b a n  m a r a d h a t
jJ* t!S jy'·*·?··
2. Ha nyelvtani alakítás folytán a harmadik rád. hangzó 
nélkül áll, ezen osztályú igék is legtöbbnyire rendesen, össze­
vonás nélkül hajlittatnak, pl. yyJu (felt. mód).
Jegyzet a). N é h a  m é g is  ö sszev o n h a tó  a  k é t  r a d ik á l is ,  h a b á r  a z  u tó b b i 
dsézm . E z  az  ú g y n e v e z e tt  megengedett összevonás (c o n c e n tra tio  l ic i ta ) , s 
e r re  v o n a tk o z ó la g  a  k ö v e tk e z ő  m e g k ü lö n b ö z te té s t  k e l l  te n n ü n k . 1. I l a  a  
k é t  rá d . a szó végéit ól/, m in t p l. a  f e lté t ,  és p a r . m ó d b a n : a k k o r  a  m á ­
so d ik  rád . ( v a g y is  a z  összevonandó!«  e ls e je )  h a n g z ó já t  a  m in d ig  d séz- 
p ies e lső  r a d ik á l is r a  v e tv é n  v issza , a z  ö sszev o n t rá d . k e s z rá v a l is f a th á v a l  
is je le lh e tő  — h a  az  e ls ő  r a d .- r a  v e te t t  h an g zó  k e s z ra  v a g y  f a th a  — , 
a v a g y  te tsz é s  sz e rin t b á rm e ly  h a n g z ó v a l — , h a  az  e lső  r a d .- r a  v e te t t  
h an g zó  d am m a  —  p l. e . li. 1. e . li. (p a r.)  1. J á ,
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e. h. 1. és e. h. 55Jo\ 1. jJo- Mint látható, a par. mód kise­
gítő elifje, minthogy most már az első rád. hangzóval bir, nem szüksé­
geltetvén, eldobatik. 2. Ha pedig a két egyenlő rád. melyek utóbbika 
dsézm, a szó közepén jön össze, az összevonás csak akkor lehetséges, ha 
a második rád. fathával bir, az első rad.-nak pedig, illetve a VIII. f.-ban 
az összevonandókat közvetlenül megelőző consonansnak — a jellemző L 
nak — hangzója, van; de ekkor is az összevont rád. után mindig dsézmes ^  
szövendő he, mely a fathával diftongust képez, pl. e. h. 1.
mert ha az első rád. illetve az' összevonandókat megelőző consonans 
dsézm — mint a feltét, m. több. 3. és 2. sz. nőn. valamint a par. ra. 
több. nőn. 2. sz. (hol a ^  nem a módnak vagy időnek jellege, hanem 
személyrag) —* az összevonás a szó közepén semmiképen sem lehetséges,
P1· cur*í·’
Jegyzet h). A feltét, mód egész kettős számában és a több. himn. 3. sz.- 
ben, hol a harmadik rád. hangzóval bir, az összevonás nemcsak rnegen- 
gedett, hanem szükséges, pl. e. li. 1. A par. m. azon sze­
mélyeiben pedig, hol a harm. rad. hangzóval bir u. m. az egyes nőn., az 
egész kettős és többes himn., az összevonás el is maradhat, meg is történ­
hetik (v. ö. az e szakaszban 1. alatt adott jegyzetet); ha megtörténik, akkor 
— az első rád. már bírván hangzóval — a kisegítő elif eldobandó, pl. 
megmaradhat vagy lehet
Jegyzet c). A szenv. I. aor.-ban a második rád. jellemző keszrája a
?  -  9
szükséges összevonás folytán eltűnik, pl. e. li. lett j i .  Λ szenv. II. 
aor.-ban pedig a második rád. jellemző fatliája ugyanazon okból az első 
rad.-ra vettetik.
Jegyzet d). Ezen igék néha az vagy igék mintájára hajlittatnak, 
pl. ennek =  állhatatosnak lenni 2. sz. cU di e. h. ■ 1  lh».
Ad C). Az összevont  ( ^ c )  ige l eszármazot t  a l ak j a i  a
cselekvőben.
A mi a leszármazott formákat illeti: a II., V. és IX. ff.-ban, 
melyekben a rendes ige második radikálisa is bir — jellemző 
— tesdiddel, az összevonás nem lehetséges. A többi ff.-ban, — 
kivéve mindig a parancs, módokat, melyek egészen rendesen, 
összevonás nélkül képeztctnek — az összevonás szabályai ér­
vényben maradnak, még a III. és VI. ff.-ban is, habár e formák 
jellemző nyújtó chfjének meg kellvén hagyatnia, a nyújtó betű 
zárt szótagba kerül is, v. ö. az 5. §.; a mi azonban csak a 
nyújtó alifról áll, mert a nyújtó ,-t és < -^t ez igék zárt szó­
tagban meg nem tűrik. A mit fő mi eb b az összevont igék
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törzsalakjának feltét, módjáról irtunk, azt mind a leszárm. for­
mák feltét, módjáról is értjük.
Jegyzet a). Mint a Táblákon látható, a III., VI., VII. és VIII. formák őse- 
lekvö részesülői, minthogy a második rad.-nak önhangzója — mely épen a 
csel. és szenv. részesülök jellemzője, megkülönböztetoje, a csel.-ben keszra, 
a szenv.-ben fatha — az összevonás folytán kivettetik, tökélesen egyen­
lők s csakis a szövegből különböztethetők meg.
Jegyzet h). Minthogy az összevont igék leszármazott alakjai a szenve­
dőben ugyanezen szabályoknak vannak alávetve s e szabályok szerint a 
rendes ige szenv. leszármazott alakjainak szemmel tartásával könnyen 
képezhetők: azoknak tábláját nem véltem szükségesnek elkészíteni.
28. §. Észrevételek a IV. Táblához.
— kiválasztani, becsülni.
Ad A) és B). Az első radiká l i s  hámza (Ls) igék törzs­
alakja  a cselekvőben és szenvedőben.
Minthogy a 10. §. 3. a) szab. szerint a szó elején lévő 
hámza-elif semmi változást sem szenved, a törzsalak csel. és 
szenv. I. aor. egészen rendesen hajlittatik; rendes továbbá a 
csel. II. aor. minthogy a hámza-elifet fatha előzi meg; az 1. 
szem.-ben mégis a két hámza-elif t. i. a praeformativum s az 
első rád. máddá által összevonatnak (v. ö. 10. §. 3. a) folyt.). 
A szenv. II. aor.-ban a hámza-elif a megelőző damma miatt
(v. ö. 10. §. 3. b) másod, kikezdés) y lesz. Ep igy a par. mód-
ban is j  v. 5^ lesz, a szerint, mint a par. kisegítő elifje (v. ö.
o , . ] ’ t25. §. 4.) dammával vagy keszrával bir: és csak­
hogy, mint látható, a , és 5^ (a 10. §. 2. szerint), mivel egy 
más hámza után állanak, elvesztik a hámza jegyet.
Jegyzet. JA.\ =  elviinni, =  parancsolni, =  enni, igék a par.- 
ban az első radikalist (s természetesen a kiseg. elitet is) eldobják:
\5, a két utóbbi néha mégis megtartja azt: j ^ \ ,  (e. h. ^o\\,
J 5 \ \  v. ö. 10. §. Ö. b) másod, kikezd.), lía  pedig e par. módokat 
vagy j  — és, tehát kötőszók előzik meg, az eiif proszthetikon el vettetvén, 
az első rád. hámza-elif dsézmmcl megmarad: e. h. ^o\T^ (néha igy
is gyakrabban: jX s). Ep igy más igéknél is: — és
engedd meg e. h. ^3>\U, ettől
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Ad C) és D). Az első radikál i s  hárnza (li) igék leszár ­
mazot t  a l akja i  a cselekvőben és szenvedőben.
A II. f.-ban a csel. és szenv. I. aor. és a par. rendes 
(10. §. 8. a). A csel. és szenv. II. aor. a 10 §. 8. b) szerint 
képeztetik. — A III. és IV. ff. csel. 1. aor. és par.-ban a két 
elif máddá által összevonatik (10. §. 3. s folyt.); minthogy a
III. és IV. ff. csel. I. aor. és par. ily módon egészen egyenlők,
megkülömböztetés végett a III. f. igy is irható: és yj^y
1 ^
A III. f. szenv. I. aor. j.3y (14. §. 3.), csak a nyújtó elif vál­
tozott a megelőző damma miatt vávvá. A csel. és szenvedő 
II. aor.-t V. ö. 10. §. 3. b). — Λ IV. f. szenvedő I. aor. .^3',! 
(10. §. 3. b) másod, kikezd.) s minthogy a 10. §. 2. szerint a
Λ
hámza-elifből származott  ^ egy más hárnza után elveti hámzá-
’ ■ t  ,ját, lesz j J y  th. ép olyan, mint a III. f. szenv. I. aor. A csel.
és szenv. II. aor.-t V. ö. 10. §. 3. b) másod, kikezd.; miáltal a
IV. f. szenv. II. aor. nem különbözik az I. f. szenv. II. aor.- 
tól. — Az V. f. csak a szenv. I. aor.-ban rendhagyó (10. §.
3. b). — A VI. f. a két elif miatt mindvégig rendhagyó: a 
csel. 1. és II. aor. a par. és a szenv. II. aor. v. ö. 10. §. 3. b) 
harm, kikezd.). A szenv. I. aor. v. ö. 10. §. 3. b) és 14. §. 3 
— A VII. f. egészen szabályos. — A VIII. f.-ban az első rád.
hámza-elif a cj charakteristicummal cy-vá vonható össze, pl.
_ a  ^ t
ettől vagy pedig a 10. §. 3. b) másod, kikezd, és
a 10. §. 2. alatti szabályok alkalmazandók. — A X. f.-ban csak 
a szenv. 1. aor. rendhagyó; v. ö. 10. §. 3. b) másod, kikezd.
29. §. Észrevételek az V. Táblához.
jL lo =  kérdezni, =  szomjat oltani, =  bátornak lenni, =
sebet kötni, iÓU*- — megterheltem járni.
Ad A), B), 0) és D). A második rád. hárnza igék törzs- 
és leszármazot t  a l akja i  a cse lekvőben és szenvedőben.
jfi
1. Az le  igéknél is leginkább a 10. §. 3. a) és b) sza-
s
bályok a mérvadók; 1. a Táblát. A. 1. f. csel. rész. 
ö. 10. §. 3. b) és 12. §. b).
v.
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2. A II. és V. ff.-ban a második rad. hámza-alif, némelyek 
szerint — a 9. §. azon szab. ellenére, hogy az alif nem veheti
fel a tesdidet — tesdiddel jeleltetik; mások igy Írják: és
„ í·* „
A máddával való összevonás mindenesetre kerülendő; 
nehogy e formák a III. illetve a VI-kai  összetéveszthetők le­
gyenek. A III. és VI. ff. esel. I. aor.-ban, valamint a csel. 
és szenv. II. aor.-ban ugyanis a két elif (v. ö. 12. b) máddá 
által összevonatik. Ugyané formák szenv. 1. aoristusát v. ö. 
14. §. 3. és 10. §. 3. b).
Jegyzet a). Ez igék leszárm. formáiban, mint a Táblán látható, JLÓu 
ige helyett J.'j-t, a VII. f.-ban pedig i Λ szerepeltetjük. E változa­
tosság a következő Táblákon is észlelhető lesz itt ott a különböző for­
mákban: teszszük ezt részint gyakorlás végett, részint pedig s főképen 
azért, mert nem minden ige minden formában használatos.
Jegyzet b). Az U igék gyakran az ^  vagy igék mintája szerint 
hajlittatnak, pl. J L k  e. h. J L k ; e. h. J U lo  vagy JA Ó  (v. ö.
10. §. i .  b. fi); par. e. li. J Í Í o).
Jegyzet c). Az 1* igék kozol többen már a törzsben ^  vagy ^£-ra vál­
toztatják az alifet, a szerint, mint a hámza clammával vagy keszrával bír, 
pl.
30. §. Észrevételek a Ví. Táblához.
=  teremteni, Ujs =  adni, — hitványnak lenni, =  vétkezni,
LLéo (1. VII. f.-ban) =  venni.
Ad A), B), (J) és ü j .  A ha r ma d i k  rád. hámza igék törzs- és 
leszármazot t  alakjai  a cse lekvőben és szenvedőben.
A ül igéknél ugyanazon szabályok alkalmazandók. Lásd 
a Táblát.
Jegyzet a). A ^  igék közöl is sokan már a törzsben rendhagyók a 
szerint, mint a második rád. hangzója, mely a hámza-elifet megelőzi, 
damma vagy keszra, pl. A U.a -t — adni (különbözik a
=  ételt főzni) csak azért vettem fel külön az A) és B) alatt; mert bár 
az I. aor.-ban nem különbözik a \y> - tói, bírván mindkettőnek második 
radikálisa fathával; de a II. aor.-ban a második rád. keszrát vévén fel 
(F. J.), a hámza szabályai másképen módosulnak.
Jegyzet b). A ^  igék néha a és J  igék mintájára is hajlittatnak.
Jegyzet c). Minthogy a 25. §. szerint az első formának nem csak egy, 
hanem 36—37 inlinitivusa, határozatlan módja is van, ne ütközzék meg a
tanuló, hogy e VI. Táblában — s esetleg máshol is — nem mindig a? c /
s-fele határ, módot adjuk.
6
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31. §. Észrevételek a YIT. Táblához.
j S j  =  ígérni, =  örökölni, =  tenni, elhelyezni, ~= felni,
=  szeretni, sorsolni.
Ad A), B), C) és D). Az első rád.  ,  vagy  5^ (yi és ^ i )  
igék törzs- és l eszármazot t  a lakja i  a cselekvőben és
szenvedőben.
1. Minthogy a 14. g. 1. szerint az infirmák a szó elején 
semmiféle változásnak sincsenek alávetve, ezen igék csak akkor
térnek el a rendes hajlitástól, midőn heterogen hangzóval bird
0 ^
praefixum előzi meg (14. §. 3.) mint, pl. a par. e. b. Jo», j,
vagy a VIII. f. csel. I. aor. e. h. J .^ .b
2. Főrondhagyóságuk abban áll, hogy azon igéknél, me­
lyek F. J. (v. ö. 25. §. 3. c) vagyis, melyek a II. aor.-ban a 
második rad.-ban heszrát kapnak, a II. aor.-ban, valamint a 
par. módban, mely a II. aor. feltét, módjától képeztetik, az
első' radikális kivettetik; ettől, pl. jJ y  — szülni a II. aor. j J j ,
par. AJ. Mint látható, a par .-ban a kisegítő elif is elvész. Azon
igék azonban, melyek F. A. vagy F. TL, vagyis melyeknek 
második radikálisuk a II. aor.-ban fáthával vagy dammával 
bir, valamint azok melyek összevontak egyszersmind (^c), az 
első radikalist megtartják, mely, ha fatha előzi meg (I. f. csel.
II. aor.), diftongizál; vagy pedig (mint az I. f. par.) nyújtó 
váv, illetve já lesz, aszerint, mint a kisegítő elifnek dammája
v. keszrája van, pl. ettől Jss-j =  félni, II. aor. par.
ettől 3 , — szeretni, II. aor. l>3 .^j , a concentratio sza-
bálya szerint =  par. D job
Jegyzet a). Minthogy a következő hat igenéi: (e. h. - -  láb­
bal tiporni, terjedelmesnek lenni, — elesni, ~  hagyni,
elhagyni, — ajándékozni, _- tenni, elhelyezni, a II. aor.-ban
a második radikális tulajdonképen keszrót venne fel, s csak mert a má­
sodik vagy harmadik rád. torokhang, (gutturales amant fatha a héberben 
is) kap fathát: az első radikalie a II. aor.-ban és par.-ban hasonlóképen 
elvettetik, pl. stb.
Jegyzet b). A VIII. f.-ban az első rád. váv, ép úgy mint az első rád. 
hámzárél megjegyeztük, majd megmarad s a megelőző hangzóhoz alkal-
mazkodik, majd pedig· lesz s a jellemző ^^-val összevonatik, pl. ettől 
Ss-j — ígérni, VIII. f. 1. v. Í joI, II. aor. SJ*.j IS v . j JCLs.
3. Eddig nagyobbára a yi igékről szóltunk; azonban a 
igék Tábláit is v. ö. különösön a 14. §. 3. Egyebet nem szük­
ség már mondanunk. Λ VIII. f.-ban a já is oj-vú lebet, s e 
jellemzővel összevonathatik.
82. Észrevételek a VIII. Táblához.
jú*  — mondani, — eladni, e. li. (D· IX. csel.) — feketének lenni.
Ad Λ), B) és C). A második  rád.  ^ vagy ^  (yC és 
ige tö rzsa l ak j a  a cse lekvőben és szenvedőben.
1. Az y£ és ^  igék a 15. §. 1., 2. és 3. szabályai sze­
rint liajlittatnak. Nem szükség e szabályokat itt újból előad­
nunk: a tanuló vesse azokat egybe a rendes igének (I.) és 
ezen igéknek (VIII.) Táblájával. Nevezetesen az I. f. esel.
I. aor. v. ö. 15. §. 1., a szcnv. I. aor. v. ö. 15. §. 3., a csel. 
és szcnv. II. aor. v. ö. 15. §. 2.
Jegyzet a). A 15. §. 3. alapján az és igék szcnv. I. valamint 
II. (minden módban; de a részesülőben nem) aoristusa egyenlő: °-
h· és c. h. J ü iJ  és £Lo  stb. Továbbá az igék I.
aoristusának azon személyei, melyekben a nyújtó alif zárt szótagba jővén, 
eldobatik, (pl. az egy. 2. sz.) a cselekvőben és szenvedőben — noha képez- 
tetésük különböző — egyenlők: a 15. §. 1. szerint ugyanis a nyújtó alif, 
mely a fatha után álló második rád. .£ -  ból származott, zárt szótagban 
elvettetvén, az első radikális fatbája helyett — bármily hangzóval bírt 
is a törzsben a második rád. ^  — mindig koszra iratik; lesz tehát a 
csel. I. aor. egy. 2. sz. CU-so (e. h. ebből ^ o ) , th. olyan mint a szen­
vedőben. Ugyanez áll az <*£. igékről is, ha a törzs második radikálisa
J  ,  G ^ ,  í , ,  ,  ,
keszrával jcleltetett volt, pl. (e. h. ebből =  félni),
olyan, mint a szenvedőben. Iía azonban az ^  ige törzse a második radi­
kálisban nem keszrával, hanem fatkával vagy dammával bírt vala, a cse­
lekvőben a nyújtó elif a zárt szótagból kivettetvén, az első rád. fatbája 
helyett dámma írandó, miáltal a csel. a szenvedővel össze nem téveszt- 
heto; pl. ebből csel. I. aor. egy. 2. sz. — (e. h. C1*JIS) a
szenvedőben pedig
Jegyzet b). Ha ez igék harmadik rád. O  vagy ez a O )  illetve 
^  aíformativummal összevonatik, pl. e. h. (— meghaltál, ebből
— C^^wj) 1. e. h. ( ők megőrzék, 3. sz. több. nőn.
ebből ^ Lq rrz ^^>o) 1.
G*
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Jegyzet c). Az s^. igék a törzsalak II. aoristusában többnyire dammát
. r . . , ‘ 9 9 /(F. TJ.) az igék pedig többnyire keszrat (F. J.) vesznek fel, pl. 
ettől és jCoO ettől ba azonban az I. aor.-ban a második radi­
kális keszrával bírt vala, ez a II. aor.-ban rendesen fathával cseréltetik 
fel, pl. L9 ettől t  ^ — félni.
0  ^  6  „  Q ^
2. Az I. f. csel. részesülője: Jo li' e. h. J . l i :  és *2lo e. 
h. j*j Ij ', az infirma ugyanis nyújtó elif után (v. ö. 15. §. 6.) 
hámzává lesz, mely keszrával bírván, a 10. §. 3. b szerint
5^ -ra változik; a máddá pedig a 12. b) szabályban leli magya­
rázatát. _
3. A szenv. részesülő J^JLo és £^λχ> e. h. J^JLo és
V. ö. 15. § .  2.; az e szabály alkalmazása előtt nyugvóként 
szereplő váv, mint fölösleges, eltűnik.
Ad D). A második r ad iká l i s   ^ vagy  ^  (^e vagy ^ t )  
igék l eszármazot t  a l akjai  a cse lekvőben és szenve­
dőben.
Ezen osztályú igék a törzsalakon kívül csak még a IV,, 
VII., VIII. és X. formákban rendhagyók; összes rendhagyósá- 
guk azonban az infirmák fönnebb említett szabályaira mind 
visszavihetők. Nevezetesen a VII. és VIII. ff. csel. I. aor. vala­
mint e két forma csel. és szenv. II. aor. V. ö. a 15. § .  1.; a
IV. és X. ff. csel. és szenv. I. aor., csel. és szenv. II. aor. v. 
ö. a 15. §. 2.; a VII. és Vili. ff. szenv. I. aor. v. ö. a 15. §. 3. 
alatti szabályokkal.
Jegyzet a). A III. és VI. ff.-ban a szenvedő I. aor.-ban a jellemző 
nynjtó alif a megelőző damma miatt ^-va változván, ezen^-nak nem 
szabad az e^. igéknél a második rád. jj-val (annál kevésbé az igék­
nél a második rád. ^-val) összevonatni. Annál kevésbé szabad erről meg­
feledkeznünk, mert különben e formák a II. illetve V. formákkal köny- 
nyen össszetévesztlietők lennének.
Jegyzet b). A IY. f. szenv. II. aoristusa a 15. §. 2. szerint képeztetvén, 
nem különbözik a törzsalak szenv. II. aoristusátél.
Jegyzet c). A D) alatt a IX. f. cselekvőjében ;>Léo =  igét vet­
tük, a szenvedőben a IX. formát egészen mellőztük.
Jegyzet d). Nem egy és s. ige j J S  szerint, rendesen liajlittatik; 
vannak, melyek rendhagyók a törzsalakban, rendesek a leszármazott for­
mákban; igen sok ^s. ige végül tetszés szerint, az infirmák szabályainak 
figyelembe vételével vagy anélkül, liajlittatik.
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33. §. Észrevételek az IX. Táblához.
\j.í e. h. j y í  =  ostromolni, e. h. (hogy miért nem Ujj v. ö.
16. §. 3.) =  vetni, e. li. (v. ö. 17. §. 8.) =  kedvezni.
Ad A) és B). A fatha után ál ló ha r ma d i k  r ad i ká l i s ^  és
5^ (lj£ és Lőj) igék tö r zsa l ak j a  a cselekvőben.
Mielőtt a IX. Tábla Aj és B), valamint C), D) és E) 
pontjaira észrevételeinket tennők, előbb még a következő két 
jegyzetet kell adnunk.
Jeyyzet a). Az lő. §. 12. szabályban mondatott, hogy a ^  és ha 
/atkával bírnak, e fatha csak akkor vettetik el, s az infirma csak akkor 
változik át nyugvó eliffó, ha fatha előzi meg. E szabály kiegészítéséül 
megjegyzendő, hogy a és J  igéknél a fathával biró harmadik rád. 
^  és még fatha után is megtartja mássalhangzói értékét, vagyis nem 
lesz nyugvó el ifié, azon esetben, ha az infirma /atkája nyújtott (\ '  ), pl. 
(I. aor. kettős 3. sz. himn.) és (II. aor. kettős 3. sz. himn.).
Jeyyzet b). Hogy a dsézmes consonans után a szó végén álló s hang­
zóval biró j  vagy ^  idomulhat ugyan hangzójához, ha az heterogen; 
de nem helyezhető nyugvó állapotba: a dolog természetéből folyik.
Alkalmazzuk már most az infirmák (14.—18. §§.) szabá­
lyait a lyc· és A) és B)-féle igékre.
υ ^ ^  o a s- ^
1. Az I. aor. egy. nőn. 3. sz. (e. h.
o x / j  =  ): a nyújtó alif a zárt szótagból kivet­
tetett (5. §.). — A kettős nőn. 3. sz. Ijyé, Iä/oj (e. h.
l£yoj =  löLo^j. Itt a nyújtó ebinek, nem lévén többé
zárt szótagban, meg kellene maradnia; azonban az arabok a 
kettős nőn. 3. személyt az egyes nőn. 3. személytől képezvén
az által, hogy a cj-hoz nyújtott fathát (I -—-) tesznek — mint
ebből o -Lj  1. l£LcS —, s az egyes nőn. 3. sz. eredetére többé
nem tekintvén: a fyé és igéknél az egyesben kivetett
nyújtó elifet a kettősben nem helyezik vissza. A többes 3. sz. 
himn. v. ö. 15. §. 4.
2. A II. aor. jelentő módjának azon személyeiben, me­
lyek nem kapnak afformativumot, a barm. rad. . és elvet­
vén hangzójukat — a dammát —, a megelőző dammában (ha
uz ige F. U.), illetve kosziéiban (ha az ige F. J.) nyugodnak, azt 
megnyujtják (v. ö. 17. §. 5., 18. §. 3.). — Λ 11. aor. egyes 
nőn. 2. sz.-t és a többes hinni. 3. és 2. sz.-t v. ö. 15. §. 4.
Jegyzet. Ezen összevonás folytán a \j£-féle igék II. aor. több. kinin.
3. és 2. sz. nem különbözik a több nőn. 3. illetve 2. személytől; csak­
hogy a hímnemben a nyugvó <* nem a radikális hanem az aíformati-
vuine, a nőnemben pedig a ^  radikális; mert itt és e. h.
állanak és (v . ö . 11. §. 2.). Hasonlóképen a fék-
igék II. aor. egyes nőn. 2. sz. egyenlő a többes nőn. 2. személylyel; csak-
liogy az egyesben nyugvó ^  nem a radikális hanem az all'ormati-
vumé, a többesben pedig a nyugvó ^  radikális; mert itt a yS e. Ii. 
áll (v. ö. 14. §. 2.). — Λ II. aor. kettős számában az infirmák
nyújtott fathával bírván, habár fatha után következnek is, megtartják 
mássalhangzói értéküket; v. ö. az e szakaszban előzetesen adott a) jegyzetet.
3. A II. aor. többi módjaira a következő észrevételeket 
teszszük. Λ kötőmódban, a harmadik radikális ,  vagy ^  azon 
személyekben, melyek nem kapnak afformativumot, fathát vé- 
vén fel, megtartja consonans erejét; azon személyekben pedig, 
melyek afformativumot kapnak a jelentő módtól csak abban 
különbözik, hogy a (Tj bs nunnatio elmarad.
y
4. A feltételező módban pedig, azon személyekben, melyek 
nem kapnak afformativumot, a harmadik rád. vagy 5^ -mik 
— a rendes ige mintájára dsézm lévén — a 14. §. 2. szerint 
a megelőző dammában, illetve koszaiban nyugodni kellene; 
hogy azonban a feltételező mód a jelentő módtól megkülönböz­
tessék, az intirma egyszerűen elvettetik. Λ többi személyek­
ben, melyek afformativumot kapnak, egyenlő a kötőmóddal, 
vagyis a jelentő módtól csak abban különbözik, hogy a 
vagy nunnatio — kivéve több. nőn. 3. és 2. sz. lásd alább 
jegyzet b) — elmarad.
Jeyyset (t). A g  igéknél a kötő- és föltételező mécl több. 3. és 2. szem. 
kininemben, már nem egyenlő ugyanezen személyekkel a nőnemben, mint 
volt a jelentőmódban (v. ö. a 2. szám alatti jegyzetet) mert a hím­
nemben a mint nunnatio elvettetik, a nőnemben pedig mint jellemző 
megmarad. Ugyanezen okból a kötő- és feltételező mód egyes non. 2. sze­
mélye nem egyenlő többé a többes nőn. 2. személylyel.
Jegyzet b). A többes nőn. 3. és 2. sz. a jelentő-, kötő- és feltételező 
módban ugyanaz; mert a ^  nem lévén nunnatio, hanem személyrag, a 
többes nőnem jellemzője: a kötő- és felt. módban is megmarad s n ^  és 
^  a dammát (1. \js. igét A), illetve a keszrát (lásd Igét 13) meg­
nyujtják.
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5. A hatályos módokban, melyek a kötőmódtól ^  és jj,
illetve csak (a második hatályos módban) hozzáragasztása 
által képüzletnek, az egyes nőn. 2. sz. ós a többes 3. és 2. 
személyben nemcsak (15. §. 4. szerint) a harmadik rád. infirma, 
hanem (az 5. §. szerint) az afformativiun 5^-ja vagy yjn  is — 
melyek a kötő- és feltételező módban még mint nyújtó betűk 
szerepeltek, — kivettetnek.
G. Az egyszerű parancsoló mód a feltételező-, a hatályos 
parancsoló módok a hatályos aoristusok mintájára képeztetnek.
Ad C). A k o s z r a  u t á n  á l l ó  h a r m a d i k  r a d i k á l i s  « 
i g é k  t ö r z s a l a k j a  a c s e l e k v ő b e n .
A (°· 1'· ^•'öjj-félc igék hajlitása a következőkben
különbözik az előbbiekétől.
1. Az I. aor. több. himn. 3. sz. ' e. h. I^aaÖj v. ö.
15. §. 4. 7
2. Többnyire F. A. igék lévén, — vagyis a II. aor.-ban a 
második rád. többnyire fathát kapván, — az infirma a megelőző 
fathában nyugodni fog, és pedig a mennyiben három conso­
nans is megelőzi, a 17. t). 7. szerint mint 5^ , mint elif brCve:
^  O s' 1 S' 0 S'
e. h. — Az egyes nőn. 2. szem. mely a 15. §.
4. szerint képeztetik, egyenlő a többes nőn. 2. személylyel:
»3': csakhogy a 5^ az egyesben nem a radikális 5^ , hanem 
az afformativum nyújtó 5^ -ja, mely a 15. §. 4. szab. alkal­
mazása után a fathával diftongust képez. —· A több. himn.
o s'  ü  s '  a  s '  ο  ^  Ο υ
3. és 2. sz. és (v. ö. 15. §. 4.) már a j és 5^
különbözősége miatt sem egyenlők a nőn. 3. és 2. személylyel
s' O s' O sS S' Ü s' O ^  Ü
és ^ aaűj.3; azonkívül a « a himuemben nem radikális, 
hanem az afformativum nyújtó yja, mely a 15. §. 4. szab. 
alkalmazása után a fathával diftongizál, a nőnemben pedig a
1^5 radikális.
3. A kötőmódban, azon személyekben, melyek nem kap­
nak afformativumot, a harmadik rád. elvetvén fatháját, a meg­
előző fathában mint elif breve nyugszik; miértis ily személyek­
ben a kötőmód a jelentőmódtól nem különbözik.
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4. A feltételező módban pedig, azon személyekben, me­
lyek nem kapnak afformativumot, a harmadik radikális infirma,
ép úgy mint a lyé és igéknél, egyszerűen elvettetik. A 
többi személyekben vagyis, melyek afformativumot kapnak, a 
kötő- és feltételező mód egyenlők, vagyis a jelentőmódtól mind­
kettő csak abban különbözik, hogy a ^  és ^  nunnatió elmarad.
Jegyzet a). A kötő- és feltételező, valamint a parancsoló módok egyes 
2. sz. non.-ben a vég ^ -ró l tudni kell, hogy az nem nyújtó,
hanem dsézmes mely a fathával diftongust képez s hogy nem radi­
kális, hanem az aiformativum nyújtó ^ - ja  volt, mely a 15. §. 4. szab. 
szerint visszamaradt.
Jegyzet b). A jelentő-, kötő- és feltételező mód több. nőn. 3. illetve 
2. személy itt is egyenlők, mert a ^  nem lévén nunnatió, a két utóbbi 
módban is meghagyatik.
5. A hatályos módokban, melyek a kötőmódtól — és ^
vagy csak hozzáadása által — képeztetnek, a harmadik 
radikális, mely a kötő módban majd kivettetett, majd nyugvó 
volt, mindenütt megmarad és (a több. 3. és 2. szem. nőn. kivéve, 
hol a fathával diftongust képez) hangzóval jeleltetik; és pedig 
azon hangzóval, melyet a kötő módban a rendes hajlitás sze­
rint bírnia kellett volna, t. i. az egyes nőn. 2. sz.-ben koszijá­
val, a több. himn. 3. és 2. sz.-ben a damma miatt j-ra vál­
tozván, jobban mondva az eredeti j visszatérvén, dammával, 
(a nyújtó 5^ vagy . itt is kidobatik a zárt szótagból) — a 
többiben fathával.
Es igy azt is tapasztaljuk, hogy van rá eset, midőn a 
15. §. 12. ellenére, az infirma habár nem is bír fathával, ha­
nem keszrával (mint 5^ a hatályos módok egy. nőn. 2. szem.) 
vagy dammával (mint y a több. himn. 3. és 2. szem.) még 
fatha után is megtartja mássalhangzói értékét, és nem lesz 
nyugvó. Ugyanez áll a hatályos parancsolókról.
6. A részesülők mind egyenlők és v. ö.
17. §. 8. és 18. §. 3.
Jegyzet a). szerint hajlittatnak azon igék is, melyeknek má­
sodik radikálisuk szintén keszrával bír, de a ^  nem ^-ból származott a 
megelőző keszra miatt, hanem eredetileg is ^  volt, pl. -L =  félni.
Jegyzet b). Vannak oly igék is, melyeknek második radikálisuk 
dammával bir, pl. =  nagylelkűnek lenni; ezek a \J.a és féle
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igék hajlitásától csak e kettőben különböznek: 1) hogy az I. aor. egyes és 
kettős nőnemben a^, — fathával bírván damma után, — megmarad: 
és nem pedig és U>^ .^ o v. ö. 15. § .12 ; 2) hogy a több. himn.
3. sz. \ e. h. nem pedig v. ö. 15. §. 4.
Ad D). A ha rmad i k  radiká l i s  ,  és ^  igék tö r z sa l ak j a  
a szenvedőben.
Valamennyi y! és ige törzsalakja a szenvedőben ugyan- 
azonegy módon és az inti rínák fönnebb idézett szabályai szem­
mel tartásával hajlittatnak. Miért is csak a részesülőre teszszük
2 > o ^  2 o ^
az olvasót figyelmessé: v. ö. 17. §. 3.; ^ y “ v. ö. 18. §.
 ^ e 2 > o /
4.; szenv. részesülője lehet vagy y&j* v. ö. 17. §. 3.,
S . s . s ’ ,
vagy ^ ^ y 0 ad analogiam ^ 6  e. h. )yó> v. ö. 17. §. 3.
Ad E). A h a r ma d i k  radiká l i s  j  és ^  igék l e szá rma­
zot t  a l akjai  a cse lekvőben és szenvedőben.
Ep igy valamennyi y  és igék leszármazott alakjai a 
cselekvőben és szenvedőben mind ugyanazonegy módon s a 
jelzett szabályok szerint hajlittatnak. Csak még a következő 
észrevételeket teszszük.
1. A csel. párán csokiban .a harmadik radikális azon sze­
mélyekben, melyek nem kapnak affor mativumot, elvettetik.
2. A III. f. másik infinitivusát, valamint a IV., VII., 
Vili., X-ét v. ö. lő. §. 6. és 12. g. b), az V. és VI. formák 
infinitivusát pedig a 17. §. 6.
3. Ugyanezen 17. §. 6. pont alatti szabálylyal v. ö. vala­
mennyi ff. csel. részesülőjét.
4. Valamennyi leszármazott ff. szenv. részesülőjét pedig 
v. ö. a 17. §. 7. alatti szabálylyal.
34. §. Észrevételek a X. Táblához.
j \j  ~  megijedni, =  kétségbe esni, =  korholni, — lábbal
taposni, i λ =  visszatérni, J  \ ~  visszamenni, — rosszul bánni, A^y =  
jönni, slio =  akarni, =  jönni, menni, =  eltávolodni, ^ \ J  := látni, 
— megőrizni, =  kopott patkóval bírni (lóról), =  sütni,
—  erősnek lenni, — élni.
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Ad A), B), 0) és D). A k é t s z e r e s e n  r e n d li a g y  ó igék  
e 1ső o a z t ά 1 y a.
A kétszeresen rendhagyó igéknek két osztályuk van. Az 
első osztályba azon igék tartoznak, melyeknek egy hámza jak és 
egy szorosb értelemben- vett gyenge betűjük (j v. van. A má 
sodik osztály pedig azon igéket foglalja magában, melyek két 
gyenge betűvel bírnak.
Két hámzával bíró igék nem léteznek. Az /. osztálynak a 
szerint, mint n y v. 5^ első, második vagy harmadik radikális, 
ismét három válfaja van:
A) Az első rád. y v. a második vagy harmadik rád. 
pedig hámza. És pedig, ha:
a) a hámza második radikális, akkor az ige a y i v. ^ i  és Le
mintát (VII. és V. Tábla) követi; ha pedig ,
b) a hámza harmadik radikális, akkor az ige y i  v. és U 
(VII. és VI. T.).
B) A második vad. y v. az első pedig vagy a harma­
dik hámza. Es pedig, h a : ,
a) a hámza első radikális, akkor az ige y£. v. és Li ( Vili. 
és IV. T.); ha pedig
b) a hámza harmadik radikális, az ige yS. v. és U (Vili. 
és VI. T.).
C) A harmadik rád. y v. ^ az első pedig vagy a máso- 
sodik hámza. Es pedig, h a :
a) a hámza első radikális, az ige yJ v. és l i  (IX. és IV. 
T.); ha pedig
b) a hámza második radikális, az ige yJ v. és la  (IX. 
és V. T.).
Jegyzet a). ige parancs. — j \ ; itt a keszrával bíró hámza nem az 
elif proszthetikum, mely az első radikalis-vávval együtt kidobatott·, ha­
nem a (második) radikális, mely a II. aor.-ban, minthogy keszrával jelel­
tetek, a szó közepén (v. ö. 10. §. 3. b) ^ - r a  változott.
Jegyzet b). ige paranesolójában ngy az első rád. hámza, mint a 
harmadik rád. ^  gyakran elvettetik: vagy csak ; ez utóbbi pau­
sában: (13. §.). Általában, több kétszeresen rendhagyó igék parancsoló-
jában gyakran csak egy radikális marad fönn; az ily egybctíís paran- 
csolókhoz a pausában rendesen egy dsózmes 6 ragasztatik, pl. =  
megőrizni ige parancs. — j^j, pausában A.3 (v. ö. a 13. §.).
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D) Ezen ige 5^ 1 ^  =; látni, mely ép úgy, mint a
harmadik válfajhoz (C. b) tartozik, a 11. aor.-ban és a paran- 
csolóban a második rád. liámzát rendesen elveszti. Minthogy ezen 
ige az arab müvekben nagyon gyakori használatnak örvend, 
czélszcrünek láttam annak hajlitását a II. aor.-ban és a paran- 
esolé módban D) alatt külön is táblázni.
Jcjjjjzct a). E z e n  ig e  a  c s e l. I .  a o r .-b a n  m a jd n e m  m in d ig  m e g ta r t ja  
bán i/,iijá t. Λ  szen v . I .  a o r .-b a n , se m  v e t i  a z t  c l ,  c s a k  a  10. §. 3 . b) sz e ­
r in t  a  k c s z rá h o z  id o m ít ja :  e . li. ^ \ J .  A  sz e n v . I I .  a o r .-b a n  a z o n b a n
ép  n g y , m in t  a  c s e le k v ő b e n , a  liá m z a  e l tű n ik :  e . h .
Jcyyzet l>). A  IV . f . -b a n ,  m id ő n  a n n y it  j e l e n t  m in t mutatni} m in d a k é t  
a o r .-b a n  e lv e s z ti  a  I iá m z a -e l i f e t :
IV . fo rm a .
I .  A or. I I .  A or. P a r a n c s .
3. szem . Ilim c i b '
9
e S f.
3. szem . non . o / l
2. szem . h im C l- o j \
Ad E), E). A k é t s z e r e s e n  r e n d h a g y ó  i g é k  m á s o d i k
osz t  á 1 y a.
A II. osztály, mint már fönnebb láttuk, azon igéket fog­
lalja magában, melyek két gyenge betűvel bírnak. Ezen osztály­
nak két válfaja van.
E) Az első és harmadik radikális ,  v. ] az ige a y i  v. 
és y} v. mintát követi (VII. és IX. T.).
F) A második és harmadik rád. ,  v. az ige y& v.
és y j  V . (VIII. és IX. T.). Ez utóbbi válfajnál a máso­
dik rád. vagyis az első infirma semmi változásnak sincs alá­
vetve.
Jegyzet. ig é n e k  I I .  a o r . n e h o g y  k é t  ^  jö jjö n  össze  s h o g y  e t tő l
J á n o s , m e g k ü lö n b ö z te s s é k ;  —  U ésA  o. li. (__sásr? . (v. ü. 10. §. 3. és 
1 7 .§ .7 .)  U g y a n e z e n  ig é n e k  k é t  in f irm á ja  n é h a  ö s s z e v o n a tik  x) az  I .  a o r .-b a n :  
e. li. [í) a  I I .  a o r .-b a n : f s á -  e. li. E s A  =  ; γ) a  I I .  f.
in f in it iv u s á b a n : á A s 3 e. h . V X s A  A  X . f .-b a n  p e d ig , h a  a n n y it  je le n t ,  
m in t széyyelni mayát az  e g y ik  ^  k i v e t t e t i k : e. h . \.
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3δ. Észrevételek a XI. Táblához.
—  v iss z a h ú z ó d n i, ^ \ ^  ~  Íg é rn i.
Ad A) és B). A háromszorosan r endhagyó igék.
A háromszorosan rendhagyó igéket is két osztályra lehetne 
osztani ép úgy, mint a kétszeresen rendhagyókat. Az első 
osztályba tartoznának azon igék, melyeknek egyik radikálisuk 
hámza, a többi pedig · r. 5^ ', a. második osztály magában fog­
lalná azon igéket, melyeknek mindhárom betűjük ^ v. 5^ . Mint­
hogy azonban csak egy oly ige létezik, mely az utóbbi osz­
tályba sorolható lenne (t. i. II. f. =  a já  betűt Írni,) s
az is jóformán sohasem használatos: azért ezen osztályt mel­
lőzve, a háromszorosan rendhagyó igéknek csak egy osztályát 
állítjuk fel. Ezen egy osztálynak azonban ismét két válfaja van.
A) Az első radikális hámza; a második és harmadik pedig
S>
2 v. (_5 ; az ige — li, yS- v. és «J v. (IV., VIII. és 
IX. T.).
B) A második rád. hámza; az első és harmadik pedig ^
e-
v. az ige Iä , yi v. ^ i  és yi v. (V., VII. és IX. T.).
Jegyzet. O ly  ig é k , m e ly e k n e k  harmadik radikálisuk hámza; a  tö b b i 
p e d ig  2  v · ^  a5í a r a b b a n  n e m  lé te z n e k .
Ezen észrevételekben eléggé jeleztük a kétszeresen és 
háromszorosan rendhagyó igék hajlitását. Valamennyi osztályra 
és válfajra vonatkozó példák a X. és XI. Táblákon találhatók.
36. §. A tagadó, dicsérő, gyalázó, csodáló igék.
Vannak az arabban igék, melyekről — különös s hiányos 
hajlitásuk miatt — külön is meg kell emlékeznünk. Ilyenek:
1. A tagadó ige =  nem volt (ebből — nem és
=  létezett); ez csak az I. aor.-ben használatos s majd­
nem az igék hajlitását követi:
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Egyes Kettős Többes
Him Közös Non. Him Közös Non. Hím Közös Nőn.
-  Ο V o  y  O '
3 . szem. aj
2. -— CAm .J \ ' l  ü J ü  9 Ü t * \ ° \
9 0 \1 . ---  O — LÁau.J
2. A dicsérő és gyalázó igék nem egyebek, mint felkiál­
tások, interjectiók; igéből származnak, de igemódosulást többé
y  O y  O y  y  y  y
nem tűrnek. Ilyenek |«jü (vagy |*JÜ, |**i) =  jó! jeles!
szép! és =  rossz! rút! Ezek néha nőnemben, kettősben
0  y  Ο O y  r -  m y  O ? 0
s többesben is előfordulnak: ; l** j: !«..«.* j ■ Elő­
fordulnak még: =  rossz! gonosz! és ItXÄs«· =  kitűnő!
pompás! összetéve ebből =  szeretni és a 15 mutató név­
másból.
3. A csodáló igék épen nem hajlittatnak. A csodálkozást 
kétfélekép jelzik az arabok; vagy a IV. forma egyes himn.
3. sz. elé l/o kérdőt tesznek, s az alany, a csodált személy, tárgy­
esetben követi az igét, például: !<Jo^  Ló =  mily derék
Zaidus, tulajdonkép: ki tette ily derékké Zaidust; vagy pedig 
ugyanazon ige parancsolója után a csodált személy vagy tárgy
„ ο 0ΐ·
elé i_j viszonyszót tesznek: eLó.il =  mily derék Zaidus,
tulajdonkép: dicsérd Zaidust. A III. könyvben, a szókötésben 
elmondjuk, mikor és hogyan jönnek e csodáló igék használatba.
37. §. Az ige a személyes névmás ragjaival (a suflixummal).
A személyes névmások, mint a 2. szakaszban látni fog­
juk, igéhez vagy névhez ragasztatván suffixaknak neveztetnek. 
Főnévvel összekötve a birtokost jelzik, igével pedig jelentik a 
szenvedő vagy néha a tulajdonító esetet. Hogy mily változást 
szenvednek maguk a suffixak, midőn főnévhez vagy igéhez 
ragasztatnak, azt a 2. szakaszban adjuk, akkor, midőn a sze­
mélyes névmásokról szólandunk. Itt csak azon változásokat
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kell feltüntetnünk, melyeknek az igék vetvék alá, midőn ily 
suffixakkal összeköttetnek. Ezek a következők.
1. Az I. aor. több. himn. 3. sz.-bcn a néma I, mely a nyújtó 
vagy dsézmes  ^ után szokott állani, suffixum előtt kivettetik, pl.
suffixum m a l: — segiték öt; suffixummal:
< ü *
UyO) =  megdobtak téged.
9
2. Az I. aor. több. himn. 2. sz. afformativuma |í.i' (is a 
suffixum közé nyújtott damma « tétetik, pl. |Ϊ.λΛλϊ =  öltetek, 
iy+xXxS =. megöltétek őt.
3. A II. aor. több. 3. és 2. sz. afformativum a
.  ✓  f  # ,  \  9 9 &  ^
és U suffixum előtt elveszti nunnatióját pl. e. li.
— parancsolni fogtok nekem.
4. Ha a ^  suff. előtt mint valamely igének harma­
dik radikálisa áll, az első ^  (az ige harmadik radikálisa), el­
vetvén hangzóját, a suff. ,^-jával összevonatik, pl. e. h. ^ U io
15Ϊ
L ^ áXx> hatalmat adott nekem.
5. A igéknél a fathában nyugvó 5^ — alif breve — suti.
9 s -  ^
előtt megmaradhat vagy nyújtó eliffé változhatik, pl. χαλ^  vagy
sU j^ =  megdobta őt; viszonyszóknál az ily nyújtó 5^ dsézmet 
vehet fel suff. előtt, a fafhával diftongust képezvén, pl. ebből
Λ  =  hoz - hez, d i l i  — hozzád, V . ö. 15. §. 11.
G. Gyakran két suffixum is járul az igéhez: ilyenkor az 
egyik tulajdonító-, a másik tárgyesetet jelez s a suffixumok a 
személyi sorrend szerint következnek egymás után. Ila  ily
o 9 ,
esetben az első suffixum *5, a szépliangzat kedvéért ezen és az
utóbbi suffixum közé nyújtott damma  ^ tétetik, pl.
=  kérdezni fog titeket felölök. Máskor azon suff., mely tárgy­
esetet jelez, elválasztatván az igétől, lj j szócskával köttetik
 ^Sj íi'^>
egybe s az ige után tétetik, pl. ώ)ΙΜ =  odaadott ne­
kem téyed.
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38. §. A rokon igékről.
Azon igék, melyek két egyenlő radikálissal — különösen, 
ha a harmadik is ugyanazon szemű — bírnak, rokon igéknek 
mondatnak.
Ezek ugyanazon egy alapeszmét fejezik ki; de legtöbb- 
nyire csekély különbözette!: az alapeszmének valamelyes mó­
dosításával.
Vegyünk néhány· példát.
vaj, VJo rokon igék; mindaháromnak általános alap­
eszméje: vágni, metszeni; o o  mégis különösen annyit jelent, 
mint elvágni valamely munkát, azt befejezni, =  levágni
valamely állatnak farkát, dLL· pedig levágni valamely állat 
fülét. Sőt a két utóbbi annyit is tesz mint =  fonalat metszeni, 
élesíteni.
j l j ,  Lij igék alapeszméje =  áttörni a gáton, a ha­
táron, kicsapongni; azonban a két első leginkább csak az izga­
tott vér bugyogásáról, pezsgéséről használatos; néha =  
győzni, hatalmaskodni, c jelentése azonban nem egyéb, mint 
az alapeszme átvitt értelemben.
és i mindkettő =  venni, elvenni, elragadni, 
pusztítani; mégis specifice — megrabolni valakit (em­
bert) kincseitől, pedig =  kipusztitani, kizsákmányolni,
lerombolni valamely házat vagy bármely más hélyet.
Ennyi elég; több példát gyakorlatból kell megismernünk.
Ezek után átmegyünk a második könyv 2. szakaszára, a 
Névre.
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Második szakasz. A névről.
I .  F e j e z e t .  A  fő -  é s  m e l l é k n é v r ő l .
39. §. Felosztás.
Minthogy a név alatt úgy a fő- és melléknevek, mint a 
számnevek is értetnek; a névmás pedig és a névelő a névvel 
szoros összefüggésben, visszonyban állanak: az Alaktan máso­
dik szakaszában mindezeket kell előadnunk. És mivel a fő- 
és melléknevek több közös sajátossággal bírnak, a mennyiben:
a) úgy a főnevek legnagyobb része, mint a melléknevek 
kivétel nélkül igékből és főnevekből származnak (substantiva 
et adjectiva deverbalia et denominativa);
b) vannak főnevek (az úgynevezett infinitivusok), melyek 
melléknevekül is használtatnak, és viszont melléknevek (az úgy­
nevezett participiumok), melyek mint főnevek szerepelnek;
c) a fő- és melléknevek ugyanazon egy számi és eseti 
ejtegetéssel bírnak: a fő- és mellékneveket együtt az I. feje­
zetben fogjuk tárgyalni. A II. fejezetben a számnévről, a III.- 
ban a névmásról és névelőről értekezünk.
Minthogy mégis:
a) a leszármazott főneveken kívül eredeti főnevek is van­
nak az arabban;
b) a fő- és melléknevek képzése igéktől és főnevektől 
nem egyenlő módon történik;
c) legtöbb főnév melléknév gyanánt és viszont legtöbb 
melléknév főnév gyanánt nem használatos;
d) a főneveknek, jelentményök és képződésük szerint, 
különféle fajaik vannak; és végül
e) a fő- és melléknevek természetük szerint több külön­
böző sajátossággal is bírnak: a dolog természete hozza magá­
val, hogy a fő- és mellékneveket teljesen össze ne keverjük, 
hanem az I. fejezetet akként oszszuk be, hogy:
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I. A főnévről magáról,
II. A melléknévről magáról,
III. A fő- és melléknévről, a mennyiben egyenlő ejtegeté­
sük és egyéb közös tulajdonságaik vannak, együttesen értekezzünk.
I. A főnévről magáról.
40. §. A főnevek felosztásáról és alakjáról általában.
1. A főnevek eredetiek vagy leszármazottak.
Eredetiek leggyakrabban azok, melyek állatokat, növé­
nyeket, ásványokat, számokat, emberi vagy állati testrészeket,
s
szóval legegyszerűbb fogalmakat, tárgyakat jelentenek, pl. u^yi 
s « s o '  s - '
— ló, — szőlőtő, =  arany, =  három, <Jo =
0 * Sf 5«,
kéz, 1 =  atya, =  anya, =  nap, =  ember,
— oroszlán stb. Ezek és ilyenek semmi más szótól nem szár­
maztak; hanem már az ős nyelvben a legegyszerűbb fogalmak, 
a legközelebb fekvő és leggyakoribb dolgok jelzésére önma­
gukban léteztek.
Jegyzet a). Az eredeti főnevek nemcsak két- vagy három-, liánom — 
még a serviliseket is leszámítva — négy-, sót ötbe tűsek is lehetnek, pl.
■ nagy kő; — gránátalma, — csalogány
Jegyzet h). A klasszikus arabban minden főnév (úgyszintén melléknév 
is) önhangzóval vagy nunnatióval végződik.
Leszármazott főnevek, melyek igéktől vagy főnevektől nye-
δ  . ^  ^  S '  '
rik képzésüket, pl. — Ucijo =  kulcs, ettől =  nyitni; 8<Xu/Uo
" G - * W
— oroszlánverem, ettől <Xwl =  oroszlán.
Jegyzet a). Az arab scholastica idejében névmásoktól és részecskéktől 
is képződtek főnevek, pl. £ o ü \  =  önzés (egoismus), ettől ÜÍ =  én;fi — ,
^  =  minőségi (qualitativ) es — minőség (qualität), ettől:
~  hogyan.
Jegyzet b). A névképzés igéből vagy főnévből a magánhangzók föl­
cserélése, megnynjtása vagy servilis betűk közbeszúrása által történik. E
9 _  ,  f
servilisek e mnemoteclinikus szóban foglalvák: (a alatt a
8 is értetik) v. ö. 3. §. C.
Jegyzet c). Van néhány arab ige, mely ellenkezőleg főnévből képez- 
tetett, pl. á l i  — vízzel telve lenni (kútról), ettől =  viz.
7
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2. Az igéből képzett főnevek a következők: Az igenevek 
(nomen verbi, infinitivus), az egyszeri cselekvés főnevei, a mód 
és nem főnevei, a hely és idő főnevei, az eszköz főnevei, a mes­
terségek főnevei. A főnévből képzett főnevek: az egyediség főne­
vei, a sokaság helynevei, az edény főnevei.
41. §. A) Az igéből képzett főnevek,
a) Az igenóv (nomen verbi, infinitivus).
Az igenevek elvont főnevek, melyek az ige által jelzett cse­
lekvést, szenvedést vagy állapotot jelentik, minden tekintet nélkül az
h 'alanyra, a tárgyra, az időre, pl. Jőős — gyilkolás. Mint már 
az Alaktan I. szakaszában a igénél láttuk, minden igének úgy 
a törzs-, mint a leszármazott alakokban egy vagy több igeneve 
van. A törzsalakban közönségesen 36 infinitivust szokás meg­
különböztetni. Egy igének sines azonban tényleg ennyi — 
többnyire csak egynéhány — infinitivusa.
A hárombe tűs  ige t örzsa l ak jának  infini t iv usai.
9 „  S ,  S „  S ,  ,  S
1. J.*i 2. Juts 3. J a í 4. J a í 5. J.jti 6. 7. JL*.i
.  S -r ü ö -r o 5 ö  'Γ o 5  ' - - r
8. J L * i 9. J L aí 10. aU.*.i 11. 12. 13. *J.*i
14. &ixi 15. Riljti 16. 17. 18. 19.
20. ^oXs 21. i^*xi 22. 23. 24. 25.
26. j yxi 27. jL * í 28. J * i  29. I lx í  30. j yxi 31. IJy ií 
32. kJjjii 33. 34. &Ι*λλ> 35. d.*Áx> 36. l lü ú ,.
2. Ezek között leginkább használatosak: az 1., 6., 15., 
30. és 32.
Az első leginkább a J jií és J.*j-féle átható igék
infinitivusa, pl. JAi' =  ülés, ettől: J.XS =  ölni; =  be­
látás, ettől: p-g-i =  belátni.
91)
A hatodik (Jjii) a J a í benható igéké, pl. ^ y
U6}*ettől ^ y i  =  örülni; (jó,, 
nők lenni.
ό>Λ) ■= betegség, ettől
i  — öröm, 
=  beteg-
/ S ' !  I x· J S r  9  9 V
A tizenhatodik és harminczkettedik és iüjxi) a
J.*j-fé]e bonható igéké, pl. sJI^au =  nemes érzés, 
=  nemes érzésű volt; — sikság; ettől
ettől jyM 
=  simá­
nak lenni.
A harminczadik (Jy*j) a - féle benható igéké, pl.
J> . aí' és =  ülés, ettől Α*ϊ es (j«A=>. =  ülni.
Jegyzet. A mozgást, vonakodást jelentő igék inf. rendesen J b s f ,  P1· 
“Ü'sj ettől A —: futni; fU\, ettől ^ j \  — vonakodni; a betegséget jelen-
-S * / fi f f  S fi . y /  /  / ^  t
töké J l ü ,  pl. J I äxaj, ettől — köhögni; a heves és hosszan tartó
mozgást jelentőké pl. ettől J l i  — repülni; a helyváltoz­
tatást jelentőké pl. ettől =  utazni; a hangot, zajt
'y. < fi * * fi í ' tjelentőké: J l í s  és pl. i_iLsi és ettől A-oö =  zörögni;
végre a hivatalt, művészetet, mesterséget jelentőké: äJIas, pl. jüóUiS, ettől 
i_A7£ - Írni.
3. Azon igéknek, melyeknek második radikálisuk az I. 
aor.-ban két vagy mindhárom önhangzóval jelelhető, s melyek­
nek jelentésük ezen önhangzó szerint módosul, infinitivusai ren­
desen az I. aor. 2. önhangzójának s az ige jelentésének meg-
S s' S· ' Z3 U ^
felelők szoktak lenni, pl. ezen igének =  emelni, inf.
 ^ ö
ennek aí,  =  magasnak, dicsőnek lenni: J végül ennek
=  magas hanggal bírni, inf. =  iLcls .^
4. Az infinitivusoknak nincs külön szenvedő idomuk, pl. 
® 0^  , 9 \ . . , tM»‘ =  ülés és öletés, &Λλϊ jelentheti azon gyilkosságot, melyet
ő követett el vagy, mely rajta követtetett el.
5. A leszármazott alakok intinitivusait az igék Táblái tün­
tetik fel; csak annyit kell még megjegyeznünk, hogy a II. 
in . y. és VI. ff. -nak a jelzetteken kívül még más, ritkábban
1 #  . . .  J  S "  Ο / '  J  selőforduló mintáik is vannak, igy II. f. J.axáj, JLjti stb.
III. f. kLfclÁe, J U i ;  V. f. VI. f. J^cUb, JlcLáj,
7*
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jLfcLkí. A többi formáknak csak egy, a Táblákon mindig fel­
tüntetett infinitivus-mintájok van.
f i  -
Jegyzet. A II. f. ]Uii infinitivusa eredeti, de ritkábban használt, 
mint A u igéknél közönségesén λΧλαα dívik; a ^  és igék­
nél csak is ez.
G. A négyhetik igék inlinitivusai is a megfelelő Táblán 
láthatók.
Jegyzet. A hárombetűs ige leszármazott alakjainak és a négyhetiig ige 
törzs- és leszármazott alakjainak infinitivusaiul, azok szenv. részesülői is 
használatosak.
7. A rendhagyó igék törzs- és leszármazott alakjainak 
infinitivusai az összevonás, a hámza és az infirmák ismert sza­
bályai szerint képeztetnek s, mint a rendhagyó igék Tábláin
III.—XI. látható, részben fel is mutatvák. Csak még egyik­
másik, a Táblákon ki nem tett infinitivusnak az adott sza­
bályok szerinti képzésére kell a tanulót néhány jegyzetben 
rávezetnünk.
P  c  ,
Jegyzet a). Az és igéknél a J·*» infinitivusban az infirma meg­
marad, nem lesz nyújtóvá, pl.
p ,
Jegyzet b). A inf.-ban a fathával bíró mediae^ a megelőző
keszra miatt ^ -v á  lesz, pl. pSs  e. h. ettől — ^5  — ülni, v.
ö. 17. §. 1.
P  , 9  f i  ,  p  ,  f
Jegyzet r). A és infinitivusokban, lia a harmadik rád.
3  vagy a 17. §. 7. és 18. §. 2. szab. alkalmazandó.
, ,
Jegyzet a). A inf.-ban a harm. rad. a elvetvén fatháját, nyújtó
P .. '  í .  * ζ .  ^  p  feliffé változik, pl. e. h. a^JLó, s'UjL e. h. v. 5. 15. §. 1; a
nyújtó alifet azonban egy dsézm nélküli^ is pótolhatja, v. ö. 1G. §. végét.
fi ,p  fi ,  ,
Jegyzet ej. A és infinitivusok képzését a ^  és ^3  igék­
nél v. ö. 17. §. 3. és 18. §. 4. Ugyanezek igék infinitivusának
képzését v. ö. 15. §. 9.
p / ,  fi ,  p ,  9
Jegyzet f) . A és igéknél a JL si, J l á s  és J l á s  infinitivusok-
ban a harmadik rád. ^  vagy liámzévá lesz, pl. zYjm * g. h. v.
ö. 15. §. G.
E jegyzeteket csak gyakorlás végett adtuk; az adott 
szabályoknak minden egyes, előfordulható ésszerű esetben való 
alkalmazása, ha terünk engedné is, a mint fölösleges, úgy czélta- 
lan volna.
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b) Az egyszeri cselekvés főnevei (nomina vicis).
Annak kifejezésére, hogy valamely cselekvés csak egy­
szer történt, az arabban külön ige-főnevek képeztetvén, az 
„egyszer“ szócskát nem szükség mellékelnünk. Ugyanis az 
egyszeri cselekvés főnevei akként képeztetnek, bogy a barom- 
betűs ige törzs- és leszármazott alakjainak a Táblákon feltün-
•3 '  S u _
tetett (az I. formának J a í , a II. f.-nak infinitivusához
s „ . S „
8 végzet csatoltatilc. A négybetűs igénél ezen s —  végzet
S 0
alapjául csak a törzsalak infinitivusa: Jikai szokott vétetni, pl.
S^· a ^  _ S 0 _
5wo.3 =  egyszeri segítség, áülyaJ (a IV. f. innnitivusábél) =  
egyszeri megszomoritás, =  egyszeri bengerités.
Jegyzet a). A gyenge tíís igékből az egyszeri cselekvés főnevei egészen 
szabályszerűen képződnek, pl. ü j i j ,  ÜJofá, iyjéz, dJAj stíl.
Jegyzet />). Ha valamely infinitivus már maga ϊ  -■ végzettel bir, pl. 
a gyerigetős igéknél igen gyakran, az egyszeri cselekvés ü — jellege nem 
ragasztatbatván hozzája, ennek pótlásául az inf. után - egy (nőn.)
tétetik, pl. íbAAj =  egyszeri állítás, elintézés.
Jegyzet <■). Λζ egyszeri cselekvés főneveit nem kell összetéveszteni az 
alább (f‘2. §. a) következő egyediség főneveivel, melyek főnevektől képez­
tetnek s melyektől abban is különböznek, begy a kettős és többes szá­
mot is felvehetik, pl. =  kétszeri segítség, =  többszöri
segítség.
c) A mód és nem főnevei (n. modi et speciei).
A mód ós nem főnevei az ige által jelzett cselekvés vagy 
szenvedés módját, az állapot sajátságát jelzik, meghatározzák s
mintegy bizonyos szempontra megszorítják. Mintájuk pl.
ettől j^.XS — írni, iu ii =  az írás minősege. iUÄAJI ySü =  o
szép az írás módjára, minőségére nézve =  ő kitűnik az írás­
ban, szépen ir.
Jegyzet. Λ leszármazott igealakok s a négybetűs ige „mód és nem 
főnevei“, melyek csak gyéren fordulnak elő, nem különböznek az egy­
szeri cselekvés főneveitől, vagy pedig a törzsalak nomina speciei által 
helyettesittetnek.
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d) A hely  és idő főnevei (nomina loci et temporis).
1. Az igecselekvés helyét vagy idejét jelző főnevek az
1. formában a csel. II. aoristusból képeztctnek; úgy hogy a
praeformativuin helyett ^ képző tétetik, a második radikális 
önhangzója pedig, ha keszru vagy fatlia volt, megmarad, ha pe-
S .
dig damma volt, ez f ‘atkává lesz, pl. =  ülés helye, tanács-
terem; vagy a tanácskozás ideje, ettől: (II. aor.)
=  iskola, melyben az írás művészete tanittatik, ettől: u .χίο 
(II. aor. igétől).
Jegyzet a). Vannak ezen osztályú főnevek közt (összesen 12) melyek­
nek második gyökbetűje keszrát kap — fatha helyett — habár az a II. aor.- 
ban dammával bir. Ezek a következők: — azon hely a hol tevéket
szoktak leölni; — hely, hová valaki vagy valami leesett;
=  hely, ahol a fű terem; jjySj-o =  támaszkodásra alkalmas hely;
=  napnyugat, k*wUX*> =  napkelet; =  imahely, mecset (Moschee);
j f  -  t ,  s  ,  f  ,  > t t  m ^  c  ,
=  lakóhely; =  azon hely a fon, hol a haj elválasztatik; ol
— felmenő hely, kelet; j^LXSo =  fúvó hely, orrlyuk; =  áldozati
hely. Több arab nyelvész véleménye szerint azonban az öt utolsó, sót 
mások szerint valamennyi, keszrával is, fathával is kiejthető.
Jegyzet b). A ^  és igéktől származott ezen osztálybeli főneveknél 
az infirma mindig megmarad, a második radikális pedig, bármily hang­
zója volt is a II. aor.-ban, keszrát kap, pl. — hely ahová valami
tétetett (ettől =  elhelyezni, II. aor. Az s^. és igéktől
származott ilyetén főneveknél azonban a 15. §. 2 . szabály érvénybe lép, pl.
e. h. — állóhely; bely, hova a viz elfolyik e. h.
^λλ3/0· A es igéktől számlázottaknál pedig a második radikális 
mindig fathát vesz fel s a 17. §. 7. szab. itt alkalmazásba jo, pl. 
menedékhely e. h. =  legelő e. h. {Jzyc*
Jegyzet c). E főnevekhez gyakran á ' végzet is járul, pl. —
temetkezési hely.
Jegyzet d). Némely *3 vagy , «i igéktől származó hely- és időfőnév-f  , C ff, ,,
nek mintája: JL sjL«, pl. JA-yo =  születési idő, ettől J J j  — szülni.
2. A leszármazott igealakokból s a négyhetiig igéből kép­
zett nomina loci et temporis a megfelelő szenvedő részesülők-
(VIII. f.) =  bely, hol ketten vagy többen találkoznak.
tői nem különböznek, (II. f.) =  imahely; f^táJLc
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e) Az eszköz főnevei (nomina instrumenti).
Ezek az eszközt jelentik, melylycl az ige által jelzett
Γ , .  Rr. i  ^ü. í i ■" ?cselekvés végrehajtatik. Mintáik: J juíx> — ÍLUlájo — 
pl. Oybo =  hám, ettől: Öli = vezetni; — sliy« e. h. χ·αϊ .^λ 
=  hágcsó, létra, ettől: =  magasba hágni; — ^ \J áa =
kulcs, ettől: — kinyitni.
f) A mesterségek főnevei.
‘Ϊ. 9  s  ^
Mintájuk: pl. U^.i=> =  pék, ettől: — kenyeret
sütni; isLc^· =  szabó, ettől: =  varrni.
•42. §. B) A főnévből képzett főnevek (nomina de- 
nominativa).
a) Az egyediség főnevei (nomina individui).
Az egyediség főnevei jelzik, hogy a nemnek vagy fajnak, 
a gyünévnek (n. collcctivumnak) csak valamely egyede, az 
egésznek csak valamely része értendő. Úgy képeztetnek, hogy
9
a nemet, fajt, gyünevet, egészet jelentő főnévhez s — végzet
Q  ^ Q ^  __
járul, pl. =  galamb (collectiv értelemben), =  egy
9  9 ^  9  ^  '
galamb; ^ aí' =  szalma, sá-ö  - -  szalmaszál; =  arany
?' '  ·(mint anyagnév), =  egy darab arany (mint pénz) vagy
az aranynak egy részecskéje.
Jegyzet. Ismételten kell a tanulót figyelmessé tennünk az egyszeri 
cselekvés és az egyediség főnevei közötti külömbségre. Amazok igéktől, 
emezek főnevektől származnak; azok a cselekvés egyszeriségét, ezek a 
tárgy egyediségét jelentik. Hogy mely collectivákból nem képeztethetők, 
V . ö. 48. §. C) β) 2. jegy/.. 126. 1.
b) A sokaság vagy bőség helynevei (nomina m ultitudinis vel
abundantiae).
A sokaság vagy bőség főnevei jelentik a helyet, hol a 
főnév által, -— melyből ez osztályú főnevek képeztetnek, —
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t  it S X X f /·jelzett tárgy bőségben található. Mintájuk jU.xEe, pl. KA*,L« =  
oroszlán verem, ettől: =  oroszlán; x-saiajjo =  dinnyéskert.
ettől: =  dinnye; sIaä« =  uborkakert, ettől sLo =  uborka.
e) Az edény főnevei (nomina vasis).
E főnevek jelzik az edényt, a tartót, melyben valami el- 
hclycztetni szokott. Mintájuk ugyanaz, ami az eszköz főneveié:
·" « Ö·"^  „ , Ö-O. ‘J-Tü
áLLxi./o? pl. =  Kitartó, ettől: ~  tíi; =
tejcsöbör, ettől: =  tej.
43. §. A főnevek nemeiről (</ aus).
Az arab főnevek háromféle nemű főnevek lehetnek: him, 
nő és közös (generis communis) neműek.
A) Hogy megtanuljuk mely főnevek himnemííek, elégséges 
tudnunk a szabályokat, melyek szerint a főnév nő- vagy közös- 
nemű.
B) A nőnemet: a) jelentőségéről, b) alakjáról, e) csak a 
szokás nyomán ismerhetjük fel.
a) Jelentőségre nézve nőneműek:
a) a nők és női állapotok appellativ ős tulajdon nevei, pl.
Sf S ’ " r,
λ I =  anya, =  menyasszony, =  Mária. To­
vábbá keleti felfogás szerint mintegy átvitt értelemben 
véve:
s
β) a városok és országok gyű- és tulajdonnevei, pl. —
ö.  ^ ® Q 'föld, sájAxi =  város, woo =  Egyiptom;
γ) a szelek és tüznemek nevei, pl. — szól, =  ke-
s - o f k—-
leti szél, .13 =  tűz, j+xm =  égő üszők.
8) a test (különösen kettős) részeinek nevei, pl. Aj — kéz, 
ö o S ü -  S 0 2*
— láb, =  szem, — fog, oiÄS =  váll.
^  ,  ✓  *  ,  .  *  C ,  f i ,  ,  *  c.  fJegyzet. Kivételképen fej, arez, —1 mell, i^Jo\
orr, ~ Ilit, valamint a vér, az izmok, illegek és csontok nevei
himneműek.
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ε) az állatok némely collectiv nevei, melyekből az egyedi-
s
ség főnevei nem képezhetők v. ö. 126. 1. jegyz., pl. =  
tevék, |*λλ — juhnyáj.
b) Végzet szerint nőneműek:
G S a „
a) a ü végzetnek, pl. =  kert;
fj) az 5^ " (servilis elif breve) végzetnek, pl. =  emlé­
kezet;
γ) a servilis £1 —  (áu) végzetűek, pl. == sivatag.
Jegyzet. A férfiakat vagy férfi állapotot jelentő szavak, habár k-ra 
végződnek is, mely végzetet többnyire csak hatályosság kedvéért vették 
fel, him- v. közösneműek, pl. =  Halif, =  igen tanult (44. §.
2. jegyz. b).
II f II ® 0c) Sok főnév csak a szokás folytán nőnemű, pl. =
háborn, =  ház, =  bor, =  malom, Lax =  bot,
H -  ■' G o
=  czipő, ^ Á i =  lélek, ou»d =  alap, ^ « 1  =  vipera,
9 u o
=  Paradicsomkert stb.
C) Közüs neműek:
a) Az állatok, növények legtöbb gyűncvci, melyekből az
9,- ^
egyediség főnevei is képezhetők v. ö. 126 1. jegyz., pl. [»L*;». =
s  ^  ^ Sor
galamb, =  sáska, =  méhe, =  pálma;
b) a betűk s szavak alaktani elnevezései (néha csak nő- 
nemben vétetnek), pl. ÜÜI =  „alef“; Jo.·, =  „e szó ember“;
c) több főnév a szokás folytán, pl.
uj.Í, : -  gyomor, v >
szellem.
S- o .
nyúl,
Q - ° y
= kés, ^Ua-L«.
=  császár, császárné, — béke, S-U-w — ég, =
* '  '  Q, '  '  , s "’ 8 i ,piacz, — fehér mez, — méz, (JjAc — nyak,
‘'  5 ,- s o
=  nyelv, J.a.1 =  éj; ^.Lo =  só stb.
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II. A m elléknévről magáról.
44. §. A) Az igéből származott melléknevek vagy ige­
melléknevek (adjectiva deverbalia).
1. Az igemelléknevek, melyek rendszerint melléknevek, 
de főnevekül is használtatnak, némikép megfelelnek a mi cse­
lekvő és szenvedő részesülőnknek (nomen agentis et jjatientis, 
participium activum et passivum); s az igetábIákon a nyelv­
tani analogia és rövidség kedvéért igy is neveztük őket el. 
Különböznek mégis a mi részesülőinktől; mert a cselekvés 
idejére semmi vonatkozással nincsenek: (mig a latinban, pl. 
van jelen, múlt, jövő részesülő) s azért gyakran valóságos 
főnevekké lesznek.
Mint az igetáblákon láttuk, az T. f. csel. részesülőjének
ö  ^ S J O  ^ Q ^
mintája d-cli, a szenvedőé pedig: JyXÁx>: pl. =  iró, ir-
nők, =  megirott, irat.
2. A törzsalak cselekvőjétől az említett mintán kívül még
s 0 „
a következő mintájú igemelléknevek szoktak képeztetui: Jjii, 
Q 9  ^ 9 y  ^ y 0 y 0 , y ? ? y ^  y y ,  ^ s
J.*i, J. XS , J-V*i, J,*j , J j l i , J^XS, JjL9 , J  yXS,
? J.of  > ί  ü-- y r- o^  y τ' u > r
JLsti, Jotil, Mint látható, legtöbbje
damma-nunnatióval, kettő közölök csak egyszerű dammával 
végződik. Ezen igemellcknevek többnyire benliató igékből szár­
mazván, valamely személynek vagy tárgynak benrejlő, maradó 
sajátságát — olykor liatályozott mellékértelemmel — jelentik.
Lássunk példákat: >_>jl*c =  nehéz, ettől: ^.x^o ;
( e r* * ) ;  c
 ^ r y ?  ^
ÓS & Γ szomorú
(|*^;); cU- =  vastag finom (
szép
=  irgalmas
O <S); =  fa-
pasztalatlan (j+έ)', j í \ . t  =  hűtelen í^íXL· =  elárulni); =
hazug cs =  vitéz — púpos
(i_>Jcá·); —= ittas (jXw); jjl/oA-j — bünbánatos
- mezetlen ( ^ .a ) .
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Jegyzet a). Nem minden törzsből képződnek mindezen mintájú ige-
,  9 ,  C f
melléknevek. Λ Lai (I. aor.) — LsjL> (II. aor.) féle igéktől leginkább
fi ,  fi ,  , c 9 ,  C c  ^  ,  ,
J ^ äs, és (a színek és testi hibák igemellekneve);
— a J - s i  — J ° » '  igéktől leginkább csak az utóbbi, az — a
jJa á  — j - a i é  igéktől az j * » '  mintát kivéve, valamennyi mintájú mel­
léknevek származásnak; noha ily hajlitásu igéktől sem képeztetik tényleg 
valamennyi.
Jegyzet b). Az átható igéktől képzett LJ~^s.a melléknév legtöbbször
r „  * i. ' * 9 ' r  . t * 9 iszenvedő értelmű, pl. =  meggyilkolt — ep igy néha
pl. — nyergeit (nyerges) < * Néha mégis cselekvő értel­
műek, noha átható igéktől származnak; pl. és -— nagyon
segítő. Ilyenkor intensiv vagy frequentativ mellékértelemmel bírnak, vagyis 
az alany sajátságát magasabb fokban tüntetik fel, vagy a cselekvés több-
fi -OS fi j _n ,
szőrös ismétlését jelzik; s az utóbbi igy is irható: pl.
és — szent-szent, s ekkor (th. midőn csel. és intensiv) közösnemű;
valamint közösnemű a midőn szenvedő érteményű. Ugyancsak in-fij/ ' f /
tensiv jelentéssel bir JliLs, mely a Jx ls  s más mintájú igemelléknevek-
tol is képezhető, pl. j.S\ =  evő, J té \  ~  faló, sokat evő; v_öté —
hazudó (a ki egyes esetben hazudik), ijlájté — hazug (ki sokat szokott 
hazudni), =  tudó (aki valamit tud, valamihez ért), =  tudós,
sokban jártas. V. ö. az ily igefőneveket (41. §. f). Intensiv jelentésűek to-
fi — fi C fi ,  G
vábbá a következő igemelléknévi minták: — JtéuLo
JL s i — JjJü  — pl. —  nagyon szent — ^  igen sze­
gény (férfi V . asszony, közös n.) 0x5^ sokbeszédű (férfi v. asszony, 
közös n.) — r  li-4  =  nagyon széles — =  házsártóskodó. Némely
f i  .  '  f i ,  Zj ,
igemelléknév a 6 végzet hozzájárulása által lesz intensivvé: aJIas (ez 
kétszeresen intensiv) — AXsi — «kJUU — óóysi, pl. Ä-otU =  rendkívül 
tudós — A ixuö  — nevetésre nagyon hajlandó — üo ,\J  — hirhordó,
pletyka, ,£Ío — nagyon hálás. Mindez utóbbiak közös neműek.
3. A rendhagyó igo törzsalakjától származó lí (cse-
5 > u -
fekvő) és jy.xs.K (szenvedő) igemellékncvek az igetáblákon 
(III.—XI.) láthatók; képzésüket pedig lásd az egyes Táblák­
nak megfelelő észrevételek közt. A rendhagyó ige törzsalakjá­
nak többi igemelléknevei is az összevonás, a liámza s az infir- 
mák szabályai szerint képeztctnck.. Különösen a következőkre 
teszszük a tanulót — néhány jegyzetben — figyelmessé.
Jegyzet a). Az U igétől képzendő J y a i  igemelleknévnél a hámza-elif 
a damma miatt hámza-vávvá (a) lesz, a nyújtó * pedig tetszés szerint
■r fi c  fi C f  í
megmaradhat vagy kivethető, pl. e. h. 1. vagy C-Sa,J v. ö.
10. §. 3. b) és 15. §. 7. Továbbá a mintánál a második rád.
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hámza-elif a keszra miatt hámzá-já lesz, pl. e. h. JAV 1. v. ö.
10. §. 3. b).
Jegyzet b). A mintánál a második rád. ^  (a 17. §. 4. szerint)
hámzát kap, pl.
Jegyzet c). Az ^s. es igéktől képzett L^xi ige melléknévben a kétf i f i  ,
infirma Összevonatik: pl· e. b· üUaawj =  halott 1. (v. ö., ‘y' r t f'U r t "fit.*15. §. 7. es 8.). Sokszor e melléknév L^s-ba lágyul, peld. ~
halott; J-X=^  =  jé stb.
Jegyzet d). A igék mintájában a két^ összevonatik, pl.
1. v. ö. 17. §. 3.; a igék e mintájában azonban a damma kesz- 
rává lesz, a nyugvó ^ pedig ^ - r a  változván, a vég já-val vonatik Össze, 
pl. =  ffonosz» v* ö· 18. §. 4. A igcmelléknévben
pedig a 15. §. 9. szab. a mérvadó, t. i. csak a vég váv változik az 
összevonás létesítése végett 5^ -ra, pl. e. h. 1. =  ifjú; e. li.
1. =  nemes.
4. Úgy a rendes, mint a rendhagyó ige leszármazott alak­
jainak s a négybetüs igének cselekvő és szenvedő igemelléknevei 
a táblákon láthatók; azok képzését pedig lásd a tábláknak 
megfelelő észrevételek közt.
5. A közép és felsőfok jelzésére a csel. törzsalaktól szár­
mazott három gyökbetűs (legfeljebb még egy scrvilisscl bíró)
’ .of O _ _ ) „ o f
igemollékneveknek Jjii! mintájuk van, pl. =  szép, „»..«*=»!
=  szebb, =  legszebb. A felsőfoknak mindig névelő­
vel kell összeköttetni vagy pedig status constructusban (birtok- 
viszonyban 1. 50. §.) állani.
6. A több mint három gyökbetüs (vagy a három gyök­
betűn kívül több mint egy servilissel bíró) igemelléknevck, 
továbbá a szenvedő idom, a leszármazott igealakok, a négy 
gyökbetűs ige részesülői, valamint a szín- és testi hibák ige-
9  ^
mellékneve, mely már maga is eMiit, nem bírnak a közép 
és felsőfok ily önálló mintájával. Ennek kárpótlásául vagyis 
annak kifejezésére, hogy valamely személy vagy tárgy ezen 
igemelléknevek vagy részesülők által jelzett sajátságban a má­
sikat fölülmúlja: az ezen igemellékneveknek megfelelő gyökű s 
jelentésű főnevek (vagy inünitivusok) szenvedő esete elé ily
vagy hasonló comparativusok tétetnek: Axil =  erősebb,
~ szebb, ^ .i'l - rútabb, »aí. — jobb, ^xi rosszabb, pl.
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S j+ i <ΧώΙ =  pirosabb, tulajdonkép — erősebb a pirosságra 
nézve (*+&.! piros, szint jelentő igemelléknév lévén a fön-
' ■ · , . ’ '  “ fnebbi szabály szerint nincs önnálló comparativusa);
IIjcXjLÍj I+aI jij — jobb tanító és nevelő, tulajdonképen — jobb
(szebb) a tanításban és nevelésben (mindkettő II. f. infinit.). 
Az igy képzett comparativus gyakran a rendes középfok he­
ss, a - & ,#
Ivett is használatos, pl. 8«..*υ.ϊ <λ»ώ! — keményebb, tulajdon-
J 0'fí , o#
képen erősebb a keménységre nézve, e. li. ^^ **2 I (— 0 ·
45. §. B). A főnevekből származott melléknevek (adjectiva
denominativa).
A főnevekből származott melléknevek, melyek máskép
vonatkozó, viszomjló mellékneveknek (nomina relationis) is mon- 
s
datnak, ^  végzetnek a főnévhez ragasztása által képeztet- 
nek (is a személynek vagy tárgynak más személyhez vagy 
tárgyhoz való vonatkozását vagy azoktól való leszármazását,
S o #  . S o #  S o
hozzátartozását jelentik, pl. —  földi (ijóy — föld),
' 5" ' 2 '  - '■Egyptusi, (yoje Egyptom), — Hasszán család­
jához tartozó.
ö
A ,_5 végzet a főnéven, melyhez ragasztatik, s mely­
ből ily vonatkozó melléknevet képez, sokféle változásokat idéz 
elő. E változásokat könnyebb áttekintés végett négy pontra 
osztjuk.
a) A s z a v a k  v á l t o z á s a  t e k i n t e t t e l  a b e n n ü k  levő 
s e r v i l i  s ekre .
a) Az
O ** 9
végzet elhagyatik, pl. (yójl),CS 8 -
^
.-Á&. (kÁ=>. — kert).
b) A és ílIaxí neveknél a nyújtó ^  kivettetik; (s
2 X
a keszra fathává — 1. alább γ. a) — változik), pl. ebből
s, ,
íUaÁau =  hajó.
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Jegyzet. Nehány főnév, mint Messias, — kereszt
stb. megtarthatja vagy a b) szerint kivetheti a servilist; az összevont és 
j í  vagy ^s . gyökü ily mintájú szavak nyujtó ^ - ja  mindig megmarad, 
pl. ettől: valóság; ettől — hosszú.
c) Az úgynevezett alif brcverc, dsézm nélküli 5^ -ra vonat­
kozólag, mely fatha vagy fatha-uunnatio után alif helyett áll 
(v. ö. 16. §. 3. és 17. §. 7.) föltéve, hogy nem gyökbetű, ha­
nem servilis, és három consonans előzi meg, a következő meg­
különböztetést kell tennünk: ha a második consonans hangzóval
hir, az alif breve az 5^ — képző előtt fathájával együtt kido­
bandó, pl. ebből: 5^^ ·+=- — gyors teve; ha pedig a má­
sodik consonans hangzó nélküli (dsézm vagy nyujtó), akkor 
tetszésünktől függ, ép igy eljárni, vagy pedig az alif breve 
helyett visszateszszük a nyujtó alifet, s hogy a hiatust betölt-
sük, az — képző kcszrájának ,-t adunk, pl. ebből:
.. „. s .,· ’ ,  ’ '  '
j j j J  - rokonság, és ebből: Ac szerencse.
Jegyzet. Ha azonban az alif breve radikális, (ilyenkor gyakran csak 
kot consonans előzi meg, pl. — ^<vXs) az alif breve mindig kido­
bandó, de fathája (természetesen nunnatio nélkül; minthogy már nem áll 
a szó végén), s a beszott ^  megmaradnak, pl. ebből:
(e. h. == esztelen. E szabályt v. ö. a jí) alatti b)-vel. Az alif breve,
ha több, mint három consonans előzi meg, akár servilis, akár radikális, 
fathájával mindig kidobatik, pl. ebből: (e. h. ^sá^cJa)
— tulajdonnév Musztafa.
β) A s z a v a k  v á l t o z á s a  t e k i n t e t t e l  a vég   ^ v a g y  ^  
r a d i k á l i s o k r a .
A , J Y.
Ö , ^  Qs' S  ^ Q s' ^
j—! törzstől származó J ,x i, xAaxí
főneveknél a nyujtó infirma kivettetik, a második radikális 
damma és keszra helyett fathát kap, a harmadik radikális 
pedig akár ,  akár ^  volt, mindig  ^ által képviseltetik, pl.
ebből:
S ^ s ^
ebből:
szabály akkor is 
maznak, pl. ^^..0
e ’ -(e. h. , ,  Αχ v. ö. 17. §. 3.) ellenség;
5
(e. h. v. ö. 15. §. 9.) gazdag. E
fz
áll, ha c mintájú főnevek U törzsből szár- 
S .  % s~ f  -- t
ebből: (e. h. y^/ó LyJ) “  próféta.
I l l
b) A nyújtó alif és az alif breve (n. b. itt radikális alif 
brevéről van szó, nem servilisről, mint fönnebb a) c. alatt), 
melyek három gyökbetűs szavaknál a radikális « vagy 5^ he­
lyett állanak: az ejjon képző előtt y-vá változnak, pl.
& s Q ^ ^ S ^
ebből: L of (e. h. y^ s . v. ö. 17. §. 7.) és ebből:
5 . "
(e. h. ^Xi V. ö. 18. §. 2. és e §. a) c) jegyz.).
c) Ha a hárombetűs szavak végén álló radikális 5^ -t koszra 
előzi meg, illetve a rád. 5^ keszra-nunnatióban rejlik (e koszra
az alább köv. γ) a. szab. szerint fathával cseréltetvén fel): a 
S  ^  ^  ^ ο X
5^ . - vá változik, pl. ebből: tulajdonkép (v. ö.
18. §. 3.) esztelen. Ha azonban ily nyújtó, illetve keszra- 
nunnatióban rejlő radikális 5^ (nem tévesztendő össze a fatha 
után álló dsézm nélküli radikális ^-val, az alif brevével, mely­
ről fönnebb a) c. jegyzetben volt szó) négybetüs szavak végén 
áll keszra után, akkor vagy a most mondott szabályt alkal­
mazhatjuk, vagy a mi még jobb, a vég ^ -t keszrájával együtt
S χ . 5 ^ g ö
elvetjük, pl. v. ebből: (e. h. v. ö.
18. §. 3.) bíró. Ha végre ily gyök - ^ 5 több mint négyhet&s 
szavak végén áll keszra után, csak az utóbbi módon szabad 
eljárni; vagyis a 5^ a megelőző keszrával mindig kidobandó,
2  o  9 0 ^ 0  9 ° ^
pl. ebből: i^ süíZm +.'\ Mosztakfi.
d) A hárombetűs szavak vég gyök - j^-ja, ha a megelőző 
radikális dsézm, megmaradhat vagy a dsézmes consonans falhát
2 o -  2  ** '  9 o -
vévén fel, ^-vá változhatik, pl. v. ettől: —-jó.
e) Kétbetűs (eredetileg hárombetűs) szavak végén a tes- 
dides « (j) megmarad, pl. s^y=?· ebből: y^· =  levegő (atmos­
phere); de a tesdides ^  (^ 5) feloszlik elemeire: az első, y vagy 
5^ lesz, a szerint, mint eredetileg y vagy 5^ volt s fathával
jeleltetik, a második pedig, mely az ^   ^ képző keszráját 
kapja, mindig y leszen (akár y, akár ^  volt eredetileg), pl.
O f i  ^  G o ' '  5  ^
t^ jy k  ebből: ^Je (eredetileg ^^.io — ránéz) és §^y^ ==~ ebből: 
S  ^ , e 8ü/
(eredetileg y-*p») =  élet.
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f) A vég gyök -. vagy 5^, mely néhány szóban egy­
szerűen kidobatott, az ejjon képző előtt visszatér s * lesz, pl.
ebből: (e. h. y j|) =  atya; ha pedig kisegítő alif
által kárpótoltatott, majd visszatér, majd pedig elmarad, pl.
■s£y^ > vagy (£+^1 ettől: jv^| (e. h. y+*u) =  ndv; vagy
2 ' o.  So f 5 o ^
ettől: ^yoj (0. h. yo ) - fiú. Ettől: o.á.1 --- nővér, lesz:
^ ^ ä .1 vagy ettől: c ú j  ~  leány lesz: ^ y o  vagy ^Ääj.
Ámde, ha a kidobott  ^ vagy 5^ vég ü által lön kárpótolva, 
s
vagy pedig a s végzet előtt (v. ö. 119. 1. jegyz. e), f) fathá-
S ^ ’
ban nyugszik, az infirma mindig visszatér s  ^ lesz, pl. ^ y iJ
9  „  ? S ' ·  y  9 - ^ ^  s  ^
ettől: kid — nyelv, SyLo — üiL»o — ima, lesz: ^y L a .
γ) A szavak vál tozása t ek i n t e t t e l  az önbangzókra.
a) A hárombetűs szavak második radikálisának keszrája
2 s „
fathává lesz, pl. ^ÁEo ebből: dULo király.
Jegyzet. Megmaradhat azonban a koszra, ha az első radikálisnak is kesz- 
rája van, pl. vagy ettől; — teve. Valamint megmarad a
keszra a négy- vagy többbetíís főnevek'utolsó eonsonansában, különösen, 
ha consonansát nyújtó alif előzi meg, pl. ^  „ Ul» ettől: χ ' UIí, — Fatima 
(tulajd. név). Sőt gyakran a hárombetűs szavak második radikálisánakjr /r s
fathája lesz keszrává, pl. ettől: óS^c — Mekka.
b) Ha a vég gyök-yt dsézmes consonans előzi meg, e 
consonans megtarthatja dsézmjét, vagy pedig fathát vehet fel,
2 o,  2 ^  60^
pl. vagy ettől: — Beduin.
δ) A szavak egyéb vál tozásai .
r,Ί u '  fa) A (>aaí (1. 47. §.) kicsinyítő tulajdonnevek a ^ - t el-
S ^ j  f 9  ο / )  # f
vesztik, pl. ^yyS ettől: — Korasitak (arab néptörzs).
b) Azon szavak, melyeknek utolsó előtti consonansuk 
egy tesdides s keszrával bíró ^  (^ 5) —, elvetik a tesdidet s 
a keszrát, a ^  pedig dsézmet kap, pl. .^aaL· ettől: v_xa3ű e. h. 
>_*aaÍo =  jó (v. ö. 15. §. 7. 8.).
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c) A yi igéktől származó igenevek (infinitivus), melyekben
6
az első radikális ,  kidobatott s vég S által kárpótoltatott, a
S s _
kidobott y t  nem kapják vissza, pl. ettől: ϊ<\& =  ígéret
(törzs <Xcj).
d) A vég hámza, ba máddá előzi meg, megmaradhat
vagy ,-vá változhatik, pl. vagy ettől: ‘íL*_w (e.
s - ,
li. .L+M V. ö. 15. §. G.) =  ég. Ha azonban a nőnem jellem- 
zője, mindig ,-vá kell változnia, pl. ettől: =
szűz; ettől: í Lóaj =  fehér (nőn.) v. ö. 118. lap,
jegy2· g)·
Jegyzet a). Mint több példából látható volt, nemcsak főnevektől, ha­
nem igemelléknevektől is képződnek ily viszonyló melléknevek:
— széphez tartozó, szépre vonatkozó, ettől: —  szép. SŐt részecs­
kékből is, pl. ettől: — miért: az utolsó consonans elveti hang­
zóját s megkettőzte tik ; ha pedig a részecske nyújtó aliffel végződik, ezen 
alif s az ejjon képző közé hiatus elkerülése végett ^  vagy pedig egy 
hámza szövetik be maddával, pl. vagy J^sUo ettől: =  ki, mely.
A részecskékből képzett ily viszonyló melléknevek csak bölcsészeti ter­
minusok jelzésére jönnek alkalmazásba.
Jegyzet b). A viszony ló melléknevek rendesen a főnevek egyes számá­
tól képeztetnek; a többestől csak akkor, ha a főnév tulajdonnév vagy 
valamely mesterséget, állást, felekezetet stb. jelent, pl. -- könyv-
áras, könyvkötő, ettől: — könyvek; — órás, ettől:
órák (többes). Λ rendes többes végzete az képző előtt
kivettetik.
Jegyzet c). A viszonyló melléknevek képzője néha / helyett (J3 \ —, 
pl. ettől: ^ 4 *^. test; ettől: l =  lélek; ilyen­
kor a viszonyló melléknevek átvitt értelműek. r
Jegyzet, d). A viszonyló vagy vonatkozó melléknevek nőneme, mely 
i —- végzet hozzáadása által képeztetik, a főnevek egy új osztályát teszi 
ki, az úgynevezett tulajdonságot jelző főnevekét — abstracta — ; pl. a \  A 
— mindenség; — e szónak (név) tulajdonsága, lényege,
vagyis az, minél fogva valamely szó névnek mondatik.
46. §. A melléknevek neméről (genus).
A 44. es 45. §§-ban elsorolt melléknevek lnmneinu u 1 ííkti:tk: 
azért rendesen csak himnemű főnevekkel köthetők össze. Hogy
8
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nőnemű főnévvel egyezzenek, nőnemű végzetet vagy alakot 
kell fölvenniük:
1. Nőneművé lesz a melléknév:
S g
a) leggyakrabban az s -- végzet hozzáadása által, pl.
2- >—  »7λλ5 =  nagy;
'  '  5
b) az J.*jl minta, midőn összehasonlítást, fokozást jelent,
a nőnemben =  i ü ,  pl. (him), (nőn.) =  nagyobb;
J  - -  Cl ^  r
yiuoI (him), (nőn.) =  kisebb;
c) ha azonban az J.*il minta nem fokozást, hanem szint 
vagy testi hibát jelent, nőnemben lesz: fikxi, pl. ilwá^o ettől:
=  sarga;
d) a minta nőneme: pl. =  részeg
non.:
es
7 u  ^  s- V  ^  a  .  i u  /
i, =  mérges, nőn.: ámde a
fcj  -r O y  Ö ^  S i ✓  o -
minták nőneme ü - végzet által képcztetik, pl.
V3o'j
ű >
X.r= bűnbánó, nőn.: SüLoJÓ, =  mezítelen, nőn.: iüUj.
Jegyzet a). Az is— végzet liimnemü főnevekhez is szokott az analog 
jelentésű nőnem képzése végett ragasztatni, pl. =  nagyapa, sjÁ . — 
nagyanya; ~  fiú, aüá  =  leány.
— C C· C  ^ c* Λ ✓ £ <> 2
Jegyzet b). J j ' í i l  (e. li. — az első, nőn.: J 1; .^ä.1 (e. h.
_)ä .\\) =  egy másik, nőn.: =  egy, nőn.:
Jegyzet ej. Néhány melléknév jelentésénél fogva csak nőnemben basz- 
nálatos, pl. \ — női, nőies, — viselos.
2. Mint a 44. §. 2. jegyz. b)-ben láttuk, vannak käzös 
nemű melléknevek is, melyek nemcsak bim, de nőnemű főne­
vekkel is összeköthetők, anélkül, hogy nőnemű végzetet ven-
o
nének fel. Ilyenek a J-AXi mintájú melléknevek, ha átható
t, r „  .  9 J  J  >igéktől származván, szenvedő érteményűek (mint Jyjüuo) és
o  ^ Q , ^
főnévvel vannak összekötve, pl. =  meggyilkolt férfi,
s =  meggyilkolt asszony. Ha azonban benható igék­
től származnak, vagy ha átható igéktől is, de cselekvő értemé- 
o _
nyűek (mint Jscli), vagy végre, ha szenvedő érteményűek is,
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de nincsenek a főnévvel összekötve, hanem az alattomban értetik:
9 ^ 9 ‘3 j ^
a J.a*í  melléknevek nőnemben s  ^ végzetet vesznek fel. A Jj.*i
melléknevek pedig csak akkor közösneműek, ha cselekvő érte- 
e
ményűek (mint J - tli)  és főnévvel egybekötvék; mert szenvedő
f ' 9 9  ^ t r ,
érteményben, pl. =  küldött vagy főnév nélkül állván, nő-
s
nemben H végzetet kell felvenniük. Közösneműek végre az úgyan-
e « s
ott 44. §. 2. jegyz. b) felsorolt és (kivéve: J^xibo) ü végzetű,
Q y* S 5 ^  Ö  0  f i  "  ^  J  f i  «- χ  Qy' f  ^
intensiv melléknevek: k-Lái, kAelí, \lyxj. Ezek
bár nőnemű végzettel bírnak, himnemű főnevekre is vonatkoz­
hatnak vagy azokkal összeköthetek.
III. A fö- és m elléknévről együttesen.
47. §. A kicsinyítő fő- és melléknevekről (nomen de­
minutivum).
1. A három mássalhangzóval bíró szó deminutiv mintája: 
J.a*í , a négybetűsé pl. ettől: =  ember,
ettől: -jyitc -- scorpio. Ha a szó ötbetiis, akkor tekin­
tettel kell lennünk az utolsó előtti betűre: ha az infirma, a de- 
minutiv alak: J.a*axí, pl. .^λΑλαολ, ettől: jyXyasz — veréb; ha
nem infirma, vagy pedig a szó ötnél is több consonanssal bir,
o
a deminutiv alak ismét csak ; de a kicsinyített név
képzése után fölöslegül visszamaradt egy vagy több végconso- 
s . y ,
nans elvettetik, pl. ettől: i>=»^ .Áam — egy növényfaj
(cidonium, Quittecoing); J cXaá.e , ettől: v_aaJAá£ =  fülemile. 
Ha az ötnél több betűs szóban több servilis van, akkor a vég 
radikális consonansok helyett inkább e servilisek dobatnak el,
pl· 0 , ettől:
hentergő.
CT
-Áaxi (ez igének . II. f. particip.)
8'
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Jegyzet. Mint látható, a deminutiv név képzésénél nem a szó gyöke, 
hanem maga a szó vétetik alapul.
G "
2. A nőnemű végzetek: s é s  íi '  : a vonatkozó
S ' ’ yA <" , 9 k '  tmelléknevek 5^ , és a ^pksti melléknevek végzete a
deminutiv nevek képeztetésére nincsenek ugyan befolyással, 
de meghagyainak, pl. kjixXi', ettől: =  vár; ettől:
=  teherbe ejtett; i  Iva+ä ., ettől: í L+^. — piros; 
ettől: =  részeg. Ámde az végzet elvettetik, s a
^  1 0 9 9  . o -r 5 κ ι ' 1 ® I Γ 1 Jdeminutiv — pl. ^^aIoa-Lu^  ettől: ^UaA*u =  hatalmas,
fejedelem.
Jegyzet a). A hárombetűs nőnemű főneveknek, melyek nem bírnak a 
nőnem végzetével, és belőtök az egyediség forftjvei nem képezhetők, de- 
minutivuma felveszi a & végzetet, pl. ettől: »XJaí =  nap; ha
azonban az egyediség főnevei is képezhetők belőlük, hogy ezek deminu-
S , f  C 'tivumától megkülönböztessenek, nem kapnak s ' végzetet, pl., , * &, c ' i „ t, , ·; J'" *ettél: y s u o  fa, tyJssJÖ*, ettől: 2^ sU ó ~  egy fa.
Jegyzet h). Az ^  igéktől származó nevek összevont consonansai a de- 
minutivumban felbontatnak, pl. ettől: árnyék.
Jegyzet c). Ha a szó második consonansa radikalis-infirma, mely az 
infirmák szabályai szerint elváltozott, a deminutivumban eredeti hangjá­
ban visszatér, pl. ettől: «Jlyli ajtó; ettől: — szemfog.
Jegyzet d). De ha a szó második consonansa servilis alif, ez mindig 
^-vá változik át, pl. ettől: — lovas.
Jegyzet e). Ha a szó harmadik consonansa infirma, ez a deminutivum 
dsézmes ^-jával ( ^ )  ^£-ba vonatik össze, pl. ettől: ‘^ s ·  ~  szolga;
ettől: fekete.
Jegyzet f) .  A yb igék azon infinitivusai, melyeknek első radikálisuk 
vég & által kárpótoltatva elvettetett, a deminutivumban a kidobott »-t
f. £ '  c '  ? ,t & ' Jújra felveszik, de a kárpótló *-t is megtartják, pl. ettől: —
ígéret — ígérni).
Jegyzet g). Azon nevek, melyekben a harmadik radikális infirma hiány­
zik, s semmivel sincs, vagy i  által van kárpótolva, az elveszett infirma 
a deminutivumban visszatér s a megelőző dsézmes ^ -v a l ^£-vá vonatik 
össze, pl. ^S \, ettől: t /  d (e. h. — atya; ettől: (e. h.
- -  fivér; ha elif prosztlietikum által volt kárpótolva, ez elmarad, pl. 
<J^o, ettől: (e. h. ylb) — fiú, ettől: (e. h. ^.^o) “  név.
Négy consonanssal bíró neveknél azonban a vég infirma nem tér vissza,
f i c , 9 , f i  ,  f i  O c  '  f  f i C
pl. J p iy i,  ettől: Jp\Ji (e. h. ^.Ú) biro. — 1 nover, CU-ό =
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, . . , , í ; / f  , > .3 / ,  , , ί .  ,leány, deminutivumai es Α^-ο, tehat csak a vég i  áltál különböz­
nek as r 'i   fivér és fiú, deminutivumaitol.
3. Mind e deminutivák, miként (e §. 1. jegyzet) irtuk, 
magából a névből, nem a gyökből képezvék. Lehet azonban
r · 5(1/ ) ^
a deminutivákat a gyökből is képezni, pl. ettől:
’ ~ '  f 3 '  ’ .  ^ S I -
(e. li. t\A"l 1. jegyz. e.) -fekete; iS*öJi, ettől: ^öLS
S o /  J %
(e. h. uÁjyí) —- bíró. A deminutivák ilyszerü képzésénél a
J  G
következőkre kell ügyelnünk: 1. A himnemű főnév s végzete
ö  0 ^ 9  "  i  ✓
(1. 43. §. B) b) γ) jegyzet) elmarad, pl. ettől: xjjla.
(tulajd. név); 2. Az ^  és il '  nőnemű végzetek elmarad- 
nak, s boly ettük 5— tétetik, pl. äAaa=., ettől: _ terhes nő;
O -  9  0 ^  #
ettől: piros (non.).
48. §. A fő- és melléknév számairól (numerus).
A fő- és mellékneveknek ép úgy, mint az igéknek három 
számuk van: egyes, kettős, többes.
A) Az e g y e s  szám.
Az egyesnek (singularis) nincs saját végzete, az maga a 
főnévalak.
B) A k e t t ő s  szám.
A kettős (dualis), melylyel az arabban nemcsak a ter­
mészettől páros fogalmak, tárgyak, hanem minden fő- és mel­
léknév bírhat, hozzáadása által képeztetik az egyesből,
"  G ,  ,  -  ,  ,
úgy a him-, mint a nőnemben, pl. — ember, k.
G ai  _ai  '
üLc f i-T— nép, k. _^)ÜOot.
Jegyzet a). Az egyes s végzete a kettősben O  lesz.
 ^ Jegyzet b). Az alif breve (fatha után elit helyett nyugvó ^  (10. §. 3.),
akár hárombetűs szavaknál ^ -b ó l (18. §. 2.), akár négybetűseknél ^-ból 
(17. §. 7.) származott volt, a duálisban felveszi az ^ 1 — képző fath&jät, 
pl. ^ X s  (e. h. ni- gyermek, k. (é. h. ^ J )  — IV. f.
szenv. rész. ettől y ó j  kedvezni, k. Ámde a y  ha hárombetűs
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szavak végén aliffé változott volt (17. §. 7.), a duálisban visszatér, pl.
(e. h. — bot, k.
Jegyzet c). A nyugvó vagy keszra-nunnatioban ( t ) rejlő ^  is felveszi 
a kettős fatháját, pl. a dobó, k. ^ \ j  (e. h.
18. §. 3.) — dobó, k.
Jegyzet cl). Az egyesben kivetett vég ^  vagy ^  a kettősben visszatér, 
pl. í j j l  (e. h. y \)  — atya, k. ^ l y l ;  (e. h. yí.í) — fivér, k. 
Kivételek nem hiányzanak: S-í (e. h. kéz, k. ^ I j ó  jobb, mint
; p  (e. h. ^ ií)  — vér, k. jobb, mint ^ ,(^ 3 ;  y  (e. h. 3, 9)
száj, k. ·; A hol azonban a vég ^  kisegítő
alif által pótoltatott, ez meghagyatván, a ^  nem jő vissza, pl. fp j (e. h. 
y S )  — fiú, k. ^LÜJi μ , \  (e. h. ^ - “0 - - név, k.^U -w jj. Ennek: C - o
ÄX»\ — leány, k. ^Ü bo\.
f i  s
Jegyzet e). A & végzet előtt kidobott * v. 6 a duálisban nem tér vissza,Jt (f. f *9 f ^ / /* &. < \ & s H ·pl. AäJ (e. h. ^AJ) — beszéd, dialektus, k. ^ÜCAJ ; (e. h. A^jLxő)
ajak, k. ^LiJLco', (e. h. — ev, k.
Jegyzet f ) .  A * végzet előtt fathában nyugvó, vagy nyújtó eliffé válto­
zott^ és ^  a kettősben nem veszik fel hangzójukat, hanem változatlanul 
megmaradnak, pl. a^JLó ( 16. §. 3. γ) — ima, k. ^Ü jjL o  (
^UhLo); (- t \ j y )  — törvény, k. ^ U i j y  (— üUs
(e. h. óAxí) — leány, k.
Jegyzet g). A nyújtó elifet követő vég hámza, (*\— és *\—) ha 1. a 
nőnem végzete, ^-vá lesz, pl. ' sárga, k. ha 2. radi­
kális y  vagy ^ -b ó l származott, (v. ö. 15. §. 6.) szintén ^-vá lehet, de 
meg is maradhat, pl. *\>j (e. h. köpeny, k. vagy
ha végre 3. eredeti gyökbetű, mindig megmarad, pl. a ki sokat
olvas (gyök: Í^S) k. Öt vagy többbetűs szavaknál mindkettő el­
maradhat, pl. éIsLo Iő — egérlyuk, k. ^La^oÚ.
C) A t ö b b e s  szám.
A többes szám (pluralis) az arabban kétféle: rendes, mell­
éj? többesnek (plur. sanus) is mondatik és a rendhagyó, más­
kép tört többes (plur. fractus).
a) A rendes, ép többes.
1. A rendes, ép többes a hímnemben ’ a nőnemben 
«yl—  képzőknek az egyeshez ragasztása által képeztetik, pl.
=  tolvaj, t. {jyüjlMJÍ — tolvajnö, t. oLsjLw·
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Jegyzet a). Mint látható, a nőnem k végzete a többesben kivettetik. 
Jegyzet h). Az alif breve — fatha után alif helyett nyugvó ^  (16. §. 3.) 
— akár hárombetűs szavaknál ^ -b ó l (18. §. 2 .), pl. ^X b  e. h. akár
négybetűseknél 3 -ból (17. §. 7.) származott volt, ha a rendes többest veszi 
fel, megkapván a képző dammáját a 15. §. 4. szerint a dammával együtt 
kivettetik, pl. ^ ^ 03*0 — Moses, t. ^ 3*0 3  ^ e. h. ^ 5 -0; =
tulajd. név, t. e. h. £^3 ^jLk-Ac. Ugyanez áll a 3 -ról, mely há­
rombetűs szavaknál eliffé változott át az egyesben (17. §. 7., pl. Lot e. h.
s a mennyiben a rendes többesben volna használatos, visszatér. E 
szabály gyakorlatilag azonban, mint a felhozott példák is mutatják, csak­
nem egyedül a négybetüs szavak vég alif brevéjére szorítkozik; minthogy 
a s az Uaé-féle főneveknek többnyire tort többesük van.
Jegyzet c). A nyugvó vagy keszra-nunnatióban ( ) rejlő (v. ö. 18. §.
3. ) pedig, felvévén a rendes többes képzőjének dammáját u. a 15. §.
4. szab. szerint a megelőző keszrával vettetik ki, pl. =  a biró,
t. (e. h. ; ^£»1.3 (e. h* ^-ó ls), 1* ^ 3*0 la.
Jegyzet d). A mely szavakból a vég * v. r kivettetett az egyesben,
J  ' f "  f i ', ε  f i , '  írazoknak többese többnyire rendhagyó, tört, pl. £\ (e. h. t.
(12); (e. h. ^ S )  =  vér, t. e\Jc> (5); e. h. =  név, t.
(14) stb. Ha egyik-másik közölök a tört többesen kívül a rendest is föl­
veszi, az infirma visszatér ugyan, de a 15. §. 4. szab. szerint ismét kivet­
tetik, pl. <££l (e. h. ^Ά) =  atya, a rendes többesben: (e. h.
(e. h. yíS) =  fiú, a r. t. (e. h. ,£535-0 ).
fi
Jegyzet e). A k végzet előtt kidobott « v. s a többesben visszatérhet,
£  ,  9  f ,  * *  ^  *  S /  9  f . ✓
de el is maradhat, pl. Äa ) (e. h. i’ijü), t. és O U aJ; λ,Χΐ* e. h.
f. c * * ' fi JC £ , ί., ' * s,
t. es i * jLa..4.0 ; ( =  ^ o \  e. h. 2(5-0 ), t. es
f i  ,  , /  *  /  ' /  *  C  ‘  Í . / C * c  f i  ' f  ,  E
O ^ - o  v. O U b ;  (e. h. t.
fi
Jegyzet f) . A '$ végzet előtt fathában elif helyett nyugvó, vagy nyújtó 
eliffé változott ^  és ^  a többesben hangzójokkal együtt visszatérnek, pl. 
(— k’NLó 16. §. 3. γ) — ima, t. (=  =  tör-
f  j  ' £ ■ . / *  £  y * /  , ζ
vény, t. (e· k  áJLXa) =  leány, t. O ^ ·
Jegyzet g). Az í\ és hámza végzet módosulásai a többesben
ugyanazok, mint a kettősben. V. ö. a kettős számnál a g) jegyzetet. 
Egyébiránt az a)—f )  jegyzeteket is vesd össze a kettős és többes számnál.
2. Himnemű ép többest szoktak felvenni:
ö
a) A férfiak tulajdonnevei (kivéve, ha H-ra végződnek) s 
azok deminutivjai; valamint az eszes lényeket jelentő appella-
tivák deminutivjai, pl. ettől: (n. dem. τοΰ Jo*,
=  ember);
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b) azon igemelléknevek, melyeknek nőneme 8— által 
képeztetik (46. §. 1. a);
9  ^  0 Í ·
c) az J.*i! igemelléknevck, hogyha comparativ és Super­
lativ értelműek;
d)
e)
a viszonyló melléknevek (adj. relativa);
8 e . . O
nehány gyünév, pl. ,jo l - fiú l j! — atya
φλ —-fiver ezekről már fönnebb is szóltunk.
Jegyzet a). Az igemellékneveknek csak akkor van ép többesük, ha 
eszes lényekre vonatkoznak.
Jegyzet b). A legtöbb itt felsorolt fö- és melléknév az ép többesen 
kívül tört többessel is bir.
Jegyzet c). Vannak nőnemű főnevek, melyek néha a liimnemíí ép töb­
bes képzőjét is felveszik; ilyenek leginkább azok, melyeknek harmadik
£ , f. c 9 c. f
radikálisuk (,, v. s) kidobatott, pl. á-tAj e. li. t. üji
(e. h. á jjí)  =  golyó, 1. £,.^5. De, hogy nőnemű ép többesük is van v. 
ö. e §. C) α) 1. jegyz. e) 119. lp.
3. Nőnemű ép többest felvehetnek: 
s
a) A nők és a férfiak s-ra végződő tulajdonnevei;
b) azon nőnemű igemelléknevek, melyek a hímnemben 
is ép többest kapnak;
c) az ,jg— és végződésű fő- és melléknevek;
d) a betűk nevei, a mennyiben többnyire nőneműeknek 
vétetnek;
e) a hónapok nevei, pl. ^jLíLo^  Ramadan, t. ^ULduoy,
f) a nőnemű igenevek (infinitivusok), valamint a leszár­
mazott igealakok minden infinitivusa;
g) az idegen származású akár személy, akár tárgynevek,
pl. Lel, Aga (Aghra), t. 'w>!j L · t ; I^.^Ái', Konsul,  t. c-d LwL>,
Basa, t. =  sátorfüggöny, t. «ι>ϋίθΙ^ .Λ«;
h) több himnemű főnév, melynek nincs tört többese, pl.
J.L+S. =  meleg fürdő, t. i^ >L«L*=., és nőneműek, melyeknek nincs 
nőnemű végzetük, pl. =  föld, t. cyüá d ; igy Ί — ég,
(közös n. 43. §. C) c.), t. isjI^LIm ]
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i) oly melléknevek, melyek a többesben mint főnevek
Q  ^  9  a  ^
szerepelnek, pl. cjLj _ teremtmények;
® y
k) az oktalan lények deminutivái, pl. ----- hegyecske,
ö  ^0  ^9
t.
β) A rendhagyó, tört többes.
1. Λ rendhagyó többes az önhangzók változtatása, ser- 
vilisek elő-, után- v. közbeszurása, vagy egyes hangok kido­
bása által képeztetik. Minthogy igy a szó teste mintegy meg­
törik, e többes tört többesnek is neveztetik.
A három gyökbotüs (nem számítva sem a servilis nyuj-
tokát, sem a S, ^1— , i | —  vagy 5^ —  servilis végzeteket) fő-
és melléknevek, melyeknek első radikálisát, az egy J.*i! mintát 
kivéve, servilis meg nem előzi, 28-féle használatosabb tört 
többes mintájok van. — A négy vagy több gyökbetűseknek 
pedig (a servilis nyújtókat s a fönnebb jelzett servilis végze­
teket szintén nem számítva) vagy azoknak, melyek a három
gyökbetű előtt cj vagy I servilisekkel bírnak, csak három­
féle tört többesük van. Hogy mely fő- vagy melléknév mely 
tört többest vesz fel, azt leginkább szótárból, gyakorlatból ta­
nulhatjuk meg; csak annyit mondhatunk általában, hogy amint 
különféle mintájú fő- és melléknevek gyakran ugyanazon min­
tájú tört többest kaphatnak, úgy viszont egy fő- vagy mellék­
név többféle tört többesben is használatos.
A következő két táblában a három és négy- v. többbetüs fő- 
és melléknevek használatosabb tört többeseit sorrendben adjuk. 
Hogy azonban a tanuló némi áttekintettél bírjon az iránt is, 
hogy az illető tört többesek, mily mintájú fő- vagy mellék­
nevekből szoktak leggyakrabban képeztetni, az egyes számú név- 
mintákat is felsoroljuk; hogy pedig lássa, mint képződnek az 
illető tört többesek egyik-másik mintájú fő- vagy melléknév­
ből, gyakorlás végett minden többesre egy-két példával szol­
gálunk.
Ο-
.®
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I. Tábla.
A három gyökbetűs fő- és melléknevek tört többesei.
Többes Egyes
?- > 9.1°' 9. r° » , -r « > , \-o-f1. Jjli --- JÜ.XÍ, χλχί, ÍÜJli; es ^Jts, non. a com)). Joxil-nak,
S a ’  0 ^ ’  ' » i S Xpl· ÜÁSÍ =  adomány, többes: a leg-
>> nnagyobb (nőn.), t.: .^aX.JI.
s o, a  ^>
2. Juli — J jtil ha nem eomp. és nőneme: l3-xi ] J lx i (ba ys),
, *
Λ
pl. =  veres, t.:
9 .. 9  9T ’ ’ Ί oZ' ΐ 9'  / t J í ° 93. J jL i ---Jjli, JUii (ha nem ^  v. y  --- ^JJ; áüjii;
9 9
JyJLS és JlxÄi (ha nem y$ --- és nem szenvedők),
Pl· o L o  — könyv, t . : ^_λ,λ5; ~  trén, *·: )y*u·
S ,  S-o O . P  , S '4. Juli --- 2Ü.XÍ, pl. ϋχίαϊ — szelvény, t.: ^iai.
s  ^ S ó i  S , „  S , ,  S r o i  S _
5. J lx i --- Jmi, Juli, Joxi, jUxi, J-xi; es jLlxi (ha nem ^
9 -•9"'  ^ 9 Ί  o  ^  o  ^  9  '  o  i -
V. J.J---t5J); JoAXi, jLLx í; (j^-xi, nőn. Joxi; ^J^xi,
4  í e ’ \ s o ^kiXxi; ^ x i  (nőn. ha nem eomp.), J„cLi (mell.), pl. ^
6I " ? > " H '=  tenger, t.: ^laí; — ember, t.:
,  ,  5  „ i  S ^  S
jXi --- Juli, Jjfci; és J,ä U (ha nem v. ^ ---
9o^ 9. > > 9 -  ^ 9 5 >pl.^ SÉ — tenger, t.: Λ=ί; JüßLw =  tanú, t.:
7 . J í í  —  jU ií, I L u  (ha nem ---^J), pl. |*íL=» =  bíró,
s “. >t.: pXa·.
8. Jlxi --- jU li, k i t t i  (ha nem --- ^J), pl. — iró,
» i «>t.= i_>La^
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T ö b b e s
69. «J.*i ·
0 '
10. xJjti
11. jíÍa í
12. jÚ*i
13. J.*it
14. J líif
E g y e s
s s ^
-f J.5 Ü ( ha eszes lényt jelent s nem y  v· P1·
, ö1">~~ tökéletes, t.: .
9 ^
— (ha eszes lényt jelent és yj v. pl· (e. h.
ö . * . Ö  ^)v^L cJ - katona, t.: üfyi, J.
6 ' i  g  o g  _  ^
— Jjti (ha nem jJ v. pl. Ojjí — majom, t.: ϊύγϊ-
9 UÍ- 9 , . ,  S , í  S _  g  #  g  _ *■
— Jjti, Jjíi, J l* i, Jyu*i, pl. =  fivér (e. h.
H -- " ,t·:
S« ' ■·, ^  g
J.*i, J.*i; ü
S ,o f
•ra nem veégzödő nőneműek, pl. ~= láb,
y ^ y ^
mindenféle hárombetűs nevek; (Jsrü és Jk.AJtÍ5 esel. mel-
ö 01 / ö T'  / s .-lékn., pl. (e. li. ^áj) =  fiú, t·: SLo! (e. h.^UjIJ;
9 o ^  9  . . 9 . ^ o í \j*^ .J =  nap, j»Lj I (e. h. plyJy·
15. áLljii I --- melyeknek utolsó előtti consonansuk nyugvó pl.
a. - , 9  ^ o >
J.I_K ] pap, Imám, t . : S,+Jo | | ;  v- oszlop, t.:
9 ^  0 *
ηλ*α !.
16.
9 ^
J-5^-5 -
9 ^  ^
-  cU Ls,
9 ^  G "  ^
J .a Ií , jlI a U , í ^ ..r lí , pi.
lyuk, t . :: £ o l p .
17. J 3 t * i  -— nőnemű
G „ i  9 , ,  9 -- „  9
jÜ U i, xJIa* Í ,
9 9 -pl. vénasszony, t . :
18. -
9
—  J l * i ,
9 _ i .  9 „ J  9 „
J Á i ,  J .* i ,  J a I í ,
® -  ® O ^9
J .A * i ;  J^ * i(n em
ÍpJá , G '  > 9 \  ' ° \  . , pl. p j L f c  —  f i ú ,  inas, t . :
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Többes 
9  •f g 9
19. ^iLxi
20. £^.xi
21. i ^ ju t
22. J J á
lé m  £ £
*
jó barát, t.: í-L la .!.
9
23. J l i í
24. ^ J lx i 
24.^'jLkí >
24. J \ l i
9
25. J.axí
9 7 5 >
26. xJ ^ .xi
27. iÜlíi
28. y is
Egyes
s ö ,  ^ s - o „ > _ _0 ^
J> * i, J .x i ,  J . A l i ; J .X Í I (nűp. i i l o i i ,  nem
> - “f  s , J
comp.), pl. yj£_\ — egyszemű, t . :
■· s
l^AXi (himn. csel. mell. lia nem £ £  v.^J — ^ J ) |  J k i l í
s ^  ^£
(mell.), pl. ^ α λ Ι -- fejedelem, emir, t . : £ Ι^,χ |.
i^AXÍ (eszes lényt jelentő csel. liimn. mell. ha ne
ν· y- ~~ (5·,)ι p1·
S ^  9  9  ^  7 ^ ο ^  9 '  ο -
J.AXÍ, és néha JscL Í, J .X Í, J . x i | ,  ^ j iL x i ,  testi és
S -
lelki hibákat jel., pl. J l_aÄÜ m eggyilkolt, t . : J v jÜ ;
’ '  0 ?  r . "ostoba, t . :
t i L x i ,  J o i i ,  pl· szűz, t.: j l  j . £ .
mint a ‘23. a., továbbá ^ ,^ L x i, ki.AXÍ J J o l i  (ha nem
, 1 ° ’ „ i
comp. non.), pl. - - viselos, t .r ^ A ü .;
illas, t . :
9  Q ^  9 9 9 ^ ^ .
J .X Í, J .X Í, J L x i ;  de e többes gyéren haszn., pl. J iaA
Q " „
szolga, t . : J laaä.
, , t ? ° Sj” )j
jL *i; hasonlokep gyérén haszn., pl. J ,jlj férj, t.: aLíjju.
9 ^ , ^  9  ^  9  ^  ^  5 ^
J .X Í, pl. — kő, t.:
s í-"' , S- r -  GT '
ÍU .XÍ; gyérén, pl. JÜU.Ä. - kör, t.: (JjJos..
II. Tábla.
A négy- vagy többbetűs fő- és melléknevek tö rt többesei.
’  5  ^  ^  9 9
1. J J L x i (és J ^ U L j, J a ULo, J läU I )  akkor, ha a szó négy gyök- 
betűből, illetve csak három radikálisból áll ugyan, de az első radikalist *·
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é  rr  .  y  “  t  9  . s  s  Ö**vagy í előzi meg, pl. béka, t .: iu^  = tapasztalás,
9 I -r. G  s   ^ , r > . X >. 9^ o  ^ J - s * &
t.: v^ I sé ; £1&λλλ> eletfönntartas, t.: jjÍo La /OJ £ ^ o |= u j j ,  t.: L^ űI.
> ^  9  ^  9  ^ ^ 9  9  s  s  > s s
2 . d ^ JU b ' (és J x^Lá j , J a£ U / ,  J .axLí  I, J^ fc U b ,
G  "  0  9
akkor, ha az ötbetüs szavak utolsó előtti consonansa nyújtó, pl. ^LkJLw  Szul-
• 9  l  \ í  °  '  t  9  .  s  y  G  .  olan, t.: ^ . aÍ^JLu, ; kép, t . : — szegény, t.:
9  s  s  Ö 0  9  s ' f *  ^  9  ( i s  9  ^  ^
(jJiSLuu«; J ljlÍ S |  korona, t.: J u J ($"(; p^AÁJ — forrás, t.: Láj ;
(j -w^ oLä*· bivaly, t . : Í^.í^ ·
3. *JU U Í, hasonlóképen, ha az ötbetüs fű- v. melléknév utolsó előtti 
consonansa nyújtó, de ritkán; gyakrabban ha az utolsó előtti consonansa nem 
nyújtó; továbbá többbetfís idegen szavaknál és vonatkozó mellékneveknél, pl.
G  O \  s  ^  G  <  ' ' s  G  9  o  ^  9  s ^
j u k j b  — tanuló, t.: juuo^Ls és S cL o iU ; i_ftjLwl — püspök, t.:
O, „f  2 , '  6  ^ . ^
és kÁíLwl, Bagdadi, t.: jiOOUiJ.
Jegyzet a). Mint különösen az első táblából látható, ugyanazon fő- v. 
melléknév több fraetussal is bírhat, pl. =  tenger, t . : j l i u ,
"jSaM sth. Sőt ugyanazon fő- v. mell. több fraetussal és az ép többessel 
is bírhat; ilyenkor a jelentmény is némileg különböző, pl. jLsbhio =  tanú, 
t . : =  bizonyítékok, és J ^ ^ aLco tanuk.
Jegyzet L). A tört többes alakok között nem egy van, mely tökéletesen 
egyenlő az ige törzsalakjától képzett igenevekkel vagy melléknevekkel. 
Ilyenkor a gyakorlatból, az Összefüggésből tudhatjuk meg csupán, hogy 
az illető szó egyes számú igenév v. melléknév-e, vagy pedig tört többes.
9 , c r
Jegyzet c). Az J·** ' Superlativ v. comparativ m inta, ha inkább sze­
mélyes főnevet (subst. personalia) je len t m int m elléknevet, a II. T. Lili\
9 , CSCE p , Ξ (-Έ '
fractnsát veszi fel, pl. =  a legnagyobb, t. =  a főnemesek.
Jegyzet d). A viszonyító melléknevek, ha felekezetre, pártra vagy csa­
ládra vonatkoznak, a többest egyszerű S ' végzet által képezik, pl. ^^asIÜ) 
=  sáfita, t . : iXasLí) =■ síifiták. Más fő- és melléknevek is — különösenf  , fi -V ' _
a és JL äs minták — használják ezen többes alakot, pl. Léo utazó,
^ULéo =  utas (ki többször utazik), t . : 2^ .0 Léo utazók, aJLX-éo =  utasok cso­
portja, karaván.
Jegyzet e). Némely nevek többese egészen rendhagyó, vagy más, az 
egyes számtól különböző gyökből képződik, pl. =  anya, fr. vJL>L^o\; 
.^9 =  száj, fr. (sing. í^ i) ; *\.,i =  viz, fr. t\'^o\ v. slX« (a sing. £U>);
AÍ-ώ =  ajak, fr. sULii; i  \^ Jó\ =  asszony, fr. f LCJ, VyLSi,
=  e m b e r ,  fr. J ^ ü l  V.
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2. Jelentményre nézve a tört többesek abban különböznek 
az épektől, hogy ezek több egyedet külön-külön véve, a fra- 
ctusok pedig több egyedet mint összeséget jeleznek. így, pl.
y o  -- G -«
^ =  több rabszolga (Sclaven); ιΧαλε. — rabszolgaság (Sela-
G ο X- , .
venschaft) =  sing. <Λλχ, mely collective . rabszolga-tömeg. A 
fractusok tehát tulajdonképen singularisok collectiv, gyakran 
az abstracthoz közeli értelemben. Miért is kivétel nélkül nőne­
műek s csak per constructionem ad sensum vehetők néha him- 
neműeknek.
Jegyzet. A fraetusoktól megkülönböztetendők mégis a fönn említett 
sing. colleetivák, például szolga, szolgák, j í ü  - méh, méhek,
melyekből az egyediség főnevei is képezhetők. A fractusokat abstract, 
ezeket concret collectiváknak nevezhetnek. A colleetivák egy harmadik 
osztályát teszik a jelentmény szerinti, meg nem osztható oly colleetivák, 
melyekből az egyediség főnevei nem képezhetők, pl. =  nép,
— sereg.
3. A fractusok a mennyiben több egyed összeségét jelen­
tik, ismét kétfélék lehetnek.
a) A kis csoport többesei; melyek 3—10-ig terjedő sze­
mélyekre vagy tárgyakra vonatkoznak csupán: ezek az I. Tábla 
12. —15. fractusai;
b) a nagy csoport, a sokaság többesei; melyek határozatlan, ki- 
lencznél nem kisebb számú sokaságot, csoportot jelentenek: ilye-
s
nek a többi fractusok s a fractusokból eul '  végzettel v. a II. T. 
fractusai mintájára újonnan képezhető többesek (pluralia plura-
Go-« G ? ? S
lium), pl. ^oo =  ház; és isjLSajo — nagyobb, legalább kileiicz
q ο  ^ ο ’ 9
házból álló házcsoport, — kutya, és vJK! - nagyobb
kutyacsapat, legalább kilencz kutya.
Ez utóbbiak, a többesek többesei specifice gyakrabban több 
csoportot, tömegeket, halmazokat jelentenek, th. több házcso­
port, több kutyacsapat.
49. §. A meg nem határozott fő- és melléknév ejtegetéséről 
(declinatio nominum indeterminatorum).
1. A fő- és mellékneveknek az arabban csak egy ejtegeté­
sük (mint az igéknek v. ö. 24. §. csak egy hajlitásuk) van ugyan;
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de ezen egy ejtegetés a szerint, mint a fű- v. melléknevek az 
alanyeset (a casus rectus) végzetén kívül, az úgynevezett függő 
(obliquus: a genitivusunk — viszonyszókkal =  dativus és ablati­
vus — és accusativusunk) esetekre még két külön vagy csak egy 
végzettel bírnak, két válfajra oszlik. Az egyikbe tartoznak a 
három, végzettel bíró fő- és melléknevek (triptota), a másikba a 
két végzetüek (diptota).
Jegyzet. Mint az előbbi szakaszban láttuk, a fö- és melléknevek — 
kivéve a kettős számot, melynek végzete him- és nőnemben: ^ \ — és a 
him ép többest, mely végzettel bír —, a mennyiben á névelő-,
birtokviszony- vagy suffixum által (v. ö. 50. §.) még meghatározva nin­
csenek, önmagukban (az alany esetben) majd damma-nunnatióval, majd csak 
egyszerű (nunnatio nélküli) dammával végződnek. Ilyenek tehát az egyes 
számú, (akár him, akár nőn.) az ép nőn. többes és a tört többes fő- v. mel-f  9 y c f 9 / c£ * f , t
léknevei, pl. J jLJ — óJi=^ —
fr. 16 — i-U· fr. 18 — l^>Uüí fr. 29 —; hacsak a damma az infir­
mák szabályai szerint el nem vettetett (damma virtuális), pl. (e. h.
j já ,  18. §. 2.) -  UA (e. h.'yJoí. 17. §. 7.) -  J Ö á  (e. h. j fJ lS  fr. 22). 
Mindezek közöl csak is az egyes (him v. nőn.) és tort többes azon fo- v. 
melléknevei bírnak három végzettel (triptota), melyek az alanyesetben 
damma-nunnatióval végződnek: N. G. —, Acc. \ v. — (v. ö. 4. §. 
jegyzet). A többiek, tehát úgy az egyes (him v. nőn.) és tort többes azon 
nevei, melyek nunnatio nélküli, puszta dammával iratnak az alanyesetben, 
valamint a nőn. ép többes és a közösnemü kettős s him ép többes számúak, 
csak kétvégzetüek (diptota). És pedig az egyes és tört többes nunnatio 
nélküli dammával bíró neveinek obliquus eseteit egy egyszerű fatha: —- 
jelzi; a közösnemü duálisban az obliquus esetek végzete: a him
ép többesben: , a nőn. ép többesben: t "A —.
T r i p t o t a .
F  ő n é v M e l l é k n é v
Him Nőn. Hím Nőn.
Egyes Egyes
0 , .N. (ember) Sí5 ^ÍUö. (kert) Is. (ülő férfi) 9 '  H 'aUwJU*· (Ülő nő)
G. &.W.J
Acc. jU a. (4. §· j.) LL)U. ÜJUL (4. §· j.)
Φ
 
!>
 φ
 
fei
 
> 
φ 
fei
 
>
 Φ
 
fei
 
ί>
 Φ
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F ő n é v  M e l l é k n é v
Him Non. Him Non.
Tört többes Tört többes
fi ^
N. JLá.^ (férfiak) eL*Ó (asszonyok) *La5^  (nagy férfiak, nők) /  · ^
Gl. JU .; Γ L*J β
A. «1«; (v. ö. 4.§. j.)
F ő n ée V
Him
E;gyes
D i p t  o t  a.
M e l l é k n é v
Nőn. Him Nőn.
Egyes
J o I ) s O s 3 ^ o ^ o --
N. |VA»|^j|(Abrahám) (Mária) (fekete) (fekete)
A ^ .AW I 15r "
Kettős Kettős
Lxá.^
Egyes 1
£ , jLÁ^AfciL
^JLmaJ Li». .^Λ.
U'— <c)
J^UJU. J^JÚűwwJ Li»· j
Egyes í
r
Ep többes
Egyes »
1 118 . 1.
W '  “ \ “' l l “ '  I Egyes S
c y -í '^ r"  I
r
Ep többes
■ ú r ^ ; o jŰ ö . | U» o U J l á .  I
.]  c y t ^ v
/ Egyes S Egyes »
e > ű £ .J igjLwJLí· ]
_ ’ I '  .·. ’ 1 (Othman. tu- ί ι " · . |  ’ ·-« ff  (kitűnőt
vU^ |  Ú r^ 'lf íH ia k j I\ lajd. név)
_  ?e .> „ 0*
^ aLÁí I )
E. * Non.
hiányz.
>
 φ
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F ő n é v M e l l é k n é v
Him Nőn.
Tört többes
N. L ő  (drachmák)
Him N8n.
Tört többes
9  ✓
(hervadt férfiak, nők)
J jot^ő
2. Mint a jegyzetben s a példákból láttuk, a duálison és 
a him- s nőnemű ép többesen kívül, az egyes (him és nőn.) és 
tört többes nunnatio nélküli fő- és melléknevei is diptoták. Lás­
suk részletesen, melyek azok.
A) E g y e s b e n ,
a) Appelativ főnevek, melléknevek:
a) az i t —  végződésűek, pl. t t^ <Ác. =  szűz, i L á - u  — fehér
—  ^  Q ^  9  ^  01>
nő (nőn. iÜ x i mintája az JÁ it-nak, midőn nem comp. 
hanem szint v. testi hibát jelent, himn. 
ß) a servilis elif breve-vel végződök, pl. Ilid) =  világ,
részeg nő (nőn. mintája a ^ jkxi-nak: himn.);
isy =  kisebb nő (nőn. mintája az J jit-n ak , ha comp. 
jjLvűI himn.);
γ) a himnemü J-xi I mintájú melléknév (akár comp. akár
szint vagy testi hibát jelent, pl.
f
kisebb, (jó.ajI
I - 0 Γ  - ®— fehér. Ámde az melynek nőneme S, és sem comp.
s
sem szint v. testi hibát nem jelent, tripto.ton, pl. J-«\t és 
! — özvegy férfi — nő;
S) a himn. mellékn., pl. _részeg. Ámde
és triptoták, pl. yS. — kiL>^ .,c. =  meztelen
férfi — nő;
e) azon deminutivák, melyeknek már primitiváik is diptoták,
9  ·*, s  ^  9  s -  o  ^
pl. Jyu«t, ettől: I fekete.
9
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b) Sok tulajdonnév.
a) az egyszerűen dammával (’) végződő idegen v. arab férfi-
y o . ? ■^'7' y o —
és nőnevek, pl. Abrahám, *<>! Adam, *jvo Mária,
=  Zainab (nőnév); ellenben Noe, h y  Loth,
minthogy végzetnek, triptoták;
ß) servilis elif brevével, if— ·-val vagy ^ f — -val végződő férfi-
nevek, pl. János, í  ljA v Zakarias, Othman;
'() a 8 végzetü him- és nőnemű tulajdonnevek, pl. R.+.kli, 
Fatima;
o) oly him- és nőn. tulajdonnevek, melyek appellativ főnév­
ből v. melléknévből származtak, vagy legalább a származás
a
y y  y y '  y
látszatával bírnak, pl. y +ε. 'Omar, yi^  Zofar,
(ettől: L_n.Ä£ — skorpió).
Jegyzet. Az összetett tulajdonneveknél vagy mindakettő triptoton, de 
két név status constructusba jővén, az utóbbi g-enitivusba tétetik, az
első pedig elveszti nunnatióját (v. ö. 50. §.), péld. (Ba'lbek),
J%> (gen.), J io  J-ftS (acc.); vagy pedig az első fathát vévén fel,
ejtegetlen marad, a második pedig diptoton, pl. jJ iS  (nőm.),
(»Xi (cas. obi.).
B) T ö r t  t ö b b e s b e n
az -J—, i l— , (e. h. ^ — ) végzetü fő- és mellékne­
vek diptoták; ilyenek az I. Tábla fractusai közöl: a 16., 17.,
20., 21., 22. és 24.; a II. T. valamennyi fractusai, pl.
— csodás dolgok, í> LÁU* =  bölcsek, =  meggyilkoltak,
T.IcLo hidak.Jegyzet a). Az és *- (e. h . j —  és A;-'- V . ö. 17. §. 7. és 18. §. 
2 .) végzetü triptoták, pl. Las (e. h. (e. h. j^XV, valamint az
\— és ^5 — (e. h. és jc, ' ) végzetü diptoták, pl. Uoó (e. h. Joo) 
=  világ, (e. h. jjyLXs) =  meggyilkoltak (22. fr.) az infirmák sza­
bályai folytán az obliquus esetekben nem változván (Las =  <,-as,
^A s ~  LLa ; L0> — 9 * ^ ) 1 3L0;
látszat szerint egy végzetnek; monoptota (virtuális ejtegetés).
Jegyzet b). Az — (e. h. és 18. §. 3. és 17. §. 6.)
végzetü triptoták, pl. ;ú  (e. h. i : u )  =  ostromló; »K (e. h. / ^ K )  —
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dobó, e. h. \ (fr. 13. v. <5. 17. §. G.), az infirmák szabályai meg­
tartásával a nőm. és gen.-ban egyenlők lévén, az acc.-ban pedig, a meny­
nyiben a 15. §. 12. szerint az \ - -  megmarad, külön végzettel bírván, lát­
szólag diptoták, pl. jU  (n. g.), IS jU (acc.); f \ j  (n. g.), (acc.); J> \
(n. g.), UJ^\ (acc.). Ugyanez áll az , -re végződő 23. tört többesről, mert 
az - kivételesen e. li. áll: —, pl. (e. li. n. g. csakhogy,
mert az ,, — \£~T-ból származott, az acc.-ban L> helyett ^  -  iratik:
Jegyzet c). Költők néha diptotákat triptotákul vesznek.
A dat. és abl. megfeleld viszonyszóknak a genitivus (trip- 
totáknál obliquus) elé ragasztása által képeztetnek, pl. =
embernek, (y* (v. ö. 9. §. 15. lp. c) —- úrtól, =  Má­
riának.
A vocativus kétféleképen fejezhető ki: nominativussal (név-
9  ^  ^
elő s nunnatio nélkül), péld. L· __ ó király, v. pedig s
gyakrabban accusativussal (nunnatioval), pl. Ij - ó ember;
különösen, ka suffixummal köttetik össze, pl. líGf Lj — ó atyánk, 
ilyenkor, mint a következő szakaszban mindjárt látni fogjuk, 
a nunnatio elmarad. Többet a 71. §-ban.
50. §. A megbatározott fő- vagy melléknevekről s azok 
ejtegetéséről (nomina determinata).
Λ határozatlan fő- és melléknevek háromféleképen lehet­
nek meghatározottakká: 1. a névelő (articirlus, 58. §.), 2. a geni­
tivus (ugyn. status constructus, 69. §.), 3. a suffixum (54. §. 2.) 
által, mely a mi birtokos névmásunknak felel meg.
A nevek meghatározása a következő változásokat idézi elő.
1. A triptoták elvesztik nunnatiójukat (az acc.-ban az elifet 
1 i  ,,„ «
is), pl. az ember (n. g. acc.), Jl=>Jl (fr. 5.), az embe-
rek (n. g. acc.); — íJJI az Isten embere (n. g. acc.),
Λ Χ ^ \ Αλλτ (fr. 25.) a király szolgái (n. g. acc.); —
szolgád (n. g. acc.), (fr. 19.) - városaitok (n. g. acc.).
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2. Az egyes és tört többes diptoták, melyek már meg­
határozatlanul is nélkülözik a nunnatiét, nunnatio nélküli trip-
totakka lesznek, pl. öjmj id a fekete (n. g. acc.),
<0 i- ^  (J & '
(fi·. 30.) a drachmák (n. g. ace.); (jöjid J·*·*"! 1— a föld leg-
^  ΛΟ ■> ^
alacsonyabb része (n. g. acc.), dA«_ll (fr. l(i.) a király
\ ' ' 0 '  '  '  , ^  lovagjai (n. g. acc.); — d.+j ^  =  Máriád (n. g. acc.); —
lovagjaitok (n. g. acc.).
3. A nőnemű ép többes is elveszti —— és —^ nunnatióját, de
9  a  -
nem lesz triptoton, pl. «ylkssJI a kertek (cas. rect. et obi.);
Cl ^  9  Cj ** ^  j  i3J y
-  d d .JI  =  a király kertjei (c. r. et obi.); — d jU o .
=  kertjeid (c. r. et obi.).
4. A közösnemű dualis és him ép többes végtagja, a 
illetve (j nunnatiók a genitivus (st. constr.) és suffixum általi 
meghatározásnál kivettetnek; de a névelővel megmaradnak, pl.
** 0 ii  ^Ű ^
^ L i a . f Ij-yc· — a Szultán két szolgája (c. r.) ^liaXud!
(cas. obi.): a kettős obliquusban visszamaradt ^  (11. §. 4. b) 
a vászla-clif előtt fathát kap s megkettőztetik. — dLl+JI y ^
y . 'O ^
a király fiai (cas. r. az elif otiosum is eltűnt),
(cas. obi.): a nyújtó · illetve ^  s a dual. cas. roctusban a 
nyújtó elif nem akadályozzák a vászlát; de önhangzóik röviden
ejtetnek ki, v. ö. 11. §. 3. d)jegyz. b); dlÁ-ve - két szolgád
«-0 ^  C /  '  9  9 s  K  ^
(c. r.) doAyc (c. obi.), Jy*~? fiaitok (c. r.), (c. obi.);
— ellenben (c. r.), (c. obi.), (c· Γ·)>
9  a  &  "  '  "  '  '
(c. obi.).
Jegyzet a). A névelő által okozott szépliangzati tesdídről a 9. §-ban, a 
vászla szabályairól a 11. §-ban van szó.
Jegyzet b). Az -- vegzetíí triptoták (49. §. 2. B. Jegyz. b) midőn st. 
const, vagy az articulus által meghatároz vák, a rejlő ^ - t  felveszik, pl. 
^ \ p \  (n. g.), (acc,).
Jegyzet c). A triptoton tulajdonnevek elvesztik nunnatiójukat, ba utá­
nuk fiii, mint appositio (v. <>. 11. §. 5. d) következik stat. con-
struetnsban, pl. j .&,»«%. ^ 5  Mobammed, (a ki) Dsa'far f ia . . . .
Ilyenkor elveszti kisegítő clifjét v. ö. u. o.
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Jegyzet dj. Ha a him ép többes végzete a 15. §. 4. szerint c. r.
és c. obi., a st. const.-ban a ^  elvettetvén ^  '- és ^ß~~ diftongusok
maradnak, melyek vászla elif előtt föloszlanak s kisegítő hangzóul a ^  
dammát, a ^ß pedig, anélkül hogy megkettöztetnék keszrát vesz fel, pl.
Al)\ — Istennek választottal e. r., ó j]\ (c. obi.).
Jegyzet ej. A köv. szavak y_j\ atya, fivér, — ip, —
dolog, a st. constr.-ban és a suffixum előtt a kidobott infirmát megkapják: 
η. ^ - nA g. ta\, Iä .\, L^r^, LXa aee.
A csupán st. constr.-ban használatos ^  birtokosa valaminek, ép igy: 
j 3> n. ^ß> g. \3 acc. K szó: . száj (e. h. áya) st. constr.-ban v.
n.; v. g., v. Is acc.
Jegyzet f) . Az egyes első sz. suffixum (^ß /  ) előtt az egyes és tört 
többes (akár triptota akár diptota) és nőn. ép többes végönliangzói elvet­
tetvén, az illető fő- v. melléknév minden esetben egy és ugyanazon alak­
kal bir, pl. könyvem n. g. acc. (ettől \Sj \ÍS) lovagjaim,
n. g. acc. (ettől fr. Ifi), kertjeim, n. g. acc. (ettől LÜL).
A néha el is marad, pl. y_>J e. h.
Jegyzet g). K i  végzet suff. előtt —- a szó közepére jővén ^dlJ-ra vál- 
tozik, pl. — kegyelmed (<A**^ .j).
Jegyzet kJ. A vég hámza-mobile suffixum előtt, ha dammával bir^-ra, 
ha keszrával, ^y-ra változik, pl. ~  nejei, n. <$oLtL5, g. ettől fUL5.
Hogy a harm. szem. suff. í  miért lön & v. ö. alább jegyz. j).
Jegyzet i). Az egyes 1. sz. suff. ^ ß ha a nunnatiók eltűntével \ ,
^ß / , j  9-  nyújtott magánhangzók vagy ^ --- , ^ß~ -  diftongusok előzik 
meg, ^£-vá lesz, a mely \ ' - után változatlanul marad, a megelőző já- 
vagy vávval pedig ^ -b a  vonatik össze, pl. ^ U lk rL — vétkeim (UlksL); 
J asIä bíróm (Joli* - -  Λ ^Ιδ); — két szolgámé
=  Moszlemjeim (^Ju^Lo — a damma is átváltozott keszrává 17. §. 8 .); 
Jykyoi) kiválasztottjaim e. h. ^ß^sJ^XsU (yUa^xí).
Jegyzet j). A harm. sz. &, I J a , £.a és Jy i,  keszra vagy ^ß után a 
dammát keszrává változtatják: s, L^a , .^a, J a , pl. könyvéé.
Jegyzet kJ. Az i) és j) jegyzetek akkor is szem előtt tartandók, ha 
az illető suffixumok igével vagy viszonyszóval kötvék össze.
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51. §. A tőszáinokról.
Λ tőszámok a következők:
Him Nőn. Ilim Nőn.
■ 1
\ * * '>
I íi _ "£■
1 λ * ι
üÁ ^. Ij 
< 5 ^ 1 1 1 . A ^-l
— X- O ^
2 . u ^ ' i 1 2 .
- 0
L ü l£; Sj-A c. l i iS l£
3. I B J 13. νλίλί io iL j
0  ^
8j Í . £ A’ILj
4.
S
auujl s - f 14. x * jjl 5^ v,w-C· " ef
5.
ö ^ υ ^ Se /
15. &AAA^é.ifc
f
s -s*  O s- Ü ^
6 .
ÖS5
,C U ; IC. Xaaw 8^ μΓ
w
C U /
7.
ö  ^o  ^
&*ΛΛν
0 «^
17. XXaaw
/  ^  0 -- 
S^ .<w.£
.- o ^ 
^A>W
8 . 'L ú l ' J 18. v^«w,£i Ra.'I+j·· ✓ S^ wwaä
9.
0  ^ O Ö ü
19.
s  ^  s ' ^ /- o o ^ <·* o
£*a*3 ÍÜIaaaJ &^·λαλ£>
c r ^
1 0 .
Ö /  r  ^ Ö o ^
•^ΑΛΛιϋ
20 0^7 * ^  40
> -of <S 
— £>***/ 60 — 80
30 - -  50
 ^ 9  O  ^ s 9  li "
90
- 9  0
~  eJJ·*'"“?
100 -
Q^ l Sí^
áüLo y. &ΛΧ» 400 =  φ ί  700 — k_'L/0
200  ^jUóLo 500  —. SüLo 800  --- 2o L »0
300  —  íüL* víd^ S  600  —  víu.MJ 900  - - k_'Lo ^ w .j
G .#. í. Ϋ
Több száz «íjü Lo, v. ^ oo
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1000 _... JÜ Í, 2000
οΐ-
^ l iH
4000 oiM ’." » t  ,zxjy  stb.
10.000 -
0
i j iy,  több ezer ί G-C
.*)
<
11.000 -
„ „ _ „ í
LeJ 1 » i t  á =-I, 12.000
UJI _Α~ε üj'ikj stb.
3000 _j5f| xS^ LS'
e ’S
20.000 — Lili 30.000 lill stb.
o'í'
100.000 oiJI S2U, 200.000 =  uiJ! UÓ2Lo, 300.000
Oil I ioI+jÍLj stb.
11.000 LáJ I j » Ä- 43.000 :' - - ü
1,000.000, egy millió =  oáll i_i.ll (ezerszer ezer).
I l i t  stb.
1. Nemüket tekintve a tőszámok, mint látható, 1—10 
lehetnek him- (is nőneműek; csakhogy 3—10-ig az arab nyelv 
sajátsága szerint a hímnem nőnemű alakú s viszont a nőnem 
himnemíi alakkal bír. Ugyanígy kétféle neműek 11—19-ig: a 
tízest megelőző egyesek 13—19 a nemmel ellentett alakúak 
ugyan itt is, ámde a tizes alakja ez összetételnél megfelel nemé­
nek. 20-tól végig a tőszámok közösnemüek; a velők esetleg 
összekötendő egyes azonban him- vagy nőnemű lehet, például
lXs-I (himn.), (nőn.) =  21.
2. Képzéseik a következő: 11 — 19-ig az egyes megelőzi 
a tízest, (a nőnemben a dsézmet kap) s mindkettő fathával
jelöltetik, 12-nél csak az illetve ^ Ιλ -oj nunnatiója ma-
rád el. — Húsz, a tiz többese: (e. h. ; a többi
tizes (30—90) a megfelelő nőnemű (de himalakú) monastól 
y- hozzáadása által képzett többes. — A tízeseknek (20—90) 
monasokkal összetételében a tizes  ^ kötőszóval követi a (him-
V. nőnemű) egyest, v. ö. fönt 1. — Kétszáz a száznak duálisa;
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300—900-ig a száz (üjLo) egyes genitivusban követi a nőnemű
(himalakú) monast (st. constr.): a két szó néha össze is vona- 
tik akár a status constructust megtartva, akár mindkettő fathá-
val. pl. s jU juő v· äjl+iJ J  =  400. — Kétezer az ezer dua- 
* '  '  '  '
lisa; 3000—10.000-ig az ezer (i_á.M) többes genitivusban követi a 
himnemű (nőnemalakú) monast (st. constr.); 11.000 — 100.000-ig
sYfkizárólag, nincs st. construct., az ljíJ! egyes accusativusban áll; 
100.000-től kezdve pedig mindig egyes genitivusban (ismét st. 
constr.).
3. Ejtegetésük. A tőszámok (11, 13—19 és 11.000, 13.000 —
19.000 kivéve) mind ojtegcthetők. Λ nőn. 1. ejt. v. ö.
49. §. 2. B) jegyz. b). Kettő, (akár egyedül, akár összetétel­
ben), a főnevek duálisát követi; 3 —10 triptoták; — a tízesek 
20—90 a főnevek ép többese szerint diptoták: ’ és
e tízesek és egyesek összetételében (pl. 23) mindkettő a maga
módja szerint külön ejtegettetik; — száz üju  egyesben trip- 
toton, többesben a him- vagy nőnemű ép többes szerint dipto- 
ton; 200 a dualist követi; a 300, 400 stb. féle status con- 
structusban csak az első szó ejtegettetik s triptoton; az ezer
QO’f-
maga '—áll nemcsak egyesben, hanem a mennyiben többese
Θ s
oiM  V. o r M nunnatióval bíró fractus, többesben is triptoton; 
a 2000 dualis-diptoton; a 3000, 4000 stb. status constructusban, 
valamint 20.000—90.000, hol az ezer egyes accusativusban áll, 
és még a 100.000 stb. status constructusban ismét csak az ezret,
az i«_s l^-t, illetve LaJ I-1 vagy v_äJ f-t megelőző tagok ejtegettetnek.
4. Mint 2. alatt láttuk a szám - összetételben az egyes 
mindig megelőzi a tízest; ha azonban az összetételben ezresek 
és százasok is szerepelnek,, akkor a nagyobb számok megelőz­
hetik vagy követhetik a kisebbeket, (de az egyes mindig a 
tizes előtt marad) s minden új tag 7 kötőszóval kapcsoltatok
^  ^  s  9  5  ^
egybe, pl. 1881 =  v—4J xjLo vagy m.
O ^
Ci O 'í'
II
'5
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♦ '  f .  < /  < f - y ,  1 < i  1 < .< S I <Jegyzet a). K. h. OA>, AjUj és AAL»J írható: cuU, AJCJj  és 
(10. §. — ώ14ϊ ^yiui (18. §. 3.), ejt.: ^LÍj  n. g. aec.
(v . ü. 4 ‘J . §. 2. 15) jeg.yz. b).í j#
Jegyzet b). e. li. áll OjAo v. ovcj^o (v. 8. deminutiv
és - egy hatod, JhAA liatodik.
Jegyzet c). Ha a főszámokat abstract értelemben veszsziik, névelővel 
kell őket jelelnünk, pl. CkJkvJT — három, hatnak a fele.
52. §. A sorszámokról (ordinalia).
A sorszámok 1—10 a következők :
1-ső
Him
9 -ΐ-
Nőn., £
6-ik
Him
Lw
N ön.
1 -
2-ik w l i 7-ik
3-ik vL jü I h ú S-ik St ,·X/WOkJ
4-ik s r  
£ i b
9-ik 0 1 “ AJ 5 '  iő Lj
5-ik 5 1 '  ^ λΧ1 10-ik ö ... 1 " Üj Xű U
9  ^o'é-
Az első sorsziím J-*i 1 —
'  ο 5
— ^Ajií-Iioz hasonló mintával
G
amennyiben mintegy felső fokot (elsőséget) jelent. 2—10: J-cli
alakúak; 20—tél a tizes sorszámok tőszámok által fejeztetnek 
ki, s ha egyesekkel tétetnek össze, ezek a sorszámi alakban
ö ✓  9^  ^
(ilyenkor 1 — sjo Iä .) megelőzik a tízeseket, melyek
j kötőszót kapnak ; 11—19 ép úgy mint a tőszámoknál, az egyes 
a tízessel kötőszó nélkül áll, s mindkettő cjtegetlen, csakhogy 
itt az egyes sorszámi s nemének megfelelő alakot kap. A sor­
számok — a most jelzetteket: 11 —19 kivéve — ejtegethetők, 
s mint melléknévck főneveik után állanak s velők nemben,
számban, esetben megegyeznek. A névelőt is felvehetik, pl.
,s{«6
JjiH  az első; összetételben minden külön tagnak kell a
névelővel jelöltetni, pl. a 24-ik — a tizes a
nunnatiót, mint ismertetőt megtartja. Némelyek szerint név­
elővel a 11—19 sorszámok ejtegethetők.
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53. §. A többi számokról.
1. A főszámok szorzói (adverbiumai): egyszer, kétszer stb.
a) Az egyszer, kétszer és többször kifejezhető az egy- 
szeri cselekvés főneveinek acc. által, pl.
- egyszer, kétszer, többször segített;
b) ezek és más szorzó számok az igenév és a tőszám acc.
által, pl. ^j.JÜ3, ^ aJIäj, I . ^L£í J j LÍ — egyszer,
kétszer, többször küzdött; siAkj ^ I äS Jöli' — három­
szor, négyszer küzdött stb.;
e) egyszerűen a nőn. tőszámok acc. által, úgy hogy az 
igenév akittomban értetik, pl. L-Akj. ^ aaáíM αΙϊ  kétszer, 
háromszor kelt fel;
d) ezen vagy hasonló — szorozást jelentő —- főnevek acc. 
által: iyi·, k*iO; ezek egy. acc. úyo egyszer, kettős obi.
0 /  /  Ü —
(acc.) ^AÄJijO ----- kétszer. Egyébként a számnév tétetik (nuu- 
natio nélküli) accusativusba, e nevek pedig genitivusba, (st. 
constr.) pl. cí>1xió  óAkj háromszor stb.
2. A sorszámok szorozol (adverbiumai): először, másodszor 
stb. vagy csak a himn. sorszámnév acc. által jeleltetnck, pl.
negyedszer, vagy a sorszámnév e g y e z ő  nemű accusa- 
tivusához a fönnt említett nevek acc. is járulhat, pl. 'iyo. 
A sorszámok szorozni gyakran névelőt is kapnak.
3. Az osztószámok (distributiva) vagy:
ss--"?
a) a tőszámok ismétlésével, pl. xxjjl négyen-
kint; vagy _ _ s „, s „ _  s „ £ e , „ ^
b) külön saját alakok által: J l* i, Jjubo, pl. l>L=.I, S-=>^ 
- egyenkint.
4. A sokszorosító (multiplicativ) számok, egyszeres, két-
9 ö '  > . Ö ® '  9
szeres stb. mintája: (II. f. szenv. rész.)7 pl. k-^ Jjwo —
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háromszoros (acc.-ban háromszorosan) csak az egyszeres kép-
» G  ^ci ?
ződik eltérően igének IV. f. szenv. rész.: öj&a.
Midőn az egésznek összes alkatrészeit számnévvel akarjuk ki­
fejezni (numeralia relativa), pl. egyszerű, hármas, négyes stb., 
S É 2 .
akkor a ^JLxi mintát használjuk, pl. =-- négyes (négy­
betűs, négyrőfös, négyöles, Tetrastichon stb.).
'·  ^0 5 9 ? ,
5. Λ törtszámoknak 3—10 köv. mintáik vannak J a í ,
5  ^  G ^  0 ^ · Q o 9 Q
többes: pl. väJÜ, víaa-Lí egy harmad. Tizen túl
a törtszámok körülírás által képezvék.
6. Az idő számainak — melynek lefolyása után a cselek-
y (I ^   ^O
vés megújul — mintája: (acc.), névelővel: J jiáJ!, pl. IaAj
O wwü í-
V. víJLaJI minden harmad napon, hónapban vagy évben, stb. 
amint az összefüggés kívánja.
111. fejezet. A névmásról és névelőről.
54. §. A) A személyi névmásról (pronomen personale).
A személyi névmások vagy önállóak vagy ragok (suftixa). 
1. Az önálló személyi névmások az alanyesetet képviselik
s következők:
1 Egyes
X ' ^
1. k.: o! =  én
„ „*·
2. h.: o .j I, n.: o«i t =  te
3. h.:yo, n.: ^  ^  ő
Kettős
k.: L*.Äj I — ti kettei
Többes
k.: ^
. tojj λ ?νγ
li.: jÍaM, n.: ^ aj! ti
■ / y > λ ?
k.: L*.J& - ők ketten 1 h.: |i®, n.: ők.
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Jegyzet. Az egyes 3. sz. névmás J  vagy e j  - én kötőszók után meg­
rövidül:
2. Λ személyi névmások mint ragok (suffixa) az obliquus 
eseteket képviselik. Ugyanis névhez ragasztatván, a mi birtokos 
névmásainknak felelnek meg (genitivus pronominis possessivus); 
igével pedig a cselekvés tárgyát képezik (accusativus pronominis). 
Maguk e suffixak, melyek a névvel vagy igével szorosan össze­
forrnak, nem egyebek, mint az önálló személyi névmás meg­
rövidült, módosult alakjai, annak lényeges mássalhangzói.
A név és ige suffixai (az egyes 1. sz. kivéve) nem kü­
lönböznek egymástól:
Keryes Kettős
1. sz. közös: i_5 (igével ^ j)
2. sz. him: non,:
3. sz. him: s, nőn.: Ιέ
közös:
közös:
Többes 
közös: li
a >,
him: i i , nőn.:
hi
7 w y
m: |vJö, nőn.: ^ ss
9  9  -  f  o  9 ' ΐ
Példák: xyó  — háza; |*&U£ — megölt benneteket!
Jegyzet aj. Hogy mily változást szenvednek a nevek vagy igék, midőn 
suffixummal összeforrnak v. ö. óO. és 37. §§. Maguk a suffixak is módo­
sulnak bizonyos esetekben, midőn névhez (v. ö. 50. §. jegyzet i) és j) vagy 
igéhez (v. ö. u. o. per analogiam) ragasztatnak.
Jegyzet bj. A suffixak viszony szó lehal is összeköthetek, s akkor hasonló 
és még más változásokat is szenvednek; miről az alaktan III. szakaszá­
ban, 58. §.
Jegyzet c). Amint nincs az arabban birtokos névmás, mely a névi suffi­
xak által képviseltetik, úgy a visszatérő (reflexivum) személyi névmás is 
hiányzik, mely ezen vagy hasonló főnevekhez csatolt suffixak által fejez­
hető ki: =  lélek, =  szellem, i> =  lényeg, =  szem
stb. pl. <LJÍJó — önmaga, =  önmagadat. V. ö. 09. §.
Jegyzet dj. A szem. névmások akár önállóak, akár ragok, önmaf/ukban 
változatlanok, nem ejtegethetök. A névi suffixum, mely a birtokos névmást 
helyettesíti (a személy birtokossága), nem tévesztendő össze a szem. név­
másnak az indogerman nyelvekben meglévő vonzati sajátitójával (genitivus 
pronominis non possessivus), pl. gedenke meiner, recordare mei (e nyel­
vekben is más a birtokos mein, dein, sein, meus, tuus, saus). Az arabban 
ép úgy mint a magyarban nincs a személyi névmásnak ily vonzati geni- 
tivusa, sőt mivel nincs is oly ige, mely (mint a németben vagy latin­
ban) egyenesen (viszonyszó közvetítése nélkül) genitivussal köttetnék össze: 
a személyi névmás ily genitivusa fogalmilag sem létezik az arabban s
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következésképen nem is jelezhető; hanem ily féle constructiók: recordatus 
sum tui, többnyire az igesuffixummal, néha viszony szóval fordítandók 
arabra. Λ szem. névmás daüvusa, (nekem, neked) nemcsak az igcsuf- 
fixum által (különösen, ha az igével két suffixum is köttetik össze: egyik 
dat., a másik acc. v. ö. 37. §. tí), hanem mert fogalmilag és vonzatilag 
az arabban is létezik: habár maga a szem. névmás ejtegethetlen, önál- 
lóan is jelezhető a J  viszonyszó és suffixum által, például =  nek­
tek, =  nekem. Kp igy jelezhető megfelelő viszonyszók s suffixum 
által az ablativus, pl. — tőletek·, noha a viszonyszók suffixummal
összekajícsolva nem mindig ablativust jeleznek, hanem az értelem a vi­
szonyszó jelentésétől függ, pl. =  hozzád. — A szem. névmás accusa-
tivnsa végre maya az i<je suffixuina, pl. =  segite engem; mely
— különösen hatályosság kedvéért s ha az igével még egy, a dativust 
jelző suffixum (v. ö. 37. §. 6.) is van összekötve — önállóan is irható e 
szócskával (nóta acc.): \J), pl. — engem, =  téged stb.
55. §. B) A mutató névmásról (pron. demonstrativum).
A mutató névmások közeire vagy távolra mutatnak. 
1. Λ közeire, mutatók következők:
Kgyt Kettős Többes
h .: Ιύ (stii, iol<i), η.: ι N. li.: n.: ^ ,lj
Lj  — ez, ezen
G. 1. ° o  -
AJ h-: cH·0’ η·:
köz.: éÜ.I (J ,( ,
V)
2. Λ távolabbra mutatók a 2-ik sz. (egyes, kettős, többes) 
sufíixumnak — nemben a megszólított szemólylyel egyezőleg —
a fönnebbi mintákhoz ragasztása által képeztetnek, pl. d ió  =
íme az, asszonyom! 1*5Ίό =  íme az, uraim, hölgyeim! (ha kettő­
höz szólunk) stb. Leggyakrabban azonban csak a himnemíí, 2. sz. 
suffixum használtatok, igy :
Egyes
h.: d ió . n.: d U
Kettős
N. h .: n.: dőli'
O. ) o'. '^  |h.:d.ÄJi>,n.:d.ÄAj
Többes
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A d  elé nélia J  (szintén mutató értékű) részecske téte­
tik némi módosítással; nevezetesen a kettősben e J a  megelőző
jj-nal összevonatik:
Egyes Kettős Többes
h.: Ü lj  (v. ö. 4. §. 9. lap), N. b.: ülj ló, ii.: á i l j ' köz.: dJhÜ
m: vlílj, e. h. viÜŰ ^  1 h.: üLoő, n.: víIáaj
Ezek is távolra mutatnak s az előbbiektől csak alig, leg­
feljebb abban különböznek, hogy gyakrabban használatosak.
3. Különös figyelmeztetéssel mutatunk, ha a 13 és vJU> elé 
a Lí£ figyelmeztető szócskát teszszük; mely az elsővel mindig,
^  I
az utóbbival is gyakran defective (alif nélkül) iratik: ! j.j£> —
diotis V. d!<Ás>.
Egyes
^  I I
him: IÁS5, nőn,:
(s<ÁS>), (xjUc,
ü l»
Kettős
„ I I
N. h.:^IÁíS, n.:
ö.l
Többes
- i  i - i, I
köz.: éÍK®, üLiß
ll :L ^' 7  z'
Jegyzet a). A többes liámza elitje a íigyelmcztetö szecska után a szó 
közepére jővén a 10. §. 3. b) szerint dammajához liasonul lesz); a nyújtó 
2 pedig kilöketik (v. ö. 17. §. 4.). Egyébként is a többes mutató név­
mást gyakran írják nyújtó^ nélkül ( f v\),  mely ha a kiírásban meg is 
marad, a damma röviden ejtetik ki: ulá’i, nem űlá’i.
Jegyzet b). Λ mutató névmások önállóan is, kapcsolatosan is haszná­
latosak.
r τι .  T r r t CJegyzet c). A nevelő: 1\ is hasznai tátik mutató névmásképpen, pl.
=  ma; \ =  most (mint pl. a németben a hangsúlyos der, die, das).
56. §. C) A visszahozó névmásról (inon. relativum).
A visszakozó névmások ezek:
SÍ-
1. nőn.: ! — a ki, a mely; a névelő J l ,  a
mutató J  részecske és a mutató névmás összetételéből szárma­
zott, személyre és dologra egyaránt vonatkozhatik.
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Egyes 1)·: 5^ j J I  ( jJ I ,  j J I ,  ^ j J )· n.: ^xJ I (o J I, 0 .II). 
Kettős N. li.: 11.: ,^L£AJI. (}. Λ. li.: τι,: ^ a£ÍJI.
Többes li.: A.!)I. n .:^ jiU t (o iU I, o ljJ jl) .
Jeflpet. ( W ‘s !>·), ^yXJí (i'gy. n.) és ^ j j í  (több. h.), minthogy
gyakrabban fordulnak elő, csak egy lammal iratnak, t. i. a névelő J - ja  
nemcsak összevonatott a mutato részecske ^J-jával, de ki is vettetett, v. ö. 
9. §. 15. laj) a) jegy/,. Λ többiek azonban — szokás folytán — a névelő 
J - já t megtartják.
 ^ . i ^az, a ki (személyről), Lo az, a mi (dolog­
ról); ezek nem ejtcgethetők.
S *  Ös*
3. 5^ t, n.: 201 — az, a ki (csak személyről), az egyesben 
szabályszerűen ejtegettetnek, kettősben azonban és többesben 
gyéren fordulnak elő.
4. mindenki, a ki (bárki), L*.j I minden, a mi
j. f
(bármi); csak első részük ejtcgetliető: g .i^ + jl ,  L*.j !, ace.: I,
L+j I.
Jeyyzet. Λ 2., 8. és 4. sz. alatti visszahozó névmások egyszersmind 
kérdők is (v. ö. köv. §.), tulajdonképen s eredetileg határozatlan névmások.
ü'F'
5. A névelő J l  is helyettesítheti a visszahozó névmást (1. 
széfüzéstan).
57. §. D) A kérdő névmásról (pron. interrogativam).
Λ kérdő névmások, mintáz f>(>. íj. 4. jegyzetben láttuk, a
visszahozó névmásokul is használt: U>; ^ | 5 k j |‘, I+j I.
1. Λ jy.* mint kérdő névmás (bil), lm önállóan áll, e re ­
gethető ily módon :
Egyes Kettős Többes
b .  N.: G .: b . N . :  (j Láxi. G. A c c .: b. N.: T^jyÁ/c. ( i. Acc.:
Acc.: Ιαλ
0
η. N. G. Acc.: n.N.: Ιλλχ·( Lxá/»). n. N. G. Acc.: oL·.*
( ° r '\(o a /O J G. Acc.: .^AÄÄ/o
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Pl. lia valaki mondaná: ott láttam egy embert, s kér­
dezném, hiti igy fejezném ki: Iá/o. Bármivel köttessék össze 
azonban a ^/o, nem ejtegethető: helytelen volna tehát igy kér- 
dezni: N Lázo — kit láttál e. h. cío P -1 Le —- mii min­
dig ejtegotlietien. Mindkettő gyakran 13 mutató névmással köt­
tetik össze: 13 yjjo == ki az? 13 Le -  mi az?
Jegyzet. A Ló a k á r  visszahozó, ak á r  kórdó, v iszonyszókkal egy szóba 
o lvadván , £-vá röv idü l a cd veszti h an g sú ly á t, p l. =  lénia — m ié rt?  
V. ö. (i. §. jegyz .
o ^ 055^·
2. Az ygf és iül — mehjiki mily m i kérdő névmások, suf- 
tixummal és névvel összekötve csak egyesben használtatnak 
s szabályszerűen ejtegethctnek. Névvel st. constr.-ba jőnek,
, í *·
s a név egyes genitivusban áll, nunnatio nélkül, l'l· iLgjf, n.: 
melyik közölök? iv-g-Jl --- melyiket közölök;
N., 5^ ! ( l ,5 1 Ace. melyik ember, -é, -t? Önállóan,
"" 9  ^
oly értelemben mint ^ .Á/o, kettős- és többesben is előfordul s igy 
ejtegettetik:
Egyes
c5 ^  o ^
h .  N . : 5^ ! V. J j !. G . :
«,* l t í
(<r|. Acc.: b t
n. N. G. Acc.: íu I
Kettős
h.N.: j j ű l .  G.Acc.:
* os* "
n.N.: ^jIäj Í.G. Acc.:
Többes
h. N.: (jyJ Γ, G. Acc.:
cl-"··
O S*
n. N. G. Acc.: eyb !
d. Az és L*j  I kérdő névmások néha a suftixummal
egybekötött (1. 2.) helyett állanak, pl. I4JI v.
„ í  Q ^
b t r ! ye dU f =  melyik közölünk kedvesebb előtted, ő vagy
én? c. h. Lo t.
Jegyzet. Egyéb névmásoknak (pl. mindenki, bárki, bármi, valaki, va­
lami, senki, semmi stb.), melyek az arabban körülírással vagy helyette­
sítés által fejeztetnek ki, ismertetését a szó fűzéstanhan (09. §.) adjuk.
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58. §. A névelőről (articulus).
»# ο
A névelő J t ,  tulajdonkép csak J  (minthogy az elif, mint 
prostlietikum a kiejtés végett iratik), az arabban bármily nemű,
számú vagy esetű fő- v. melléknévhez ragasztassék, változatlan.
Jegyzet. A névelő élűjéről, a mennyiben vászla-elif, a l l .  §-ban 20. lp. 3. 
a) alatt értekeztünk; a névelő J-járól pedig, a mennyiben széphangzati tes- 
dídet idéz elő, a 9. §-ban 15. lp. a) alatt. Hogy mily befolyást gyakorol 
a névelő a nevekre v. ö. 50. §.; hogy végre mutató és visszahozó név­
más helyett is használatos v. ö. 55. §. jegyzet c) és 56. §. 5.
III. Szakasz. A részecskékről.
A részecskék négyfélék, úgymint: viszonyszók, igehatá­
rozók, kötőszók, indulatszók.
59. §. A viszonyszókról (praepositio).
A viszonyszók, melyek mindig genitivust vonzanak, két­
félék : elválaszthat!xilanok, melyek a névvel, annak elején összeol­
vadnak és önállóak, melyek a névvel nem olvadnak egygyé, 
hanem csak előtte állanak.
1. Az elválaszthatatlanok egy mássalhangzóból és egy ön­
hangzóból állanak s következők: =  -ha, -be; J  =  -nak, -nek
(a dativ jele); d  =  mint, a hasonlítás jele (sokak szerint, pl. 
Caspari, 179. lap, Anni. c) ez nem praepositio, hanem „ein
formell unentwickeltes W ort: similitudo“); eu és j: esküminták-
Λ «ο
nál használatosak, mint — Istenre!
Jegyzet. <_> a harm. szem. suffixum dammáját keszrává változtatja:
A J , stb. 'v. ö. 54. § . 2. jegyz. b) és 50. § . jegyz. i), j) és k); az első
szem.'suffixummal: j. A 1 suffixak előtt (kivéve az egyes 1. szem.:
/ ) / / / 
j “v<á les*, pb AJ.
2. Az önálló viszonyszók ismét két válfajra oszlanak: a) kü­
lönféle végzetűek, (két, legfeljebb hárombetűsek) és b) / atkával vég-
10
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ződö, a genitivus által meghatározott, tehát nunnatio nélküli 
accusativusok.
a) Λζ első válfajhoz tartoznak: =  -val, -vei; ^  =  -ban,
-ben; J.J =  -hoz, -hoz (felé, iránt), =  -hoz,-hoz, -ig, egész
a; =  -tél, -tői; -bél, -bői; -ról, -ről; — fölött, -ról, -ről, 
iránt, ellen; =  -tói, -tői, miatt, végett, óta; =  nélkül; 
, j J J ,  iXJ, i^ jJ , lóJ t á l  (jtXJ stb.) =  -nál, -nél; <ÁÁ/o,
?  9 ,  ?  O <  O 9 . °  x f  '
íXjo (lXáxj, J üuo9 J uo) =  óta? fogva.
Jegyzet. Ezeknél: és snff. előtt a ^  diftongizál, pl.
^XJü\ Y . ö. 16. §. 3. γ ); a 3. szem. snff. dammája keszrává lesz: 
v. ö. 50. §. jegyz. j), k); az egy. 1. sz. snff. ^  lesz, s a két ^  Összevo- 
natik: J j \ ,  j j i ,  v. ö. 50. §. i), k); ép igy a ^a-vel: ^ 3 ; ^
és o i J  az 1. szem.-ben az «V/esuffixummal (^3) köttetnek össze, s a két 
összevonatik: ^  Cr? ("'s e** a ,cr* ya£y név­
másokkal egy szóba iratnak, s a ^  a széphangzati tesdid szabálya szerint 
a mimhez assimiláltatván, a két mim Összevonatik: pl. L^ c, (v. ö. 9. §. 
15. lp. c) másod, kikezd.).
^ a y f -.
b) A második válfajhoz tartoznak: és pbo! =  előtt
(helyről), =  előtt (időről); s_áXí. =  után; ^ aj =  közé,
között; i^yy* =  föle, fölött; =  alá, alatt; =  körül;
S ' O S ' 9  S '  Ο ζ  S' O s '
cXaä =  -nál, -nél; =  alatt; yzí — felé; =  kivéve, nél-
kül; =  szerint; \jQy& =  ért, helyett; ^Sy^ y·, így**! ^Sy*»
— nem számítva, azonkívül; — mögött, túl; # ü d j  =
szemközt; íltks·, xíIÁS u. az, i_j,  =  sok (tulajdonkép
főnév, adverb, acc.-ban). Továbbá: LíL·», iLi., ItXc — kivéve, 
eredetileg igék, vonzottjok majd genitivusban, majd accusa- 
tivusban áll.
60. §. Az igehatárzók (adverbia).
Az igehatárzók elválaszthatatlanok vagy önállók.
1. Elválaszthatatlanok: I =  vájjon? (kérdő); J  — valóban,
s- / O s' O S' Ο s' V s' O s'
bizonyára (erősítő); yu ( > _ l^ ' )  ebből: a l l .  aor.
elé téve, az igének a jövő idő értelmét adja.
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2. Λζ önálló igehatárzók háromfélék : 
a) Különféle eredetűek s végzetnek:
öS O Ä ^ ^
a) erősítők: J , (gyéren ^f), L il =  bizonyára, pjú =
igen (függetlenül'), ~  igen (mindig eskü előtt), J o  =  
igen, mégis (tagadó kérdés után);
b) tagadók, tiltok: ií, pj, Ló, lehet okkötő is) =  nem,
ne, 'K.f =  épen nem;
o  a  ^  s í
c) kérdők: J.SC — vájjon? (num, utrumV), iLse, ü ! =  nemde?
pl —  I, Uo — I =  nemde? ,
d) időhatárzók: lő j =  úgy akkor, Jaj' =  valaha, Lx>
Γ  X  > O /- i  z' w \  U y  - d '
laj>, \jőy£- Lo =  soha, p.J =  akkor, tXi' =  már, L*J =  még 
nem, =  amidőn, mikor? Lo =  a mig (jelenre) , 
lx> u. az, múltra, pl Lo =  a mig nem;
e) helijhatdrozók: Ű.sc — itt, luse Iá, Ilse =  ide, Ilse
=  innen, iJLtsc, olJLÍsc, Iá», pj> =  ott, ugyanezek jl-val
0 °T í '=  oda, ^.e-ncl — onnan, ^ j ! =  hol? a hol, (7j-sl =  
hova? a hová, ^ .j I =  honnan? a honnan, l+JLsI —
9 0 y
akárhol; =  ahol;
f) okhatározókM használtatnak az erősítők, 1. a);
g) ellentétet., kivételt, megszorítást jelentők, (adversativ, excep-
Cl ^  y
t,iv, rcstrictiv): Jo =  nem, hanem, ellenkezőleg, L+jl (^1 
és Lé) =  csakis;
h) értelmező (explicativ): I ;
i) egyéb jelentményiiek: o*Jj, 1+Xa.Í =  bárcsak! (jiLL, =
Sí* y  Cst y  y  ^  w ^ y
Isten mentsen! (egyszersmind indulatszók), J.Ä, J.*J, l+JlxJ 
=  talán.
ß) Ugyanazon nevek, melyek mint a végzetül accusativusok, 
viszonyszókul használtatnak, (v. ö. 59. §. 2. b) u végzettel — 
ojtegetlenül — igehatárzókká lesznek, pl.:
10*
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9 o  s  9  ft ^
a) időhatárzók: <_Μ.ϊ =  előbb, Juij =  utóbb, azután, —
akkor, J . l  =  először;
/ ? I ' 'T  ·  \  '  f  5b) helyhatárzók: ^ Lx? f ^  elöl, u u S  =  hátul, jjjjji =  fönt,
9  0 < .  'T ’x  Ί* X-
=  alant, £ 1^  =  ott túl, J..c =  a magasban;
c) módhatárzók: =  nélkül, yxL· =  különfélekép,
- elégségesen. Viszony szókkal sem ejtegetbetők, pl. {jjo
9
JuS =  felülről stb.
γ) Nevek accumtivusban:
I 5* Qs s o . í f
a) időhatárzók: Lo.j  =  valamely napon, egykor, * ,aj I =
—o#
ma, ^  - ■ =  most, =  idejében (összet.: =
* f>'  ^/ üí
akkor), bLgj =  nappal, iL J  =  éjjel, =  reggel, ! 
(v. (j^»o!) =  estve, Ιλλ,ο — nyáron, * Uú& =  télen, IcXj I 
— örökké (ItX?! ^  =  solia);
b) helyhatárzók: L^=>-l3 =  bent, L=»,Lis. =  künn, Láa+j , xá+j
K M ' '  '  "  Z > '  ** *  '  . ^ . 65 J=  jobbra, !,L»o, s -^aÍo — balra, Lo! Aj  — elül,
IáXís. =  hátul;
c) módhatárzók: I — többé, =  kevéssé, ItÁ»· =
nagyon, Ιλλ =  egyszersmind, 1*λ+=» ketten v. többen 
együtt, s tk ü ,,  J A j *. =  ő, te egyedül (csak suflixuin-
mal), sjÍaí =  hogyan V a hogyan.
Jetjyzel. Ezeken kívül vannak még· ugyanazon v. nem ugyanazon, két 
v. több szóból összetett kifejezések, melyek igehatárzói értelemmel bírnak, 
p l.: \Í>S'}  \ j i  =  igy — ig.y, sLkó =  reggel — estve, IsjA. =
pontról pontra, V ji =  naponkint, JÓ V =  s/.iikségképen, áüüss^o óf
=  kétségkívül, LÍJj =  gyakran, L*.is =  ritkán, L^ JU» — régóta stb. Sőt 
némely főnév viszonyszóval ós suffixuminal is összekötve bírhat (különösen 
idő-) határzó értelemmel: £^2*., kiment az Ő idejében,
napján v. is azon pillanatban, napon.
61. §. A kötőszók (conjunctiones).
A kötőszók is elválaszthatlanok vagy önállók. 
1. Elválaszthatlanok: o ,   ^ =  és, J  =  hogy.
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2. Az önállók:
a) időkötők, pl.: ól = a miután, ILd = a mily gyakran,
Λ 9 ~~ *· ya midűri, |*j' =  azután, ^  =  a mig, (e kettő lehet okkötő 
is), (j-Aj, L.aaj — mialatt, O = miután, L« =  a mennyi ideig, 
^λ/0· Lo =i midőn, bármikor, 1+4.5. L+.£./o = mindannyiszor, 
továbbá Lo-val összekötve némely viszony szó: uo =  midőn,
i '  '  0 '  . \" '»*?lx> = a miután, Lo ! =  mihelyt;
^  ^  C5b) okkötők: = hogy (ut), =  mintha csak,
y ,  u  - =  mert> aZ(írt, hogy. =  az«rt, Iiogy, U J ű  =SÍ· z' i
bármiéit; tagadó, tiltó okkötők: ,jl) =  nehogy, hogy ne,
il<; t ó i ,  ^ i j) = azért, hogy ne =  ideo, ne;
c) f ö l t é t e l e z ó ' k : (jJ =  ha, iU (^ i (jj) = ha nem (egész 
mondat helyett áll), üiM, .^λγ; = ha csak nem, y S  =  ha,
Lx, y J j  |Í.J y j  =  ha nem;
d) s z é t v á l a s z t á s t ,  e l l e n t é t e t ,  m e g s z o r í t á s t ,  k i v é t e l t  jelentők, 
(disjunctiv, adversativ, restrictiv, cxccptiv): , I =  vagy, (egy­
szersmind okkötő) , I — Lx>|, Lel. — Lej =  vagy — vagy, ent­
weder — oder, j , — Ő j j  =  akár — akár, Jj , ^Xl, ^XJ =  
de, mégis (a két utóbbi csak nevek és suff. előtt) (j l ' y  y J j  — 
habái·, ÜM = kivéve;7 &  7 j-í-  ^ ai
e) értelmezők (explicativ): Lol, o  — Lo| =  ami illeti....
JASV -----  ö c .
62. §. Az iiidiilatszók (interjectiones).
A gyakoribb indulatszók: st, s I, sl, sl, L®í, ^.1 =  ah!
° 1° I5^« (suffixummal is: 'io«) =  jaj! lí =  huja! (eheu! örömre);
„i * ” X , „ '  _, s *
0 15 ol) o l =  pfui! =  ide vele! |*^ -UI =  Istenem!
(imákban gyakori) stb.
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Jegyzet a). A Jí^-ból liason értelmű nevek: o j  ús 0 ^3  képződtek, pl.
lsa$£ =  jaj Aziznek, A su j -- jaj neki stb.
Jegyzet b). A után álló név többnyire \ 7 v. a\ ' - végzetet vesz
föl, pl. Yyijs- \y, a ekkor a vég elif-breve '-) megmaradhat v. el is
vettethetik, pl. (ettől  ^ =—* Moses) ; néha
zavar elkerülése végett a suff. dammája és keszrája megmaradnak; de a 
6 előtt szintén megnyujtatnak: — lmja! a szol­
gája (him), a szolgád (nőn. birtokos) e. h. \^, sliLiiU nehogy a
különböző nemű suffixak összetévesztessenek.
Jegyzet e). Ily kifejezéseknél: (<*J) L^ J Ia \ =  ah! mily karja
van neki! — az indulatszó és acc.-ban álló vonzottja közzé a J  vi­
szonyszó tétetik megfelelő suffixummal: ezen J  és a suff. képezik a kifeje­
zés alanyát, az ace. pedig annak állítmányát. Az acc. maga is gyakran 
egész mondat helyett használtatik indulatszóképen, pl. — üdv!
=  türelem! =  csendesen! (suffixummal is: =  lassan menj,
hajts!), (névvel v. suffixummal) =  Isten ments! — <*i)\ —
Istenre! (rövidítve: aJj\ £j>\ v. <*JJ\ £), =  im itt vagyok! szolgá­
latodra !
Jegyzet d). Azon interjectiók, melyeknek majdnem parancsoló értelmük 
van, nulia fül is veszik a parancsoló mód afiormativait, pl.: IXtb, nőn.: 
több. li.: \^ A a stb., sőt a hatályképzőt is: nőn.:
stb. =  ide vele! jer! apporté!
Jegyzete). Lúőbí» =  Isten ments! igéknek látszanak lenni inter-
jectionalis értelemben.
HARMADIK KÖNYV.
Szófüzéstan (Syntaxis).
A szóftizés- vagy szókötéstant lcgczélszerűbben két részre 
oszthatjuk: az elsőben az egyes beszédrészek használatáról és 
összetűzéséről, a másodikban a mondatról fogunk értekezni. Az 
első részt az alaktan felosztásának megfelelően, három szakaszra : 
ige, név, részecskék, osztjuk.
Első Rész.
Az egyes beszédrészek.
Első szakasz. Az ige.
I. h’e jex.et. Az igeidőit.
63. §. Az első Aoristus.
Az arab igének (v. ö. 24. §.) a különféle idők jelzésére 
csak két alakja van: az I. és II. aor. A részesülők és ige­
nevek önmagokban a cselekvés idejét nem jelzik. Az I. aor. 
habár leginkább bevégzett cselekvést fejez ki, nem mindig 
múlt idő, s a II. aor. habár bevégzetlen cselekvést fejez ki, 
nem mindig jövő. Hanem, az I. aoristus első sorban pusztán csak 
valamely bevégzett cselekvést jelez, tekintet nélkül az időkörre, (jelen, 
múlt, jövő), melyben azt bevégzettnek gondoljuk. Miértis — a
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bevégzett cselekvés eszméjét véve mindig alapul — az I. aoris- 
tust használjuk:
a) múlt cselekvésre vonatkozólag
a) a múlt egy meghatározott pillanatában bevégzett cselek­
vés kifejezésére: ez a történeti múlt, a görögök aoristusa,
., , j ’T Τ'" * ·a francziák défini-je, pl. »·..>! * b» =  azután megjött
s- s , ,  ősi* ,
atyja . Lwjí =  én pedig elhatárzám el­
utazásomat (je résolus de partir . . .) stb.;
b) a múltban, de meghatározatlan időpontban befejezett cse­
lekvés jelzésére: ez a görög múlt, pl.: λέλυκά, a franczia
y o ^ 0. ^  - ' s ·  ö  j  Ä -*0  y  *  y
indéíini (pl.: j ’ai vu), pl.: S^J·***^ *-Ut =
Isten teremtette az eget és földet;
c) ha azt akarjuk föltüntetni, hogy valamely cselekvés a 
remény vagy várakozás szerint avagy ellenére egész bizo­
nyossággal megtörtént, vagy hogy épen, midőn beszélünk,
lön bevégzetté: az I. aor. elé tkS szócskát teszünk, pl.
y  . y  o y
icAxi íXs =  (tehát, a mitől tartottunk) csakugyan meg­
halt, vagy pedig =  ép most adta ki lelkét;
d) az I. aor. a mi jelentőmód-régmúltunknak is megfelelhet:
1) midőn az relativ és conjunctiv mondatokban ÚJ> cX*j 
• f  _
^1 =  miután, vagy más hasonló értelmű időkötő után
0 ^  *  "  9  Λ  ^ ^  ο
áll, pl. J waS LéJ =  elfutott7 miután házi
y  y  u í  9 ® 'O — ^  55
népe leggyilkoltatott vala; J j j  eb2· L-li
b^lié — miután a bika elért (a kitűzött) helyig, meg­
futamodva visszafordult. 2) Ha azonban a relativ-con­
junctiv mondatokban ily időkötők, melyek az I. aor. rég­
múlt idejű értelmét kétségtelenné teszik nincsenek kitéve, 
akkor azon I. aor. elé, melynek cselekvése időre nézve
. V  y  V  y
megelőz egy más, szintén elmúlt cselekvést, tks,
x- y  y  y  ü  y  ^  "  y
szócska vagy a ^6 ige teendő, pl. ^ i a .  J ö j  dl 
— bement atyjához, de az már kiment vala (atyja kimé-
s '  ^  9  y  "  9  y  C  ^
nése megelőzte az ő bejöttét); =  kive-
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zette őt, de már megvakult volt, ezt igy is: kivezette őt 
mint már megvakultat (állapotjelzői mondat). 3) Ha ez 
esetben valamely múlt cselekvést két vagy több más cse­
lekvés előz meg, vagyis midőn két vagy több régmúlt 
(akár legyenek e régmúltak egyidejűek, akár pedig kü­
lönbözzenek ezek is egymás közt időre) kötendő össze,
akkor az első régmúlt elé a (jo igét és a iXs szócskát tesz- 
szük, a többi régmúltat pedig elégséges j (ha az első
régmúlttal egyidejűek) vagy o  (ba későbbi cselekvések) 
kötőszóval összekötnünk, pl.
I j t  LgJCjiX^ t =  (miután) fölneveltem és tanít- 
tattain egy leányt, férjhez adtam őt Al-Fadli-liez. 4) A
régmúlt idő igével s az I. aoristussal önállóan is ki­
fejezhető, midőn azt jelezzük, hogy valamely cselekvés 
önmagában, nem viszonyítva más cselekvéshez, már rég
történt, pl. ia>L« =  rég meghalt.
ß) Jelen cselekvésre vonatkozólag:
a) ha a cselekvés oka már a múltban is megvolt, pl. pAc
=  tud, =  gyűlöl (v. ö. a latint: novit, odit); tud,
mert tanult, hallott; gyűlöl, mert ez érzést bizonyára vala­
mely megelőző ok keltette fel benne;
b) vagy pedig maga a jelen cselekvés, állapot oly termé­
szetű, hogy az már a múltban is úgy történt, s a jelenben 
csak ismétlődik. így a példabeszédekben, hasonlatokban, 
értelmezésekben, a lelki érzések vagy akarat, a testi fájdal­
mak kifejezésében (v. ö. a görög aor. gnomicus-t), pl.
&Λ2Γ 0!^ auJ =  minél kevesebb az esze valaki-
nek, annál nagyobb benne az önszeretet, az önhittség;
L* =  mit akarsz?
c) ha a jelen cselekvés, már akkor, midőn róla szó van,
mintegy befejezettnek tekinthető. így a szerződéseknél, há­
zasságkötésnél, adás - ve vésnél stb., pl. IÁí£ =  el­
adom neked ezt.
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γ) Jövő cselekvésre vonatkozólag:
a) midőn a beszelő — a keletiek élénk kcpzelmc — vala­
mely jövő cselekvést mint már megtörténtet tekint vagy
kivan. így az eskümintáknál (ül tagadó részecskével is), 
ígéreteknél, ünnepélyes fogadásnál, heves óhajtásnál, át-
VJ y  s* VJ /-o
kozasnal, pl. xX+j ο >·^  I ül 5JUI5 =  Istenemre! nem mara-
y VJ rO j ^
dók Mekkában; a u  — könyörüljön rajta Isten;
ÍJUI x.ÁxJ =  verje meg őt az Isten; ^ áaJLÍ ül
=  ne legyen részem Mohammed imájában. Ila az óhajtó 
mondatot föltételező mondat előzi meg, akkor az óhajtó
mondat I. aoristusa elé o  kötőszó tétetik, pl.: (yj
9 9 ^ s’ ^  s· s· 9 s' ü "   ^ s' ®
sXvLo aooy i d O J !  =  ha szereti a király népét, tartós
legyen uralkodása;
b) mint az utóbbi példából látható az I. aor. akkor is jövő 
(jelen) értelmű, midőn (yl vagy más föltételező (v. hasonló
értelmű) szó avagy részecske után áll, ilyenek: =  a ki,
s í *  ^  s £ >
ha valaki, ! =  bárki, Uo =  ha valami, Í J , f =  v ala-
9 Q s’ , S' \θ  s' ' . S' <J S’
hányszor csak, =  ahol, L+λλ^ · =  bárhol, Ι+φβ =
bármi, ^Xjo =  a midőn, Lo =  bármikor, ^yJ I =  ahol,
U £ l  =  bárhol, '—äsS — amint, bárrnint; továbbá:
! =  a midőn, Uo I iM =  akárhányszor; mindezek után,
(csakis yí Lo — a mig nem, után áll mindig a II. aor. 
jussiv mód) ha még meg nem történt cselekvésre vonat­
koznak is (természetes, hogy befejezett, múlt cselekvésre 
is vonatkozhatnak), azért állhat az I. aor. mert az arab 
előtt a föltétel mint már megtörtént esemény tűnik tel,
Sf. '  S' V* s' 9 O s' S' 9 s ·^  w
pi. Lj I =  félek, hogy ha az
Ur ellen föl fogok lázadni (vagy föllázandottam, rebella­
vero, a latin futurum exactum, magyarban igy is: föllá-
zadok), megbünteti etem. Ep igy  ^í után disjunctiv mon-
S’ S^ Q s' s’ 0 S-ν' ü ^  S’ £■ ^  S’ S’
datban, pl.: dJckyc oJ .au,  ,1 oua=» =  mindegy, jösz
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vagy küldöd (küldeni fogod) szolgádat. Ha az
stl). után két mondat következik, t. i. egyik a föltételező,
másik a föltételezett: mindkét mondat I. aoristusa jövő
értelmű, pl.: =  a ki ezt tenni fogja
(teszi), meghal.
Jegyzet a). Hogy a föltételező mondatban az I. aor. múlt értelmű legyen, 
a föltételező részecske s a protasis igéje közé ^ \ S  igét (v. ebhez hason- 
lé>t v. ö. 04. §. 2 . e), az apodosis vagyis föltételezett mondat igéje elé 
pedig k3  kötőszót teszünk, pl. Cá-J-ájla o \  — ba
bűnt követtél el, elveszed büntetésedet; bogy pedig mindakét mondat 
I. aoristusa múlt értelmű legyen (perf. historicum), a $ igét a föltéte-
lezó' részecske elé teszszük, pl. o \  — midőn (mert)
megerőltetted magad, elérted (czélodat); ám, ba a correlativ mondatokat 
már más törté
dl) Ci-
dicsórete által 
értettem, mondám: dicséret Istennek!
Jegyzet b). Hogyha ezen hypotheticus részecskék: y  — ha, ^  ^5, L iy , 
Xi p  — ha nem, után (melyek akkor használtatnak, midőn tudjuk, hogy 
a föltétel nem teljesül, vagy legalább nehezen fog teljesülni) két corre­
lativ (föltételező és föltételezett) mondat következik, mindléét mondat­
nak I. aoristusa a mi IcÖtömód-régmultunlcnak vagy kötömod-/elmúltunk­
nak felel meg, pl. ü j a IJ óJq\ ^ ää-J <*Jj\ 5^ =  ha Isten
akarta volna, az emberiséget egy néppé tette volna, vagy: ha akarná — 
tenné. c— =  ha barátom nem volt volna, vagy volna
(oltalmazom) elvesztem volna, vagy elvesznék. Ha a vagy után 
' \S áll (mely az apodosis igéje eló'tt szintén kitehető vagy el is marad-
^  t  t ,  '  'hat), az I. aoristusok mindig kötó'mód - régmúlt értelműek, pl.: i d ő
í _ d, L*J =  ha azt tudták volna, bizonyára nem
feszítették volna fel a dicsó'ség urát. S ha a ^  után a protasisban II. aor. 
(mindig jelentómód) áll, mindkét mondat (tehát az apodosis is, melynek 
igéje I. aor.) kötofclmulttcd fordítandó, p l.: — ha
akarnék, megvernek okét. Ily mondatokban az apodosis, ha állító, j-v a l, 
ha tagadó, L^J-val v. ^J-mal erősödik. Megjegyzendő' még, hogy ha p  fó'- 
név előtt áll, még szövendő közbe; 'Vp csak is főnév v. suff. eló'tt 
állhat.
Jegyzet c). A jovömult időt nemcsak úgy mint γ) b) alatt láttuk puszta 
I. aoristussal, hanem gyakran úgy is szokták kifejezni, hogy az I. aor.
,  .—  y  9 9  ,
elé a ige II. aoristusát teszik, pl. =  eljövendett, venerit.
mondatok előzik meg, a elmaradhat, pl.:
\ — én csak (Isten) 
szereztem a tudományt; mert valahányszor valamit meg-
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64. §. A második aoristus (jelentőinód).
A II. aor. magáV ’ 1 ” de be nem fejezett
cselekvést, maradó állapi nélkül az idó'körre
(múlt, jelen, jövő) melyben azt gondoljuk. Miértis — a be nem 
fejezett cselekvés eszméjét véve alapul — a II. aoristust hasz­
náljuk :
1. Időviszonyát tekintve:
d) jüvő cselekvésre vonatkozólag oly cselekvés jelzésére, 
mely csak ezután, a jövőben fog történni: megkezdődni s befejez-
tetni, pl. cyl+Aiü I a-Xí í  äJJ  Li =  Isten ítéletet fog
hozni közöttük a föltámadás napján; ez a tulajdonképeni jövő,
mely tagadó mondatban 51 után is állhat. Nehogy a II. aoristus- 
nak ezen határozottan jövő értelme iránt kétség forogjon fönn,
az arabok gyakran t w elvalászthatlan részecskét tesznek elébe 
(v. ö. 60. §. 1.);
ß) jelen cselekvésre vonatkozólag
a) ha a cselekvés akkor, midőn beszélünk, már megkezdő­
dött ugyan, a jelenben tart, folytattatok, de még nincs be­
fejezve, pl. XJ aj' LJ =  miért ütöd őt, L-j jv-i-cl
=  tudom, mit tesztek; (ez a tulajdonképem, határozott jelen;
tagadó mondatban Lo előzi meg);
b) ha a mi jelen időnk által jelzett cselekvés nincs időhöz 
kötve, hanem minden időben, tehát a jövőben is egyaránt 
történik, s annak kifejezésekor nem annyira a cselekvés 
idejére, mint inkább magára a cselekvésre, annak huza­
mos tartamára gondolunk: ez a határozatlan, általános je-
1 s  9  9  9  l  ^  a  K i tlen, pl. ^<Xäj aJJfj ^.jjo  =  az ember tervez,
Isten végez (v. ö. a hasonló értelmű I. aor.-t 63. §. ß) b). 
Ebből fejthető meg a II. aor. gyakori használata erköl­
csök, népszokások, természeti tünemények leírásánál; 
γ) mult eseményre vonatkozólag 
a) oly cselekvés jelzésére, melynek a múltban más cselek­
vés után s abból kifolyólag kelle vagy kellett volna tör­
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ténnie; ez a multjövő, futurum praeteriti, a latin imper- 
fectum conjunctivi, midőn múlt idő előzi meg, pl.: JJwλ
’  1 s  *  I s
JjJL· - y * )  =  követet küldött, hogy mondaná meg, misit — 
. . ut (qui) diceret; — eljött hozzá, hogy
meglátogassa, v. meglátogatni őt, venit. . ut inviseret. Ezen 
II. aor. ugyanis, mely mint czélzatos függő mondat a fő­
mondatot kötőszó nélkül követi, a főmondat L aoristusá- 
hoz viszonyítva, még be nem fejezett cselekvés; 
b) ha a múlt idejű főmondatot így, kötőszó nélkül követő 
mellékmondat II. aoristusa által kifejezett cselekvés nem 
czélzatos, nem kifolyólag történik a múlt cselékvésből, 
hanem avval mint értelmező függ össze s a múlt cselekvés 
alanyának mintegy állapotát jelzi; ez a múlt jelen, prae­
sens perfecti, s mert a II. aoristus állapotjelzői mon­
dat helyett áll, legjobban adható vissza: akár — egyszerű 
mondatban — a mi jelen részesülőnkkel, akár valamely 
alkalmas kötőszó (mig, mialatt) által képzett külön mon-
dattal, pl. ay  1 =  jött atyja nevetve;
- -  w  s '  Q rC  ^  x  ^  5 w  - Ό  ŐJ j  w  - o  / -  5 J  í  9 s '  o  s '
I xJJ! iij «JJI if — aki arról tanús­
kodva halt meg, hogy nincs más Isten, mint az igaz Isten, 
az eljut a Paradicsomba, vagy: . . .  a ki halál tusát vívott,
mialatt (s azalatt) arról tanuskodék, h o g y ...........
Jegyzet. Ezen limitjeién az a) alatti mult jövőtől nemcsak abban kü­
lönbözik, hogy az a tőmondat alanyának állapotát, a m. jövő pedig a múlt 
cselekvés ezélzatát jelzi; hanem időkörre nézve is, minthogy a multjövő 
cselekvése a múlt cselekvés után, a multjelen cselekvése pedig a múlttal 
együttesen (coexistenter) történik.
c) múlt cselekvések elénk elbeszélésében a mi történeti jele-
nünJcnek felel meg,
c U i.
os' 9 s'* γ  s* 9 o 9 9 a ς  ^
pi. Li jLS'vk JLS
Monda Talha: Erre gyorsan kiszaladok,
felveszem vértemet, megragadom kardomat .
d) a II. aor. ige I. aoristusával összekötve adja a tulaj­
donképem, önmagában álló felmúlt időt (a latin s görög 
imperfectum), tekintsük aztán akár a cselekvés huzamos-
q rTj ^  ^
ságát, akár többszöri ismétlődését, pl. y S ü
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^ s  Ce '■° , ,-ο^ ·  ^ --
=  szerető a költészetet és a költőket;
Stkc <_p =  naponta többször lovagolt (equitabat).
A mennyiben ezen, a ^fe’-val összekötött Π. aor. a múlt 
cselekvésnek huzamosságát, mintegy jelen tartamát (prae­
sens praeteriti absolutum) fejezi ki, hasonló értelmű a b) 
alatt említett múlt jelenhez (praesens praeteriti conjunc­
tum') mely állapotjelzői mellékmondatban szintén a múlt 
cselekvés tartósságát, jelenét fejezi ki. Hogy több egy­
másra következő II. aoristusnak ily félmult idejű értelme
legyen, elégséges a igét csak az első elébe tennünk. 
Ha pedig a II. aoristust egy vagy két határozatlan-nmlt 
cselekvés előzi meg, vagy valamely határozó (pl. akkor, 
azelőtt) egyenesen a múltra vall, úgy hogy a kapcsola­
tos összefüggés folytán már nem forog fönn kétség az iránt,
hogy a II. aor.-nak ily félmult értelme van : a el is
9  O s ' Ο '■e ^  9 f  ^  0  y
maradhat, pl.: J - ő * xaJI £Ιλλ3I J3  — Mond,
miért elétek meg az Isten prófétáit mindjárt kezdetben ?
2. A II. aor. eltekintve időviszonyától, mint jelentőmód, 
ellentétben a II. aor. többi módjaival, szintén gyakori alkal­
mazásnak örvend. Vannak ugyanis az arabban oly igék, me­
lyek kiegészítése végett majdnem mindig valamely más ige 
II. aoristusát szokták használni. Ilyenek
a) az ugyn. közelítő igék, (verba approximativa) pl.: olS)
sjvSj , I, jv-1 =  kevés híja hogy (francziául talán igy: étre
sur le point, s ’en falloir pen que — ne), =  valószínű,
lehetséges, hogy (v. ö. a német módbeli segédigéket: können.
mögen), pl. íjjyd) =  kis híja (közel) volt,
hogy a villám megfoszsza őket életüktől =  a villám majdnem 
megölte őket;
b) a kezdő igék, verba inchoativa:
(Jgj'f stb. =  elkezdeni, hozzáfogni, pl.: pyáJI Jjia.
xjJ! I =  neki fogott, hogy keresztül törjön a néptömegen,
mig nem elérte őt;
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c) a létezést, nemlétezést jelentő igék: jjfcf lenni, létezni,
vLá =  lenni valamivé (devenir), t>Lc, (tói — újra lenni, lenni, 
'  í
— nemlenni, pl. ^ L s 1^5" =  azon volt, hogy hozzám
jöjjön. Ep igy az úgynevezett ^t^-val testvérigék ( ^ 1^ 
melyek a létezésen kívül, annak valamely mellék körülményét:
időpontját, tartamát is magukban rejtik, ezek: — lenni (tenni
X- ^  O ^  .x  C  f i  "
valamit) reggel, =  1. hajnalban, =  1. estvc; J*ib .=
1. napközben, o ű  =  1. éjjel; Le, dL&jt lx, Lé, Lé ==
X« - '\"^t S ° í I"" · · , "nem szűnni, , pisi, ^*Zud, La«, =  kitartani, állhatatosnak 
lenni, j.!j> L« =  a mig csak létezik (vki v. vmi), =  a míg, pl.: 
L^ .áa.=> j^xo tk=í ouottS L-ο 5-LU.Xj yjóJ.3.X5 N (a ragadozók) nem 
támadják meg az elefántot, a mig hullát találnak;
d) vannak végül oly módbeli segédigékül vehető igék is,
■e
melyek majd közvetlenül a jelentőm ód II. aoristussal, majd ( jt 
kötőszó közvetítésével a kötőmód II. aoristussal füzetnek egybe,
„ " ,  a
pl. ^ L k ^ J , ,Λ ϊ =  -hatni, -hetni (können, pouvoir), vLi, o l, I
--- akarni (mögen), 5^ K =  látni, vélni stb.
Jegyzet. A közelíti! igék mégis néha o b n a l  köthetők össze; t_yk«.í 
(mely személytelenül is állhat) és t / é p  ágy, mint hiányos igék,
csak is az I. aor.-ban használtatnak.
II. F e j e z e t .  A z  ig e m ó d o lv .  (A  II. a o r .  m ó d ja i . )
65. §. A II. aor. kötőinód (subjunctivus).
Mint az előbbi §-ban láttuk a II. aor. jelentőmódja alá­
rendelt mondatban is használható minden kötőszó nélkül. Nem 
úgy a kötőmód; ez csakis függő viszonyban fordul elő, s mindig 
e módot vonzó részecskék előzik meg, s legjobban visszaadható
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a latin ut-tal, a magyar liogy-gyal (midőn igéje kötőmódban
0^0"· C5.-X- Λ 9
Ilyenek. ^^7 1 jv-? kötőszók s tci í^ido
igehatározó.
1. =  hogy, ü t =  hogy nem, hogy ne, midőn az aka­
rás, nein akarás, törekvés, félelem, parancs, tilalom, kieszközlés, szűk% 
ségesség, kötelesség, engedély, ígér és, kérés, érdemlés, akadályozás stb. 
igéi után áll; mert ilyenkor a II. aor. által jelzett cselekvés a
főmondat cselekvésétől függ, annak alá van rendelve, pl.: o J ;
jí-gJ (éjt =  akartam és kívántam
nekik a tanulás útját (módját) megmutatni (== hogy megmu-
j5 ^  ( ι ό  ^  ^  9 9 s  ^
tassam); íUjsvJI 3  ^ αΧλ-> dU Lx> =  nem szabad ke-
vélynek lenned a paradicsomban (nincs megengedve, hogy__ ),
ü l o U J  Λ ,  félek, hogy nem fog engem elhagyni 
'  a f f  z-e- , „
(elengedni); ,_Áam..*3 ü l cui>>l =  azt akarom, hogy ne érints
í 7 í í
engem. Ha azonban az (jl-t, ül-t megelőző igék nem bírnak 
ily jelentéssel, s a mellékmondat nem függő, alárendelt, hanem 
csak egyszerűen kiegészítő, pusztán kapcsolatos viszonyban áll a 
főmondathoz: a jelzett kötőszókat követő ige nem jő kötő­
módba, hanem majd I. aoristusba, majd 11. aor. jelentőmódba, 
a szerint, mint múlt vagy jelen idejű cselekvést rejt magában,
pl. j»Lo (éjt |*.Xä I =  tudom, hogy alszik, JUs (jt |*Xel =  tudom,
hogy mondta. Magyarban is ilyenkor a „hogy“-ot jelcntőmód- 
dal használjuk; görögben: ότι.
Jegyzet a). Ha a mellékmondat cselekvése tagadé értelmű, de a ta­
gadás a tőmondatban implicite már bennfoglaltatik, annak a mellékmon­
datban nem kell kifejeztetnie, vagy is az helyett elégséges o h t  hasz- 
nálnunk: Cj \ \j\ =  fátyolt (takarót)
vetettünk szivükre, hogy azt meg ne értsék.
Jec/yzet b). A vélekedést, qyanitást, kételkedést, képzelést jelentő igékkel,
1 rf f * c  Σ  „  , , rr rha jövő eseményre vonatkoznak, az kötőszó majd jelentómod- majd 
kotornod II. aoristussal köttetik össze, sót el is maradhat.
Jegyzet c). Azon igék, melyek tárgyokat, kiegészítőjüket (régime) vala­
mely viszonyszó közvetítésével vonzzák, e viszonyszót az előtt gyakran 
kidobják, p l . : ^ s j \  Cd (^jíi) ^  =  a gonosz meg-
ronthatja a jót.
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s  ^  P
2. J  (eredetileg viszonyszó 1. 59. §.), <5* ύ *  =  azért 
hogy, t ó ,  t ó j ,  t ó  =  azért, hogy ne; melyek a cselekvő
s  s '  (j ε> s  y  o
alany szándékát, a cselekvés czélját jelzik, pl. ^  tájat ^ ο λ^=>· =  
eljöttem, hogy melegedjem; xxásűuJ_ Sjo íSjc — kinyújtó kezét, 
azért hogy őt megüsse.
3. =  addig a mig, a inig nem, azért hogy (tulaj­
donkép időkötő); ha a cselekvés okát v. czélját vagy oly ered­
ményét jelenti, mely a cselekvő alany akaratának, kívánságá­
nak vagy legalább várakozásának megfelel vagy nem, a szerint
vagy az ellen történik, teljesül, pl. xAJt £^w.j 
=  serkentsd őt a mig (azon czélból, hogy) hallgassa Isten
ÖJ ^
szavait; ha azonban a kötőszóval pusztán csak időhatárt,,
nem a cselekvés czélját jelezzük; midőn nem szándékunk úgy 
tüntetni fel a cselekvést, mint a mely az alany akarata, óhaja, 
várakozása szerint vagy ellen történik, hanem, mint olyat, 
mely ezeken kívül áll, velők nincs összefüggésben, vagy leg­
alább nem gondolunk ez összefüggésre: a kötőmód helyett múlt 
eseménynél I. aort.-t, jelen v. jövő eseménynél II. aor. jelentő-
^ U - C  s '  ^  s '  s '  ' s '  s ’
módot használunk, pl.: I =  járt — kelt,
mig nem (usque dum) a király előtt álla. Sokszor a vonzat s 
értelem, mint más nyelvekben is, hasonló kötőszókkal, kétséges: 
az előbbi mondatot t. i. igy is fordíthatom: járt kelt, azért, 
hogy a király elé jusson.
4. o  — és; hogyha nem puszta kötőszó, hanem a mellék- 
mondatot fiiyijö viszonyba állítja a megelőző parancsoló, tiltó, 
tagadó, kérdő v. óhajtó mondattal; vagyis midőn ezélzatos ér­
telme van mint ^ o - n a k  s jelenti, hogy a mellékmondat, 
melynek II. aoristusához ragasztatik, mintegy okozata a párán-
ώ s · ^  ^  '  y  Q ^  ^  Cs s* ** o c
esoló stb. mondatoknak, pl. li L· =
bocsáss meg uram, hogy eljussak a paradicsomba; eíxo ő jjl 
t ó ; Li =  hol van lakásod? hogy meglátogassalak. Tiltó mon­
datban a <J — „nehogy“, pl.: ^ =  ne korhold
11
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őt, nehogy megharagudjék. Ép igy a y  ezen értelemben: hogy
✓  9 s a 9 ®- „ -  ^ ^ o ? - '
(nehogy) aztán, pl. J J  Lo hl =  ne költsd
rám tiedet, nehogy aztán szememre hányd.
5. A í ugyanazon föltételek mellett, mint a o ;  csakhogy 
a  ^ által függővé tett mellékmondat cselekvése a főmondat cse-
>' u  ^ *r-
lekvésével egyidejű, pl. xJűLa i^ yXss. ^.s. sáj j* =  ne tilts
el (másokat) valamely szokástól, (úgy) hogy te (magad is 
ugyanakkor) hasonlót kövess.
6. 1^ hogyha a. m. ^,1 jm =  „hacsak nem történik“:
„vagy történjék“, „vagy legyen“; v. pedig a, m. a
fönti értelemben =  a inig nem lesz, azért, hogy legyen, pl.
^  O 9 ,*· Ö<*0 ς5 /  9 '
«I ^ilXJ I ^ J jcí'U =  megölöm a pog.ányt, hacsak nem lesz
& o í> —
Moszlemmé (megölöm, vagy legyen Moszlemmé) . . . .
— verem őt, mig nem lesz (azért, hogy legyen Moszlemmé).
7. igehatárzó (— ^1 j>) =  nem; nem fog meg­
történni, hogy . . önálló tagadó mondatban; mert az önálló mon­
dat fogalmilag két mondatra (fő- és alárendelt) bontható, pl.
<i*jycűS =  nem fog téged ütni =  az nem fog megtörténni,
nem lesz oka v. szándéka, hogy téged üssön.
Jegyzet. Mint a példákból látható, a kötdmód csak akkor használatos, 
ha a fönnehbi részecskék után közvetlenül álló igének cselekvése más cse­
lekvéshez függő, alárendelt viszonyban van. Oly mellékmondatokban, me­
lyek más részecskékkel vagy visszahozó névmással kapcsoltatnak a tőmon­
dathoz, vagyis melyek nem állanak függd viszonyban, a kötdmód nem jd 
alkalmazásba, pl. ^JS\ lw> ^Slkcá =  adott mit ennem; ugyanez áll a 
függő mondatokról is, hogyha az ige nem közvetlenül követi a fönt elso-
r f ' t  f  r f 9 9  .  C 9rolt részecskékét, vagy ha e részecskék nincsenek kitéve, pl.
— be fogja őket (Allah) a (örök) kertekbe ve­
zetni, hogy ott örökké lakjanak.
(>6. §. A föltételező és jussiv mód (ni. dsézmatus).
A dsézmes módot azért nevezzük föltételező és jussiv 
módnak, mert e két jelentésben jő alkalmazásba. Használtabb 
ugyanis:
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1. A föltételező (conditional v. eorrelativ) mondatoknál:
a) majd csak az elő- vagy az utótagban (protasis-apodo- 
sis), majd mindkettőben, ha a protasis , j |  =  ha, vagy ehhez 
hasonló értelmű részecske v. szó által fedeztetett (1. 63. §. γ. b). 
Es pedig, hogy a dsézmes mód a protasisban használtassák, 
megkivántatik, hogy a cselekvés jövő (jelen) idejű s puszta II. 
aoristussal legyen kifejezve; mert ha e cselekvés jövő (jelen) 
értelmű ugyan, de I. aoristussal fejeztetik ki (63. §. γ. b), vagy
ha az ige II. aoristusban áll ugyan, de ^1^-val van összekötve
akár mint félmult (64. §. 1. γ. d), akár e pusztán létezést 
jelző igének véve (64. §. 2. c) mint jelen: a dsézmes mód 
nem használtatik. (Az utóbbi esetben [v. ö. 64. §. 2. c.] a II. 
aor. jelentőmódot használják.) Hogy pedig a dsézmes módot az 
apodosisban (a feltételezett mondatban) használhassuk, a fön- 
nebb mondottakon kívül, megkivántatik még, hogy azon II.
aor. ne legyen o-val összekötve; mert ez esetben a jelentő 
mód II. aor.-t kell az apodosisban igénybe venni;
b) csakis az utótagban, ha az előtag a 63. §. γ. b) alatti 
részecskék v. szók nélkül föltételes értelmű parancsoló, tiltó,
kérdő vagy óhajtó mondat.
’ l í l  , 0 Í 0 /  ο / '  9  9  - -- . 9 θ ’  oPéldák ad a): äJJl ρ ^ ιλ -ο  Le — ha
eltitkoljátok (is), a mi szivetekben van, Isten (mégis) tudja
? o - ' Í J0 0 9 t 9 l '"0 I tazt. o  v*-' I |vX5jA.j ! v i ».A. ö ! — bárhol legyetek, a halál el
fog érni (elér) benneteket; ellenben: Lo =  bár­
mit tettél (teszesz) én is teszem; itt a protasisban I. aor. áll, 
mely bármily idejű cselekvésre vonatkozhatik; hogy mikor
jelez csak is elmúlt eseményt, v. ö. 63. §. jegyz. a); 
iX s x ! ! xJ.ii.iAo χΛ.'Ι -= a ki szerető (szereti) Istent, be
fogja őt vezetni a paradicsomba. Lw.^ i i l ä  oki x.Oyj ^.x>^.j 
=  a ki hisz az Urban, nem fél, hogy rövidséget szenved. —
9  9  s  o  ^
ad b): I^XoLc — dolgozzatok s szerezni fogtok, ^j.ol
Ϊ ’ U'  , Ü .  ^  ^ (J'wy! LLíao — hol van lakásod, meglátogatlak; (jpáó! jlLo ejuy 
=  bár volna vagyonoin, jó czélra fordítanám.
11*
1(34
Jegyzet a). Mint látható, föltételező és correlativ mondatokban a jövő 
(jelen) cselekvés majd II, majd I. aoristussal fejeztetik ki; a mnlt cse­
lekvés csakis I. aoristussal s csak néha a ^ li-v a l összekötött jelentőm. 
II. aor.-sal. Mindezeket különben v. ö. 63. §. γ. b) és jegyz. a).
Jegyzet b). Ha a protasisban L aor. áll, akkor az apodosis II. aoristusa 
néha megtartja dammáját: \ ü> =  bár mit teszesz, én is
teszem.
Jegyzet c). Az apodosis néha — midőn az összefüggésből úgy is ért- 
lietö, —■ elmarad, pl.; . . . C S j \  A ?  ιί&>» Cr* ó J i á . j  O) =  ha 
visszavonod szavadat (jól van), ha nem, majd parancsolok.
Jegyzet d). Ha a föltételező protasis két tagból (összekapcsolt mon- 
datból) áll, a második kötőmódban is állhat, pl.: ^ o \ j  O)
( ^ ’j ä ä s ) =  ha eljösz hozzám s beszélgetsz velem, én is 
(szívesen) beszélgetek veled. Ha pedig az apodosis áll két v. több tag­
ból, a második s többiek, a mennyiben mintegy önálló mondatoknak is 
tekinthetők, jelentőmódba is jöhetnek.
Jegyzet e). Mint a 63. §. jegyzet b) láttuk, a és hypothetikus 
részecskék a protasisban csak I. aoristussal vagy néha II. aor. jelentő- 
móddal (soha dsézmes móddal) köttetnek össze. Néha, különösen 5^  — 
szeretni ige után, jelentőm. II. aor.-sal óhajtó részecskék — o ha, o ha 
nem, pl. \J.'Á p  3^1 =  o ha örökké élhetnék (szeretnék örökké élni).
Arra vonatkozólag, hogy lia az apodosis a protasissal 
o  kötőszóval köttetik össze, az apodosis II. aoristusa nem kap 
dsézmet, hanem jelentőmódban marad, még megjegyezzük, hogy
a o  kötőszót máskor is szokták az apodosis bekezdésére hasz­
nálni, mindannyiszor t. i. valahányszor a föltételező részecskék 
v. szók nem fejthetik ki vagy nem akarjuk, hogy kifejtsék 
cnnditionrdis erejüket. Ez történik:
t o  ^ü k  ; .  ,  0, .
a) ha az apodosis névi mondat: oóL i 1Λ#1 c^J-ϊ
^, ÜO
^yj^iÜűl =  ha ezt mondod, a hitetlenek közöl vagy; 
β) ha az apodosis igéje hiányon ige (v. ö. 04. §. 2. jegyz.): 
melyek csak az I. aor.-ban fordulnak elő; 
γ) ha az apodosis igéje kívánságot, kérést, parancsot, tilal- 
mat fejez ki, ídJI j, ha szereti­
tek Istent, kövessetek engem;
0) ha az apodosis igéjét (akár I., akár II. aor.) állító, erő­
sítő (cXÍ*, ű í )  vagy tagadó (^p , Lo) részecske előzi meg:
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(ösXäj) I jú  cyXi =r a ki esküszegő, az 
maga maga ellen szegi meg esküjét. Ha azonban az ige 
• fenyegetést vagy ígéretet jelent, a o  tetszés szerint ma­
radhat vagy eldobható; ép igy a tagadó jjJ és 51 előtt;
c) hogyha az ige I. aoristusban áll s múlt cselekvésre vo­
natkozik, v. ö. 63. §. jegyzet a),
2. Mint jussi.v mód használtatik a dsézmes mód, akár ön­
állóan, akár correlativ mondatokban:
a) J ( o  ós yval: Jí) olválaszthatlan részecskével
parancs kifejezésére: leggyakrabban 3. ritkán 2. majdnem soha 
az első személyben; ilyenkor az első szem. hatályképzőt vesz
fel s a J  erősítőt is megkapja, hacsak nem előzi inog a ta-
-  „  „ ,
gadó 51, pl. iíxmj =  adakozzék a kinek van birtoka;
51 =  bizonyára tenni fogom; j =  bizonyára pró­
bára teszünk titeket;
b) 5í-val tiltó mondat képzésére, pl.: Li*.x aJJI 5i
=  ne búsulj, velünk van Isten;
c) ad analogiam sensus, pJ =  nem és L*J ( í j  és Lo) =  
még liem, kötőszókkal egyszerű tagadás kifejezésére, pl.: (j I
|VaÍ2.£ i_>lcV„C sXi xXji — ha nem féli Istent, nagy kí­
nokat fog szenvedni. E mondatban, ha az ^ j  helyett t 
tennénk (=  a ki), a *1 helyett ii is állhatna.
67. §. A hatályos módok (m. energlci).
A hatályos módok majd a jelentőmódot, majd pedig a 
dsézmes (fültét. jussiv) módot helyettesítik, midőn az állító,
kérdő, óhajtó, parancsoló vagy tiltó disjunctiv (^ 1 —  j»l) mon­
datoknak nagyobb erőt, nyomatékot akarunk kölcsönözni. Egy­
szerű vagy esküvel erősített állítás, biztosítás erőteljesebb kife­
jezésére használtatván, a hatályos módok mindig J (erősítő) 
elválaszthatlan részecskét kapnak. Ugyanezt kapják, ha föl­
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tételes mondatok apodosisában fordulnak elő, sőt a protasis
0  -  „  ,  _  s í
kötőszója erősödhetik e J-val. Példák : Iáaí j J I
, / í )> >β/
LáAaau |S-£aj<X$áJ =  a kik küzdöttek ügyünkért, azokat (min- 
den áron) irtainkon fogjuk vezetni; i^ aIL m ^ 1 !  =  hu
Ä ✓  ✓  ü. ^ ° ^
kérded őket, bizonyára felelnek, ^ aí2 jö  J jo =  ugyan fogsz-e
Λ  ^ u  ^ 0 'i
te menni ? ^«*^,3 λ λ .1 =  oh bár visszatérnél!
68. §. A parancsoló mód (imperativus).
A parancsolómódnak csak a cselekvő idom második sze­
mélyére van sajátos mintája. A többi személyek, úgyszintén a 
szenv. idom parancsolóját a jussiv mód által helyettesítjük 1.
66. §. 2., mely mint irtuk, "3 részecskével a tagadó értelmű 
parancsolás, tiltás kifejezésére is használtatik valamennyi sze­
mélyben (prohibitivus).
Hogy a parancsolómód a correlativ mondatok protasisá- 
ban föltételező értelemmel is bir v. ö. 66. §. 1. b).
A hatályos parancsoló módok a kifejezésnek crő.t, hatályt 
kölcsönöznek.
Második szakasz. A név.
I . F e j e z e t .  A  ío -  és? m e l l é k n é v  e s e t e i .
69. §. Az alanyeset (nominativus).
9  *"* ^  ^
1. Az alanyeset majd a mondat alanya, pl. *JJ! JLs =
monda Isten, majd állítmánya, pl. «AJI =  Isten irgalmas
(v. ö. 83. §.). Névi mondatban, mint ez utóbbi példából kitűnik, 
midőn mind az alany, mind az állítmány nominativusban álló 
név (fő- v. melléknév), nem szükség — mint anyanyelvűnkben
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sem — a létezési ^  & =  volt, létezett, igét kötőigeképen ( co­
pula) használnunk.
2. Gyakori használatnak örvend az arabban az ugyn. 
független alanyeset (nominativus absolutus): midőn t. i. vala­
mely fő- vagy melléknevet (bármely esetben álljon) különösen 
hangsúlyozni akarván, azt alanyesetben a mondat elejére helyez­
zük; a mikor is az illető név tulajdonképeni esetét suffixum
kárpótolja, pl. s =  József, a mi Józsefet illeti, 
eljött atyja =  eljött József atyja (sokszor haliam rossz német-
„ K *
seggel: Josef sein Vater ist angekommen); 1_λ> aj «XM
- f  s -  s '  s  ^  Gj
w' I !, Istené minden, a mi az égben és a föl-
dön vagyon; sLaxáJű.^! — megválasztók Pétert. Na­
gyobb nyomatékosság végett az ily független nominativus elé
Lx) 1 =  a mi illeti, vagy lót =  ime, tehető. Sokszor azonban, 
az igy függetlenül előre tett név accusativusban áll, mint az 
igemondatokban, midőn föltételező, hypotheticus, kérdő, tagadó,
tiltó vagy kapcsoló részecske előzi meg, pl.: 
xj ha találod Józsefet, (találkozol Józseffel), vezesd
őt hozzám.
d. Az alanyeset, mint a személytelen, de néha a személyes 
igéknek is alanya, gyakran csak akutomban értendő (ellipsis).
A személytelen igék magukban rejtik az alanyt, pl. ^..U =
hózik, j Íaso =  esik stb.; a személyes igék alanya csak olyan­
kor hagyható el, ha az értelemből könnyen kitudható, vagy, 
ha az ige cselekvését meghatározott személyre nem vonatkoz­
tatjuk. Ez utóbbi esetben gyakran ugyanazon igetörzs igemel-
i  s  s  > í .  s  s  _
lékneve helyettesíti az alanyt, pl. -Ιαϊ Lo
J J i  =  soha sem hallottak a hallók =  soha senki
sem hallott ennél szebbet.
- a t  s
4. A nominativus mint a mondat alanya, ha
a # í í -  „ a' a„
u  'wAxJ^  részecskék előzik meg, (iGcuscittOusIjct tetetik,
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1. 71. §. I. B. 1. Ép igy, mint állítmány, lia vagy más 
létezést jelentő ige (v. ö. 71. §. II. 5. c) után áll.
5. Hogy a nominativus a szólító esd (vocativus) gyanánt 
is használatos v. 8. 72. §.
70. §. A sajátító eset (genitivus, status constructus).
A genitivus a neveknek és víszonyszóknalc vonzottja. A 
viszonyszók genitivusát 1. 79. §. Itt csak azon genitivusról 
szólunk, melyet a nevek — úgymint: főnevek (akár a tulajdon- 
7 , ,
képeni főnevek, pl. =  ember, akár az igenevek, intinitivu-
?  r . . . »sok, pl. =  gyilkolás, a mennyiben igeerejöktől eltekintve 
pusztán főnevekül vétetnek), némely számnevek, némely név­
mások és az igemelléknevek (a mennyiben eltekintve az ige fogal­
mától pusztán nevekül vétetnek) — vonzanak.
Elmondjuk először a névvonzati genitivus, a status con­
structus lényegét és használatát (I.j; azután (II. alatt") a status 
constr. külalakjáról, az összefüzés módjáról fogunk még kiegé- 
szitőleg értekezni.
I. A nevek jelzett vonzása, lényegileg véve, más név által 
való meghatározásukban (v. ö. 50. §.) és értelmezésükben áll.
A vonzó v. meghatározott (regens, determinatum) nevek 
a vonzott vagy meghatározó (rectum, determinans) névvel, a 
genitivussal szoros összefüggésben, úgynevezett status constructus- 
han állván, a gyors átmenetnél fogva rövidebben ejtetnek ki 
s a névelőt folyton nélkülözik.
A meghatározó v. vonzott név, a genitivus csak főnév 
(substantivum) lehet; de a meghatározott, a vonzó név, mint 
fönnebb láttuk, lehet főnév (tulajdonképeni v. igenév), szám­
név, névmás és igemelléknév. Lássuk sorban.
A) Ha a st. constr.-ban a vonzó név is főnév, akkor:
1. A vonzott genitivus a vonzó főnévvel legtöbbnyirc a 
birtokos és birtok (birtokviszony), az ok és okozat, a működő
alany és cselekvés közti viszonyt jelzi, pl. ΛΛΛ.i I V t i
u -  - c ^  — ' O j  ο
Szultán ki nCSGj 1 =  a nap heve, sU-wJI =  az
ég teremtése. Tulajdonnevek is lehetnek akár vonzók, akár
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vonzottak, pl. UA-d =  Palacsztina Aelia tartománya,
g ÜO J x f  9  S j  O ü'*° 9 s' wv ^
f ó  =  Egyptóm vidékei, c. li. jü t - égyp-
tomi vidékek.
2. Két főnév ilyetén összefüzéso igen gyakran melléknévi 
viszonyt létesít. És pedig:
a) melléknévi értelemmel bir a vonzott genitivus, midőn: 
a) anyagot jelentő (anyagnévből képzett) mellékneveinket,
9  ^
melyek az arabban nem léteznek, helyettesíti, pl. íUóaj
k^ái =  ezüst tojás, vJ>i. i_> f i  — selyem ruha, A-l pAo
=  az arany bálvány. A status constr. föl is bontható, s 
akkor az anyagnév a vonzó főnévvel esetben egyezve, 
vagy pedig jjjo viszonyszóval összekötött genitivusban áll-
ván, pusztán csak mint értelmező (appositio) szerepel; az 
anyagból készült főnév pedig, nem lévén most már st. 
construetusban génit, által meghatározva, ha külömben
logice meghatározott, névelőt is fölvehet:
- « O ö ^
V. «^AhSÖ ^ \ J  I J  í .
β) midőn a genitivus fa ja  valamely nemnek, pl.
=  olafja;
γ) midőn tulajdonságot jelentő mellékneveink helyett áll, 
pl. .^aÜ  ^ L ó f ,  ^ L ó j  =  jó, rossz ember (a jóság,
rosszaság embere).
Jegyzet. Azonos (identikus) fogalmak összekötésében a genitivus inkább 
csak appositio (értelmező, gén. interpretationis, explicativus). így 1. A 
tulajdonnév mellékes nevével (cognomen, surnom); 2. a folyók, városok, 
begyek stb. tulajdonnevei közneveikkel, pl. MjoiS — Bagdad város;
Ő. midőn a st. constr. a genitivus és vonzója közötti hasonlatosságot tün- 
teti fel, pl. *UJ\ =  a viz ezüstje — az ezüsthöz hasonló viz =
ezüstszínű viz (t. i. íl^J\ y* vagy ^jjLo yb í l i i í
); 4. midőn a genitivus melléknév, pl. ^ jLjL^JÍ =  a ház,
a szent (Jeruzsálem). Minthogy azonban a st. constr. genitivusának min­
dig főnévnek kell lennie, alig tévedünk, ha nagy tekintélyű arab nyel­
vészek után azt hiszszük, hogy e mellékneveknek (v. részesülőknek) látszó 
genitivusok tulajdonképen főnevek; — mint a jelen példában 
helynév, ettől (II. f. szenv. részesülő mint helynév v. ö. 41. §. d) 2.
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E  sz e r in t cr°3JU-1Í a szent hely, a szentség helyének háza; ·
vagy pedig valamely tárgyi v. személyi főnév is rejlik alattok pl.
* c s  e C ^  jo 9 /
=  ima, az első — az első (óra) imája: AÍLUÍ < " G ü. =
az első (órában elmondandó) ima: (_?a
b) Melléknévi értelemmel bírhat a vonzó, a st. constr.- 
han álló főnév. E főnevek melléknevekül vett határozatlan név­
másainknak felelnek meg:
*) =  összeség; ha névelővel bíró egyes számú s egyedet
jelentő, avagy oly collectiv főnévvel köttetik össze, melyből 
az egyediség főnevei nem képezhetők (v. ö. 126. 1. jegyzet):
í >
a. m. az egész (totus, ganz), pl. zzyuj] f f  == az egész ház, 
i f f  =  az egész nép (a háznak, a népnek egésze); 
névelővel bíró többes számú vagy oly collectiv főnévvel pe­
dig, melyből az egyediség főnevei is képezhetők, valamint 
névelő nélkül meghatározatlanul álló bármily főnévvel össze·
o_o j j  ,
kötve =  minden (omnis, alle, jeder), pl. α!,λ5·Ι f f  =
0 __ 0*0 w» 9 0 w 9
minden állat, ! f f  =  minden méh, f j f f  f f  =  min-
u  á  9 ^  *’
den hamisság, f f  — minden nap. Gyakran azonban
a st. const, fölbontatik: az előbb geniti vasban álló meg-
S 9
határozó név előre tétetik s a f f  c főnévnek megfelelő
i . i f  j - · r-
suffixumot kap, pl. |ϊ-g-o =  minden ember, ο*»λλ.’!
xfS  =  az egész ház; a suffixum gyakran el is marad s
w  ,  i w j OP -  á y ü ’P-  6J y ,  — 0 P·
lesz: f f ,  vagy névelővel: J.X.JI, pl. f f . !  I v. f f  
Ugyanezek függetlenül állván =  το -óv, το όλον.
Jegyzet. ^  f S  =  óór/rí, U> J.S =  /«írni (a. in. U-J-i);
J G  g jO ká d b  r=  mindenki, minden egyes ember, J 5  =
minden (tárgyra). — J á -n a k  duálisa: non.: =  mindkettő,
csak st. constructusban v. suffixummal fordul elő: ^5, non.: UJl5. St. con- 
structusban állván nem ejtegethetdk, a főnév pedig melylyel összekötvék 
dualis genitivusban (obliq.) áll, pl. ^  =  mindkét ember-é-t.
Suffixummal obliquus esetök is van: li. ^ S ,  n. pl. 13^ 15, 13LxX£ --
mindketten, UŰJi£, lXÍLXX£ =  mindkettőnket.
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β) =  összeség, mindenség (tulajdonkép : összegyűjtött,
" Λ  . ώ /  /  * 9,
ettől: rokon igéje: Ep úgy mint Jo st. con-
structusban — egész, minden, pl. RájcXiJÍ *£+2» — az egész
j; 'O , ^
varos, ^  (JJ| ^ .*2» =  minden ember. A st. constr. föl- 
bontatván, melléknév gyanánt szintén hátra vethető suf- 
fixummal: 1^ .λλ+^ xajA+-'I. Ilyenkor suff.
nélkül csak accusativusban (mintegy adverbialiter) állhat,
 ^ j Cú Cő j 5 ÚJ ^
pl. 1*.a+=» ^ L áJI (mig ellenben hibás volna: [jaÜJ!).
, „ «ő & , ot
Függetlenül: λα+ä JI, a. m. JX JI =  το όλον, ab ταν;
γ) (JÁ*j =  ré&s, st. constr.-ban =  némely, valamely; geniti- 
vusa legtöbbnyire többes számú, vagy oly collectiv főnév,
melyből az egyediség főneve is képezhető, pl. <Λ.αχ jkÄJ I ijóju 
— József néhány tanítványa, 5^ ^ .a: ' íjájw — 
valamely városban (in irgend einer Stadt) , JujtJf j ó m  
— néhány szolga. Hogy mikor vonatkozik több vagy csak 
egy személyre (tárgyra), vagyis mikor fordítandó „ néhány
nyal vagy „valamely Myel, az összefüggésből kell k ü ld ­
öd o „
nunk. Midőn tjáju reciproc, vagyis midőn egymásra ható 
értelemmel bir (=  egymás, egyik-másik), suffixum nélkül
ismételteik, pl. (jűjiaI JLs =  monda egyikök a
másiknak (mondák egymásnak); j ó m  t y d j u
=  egyik baj könnyebben elviselhető a másiknál;
S«;
c) vaÍ. tulajdonképen =  változás, külömbség; st. constr.-ban
=  más, különböző, ellenkező (tagadja a genitivus által ki-
O 9 5 o - ,, · ^ jOO „ J <"«
fejezett fogalmat), pl. jf vaí. sLöiUtj r L=» =  jövé-
X* 9  O ^  ® "O ^     
nek a vezérek, bírák és mások; aj a-ül .^a*í I
=  tehát Allah vallásától különböző vallást keresnek ők?
Jegyzet, j+s. nunnatio nélküli accusativusban: jXs. viszonyszóként hasz- 
náltatik =  kivéve, kívül, pl. J^oo^ JhS — Pétert kivéve. — ^ s .  kivé­
telesen melléknévvel is jöhet st. constr.-ba; ilyenkor az illető melléknév 
által kifejezett fogalom tagadását jelzi, pl. t_ -jáW j l k  — nem arab5 s
5
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leggyakrabban megfelel az összetételben használatos görög iv («), latin
r ·  r r ^  ^  9  C /
irt, nemet u n  privativ szócskának, pl. 'H  y js . —  increatus, a, um
(inereatum), ungeschälten (das oder ein Ungeschaffenes). Sufüxummal, pl.
9 9 C '  ,
2i j ^ S -  —  VflClS.
ε) (e. h. t£y*a) — kivétel, st. constr.-ban =  más valaki
v. vini (valakin v. valamin kívül), pl. iJ I^ a« kívüled más
Ü wo ^
is, tSytf — a tudományon kívül más valami;
Q O '  9  -· g í
ζ) Jjbo, több. JUuol =  hasonlatosság, st. constr.-ban v. suff.-
, > > ’ f s , _
mai =  hasonló, pl. oLwyj J.a^o =  Józsefhez hasonló
? ? 0 o ^
ember, jsJmLa =  hozzá hasonló; igehatárzóilag: i^ a+> =  
mint, miként, pl. k  Lóau ! tS+si J*a+£,=  miként a sza-
9  o
már, mely könyveket hord stb. A J.ax> v. a comparativ 
részecske: dJ vagy mindkettő: J.A.*ij vagy c kifejezés:
ütO ^
J b á j f  (tulajdonkép =  a mód szerint), sufüxummal 
összekötve annyit is jelentenek, mint: a milyen olyan
-r  ^ ^ S'
(qualis — talis), pl. dJJL·» l i t  =  a milyen vagy te, 
olyan vagyok én ;
9  o — t
η) =  lélek, st. constr.-ba jővén, vagy sufüxummal össze­
kötve a visszatérő (reflexiv) névmást =  maga, mely az
arabban nem létezik, helyettesíti, pl. jOUCM (j*Ái =  a
•J ) 0/ ^
szó lelke =  maga a szó, dLwJij =  te magad; ez a visz- 
szatérő névmás alanyesete. Ha a st. constr. fölbontatik s
9  o ^
a vonzott nevének megfelelő suffixum mai hátra jő,
(pl. &*wJü vagy egyébként is suffixurnmal: a ^ äj
(J y J w ,'0 J Ü
számi s eseti ejtegetést vesz fel, pl. s-w-ij [ =
magának az illető férfiúnak fia; js.jm.sli =  magát
a férfiút; ρ5Ί**ϋ =  ti magatok ketten, p-g-Au-Áj I =  ők
maguk többen, övéké maguké, őket magukat, Ila suf- 
fixummal alanyesetben áll, a megfelelő önálló személyes
névmás is kitehető, pl. il-wAi ! oaaj ! =  magad eljöttél,
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ilyenkor igy is: dL*A.o cy.il A visszatérő névmást
accusativusban egyszerű nevi suffixum is helyettesítheti, 
ha közte s az ige között valamely mondattárgy (objec-
j" - " Λ
tűm) van, melyhez a suff. ragasz tátik, pl. aJl/o f f iJ . ! =  
elkölté saját vagyonát; különösen, ha a mondattárgy az
igével egygyökü, péld. káaau o L» =  kirántotta saját 
kardját. Az igével közvetlenül összekötött suffixumnak
azonban nincs visszatérő ereje, pl. kXXí  =  megölte őt,
nem pedig =  megölte magát: JUvjij J u i ; hacsak az első 
szem. ige első szem. suffixummal vagy a második szem. 
ige második szem. suffixummal nem köttetik össze, pl.
^λΧλΧϊ ~  megöltem magamat, dkA-l.Äi> =  megölted maga-
dat, a mi azonban szokatlan, jobb c^ Aaí'
Jegyzet. ^JXju helyett hasonló módon es értelemben használják néha a 
következőket: — szem, jlsbyL =  lényeg, “  létezés,
— szellem, =  fej, 2*^ 3 =  száj stb.
0) tulajdonkép i_j,  =  sokasáéi, st. constr.-ban =  sok, gya 
kori; genitivusának mindig melléknévvel vagy ezt helyet­
tesítő egész mondattal kell összekötve lenni, melyre vonat-
25 9
kozólag a jelzi, hogy a melléknév sajátsága v. a 
mondatban kifejezett cselekvés, állapot gyakori sajátsága, 
cselekvése, állapota a st. constr. genitivusának, vagy hogy 
a genitivusban álló főnév több egyede is osztja azon saját-
ságot, cselek vest, állapotot; pl. v^aaíü <\£ >y ~
, Λ  \ '  9 o?'' i 9'  a 9sok nemes emberre akadtam, es cof^  —
ü  9
sok (több) tudatlan embert láttam. után a vonzott név
néha accusativusban is állhat; de ekkor sufíixuinot 
vesz fel, mely vagy mindig himnemü (mintegy neutrum),
J f  9 S ' 3 S3 3
vagy a névvel egyező nemű is lehet, pl. sj, =  sok
f f '  “ . i I ’\ember, sl^o[ (is !^ .λ> j Lgj^j =  sok asszony. A tulaj-
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donképen a fölkiáltás (vocativus) accusativusa: ű  =
oh mily sokasága az embereknek . . . .  , s igelmtárzóilacj 
is igen jól adható vissza: gyakran akadtam nemes lelkű 
emberre; sokszor láttam tudatlan embert;
_ 9 , o
Jegyzet. helyett ily értelemben, y  sot kötőszók is állhat­
nak az illető genitivussal: stb.: Ez szép ellipsis.
ÍJ  ^j Ö ✓   ^ í  ^ ·
t) n. =  egy bizonyos, ez és ez =  c δείνα, pl.
=  egy bizonyos sütő. Ugyanezt jelenti Lo, mely a 
hámza miatt éles hangsulylyal ejtetik ki, de nem áll st. 
constr.-ban, hanem mindig egyes számú s névelő nélküli
főnév után jő, pl. lx> =  bizonyos ember.
e) Az egész status constructus melléknévi értelemmel bír. 
Vannak ugyanis az arabban oly főnevek, melyek a birtokosság, 
párosság, létok stb. fogalmával bírván, status constructusban a 
vonzott genitivussal egy megelőző főnévnek mintegy jelzőjéül, 
értelmezőjéül, a tulajdonnévnek mellék elnevezéseid szolgálnak.
9 ^
Ilyenek: =  birtokosa, ura valaminek, Uo — társ, bir-
tokos, ur, J jd| =  család, nép; c_>t -- atya és *! =  anya,
a ο o .
vagyis létoka, forrása, eleme valaminek, =  fiú és c&áj], 
=  leány, vagyis: az okozat, a függő, a létesült, — 
hvér, vagyis a rokonságnál fogva összekapcsolt; példák: slX.ÁAaJ
^ .ajjü! I jö  — Sándor a két szarvú (Nagy-Sándor mellék-neve);
Q ^  OaO j ^  £  /<í > ^  ^  0-C ,  í
-a^ jJI jö  =  a jó, wiiJt .3 -= a rossz; cAaSvJI *j  I =  az élet
- ’ f · .atyja (=  eső), ^ a-o.ä.1 .^j ! — a kis erőd atya (— róka), j* I
'  Ü  ^  9  O
caSLaÍ !  =  az erkölcstelenségek anyja ('= bor), <_(aa**JI ^ .j )
Ο O .-O J
=  az út fia (=  vándor), =^>.1 =  a tudomány fivére (=  tu­
dós). Ily status constructusok azonban leginkább csak a köl­
tőknél fordulnak elő.
Jegyzet. Mint jeleztük, ezen c) alatti st. constr. egy megelőző főnévnek 
értelmezője (appositio). A b) alatti határozatlan v. visszatérő névmásokul 
használt nevek a st. constructusban, ha egy harmadik főnév után állanak, 
szintén egy részét teszik ki az értelmezőknek. Más értelmezőket is láttunk
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(I. Λ. 2. a) a  többiekkel a 85. § .-ban , hol a bővített m ondatról, annak 
értelmezőjéről tüzetesen értekezünk, fogunk m egismerkedni.
B) A stat. constr.-ban álló vonzó név számnév is lehet. 
Mint a 73. fc). ugyanis látni fogjuk, a tőszámnevek 3—-10 az 
egyes, 100 — tovább, a többes genitivussal köttetnek össze st. 
constr.-ban.
- ' .V w»C) Λ vonzó név lehet (kérdő) névmás: ^el, n. Sj I =  mely, 
melyik? Ha a genitivus névelő nélkül áll, a st. constr. értei- 
,  ^ & *
mező, explicativ, pl. =  melyik ember? ha névelővel
, i  -e ->#
bir, a st. constr. részeltető (partitiv), pl.
része az embernek?
7 ” v5' i e l y
D) Mindeddig (A—(?) a tulaj do nlapeni, tiszta, valódi st. 
constructusról szóltunk, midőn az összekötés nem pusztán nyelv­
tani, hanem logikai is egyszersmind. Ha azonban a vonzó név 
melléknév, a st. constr. nem tulajdonképeni, nem tiszta, hanem 
csak képzelt, mert a genitivus tulajdonképen accusativus helyett
e  -  _
áll (akár a pusztán tulajdonságot jelentő melléknév, pl.
— szép, továbbá átható igék szenvedő, és benható igék cse­
lekvő részesülője után álló aec. specificationis helyett v. ö. 71. §. 
II. 5., akár átható igék cselekvő részesülője után álló tárgyi
accusativus helyett), pl. teyjJl =  szép arezra =  szép
arczú, v-JUJt dó =  tiszta szívre =  tiszta szívű, u >Lä Xwujo
elfitXH — meghallgatott könyörgésre nézve =  a kinek imája
meghallgattatott: ezekben a genitivus a specificativ acc. helyett 
0,°-° · . — ; Í >
áll; kaSI j  J S  — minden ember izlclője a halál­
nak — meg fogja a halált ízlelni; itt a gén. a tárgyi, objectiv 
accusativust helyettesíti.
A nem tulajdonképeni st. constr.-ban a genitivus nem 
határozza meg vonzóját; ha tehát a beszélő szándéka szerint 
ennek is határozottnak kell lennie, szintén névelővel köttetik 
össze (a mi a tulajdonképeni status constructusban soha sincs
<J s - ° ~ °  9 ^  ^  Q  ü ^ 9
megengedve), pl. 1 =  Muhammed, a szép
f  . 9  a  / 9  & s  9 1 Λ  &  '  / · )  ^ 0 5 o í
arczú. ojU öJ 1 =  a ki az ember fejét veri. vilo Joy+ff
=  a ki téged teremte (suffixummal bíró főnév szintén nem
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vehet fel articulust, mert az már a suff. által determinálva 
van). Megjegyzendő azonban, hogy a vonzó melléknév csak 
akkor veheti fel a névelőt, ha mint a fönnebbi példákban lát­
tuk, vonzottja is névelővel bir (1. az elsőt példát), vagy legalább 
oly további status constructusban áll, melynek genitivusa bír 
névelővel (1. a másodikat), vagy végre, ha maga az átható igé­
ből származott cselekvő részesülői melléknév igesuffixummal 
van összekötve (1. a harmadikat). Hibás volna azonban, pl.
„ , s # ' ^ , a í
tXij I vagy &aj! =  a ki üti Zaidust, a ki üti
atyját; mert a genitivus vagy nincs vagy nem névelővel van 
meghatározva; kettősben és többesben mégis a melléknév föl-
veheti a névelőt: ^ I  =  Edén két lakója,
í \ j j  =  a kik ütik Zaidust.
A nem valódi st. constr. valódivá lesz, ha a melléknevet 
fimévül vevén, azt mintegy vonzott genitivusa részének vagy
értelmezőjének tekintjük, pl. =  a gyöngyök ne­
mese, németül jobban: das Edle dor Perien, annyi mint: leg­
nemesebb gyöngy; Á j l x f  jr .j-  — írásod tisztelete, das Ge­
ehrte, was dein Schreiben ist, =  nagyrabeesült Írásod, leveled. 
Ilyenkor, mint e példákból látható, a melléknévnek majd össze­
hasonlítási, majd független felsőfokéi értelme van, a szerint mint a 
genitivusnak mintegy részét (első példa) avagy értelmezőjét (máso­
dik) képezi. Annál inkább vehetők tehát főnevekül maguk a
n ? Ü'X· ÖO zmelléknevek Superlativ m in tá i ! sót J a í  is, pl. jjlS. =  legjobb,
j Á  — legrosszabb v. ö. 44. §. 5.), miáltal a st. constr. hasonló- 
képen valódivá lesz; a midőn is ha a felsőfokú melléknév részét 
képezi a genitivusban álló főnévnek, vagyis, midőn összehason­
lító (midőn t. i. valaki v. valami a jelzett sajátságban mások
„ ο#«» > o*
fölött kiválik) a genitivus szintén névelővel hír, pl. ^  I t_LAi I
=  a legjobb idők (minden idők 
közt) az ifjúság kezdete és a hajnal ideje, j j í
sy^L· xáj Jo  =  a legrosszabb az emberek közt, a ki val­
lását más vallással fölcseréli; midőn pedig a felsőfokú melléknév
J l ,>l.A-CvJ I
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a genitivusnak csak értelmezője, vagyis midőn független (midőn 
t. i. valamely jó v. rossz sajátság önmagában rendkívül kiemel-
tetik), a genitivus névelő nélkül áll, pl. t_k*ü I =  igen kitűnő 
férfiú.
S minthogy ily st. constr.-ban a melléknév főnévként sze- 
repel, számi és nemi változásnak nincs alávetve, pl.
=  a legjobb teremtmény: a „legjobb“ egyaránt vonatkoz- 
hatik egy, két vagy több férfira v. nőre. Kivételesen olvas-
—— w -o -- ü J 0  ^
hatni mégis, pl. éLu^ JI =  a nők legjobbika,
Ο X-0·*0 * ■"
=  a nép között a két legjobb, p^üJI =  a nép között
a legjobbak, — de csak midőn a gén. articulussal bir.
y _ £
Jegyzet a). E két sorszám: =  első és =  utolsó, mint tulaj­
donképen felsőfokok, szintén jöhetnek st. constructusba, de genitivusuk 
mindig nélkülözi a névelőt, pl. vJXo =  az első ház, ^  =
y~s c-λ» fC c ''
az elsc^nap; gyakoribb mégis: ^X)\.
Jegyzet b). A felsőfokról egyéb tekintetben máshol is szó van (87. §.).
II. A mi a st. constr. külalakját, magát az összefiizést illeti, 
még a következőket kell tudnunk.
1. Azon benső és szoros viszonynál, összefüggésnél fogva, 
mely a st. constr.-ban a vonzó és vonzott név között létezik, 
ezeknek közvetlenül kell egymás mellett államok. Csakis az 
eskümintának szabad, néhány arab nyelvész szerint, néha közbe
jönni, például «jp &jÜlj í ű j i  ‘ I =  ime a juh
hallja — Istenemre — urának szavát.
2. A vonzó név soha sem veszi fe l a névelőt. Csakis a ké­
sőbbi arab Írók adnak néha a vonzó főnévnek névelőt akkor, 
midőn a rákövetkező genitivus anyagot jelentő melléknevünk
 ^ ** y s*  si ^
helyett áll, pl. |*Á.o.Jf =  az arany bálvány. A vonzott
genitivus pedig
a) megkapja a névelőt, ha mind maga, mind a vonzó név
 ^ O <£ -O , ^ ^
logice meghatározottak, pl. ,jLkid_w.J| jLoj-ia. =  a Szultánnak
a kincse (midőn meghatározott Szultánnak meghatározott kin­
cséről van szó). Ha a genitivus további st. construetusban egy 
más genitivus vonzója: elveszti a névelőt s csak az utolsó
12
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genitivus kapja azt meg, pl. ^LtaLw jUjj.-*. =  a föld
(t. i. bizonyos birodalom) szultánjának a kincse. Itt a vonzó 
főnév mar magában megbatározott lévén, a gén. csak jelzi 
annak meghatározottságát. Hogy kétségtelenné tegyük a vonzó 
név e logikai meghatározottságát, előre tehetjük azt névelővel, 
de aztán a st. constr.-ban névelő nélkül ismételnünk kell, pl.
áLoj..saJf.
b) ha a vonzó név logico nincs meghatározva, a vonzott 
pedig meghatározott, akkor a genitivus, ha az értelem felől
kétség nem támad, fölvehet!, a névelőt, pl. xa-cö =  a
kereszt (t. i. bizonyos, pl. Jézus keresztjének) hasonlatossága. 
Ha azonban kétség forogna fönn aziránt, hogy vájjon meghatá­
rozott-e a vonzó név vagy nem, a st. constr. fölbontandó, pl.
. 9  Λ  9  9  9 ,  "  e f  f
1 =  az (illető) ember könyvei: nehogy kétséget
hagyjak, hogy az illetőnek könyveit (könyvtárát) általában 
értem-e, avagy bizonyos, meghatározott könyveit említem,
9 C . ű.'"°  Ö y  y .  s  .  0 ''°  9  9  9
felbontva írom cXJ f , illetve j J  I ^.XxJ  I
j ^ ju. Λ st. constr.-ban azonban a vonzó név, ha logice nem
is volt meghatározott, meghatározottá lesz a genitivus által 
(50. §.).
c) ha megfordítva, a vonzó van logice meghatározva, a 
vonzott pedig meghatározatlan, a genitivus a névelőt, meg nem
. ’  y  9  . -
kaphatja, pl. =  valamely embernek a szamara.
8. A stat. constr.-ban csak egy vonzó név állhat; miért 
is, ha a genitivusnak két v. több vonzója van, csak az első jő 
st. constr.-ba, a többi j  kötőszóval és suffixummal a st. constr.
9  9  ^ ^
után áll, pl. sj'Loj ÜÜ.+J I =  a király fiai és leányai.
4. Λ valódi st. constr.-ban, az arabok felfogása szerint, 
idig J , vagy viszonyszók rejlenek; miértis azokra
. 7  Q  .  9 r  9
fe l is bontható, pl. I
, &
,z ember szolgája, fölbontva:
J-w U ; «-»ói =  ezüst serleg =  ä~ö.i ;
U ^ ü " °  9 0 s  O 9 Ο ώ
pyo  =  a mai nap böjtje, fölbontva: I
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5. Ha a vonzott genitivus igenév (infinitivus), a st. consti*.
0 f
szintén fölbontható v. Uo kötőszókkal és határozott igével,
.-"O'·? — o » „ r f . , , Τ ' “' 0-pl. s^ IaÄa*! c ö j  — elrejtőzésének idejéig felbontva:
Jegyzet. Némely ejtegethetlen nevek is vonzzák st. constr.-ban a géni- 
tivust. Ilyenek 1) ^S, ^j.15 =  mennyi, hány, hogyha nem kérdő,
hanem határozatlan névmásokul vétetnek, pl. CkjJS ®
— nem tudom, mennyi embert öltél meg. Ha kérdők, accusativussal köt­
tetnek össze, pl. CyAj.> — mennyi drachma? =  hány ember?
liacsak az árat jelző viszonyszóval nincsenek megelőzve, pl.
— mennyi drachmaért? A st. constr. föl is bontható ^.*0 viszonyszó köz­
vetítésével, pl. ^ 0  =  hány az emberek közöl; 2) jS ,  jS ,  kő,
ks ha annyit jelentenek mint v =  elégség (sufficientia) vagy mint 
ezen ige ^siSS  =  elég (sufficit), pl. J 4-J t e  — elég ember; 3) \^S  — 
ilyen és ilyen, ezen és ezen, ennyi és ennyi, p l.^ k c J Í  \ j j £  <LÍZJ\ \ jS
— ezen és ezen évben, hónapban, napon; összeköthető azon­
ban accusativussal, sőt nominativus sál is, pl. \^Jx>
ós.Xív 1 =  ezen és ezen hónap, ezen és ezen év után; <3J
> — ennyi és ennyi drachmával tartozom neki; 4) ezen kötőszó v. 
inkább ejtegethetlen név 3J — midőn (mi idő), -y ragot véve fel, mint 
vonzott genitivus állhat egészen összeolvadt st. constr.-ban ezen v. ha­
sonló, accusativtisban álló időnevek után: — idő, ^3  =
nap, óSLCj — óra, pl. =  ezen időben, =  ezen
napon, =  ezen órában.
71. §. A szenvedő eset (accusativus).
Λ szenvedő eset az ige és az ige fogalmával, erejével hiró 
nevek vonzottja (tárgy, objectum I.) vagy pedig igéhatárzói (acc. 
adverbialis II.).
I. A vonzott accusativus.
Az arabban ugyanis az ige (akár a határozott időalakokban 
kifejezett, akár a némely részecskékben rejlő, akár a mondatból 
egészen kihagyott s csak alattomban értendő ige), valamint az 
ige fogalmával, erejével hiró nevek (az igenév, — nomen actio­
nis, infinitivus — (is az igemelléknevek, — nomen agentis et 
patientis —) majd szenvedő esettel, majd viszonyszóval s sajátitóval 
köttetnek össze. Ezek a mondat kiegészítői (83. §.).
12*
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Az utóbbi kiegészítőről (a genitivus viszonyszóval) a 
78. §-ban lesz szó; itt csak az elsővel, az accusativussal foglal­
kozunk. Továbbá, minthogy az ige fogalmával s erejével bíró 
nevek (igenév s igemelléknevek) accusativusáról és viszony- 
szavas genitivusáról, mint ezek vonzottjairól, kiegészítőiről a 
83. §-ban czélszerííbb beosztás és rövidség végett együttesen 
fogunk értekezni, itt csak az ige acousativusára szorítkozunk.
Szólunk pedig A) a kitett, B) a részecskékben rejlő, C) 
a teljesen kihagyott ige accusativusáról.
A) A ki t e t t  ige aceusa tivusa .
1. Aecusativust vonzanak az átható (transitiv) igék; noha 
nem egy átható ige genitivust vonz viszony szóval, s vannak 
átható igék, melyek mindkétféle vonzással használatosak. Ilyen­
kor legtöbbnyire az ige jelentése is változik, pl. ezen ige LcO 
accusativussal =  valakit hívni, J  viszonyszóval =  valakinek
(valamit) kívánni, ,J*£-val - valakit megátkozni; s ha az ige 
jelentése nem is különböző, az igének a viszonyszóval össze­
kötése lazábbnak, accusativussal szorosabbnak tűnik fel, pl,
(3-be — valakihez ragaszkodni, accusativussal hatályosabb, 
többet fejez ki, mint a u  viszony szóval.
2. A benhato igék nem vonzzák tárgyokat accusati- 
vusban, hanem rendesen viszonyszóval genitivusban; ezek 
aceusativusa csak adverbialis lehet: idő- vagy térkörülmény
jelzésére, például j»Lo =  két napot böjtölt;
kiló' =  három mértföldet ment. Megjegyzendő azonban,
hogy nagy számmal vannak az arabban átható igék, melyek
a mi nyelveinkben, a nyugati felfogás szerint henhatók, pl. * - -
S 'í
=  menni, — mondani, parancsolni, =  emlékezni, 
Jdbo =  hasonlítani stb., pl. =  eljött hozzám. Kétes
esetekben a szótár s gyakorlat nyújt csak fölvilágositást,
3. Az accusativus, mint az igccselekvés közvetlen kiegé-
J ,^ 0'“0 -- 9
szitője, szenvedő mondatban alanynyá lesz, pl. I J aS =  meg­
öletett a vezér. Oly benható igék, melyek közvetlen accusativus-
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sal (habár csak adverbialis) köttetnek össze, szintén jöhetnek 
szenvedőbe, s aceusativusuk alany esetben fog· állani, pl.
a s- 90
^y
1 f 99. O   ^ . 9
egy hónap és egy nap alatt folyton utaztak; =
helyére ültek. Magyarban természetesen helytelen volna a beír­
ható ige szenvedő idomban.
4. Igen sok ige kettőn accusativust vonz: a személy és 
tárgy, vagy két személy, vagy két tárgy accusativusát. Ezen 
igéket két osztályra oszthatjuk.
a) Az elsőbe tartoznak azok, melyeknek objeotumaik 
egészen különbözők, s magukban véve, semmi viszonyban, semmi 
összefüggésben nem állanak egymással;
b) a második osztályba tartoznak azon igék, melyeknek 
objectumaik magukban véve, az ige vonzásán kívül, mint alany 
és állítmány viszonylanak egymáshoz.
Ad a) tartoznak a) a II. és IV. ff. causativ igéi, melyek
 ^Ο O -O , ^  w
az 1. f.-ban áthatok, pl, icjAc =  megtanitá őt a tudo-
mányra, ς^ · ' kÁj! I =  megházasitottam Zaidust fivé­
rem leányával; β) azon igék, melyek megtöltést, jóltartást, 
adást, megfosztást, megtiltást, kérést, kérdést stb. jelentvén, akár 
már az I. f.-ban is, akár csak a II. v. IV. ff.-ban causativ ér-
& O 9 9 " s- O ^
telemmel bírnak, péld. x ju í I =  jóllaktatta kenyérrel,
OiCj +jmjc o iMyi IyösM =  mérgezett bort adtak inni József-
 ^(j yOrO y mi rO j
nck,^.+*JI xlJI ai'jj =  megjutalmazta őt Isten az élettel. Ilyenek
még: =  fizetni vmit vkinek, |**le! =  enni adni vkinek
vmit, =  fölruházni (öltöztetni) vkit vmivel, iSl\ =  hozzá
n, _ _ _ '
adni vmit viliihez, c megtölteni vmit vmivel, =  Ígérni
vkinek vmit.
Ad b) tartoznak a) a tétető, nevező igék, pl. y so  —
tenni, teremteni, megtenni, (VIII. f.) fölvenni vkit
^ O s' S' Ü " s' s'
v. vmit valamivé, igy: (vlljtlJ U  — (Isten)
# 13 O s ' 93 O ^  s '
J =  szombat a böjt napja volt, fyl.) —
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9  9  ^  ^
a napot a világ lámpájává tette (lámpájául elhelyezte)·,
! =  Muhammednek neveztem őt; ß) az úgynevezett szív-
igék (verba cordis), melyek értelmi cselekvést fejeznek ki, más­
kép a kétely és bizonyosság igéi (v. dubii et certitudinis), pl.
ρλέ- =  tudni, 5^ 'j =  látni, =  találni, =  hallani,
=  vélni, == gondolni, =  gyanitni, JÜ=. =
képzelni, JLé — tartani, tekinteni vkit vminek, vkinek, pl.
xÄ+J-c =  dérének tudám őt, I . Í aí ií
íí W rO  ^
Lj'Iyol *AJI =  ne tartsátok holtaknak azokat, kik
Isten utján halnak meg.
Jegyzet a). A szív-igék a IV. f.-ban három tárgyi accusativust is vonz­
hatnak, pl. jS  =  meg fogja nektek mutatni, hogy a
ti tetteitek rosszak.
Jegyzet b). A sziv-igék megszűnnek kettős accusativust vonzani, ha 1. a 
két vonzott név között állanak, pl. LfcU*. J o :  (noha igy is■y / ? c ,, / * "J y c fi "J
í^a U»- ; 2. ha a két vonzott után állanak, pl. jJ .aU». v>J>j
(jobb, mint % ^ a \U- 3. ha a vonzottak előtt állanak is, de a von­
zottak kérdésbe v. tagadásba vétetnek, vagy pedig ] erősítő szócskával
a  a  (  *  '  t  ,  *  ,  h í .  ,  *  9  c  ' '  9 °köttetnek össze, pl. J o j  \ Jo  J Uo
Jö jj. Ilyenkor csal; is nominativusok állhatnak.
5. Ha a kettős accusativust vonzó igék szenvedő idomúnk: 
az egyik acc. — a 4. a) alatti igékkel az, mely az igéhez köze­
lebb áll, — mint a szenv. mondat alanya, nominativusba tété­
it 0 ' ‘í’f  - i° ’ > > . γ ’tik, pl. x_A^ .J! *J..c (vi-c. =  megtanittatott József a csil­
lagászat tudományára; a b) alattiakkal pedig mindig azon acc. 
lesz szenv. idomban nominativussá, mely különben is, eltekintve 
az ige vonzásától, a függő mondatban a másiknak alanyául
J.  ^ , O^o«o — ,
tekinthető, pl. Lwf -^i I =  a föld szőnyeggé tétetett.
Jegyzet a). Ezen ige =  jönni, mint (2.) láttuk, szintén accusati- 
vussal köttetik össze; ha, pl. a személy accusativusán kivül, még a dolog 
aceusativusa is hozzájárul, vagyis, ha két accusativust vonz, akkor =  
hozni, L'  >LbÜ\ jJ.>\jJó\ =  elhozta Mózes Izrael fiainak
a (szent) könyvet. Szenv. idomban a személy aceusativusa nominativusba
' Cj* 0 r, ,%íjo: i " ililSLi \ jJ j  Yjaaí\ ^ j \  — elhozatott a könyv Izrael fiainak.
Jegyzet b). Ha az igének három aceusativusa van, (4. jegyz. a) szen­
vedőben csak az első jő nominativusba, pl. \ \^Xs· =  tudo­
másomra jött, hogy 'Amron jószivü.
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6. Úgy az átható mint benható igék cselekvőben is szen­
vedőben is, akár bírnak még egy vagy több más objectummal, 
akár nem, gyakran fölveszik elvont neveiknek (az igenévnek, az 
egyszeri cselekvés főneveinek, v. ö. 41. §. b) vagy a mód és 
nem főneveinek 41. §. c) accusativusát. Ezen igenevek tetszés 
szerint melléknévvel, mutató névmással, genitivussal, suffixum- 
mal, relativ mondattal is összekötlictők közelebbi meghatáro­
zás végett. Es pedig
a) az igenév accusativusa határozatlanul és egyedül a cse­
lekvésnek erőt, súlyt kölcsönöz, pl. Ijj-ó — nagyon ütött;
ismételve méginkább, pl. Űóv ä.xitiá-r. \jöp =  egészen szétzúzta 
(porrá zúzta) csontjait; j»li =  alvást aludt =  nagyon, mélyen
.  5 ?  Ü  ^  ^  9
aludt; Lj^aö o a^ä =  nagyon megüttetett;
β) a nomen vicis a cselekvés hányszori ismétlését jelzi,
O s ' s O  s ' y  s ' s ' s - 9 9U  s  s '
pl. xjiiyó =  én egyszer ütöttem meg őt,
ő engem kétszer;
γ) a mód és nem főneve pedig a cselekvés módját v. ne­
mét, pl. xÁxio — én ütve ütöttem őt, ő
pedig szúrva szúrt engem (azaz: én ütéssel bántalmaztam őt, 
ő pedig engem szúrással);
3) az igenév összekötve melléknévvel, mutató névmással, 
genitivussal vagy relativ mondattal, az igefogalmát közelebbről 
meghatározza, kifejti, vagy bizonyos szempontra szorítja, pl.
Ijo tX i Igj.AS =  erőszakos ütést ütött (az igenév el is
maradhat: ÜoiX aí 'aJ j.aó — erőszakosan, nagy erővel ütött); 
O jaöJI lek# =  ezen ütést mérte rám (igy ütött); o L i.
j^ IaÍ Í  =  félt a gyávának félelmével, mint a gyáva; ^ áj^ aű
Ljjaó =  oly ütéssel ütött, mely nekem fáj­
dalmat okozott =  úgy ütött, hogy . . .
Jegyzet a). A J Ü  -íclc infinitivus helyett az I. f. más mintájú igeneve, 
vagy a leszárm. fi. igenevei, továbbá valamely rokon értelmű ige infini- 
tivusa (pl. =  ülve ült, kényelmesen elhelyezkedett) vagy
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valamely ősszerű főnév (pl.: =  ostorral ütötte őt) is hasz-
náltatik gyakran ilyszerű accusativusban.
Jegyzet b). Λζ igenév accusativusa, mint látók, szenvedő mondatban is 
megmarad* ha azonban melléknévvel van összekötve vagy pedig st. constr.- 
ban áll, nominativusba is jöhet, pl. JLj^ L  ‘ ' 'j -^ · és ‘ ' <j·^
B) A ném ely részecskében  rejlő ige accusativusa.
a s *
1. A köv. részecskék: == valóban, bizonyára, >^1 —
bogy (ότι) s ezekkel összetettek: ^jXÍ, =  íme, mégis,
(jO =  mintha, =  azért, mert (GO. §. 2. a. a.); minthogy a 
látni, mutatni ige ereje rejlik bennük, a mondat alanyát, mely­
nek szerintünk nominativusban kellene állni, accusativusban 
vonzzák. A vonzott név legtöbbször közvetlenül követi e ré­
szecskéket ; ez esetben ^  után az állítmány J erősítő szócskát 
kaphat; ugyanezt megkaphatja az alany, ha nem közvetlenül
után áll. Példák: (oJJiJ) *j Αϊ  r JA” kUi  ,_jj —
S A <,**
valóban (imc, lásd) Isten mindenek fölött hatalmas, po U o i  I
Q ^  ^  ✓ 'Pí-o y5 y «U
l í .  Rj AAI =  te állsz, de imc, a leány ül; Cj ^1
=  ime a völgyben van egy meggyilkolt.
2. Aecusativust vonz a  ^ kötőszó, ha annyit jelentvén
mint a ζ*  (=  vaj, ml,  ^ concomitantiae, simultaneitatis), az ige 
erejével bir, pl. dX) Lo =  mi bajod neked Zaidussal,
'" '\Ί  ' \ ' a'  - “f  ° ^RáA! c o l =  lakjál feleségeddel a paradicsomban.
3. A Dl tagadó szócska, midőn a közvetlenül rákövetkező 
s névelő nélkül álló alanynak (akár személy akár dolog) léte­
zését tagadja, szintén az ige fogalmával bírván, azt accusativusba
helyezi. S minthogy igy a mondat egész súlya a bl-ban, a taga­
dásban központosul, az accusativus meg is rövidül, elveszti
nunnatióját, pl. «JJI ^lj áll if =  nincs más Isten, hacsak az 
igaz Isten. Ha ezen accusativushoz:
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a) melléknév járul, ez vagy nominativusba tétetik nun- 
natióval, vagy pedig szintén accusativusba jő (akár nunnatió- 
val, akár a nélkül);
b) ha genitivus követi, az acc. megmarad nunnatio nélkül;
c) más meghatározók előtt az acc. nunnatiót vesz fel,
pl. Ufx>y ^  =  nincs senki legyilkolva népünkből.
4. =  hacsak nem, kivéve; accusativust vonz, ha állító
mondat előzi meg, pl. imádták (Istent)
mind az angyalok, a sátánt kivéve; ellenben: Lo
9  9  9
=  Józsefet kivéve, senki sem segite engem.
Jegyzet. A szinten kivételt jelző részecskéitől használt szavak: \JjL, 
liőUL, ha neveknek tekintetnek genitivust, ha pedig igékül vétetnek 
accusativust vonzanak. jXs. és hasonló értelmű nevekről 1. 70. §.
I. A. 2. b) o) és ε).
C) A k ih a g y o tt ige á lta l vonzott accusa tivus.
Az acc. gyakran kihagyott igének is lehet vonzottja.
1. Parancsoló, kívánó, kérdve szemrehányó, dicsérő, üd­
vözlő s más hasonló kifejezésekben, midőn ép az accusativus-
Sí o ^ o o
sál ugyanazon gyölcíí ige maradt el, pl. Éyű =  türelem (=  ^..ysl 
l^yű), dÜ =  Isten oltalmazzon ( =  Ιλ£  ^ íJJI dJLéj), L*.*^
^  ^  y  9  ** Q ^
kfcUe  ^ =  készség, engedelmesség =■ to ^ !.
2. Midőn az accusativustól különböző gyölcn ige értendő. 
És pedig
a) szintén parancsoló, üdvözlő stb. kifejezésekben, pl.
ikiclj LÁ=.^ .x) =  ikje! oyöl =  kényelmes helyre
és barátságos néphez jövél =  Isten hozott;
b) midőn arra intünk valakit, hogy vigyázzon magára, 
őrizze testét, szemét stb., őrizkedjék valamitől; vagy pedig
valaminek positiv megtámadására buzdítunk, pl. dJLs! =  ma- 
, - , i- "s
gadat! (t. i. =  figyelmeztetlek), dL*!^ dL·,!^ =  fejedre
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ügyelj! cX-w^ M =  az oroszlán! (óvakodjál tőle);
: 7
— (t. i. =  támadjátok meg) az ellenséget!
II. Az igehatárzö accusativus.
A szenvedő eset gyakran a mondatnak vagy a mondat 
egyes részeinek: az alanynak, az értelmezőnek, a kiegészítőnek 
és az állítmánynak a cselekvés v. szenvedés idejére, helyére, 
módjára, czéljára, okára vagy egyéb körülményeire vonatkozó 
módosítását, meghatározását eszközli.
Ezen aecusativust igehatárzö (adverbialis) accusativusnak 
nevezzük. Vonatkozhatok pedig:
^ f ^ -fiús w j o X· i1 ^
1. Az alanyra, pl. a ll Α+ΑΙ =  di­
csőség Istennek, dicsőség, mely megfelel méltóságának; jelzi 
különösen az alany állapotát, helyzetét a cselekvés alatt, pl.
V LJI Ι _ ^ ο Ι  — leborulva vonuljatok be a kapun.
2. Az értelmezőre (1. 82. i;.), pl. a st. eonstr. genitivusára:
LIaÄ£> ä ix  — kövessétek vallását Ábraliámnak,
ki igazhitű.
3. A kiegészítőre (objectum, 1. 83. §.) akár accusativusra,
pl. — fölültem a lóra (mely fel volt)
nyergeivé; sokszor, nehogy kételyt támaszszunk az iránt, vájjon
az igehatárzö az alanyra vonatkozik-e v. a kiegészítőre, pl.
ItkcAj üIá jI OA.Jr«ó =  ütöttem fiadat ülve v. a mialatt ő ült: 
- ' V
az adverbialis acc. helyett nominativust teszünk a megfelelő
» 1 1 »  t t 5  \ '  t '  9 \  I - f  "í " ° 'T  9 0 * ' * ’önálló szem. névmással: {?&}) u !j viLol akár
• sí ^  y  j  £ i ^  s -
viszonyszóval bíró genitivusra, pl. I «.ájI IyájJLS -
megrohanták fiát (s őt) fogolylyá (tették).
4. Mind az alanyra, mind a kiegészítőre, pl. *—
József találkozott Zaidussal, mindkettő I o v o j i
ülve.
5. Az állítmányra; és pedig
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a) (bármely) igére, jelezvén a cselekvésnek
a) idejét, Uc xäj =  láttam őt egy napon, xhÜJI sJjis
^  ^0*0 '  0 fi *=  ^ 9 9 — ^
xa^ I+JI =  megölte őt a múlt évben, μ *Lí·
=  eljött napkeltekor;
β) helyét v. helyi kiterjedését, pl. kLwJ i Láa+j Jiaj =  körül-
’l - " 'tekintő jobbra balra, jH.a/o! k&jp I L* =  négy mértföl­
det utaztak. V. ö. GO. §. 2. γ. b.
Jegyzet. lía  a cselekvés helye határozottan adva van, az acc. helyett
imádhoz -használtatik genitivussal, pl. ó^Xjo =  
tam a Próféta templomában·, kivételesen mégis accusativusban állanak: 
v. ^U sL* =  hely, idözést jelentő igék után; valamint egyéb hely­
nevek (nomen loci v. ö. 41. § . d) saját-gy'okű igéjok után, pl.
=  leülök Zaidus helyére — CXíIJLs».; ellenben
\SJo =  az ö helyén eszem. —
,  c lf “í /  / r '
— oldal, =  külső, =  benső, rendesen ^s-vel köttet-
nck össze, pl. ^\JJ\ ς-^Ιϊ. »i =  a· házon kívül aludtam.
-í U ^ ^   ^ o Ü ” ^ ^ '
γ) módját, j>). 1^.*«!^  ikki j f I  =  elpusztitá őket (kit) legyil­
kolva, (kit) fogságba ejtve. Mint e példából is látható, a 
cselekvés módjának meghatározására legtöbbször az ige­
név (vagy néha az egyszeri cselekvés, v. ö. 41. §. b) főne­
veinek) accusativusa használtatik, v. ö. e §. I. A. 6.: <^ >yö 
(*=>•^ /0 Ij^ó  =  fájdalmas ütéssel ütött; IÁj  A-ci I^ -aav
=  nagy erővel utazott (gyalogolt);
2) czélját, pl. «JJI sLaő^ o éixXjj íUvJij jjjLÜÍ
=  vannak az emberek között egyesek, kik föláldozzák 
éltöket, hogy Isten kegyelmét elnyerjék;
ε) egyéb meghatározását, bizonyos szempontra szorítását (restric-
. .  . i # / /  S ü /  /  s  ✓  ✓
tio, specificatio), pl. ISj-a v_*ajöj =  csörgött Zaidus
az izzadságtól, Ljy =  a rózsa diszeskedik
színre nézve, Ezen adverbialis acc.-t acc. specificationis- 
nak nevezhetjük, mely gyakrabban vonatkozik az állít­
mányra, ha az
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τ_ , .1" °! itb) név, pl. s^ cXj  |*α1ο£ xUt =  Isten nagy, erejére nézve
 ^X- o --V ci ^^ o^ · ?
(v. Ö. 70. §. I. D), %yj+& i\-wí ^ I — olyan mint
a kő, sőt fölülmúlja azt keménységre nézve. V. ö. 44. §. 6.
c) a létezést jelentő igékre és pedig
a) =  volt, (fuit, exstitit) igére vonatkozólag, az ace. jelzi, 
hogy az ige nem egyedüli, még nem teljes állítmány, 
vagyis, hogy nem esak azt állítjuk az alanyról, amit az 
ige kifejez: a létezést; liánom azt is, amit az aee. rejt 
magában: amire nézve létezik az alany, aminek léte benn 
van az alanyban, a mi az alany létét s magát a létezési 
igét is meghatározza. Ezen acc. mint a mondottakból kive­
hető, maga is állítmány s a ^ β -val egybekötve, a mondat
összetett állítmányát képezi, melynek elseje, a ^  ige a 
nyugati nyelvek kötőigéjéhez, copulájához hasonlóan, a 
névi (fő- V. melléknévi) állítmányt az alanynyal összefűzi
s róla kimondja, pl. kJLs? $  &Ajya.j iikÁJl ^jj
=  ha a szerencsétlenség el van határozva, szükségképen
j í  ^  ^  ^  ✓  ö  5i  "
utoléri őt, =  Mohammed bölcs
es nagylelkű ember volt;
Jegyzet a). Minthogy a ^15 csak a névi állítmányt kívánja accusati- 
vusba, vigyáznunk kell, nehogy, midőn a létezési ige egyedüli állítmánya 
a mondatnak, vagyis midőn az alanynak csak létezése mondatik ki, magéit 
az alangt tegyük accusativusba, .^.u* ,£>1$ — v°lt, létezett
egykor egy kereskedő, egy király.
Jegyzet b). Minthogy a ige nem pusztán az alany és névi állít­
mány összekötését eszközli, hanem maga is külön «állítmányként vétetvén, 
egyszersmind az alanynak a létezés attribútumát adja: nem felel meg tel­
jesen a nyugati nyelvek, pl. a latin köto'igéjének (sum — es — est). Az 
arabban ily puszta kötoige (verbum abstractum, v. substantivum) nem is 
létezik: ha pusztán az alany és névi állítmány Összekötéséről van szó, a 
ige elmarad (v. ö. 69. §. 1.), s a névi állítmány nominativus ban ma­
rad, pl. áJdl =  az Isten irgalmas, vagy kétértelműség kikerülése
végett, nehogy az állítmányul vett melléknév jelzőnek vétessék (az irgal­
mas Isten), az önálló szem. névm. jö közbe: AJJ\.
ß) az állítmány accusativusa által ép így lesz meghatározva, 
avagy más szavakkal, ép így köttetik össze a névi állít-
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many accnsativusával a létezést tagadó ige: j IJl! =  nem
volt, pl. L+jj-í' =  nem volt nagylelkű.
Jegyzet a). ^y^líj-val egybekötve, a névi állítmány a tagadás erősítése
végett acc. helyett néha genitivusba tétetik <,_> viszonyszóval, pl.
' " , , /* p) Uá.> Ajjl =  Isten (valóban) nem igazságtalan: többet fejez ki, mint
14JÜS. Ha pedig az alany és névi állítmány között ^  \ =  hacsak nem,
szócska áll, a névi állitm. nominativusba jö, pl. kLssriM
J J l j  — nem más az élet, mint (hacsak nem) átmenő árnyék.
Jegyzet b). ige helyett ugyanazon értelemben használtatván a ^
V. tagadó részecskék, szintén a névi állítmány accusativusával köttet­
nek össze, ámde kell, hogy 1. az állítmány az alany után álljon; 2. ne 
legyen közöttük S3|; 3. a U> ne legyen által erősödve (Li3\), sem ne 
következzék utána o \  ( θ \  u>); 4. 'á-val összekötve mind az alany, mind£ * <r  ^ ' y /az állítmány logice meghatározatlan legyen, pl. \j Jb.S \jjt> Uo =  ez nem 
ember, =  nincs ember jelen.
Jegyzet c). A ^  tagadó részecske néha az alanyt is meghatározatlan, 
nunnatio nélküli, megrövidült accusativusba helyezi, tagadván annak léte­
zését. Megkivántatik azonban, hogy 1. az alany közvetlenül álljon a ' i  
után, 2. ne legyen tulajdonnév, 3. meghatározatlan legyen, pl. ÍJ). ^
AJÜI == nincs isten az igaz Istenen kívül. Ha két alany köttetik össze ^  
kötőszóval, a második alany nominativus-ban vagy ily megrövidült acc.- 
ban állhat, J ;  * p j )  i  ^  =  sem asszony sem ember
nincs a házban; 1. még e §. I. B. 3.
Jegyzet d). Λ v. ^  accusativussal néha =  kivéve, pl.
\jo.J ^05^·?. 3^·^ ·® =  Zaidust kivéve, mindannyian megölettek.
r
Kp igy a névi állítmány accusativusával köttetnek össze:
γ) azon igék, melyek nem pusztán létezést jelentenek, hanem 
azonkívül annak valamely mellékfogalmával is bírnak, úgy 
mint a melyek valamivé levest (iieri, werden) jelentenek:
== lenni vmivé; «Síi, tulajdonképen =  visz-
szatérni, azaz ismét v. máskép lenni vmivé (64. §. 2. c.), pl.
\y*~>S o [ =  fiam nagygyá lett, IIáí.
=  József újra gazdaggá lett; továbbá, melyek a lét tar­
tamát jelzik : =  tartani, =  maradni, Lo, |Ü
J  vJ· Jlys y ~  nem szűnni stb., pl. viLu*ü j J ü
IaJLí  l/o u -lljl =  ne számítsd magad
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az emberek közé, mig a harag meg nem szűnik rajtad 
uralkodni; vagy végre, melyek a lét idejének mellékfogal-
mával bírnak: estve (lenni);
e *
>1
reggel, «uL --- éjjel stb. lenni, tenni (64. §. 2. c.) pl.
-íi ^ > 0 C_ .
fcX-sck-w ~  reggel kemény volt a hideg; ez utóbbiak
gyakran a puszta v. helyett is használtatnak az
idő mellékfogalma nélkül, pl. L j f j  s-LJI ^Xsxof
- - Isten kegyelméből testvérek lettetek.
6. Az egész mondatra is vonatkozhatok az acc., midőn kér­
dő v. parancsoló mondat után alattomban értendő igéje által
vonzatván, elliptice áll (v. ö. e §. I. C. 1.), pl. JU ü
 ^ (I  ^ __ J  ^  ^  ^  ^  ^ Ü s' s'
\yJ\jS J l í  l+*i kérdező a gyü­
lekezetei, mint vélekednek a felől, a mit nekik monda és taná- 
csola ; feleiének: igazságot és méltányosságot (t. i. monda és 
tanácsola).
Jegyzet a). Iía valamely mondathoz, alanyának v. állítmányának megha­
tározása végett, egész névi mondat járul: ezen meghatározó névi mondat 
állítmánya accusativusba jo s megelőzi nominativusban álló alanyát:
— Timurlenk visszavonult 
(miután) első hadsorja megveretett (szenv. rósz) az utolsó pedig megza­
vartatott.
Jegyzet b). A különféle mértéknevek legtöbbnyire (adverbialis) accusa-''C, * C .tivussal köttetnek össze, pl. LX^ J JJaJ =  °&y font olaj, 0 liU i
— két röf posztó; ámde st. constructusban is állhatnak: c^oj \í\j>
Az accusativus egyéb használatáról vagy szóltunk már vagy szólni 
fogunk más helyütt. Ugyanis az önálló, független (absolutus) accusativust 
lásd 69. §. 2.; a vocativus helyett használatos acc.-t 1. 72. §.; a mennyiben 
bizonyos töszámnevek is accusativussal köttetnek Össze 1. 73. §.; a némely 
ejtegethetlen név által vonzott acc.-ról 70. §. vég jegyzetében szóltunk.
12. §. A hivó (felkiáltó) eset, vocativus.
A hivó esetet az arabban majd a nominativus, majd az
£
accusativus elé tett ezen indulatszók (interjectio) jelzik: Lj (I, 
LI, Iaä) n. Lgiól (Lj-val v. a nélkül).
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1. A Ls után álló tulajdon- vagy köznév (személy v. doloj
a) nominativusba tétetik, ha azt egyenesen megszólítjuk, hí­
juk , (a tulajdonképeni hivó eset) akár jelen van, akár csak elő 
tünk képzeljük, és az minden szorosabb összeköttetés nélkül ál
b) ha azonban az illető név nincs ugyan más szaval 
kai szorosan összefűzve; de nem szólítjuk meg egyenesen, hí 
nem csak örömünknek, fájd,almunknak, csodálkozásunknak adun 
róla v. fölötte kifejezést (a nem tulajdonképeni hivó, liánéi 
felkiáltó eset); vagy pedig, akár a tulajdonképeni hivó, aki 
a felkiáltó esetben a név más szavakkal szorosabb összeköti 
lésben áll (t. i. a tulajdonnév összetett, a köznév — személy i 
dolog — pedig, pl. st. constr.-ban van, vagy tárgyi kiegészítővé 
viszonyszó által vonzott genitivussal van összekötve): accusat 
mist kell használnunk. Mielőtt példákkal világositnók fel e sz: 
bályt, megjegyezzük még, hogy mind a nőm. mind az ac( 
mindig névelő nélkül áll, s hogy a nőm. az egyesben elveszti nm 
naftáját.
Példák ad a): ü  — o Abrahám! L· -· — o en:
bér, ű  ο uram! í 1+^ . L· =  o ég! L· — o
két ember! j  ü  —: <> ti próféták! — Ad b ): L· =
o az ember (pl. mennyi bajnak van alávetve), ü  a
^  ^  S  O s  9 ,  Ü w
(mily ügyes) lovas! xAJt őfs- L · o Addallah! (_£,.&··..!! ιΧκ^ L
 ^  ^  ^  ^  ^ ''x
o te a vadak királya! ÜL·! L· o atyánk! UtJÜc L
=  o ki hegyeket megmászol! tXij L· - o ki jobb vág;
Zaidusnál, U (st. constr. helyett) == o te szép arczi'i
e) Ha a hivott név után melléknév következik, ez maj<
J ^  n o  Λ• · ■"* W . 9  l>~- -
nom.-ba, majd acc.-ba jő? pl. o ÜwmJI L· =  o nemes Zai 
dús, Ij v. I; ép igy az appositio, p]
^ aáJ! L· =  o Muhammed próféta! ha csak az appositl·
nem áll st. constr.-ban, mert akkor csak acc.-ba, jöhet, pl. L
-C ^  __ ,  . 0
«.-Ül =  o Abrahám, Istennek barátja!
Jegyzet a). Amint az egyes nominativus a U után mindig megrövi 
ditve, nunnatio nélkül ojtetik ki, úgy az egyes számú 1. sz. suffixun
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is egyszerű ϊ-ve rövidül meg, pl. . _ íj  b  =  0 uram, b  =  o lel­
kem; ha azonban az 1. sz. suff. (50. §. i), az megmarad, pl. ^ L ís  b 
=  o gyermekem! ■" Λ =  atya és í \  =  anya szavaknál az 1. sz. suff.♦í , _c ,
C_J-re változik: O b \  b ,  C->Uj\ b  =  o atyám! o anyám! Több mint 
három consonansból álló tulajdonnevek vég szótagja is gyakran elmarad, 
pl. j l í .  U e. h. ó j l á .  b  ; l4-£s U e. h. b  (apboresis). A voca­
tivus azonban, ha a mondat végén egészen magánosán áll, meg is nyújt­
ható 1 V. a \— által, pl. b , LiÚí b ;  a voe. ily megnyújtása
többnyire a fájdalom, a panasz mellékfogalmával bir.
Jegyzet b). Ha e két szó =  fiú, Ä-bJ leány két tulajdonnév közt 
Allván, nem állítmányai, hanem értelmezői az első tulajdonnévnek s (v. ö. 
11. §. 5. d) elvesztik vászla-elifjöket: a Ilivé esetben a fönnebbi szabály 
szerint, mint appositiók accusativusba jönnek ugyan de a megelőző tulaj­
donnév, melynek értelmezői, tetszés szerint nőm.-ha v. ace.-ba tehető, pl. 
j J b  ^  J o j  b  =  o Zaidus Abdonnak fia! jb J  <jbo jb-A U =  o Hinda 
Zaidusnak leánya! Ha azonban e szavakat köznév előzi meg, ez csak 
nőm.-ban állhat, pl. jo J  IS =  ° ember, Zaidus fia!
Jegyzet c). A U részecske néha el is maradhat, pl. =  József!
— Uram!
Jegyzet d). Ha a hivott név genitivust vonzó J-val köttetik össze, a 
b  indulatszó majd segélyülhivást, majd csodálkozást fejez ki, pl. ^oLüJ b  
=  o emberek, segítség! IS =  o  csodálatos dolog! utóbbi érte­
lemben a j  néha azon névnek, mely fölött csodálkozásunkat fejezzük ki 
suffixuma elé tétetik, maga a név pedig acc.-ban (mintegy állitmán}^) 
követi a suffíxumot, (mely mintegy a mondat alanyaul tekinthető), pl. 
\s-yXXSo IS =  oh mennyire akadályozva vagy! NbLj IS =  o mily 
ember! jLojjJ  U =  o mily (szép) kert! (noha így is: £yo IS
Jegyzet ej. Nemcsak fő- v. melléknevek, hanem néha részecskék, ejte- 
gethetlen szavak, névmások is jöhetnek vocativusba, pl. b  =  oh
bár (adná Isten)! \j> =  o ti! ó ők! li =  o a kik
hisznek!
Jegyzet f) .  Azon szabály alól, hogy a hivott név nem kap névelőt,
I I _
kivétetik á j j \  IS; gyakrabban mondjuk azonban:
2. b_sl, nőn.: L^bjl, melyek Ls-val is összeköthetek, a 
hivott nevet mindig nominativusba kívánják névelővel, pl. (ü) 
Ljjf — ó ember! u^áUI LgX> I (L>) o lélek!
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II. fejezet. A számnév.
73. §. A tőszámok.
1. Egyedet jelentő főnévvel az agyút nem szükség kitenni; 
ép igy elmaradhat a kettő, ha a főnév kettős számban áll. Kité­
tetvén, vagy mint, főnevek st. consructusba (v. suff.-mal) jönnek:
az egy (ilyenkor csakis A ^  1 · n. 5^ ) többes, a kettő egyes
z w ^ 5 z ^ ö j j í
genitivussal, pl. J Iá . J I  A=*l — egy ember, pJ&AsJ =  egy
í· (j Ό Ö
közölök, is\js>I LxÁid =  két asszony; vagy pedig mint mellék­
ei β
nevek hátul állanak (ilyenkor egy =  n. is A^-lj), pl.
9  ο ,  , " T
Aa-lj — egy (ugyanazon dolog), =  két
embert.
2. Háromtól tízig a tőszámok, főnévileg (st. coustr.-ban) a 
számlált tárgyat — nemben egyezvén — többes genitivusba kí­
vánják; s ha a többes tört, lehetőleg a kis csoport többese legyen
 ^ r ; τ 9~0 '  9 '  i9(y. ü. 126. Ip. 3. a)? pl. c^Lo xJ
=  7 gyermeke született: 3 fiú és 4 leány. Ugyané számok igen 
gyakran (néha egyéb számok is v. ö. 4. j. a) melléknév Heg 
véve, a többes főnév után állanak s azzal nemben, esetben egyez­
nek, pl. 
született.
Jegyzet. Ha e lo szám ok (3—10) után collectiv név áll, mely mintegy 
neme a számok által jelzett egyedeknek, jobb, ha a st. eonstr. .tr * viszony- 
szó által föl bon tátik, pl. JÜaM =  5 (darab) madár. A szám­
név ilyenkor a collectiv névvel egyezik nemben.
3. Tizenegytől kilunczvenkilenczig, főnévileg a számlált tárgy
i ' ' ' ' ' '  Tegyes accusativusdval köttetnek össze Lo »5 A^. I — 11 osil-
lag, u**·*^»- =  15 asszony. Nemi egyezésüket 1. 51. §.
1. Ha ily szófüzéshez még jelző is járul, az akár nyelvtanilag, 
a számlált tárgygyal (egyesben), akár logice, a számnévvel (töb­
besben) egyezhetik.
ixL· ü ÁJ. 3 ti a és 4 leányt
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Jegyzet. A tizes számok 20—90-ig, ha a számlált tárgy nincs kitéve, 
de egyébként ismeretes, annak tulajdonosával st. eonstr.-ba jöhetnek vagy 
az azt helyettesitő névi suffixummal (birtokos névmás) összeküthetők, pl.
jX lj — József harmincz (tevéje), l Á o — az ő harmincz (szol­
gája). Ugyanez áll a tizenkettő kivételével a 11 —19 tőszámokról; a midőn 
is e számok vagy nem ejtegettetnek, vagy a tizes mindig genitivusban 
állván, csak a monas ejtegettetik, vagy végre a monas ejtegetleniil min­
dig fathára végződvén, csak a tizes lesz esetváltozásoknak alávetve.
S í
4. A nőn. jLstx — száz és a himn. ‘_ájf — ezer, vala­
mint az ezekkel összetett tőszámok a számlált tárgyat egyes 
genitivusba kívánják, pl. ioLo =  száz ember, iám
— kétezer könyv.
Jegyzet a). Miként a tíz első, úgy néha a többi szamok is melléknévi- 
leg követhetik a főnevet.
Jegyzet b). Ha a tőszám különféle (ezres, százas stb. v. ö. 51. §. 4.) 
számokból van összetéve, a. számlált tárgy a szerint, mint vagy csak leg­
végül egyszer, vagy minden számrész után külön kitétetik, nemre, számra, 
esetre nézve vagy csak az utolsó számhoz alkalmazkodik, vagy pedig 
minden egyes számrész szabályai szerint külön módosul. S ha a számok 
melléknévileg hátul állanak, a számlált tárgy szintén vagy csak legelői 
egyszer, vagy ha az értelmessé^ kívánja, minden számrész előtt kitehető.
5. A tőszámok és a számlált tárgy nemi egyezésére vonat­
kozólag még a következőket, kell szem előtt tartani.
a) a számnévnek a ki nem tett főnév nemére is tekintet­
tel kell lennie;
bi ha a számnevet többesben követő számlált tárgy egyes 
ben nem ugyanazon nemű (V. ö. 48. §. 120. lap jegyzet c. 
és 3. li.j, a számnév a főnév egyes veméhez alkalmazkodik, pl.
Let+is. o*,aAj . három fördő egyesben himn.);
e) az elvont értelemmel önálló számnevek (51. §. 4. jegyz. 
ej hímnemben használatosak;
d) ha a tőszámok két vagy több különböző nemű főnévvel 
köttetnek össze, akkor
y) 6—10-ig a közvetlenül következő főnév nemét követik,
három szolgám és (ugyan-
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annyi) szolgaleányom van, megfordítva: »Lol J,
» o ?
<Χλ£.Ι j 5
β) ha a tűszám 6-nál kisebb, az a különböző nemű főnevek 
előtt ismétlendő;
γ) 10-cn felüli főszámok, ha a főnevek eszes lényt jelente­
nek, hímnemben használtatnak, különben a közvetlenül 
következő főnévvel egyeznek.
6. A tőszámok ép úgy, mint a főnevek st. constr., suf­
fixum, V. névelő által meghatározottakká lesznek (50. §.). Nevelőt 
vesznek fel
a) ha elvontan használtatnak (51. §. 4. jegyz. c);
b) ha a számlált tárgy, mint már megnevezett vagy egyéb­
ként általánosan ismert, elhallgattatik, pl. =  vissza­
tértek mind az öten;
c) ha melléknévileg s meghatározott főnév után állanak. 
.Főnévileg véve, a számlált tárgy előtt csak 11—99, melyek 
accusativusba kívánják a számlált tárgyat, vehetik fel a név­
előt; és pedig tizes és egyes összetételében mind a tizes, mind 
az egyes megkapja azt (kivéve 11—19-ig csakis az egyes). 
Egyéb tőszámok, minthogy főnévileg véve a számlált tárgy- 
gyal status constr.-ban állanak s már ez által meghatározvák 
(70. §. II. 2.), a névelőt meg nem kaphatják, hanem a főnév 
genitivusa veszi azt fel. Hibásan állítják némely nyelvészek, 
hogy a névelőt mind a genitivus, mind a számnév fölvehet!; 
de még helytelenebből cselekszenek, kik a névelőt a gén.-tél 
elvonván, csak a számnévvel kötik össze. A st. constr. természe­
tével egyik sem fér össze.
Jegyzet. Ha a számlált tárgyat jelző követi, az nemben ugyan mindig 
a főnévvel egyezik; de számban és esetben csak akkor, ha az meghatá­
rozatlan, pl. G^oU \ — 30 nazaren dénár; mert ha a szám­
lált tárgy meghatározott, jelzője számban és esetben a számnévvel egye- 
zik, pl. =  ama három nagy ember.
74. §. A sorszámok.
1. A sorszámok vagy
a) melléknévileg a főnév után állanak, azzal nemben, szám­
ban, esetben egyeznek és, ha a főnév meghatározott, névelővel
13*
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y  ^úí-
is jeleltetnek, pl. JjiH  =  az első biró, J j l  j*Lc. =
első év; vagy ritkábban
b) a főnév előtt egyező nemmel st. constr.-ban állanak, 
pl. lXaaäJI J j* =  az első szolga; ép így a sorszámokul hasz- 
nált tőszámok is (20-tól kezdve, v. ö. 52. §.), habár (egész 
99-ig) midőn tőszámok, accusati vassal köttetnek össze, pl.
 ^  ^ 'O s
j u - y  i =  a harminczadik ember (a ^  megmarad). Λ suftixum- 
mal összekötött sorszámnak nem épen szükséges azzal nemben
 ^ Λ ü'\ \egyeznie, pl. =  az első közölök (nőn.) e. h.
A st. constr. viszonyszó által föl is bontható.
2. A sorszámok a főszámok genitivusával is összeköttet­
nek, és pedig:
a) ugyanazon tőszám genitivusával, melyből származtak,
pl. áxamj '-á.wy — kivonult József mint hetedik a
hét között =  hetedmagával;
b) az egygijel kisebb tőszáméval, pl. váJL·' =  ő
harmadika a kettőnek — a ki megjelenésével, hozzájárulásával 
a kettőt hárommá (pl. három tagból álló társasággá) teszi, egé­
szíti ki. s
Ily szófüzésben a J.a Ií  alakú (3—10) sorszámok, mintegy
az ige erejével („kitenni“, „kiegészíteni“) bírván, az egygyel 
kisebb számot, mint egyenes vonzatot, az acc.-ban is megtűrik,
pl. yc ő a hármat négygyé teszi, egészíti ki.
Mindkét alkalommal (a. és b.), a tizes- és egyesből össze­
tett sorszámnak rendesen csak egyese teendő ki.
3. Az uralkodás vagy az emberi élet évszámainak jelzé-
sére a sorszámok dívnak, pl. víLLo óL·*..! I 'áXmj
a Szultán uralkodásának hatodik évében; nagyobb évkörök, 
különösen a niubammedan aera jelzésére a tőszámokat használ­
ják (51. §. 4.).
4. A hónapok napjait az arabok kétféleképen keltezik. 
Vagy úgy mint mi, a napokat elsőtől utolsóig sorszámokkal szá-
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mitva, pl. w*·^ J\yi I λ wvi I =  Radsab hó negyedi­
kén; vagy pedig a régibb, keleti szokás szerint, a holdhónapok 
éjeit számítva főszámokkal; és pedig 1-től—14-ig: ennyi és ennyi
éj múlt el ( igével) ezen és ezen hónapból, pl. od.i> sXyU
jjLíLoj  j^.je — egy éj múlt el Ramadan hónapból,
IaXÍ· =  két éj múlt el . . .  , JLaJ =  három éj
múlt el . . , oaAís. xÍ aJ =  14 éj múlt el . . A
> ti í   ^ f  t
15-iket v_&a£üJI — fele, nevezik. 16-tól utolsóig: ennyi és ennyi 
éj van még hátra ezen és ezen hónapból (^Aü igével), pl. Ra­
madan 20-ika = ' jj.* cíaaaj jmJl) — tiz éj van hátra
Ramadan hónapból (mert 20-at levonva 30-ból, marad tiz). Ha 
a holdhónap csak 29 napból áll, akkor az elmúlt éjek száma
nem 30-ból, hanem 29-ből vonatik le, pl. 16-án =  cjikXJ
Ü  ^  ^ .f Γ Ü I M X ^
o a^ílj áLLJ =  13 éj van hátra . . (mert 29—10 =  13).
Utolsó — pyj 7 ^ '  va8y “  '/^***ι Mint a példákból
látható, és ^s.3 igék a xAaJ főnévvel egyeznek nemcsak 
nemben, hanem számban is. Λ J  viszonyszó a keltezés jele.
III. I f e je iz e t .  A  n é v m á s  é s  a  n é v e l ő .
75. §. A) A személyi névmás.
a) Az ö n á lló  szem . n év m ás.
1. Az önálló szem. névmás az alanyesetet tünteti fel, pl.
" ??- i - f  i '*■o o l i !  Iaaä. --  eljöttünk, én és te; az igeszemélyekben 
implicite benn lévén, nem szükség mindig kitennünk, pl. oÜAS
* J ^
=  megöltem egy embert; — kivéve, ha megkülönbözte-
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tés végett súlyt fektetünk valamely személyre vagy, ha a szem.
x  J X- ο < *" χ
névmás nem egyedüli alanya a mondatnak, pl. yo 1^ o o jA  o ó  I
- " á x  x  flí ü χ  O
=  te hazudtál, nem ő, o i l  w-»j>I — takarodjál innen
uraddal együtt (te és urad).
2. A szem. névmás gyakori használatnak örvend a közbe-
0  9 ο X- X- ? í?. X· X·
vetett mondatokban, pl. \^>y£.ys L jülá. y£. L·«. j ·
=  jobbra, balra tekinte s félt, remegett.
Ιλλ+J iij
3. A 3-ik sz. önálló névmás névi mondatokban gyakran 
a kötőigét helyettesíti, vagy azért, hogy az állítmányt a jelző­
től, értelmezőtől megkülönböztesse (a midőn is, minthogy az 
alanyai az állítmánytól szétválasztja, pron. separationis-r\&k. mon-
datik V .  ö. 79. §. 5.), pl. A*a ^ .j ! y& Aj \ =  /a idús fia a te
X- 9 9 9 9
nagybátyádnak, nem: Zaidus, nagybátyád fia . . .  ySt> o Lw^ j
9  X- °  ^
I =  József beteg, nem: a beteg József; vagy, hogy 
hatályt kölcsönözzön a beszédnek (pvon. corrobovativum) , pl.
"  9 ,  o  9 ° . '* ?  9 9 -
yzsyÁ+J I y.sz Aj  ! =  ők valóban boldogok, vagy: ők (nem 
mi V. ti) a boldogok. Még akkor is, ha az alany 1-ső vagy
9  d x ' ? · ' 0  9  Ä  „x j
2-ik szem. önálló névmás, pl. ySt> Lj I
=  én vagyok az ut, az igazság és az élet; vagy ha kérdő 
mondatban az állítmány az alany előtt áll, pl. (^* ) ySt Lo
üLaAI =  mi az élet? Ha azonban a mondat alanya nem az 
önálló 1-ső V. 2-ik szem. névmás, hanem az alanyai accusati- 
vusba vonzó részecskékkel összekötött 1-ső v. 2-ik szem. suf­
fixum: akkor a kötőigét nem a 3-ik, hanem megfelelő, tehát
1-ső, illetve 2-ik személyi névmás helyettesíti, pl. >ilj\ li t ,-j^ 
=  mert én vagyok a te urad; o ö l Ail =  mert te vagy
J"  9 ^  X- 9 9 aaújy =  mert ő a te atyád.
4. A megfelelő személyü szem. névmás gyakran apposi-
^  ? 0 Χ-&1£
tíoja  a viszonyszókkal összekötött suffixumnak, pl. lit 1
=  jaj nekem én szegény, =  jaj nekem, szegénynek:
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ÜJ u t í íŰ ! !<Áís ι^ }·+1 — ki-é e könyv? — a mienk ( ne­
künk, mi).
b) A s u f f  i x  um.
\ . A szem. névmás mint suffixum, nevekhez ragasztatván,
9  9  9 *
a birtokos névmást helyettesíti, pl. &λλ5 =  könyvei; igével,
 ^j ü _ o ^
aeeusativust képvisel, pl. «ílxLwj! =  elküldöttelek; noha ma­
gyarban nem mindig adható vissza szenvedő esettel, különösen 
midőn az ige csak az arabok sajátos felfogása szerint (71. §. I,
' t í - öf ’ °zt7 Τ' ^  . ,A. 2.) átható, pl. i l  λλλ.Λ,' i» yÁ,y I =  eljött hozzám a nép,
kivéve téged. Igenévvel (infinitivus) és csel. igemelléknévvel 
a szerint, mint azok névi vagy pedig igeerejökre tekintünk, a
9  9  ü  -
suff. majd accusativus, majd birtokos névmás, pl. JUyó lehet 
a. m. az ő ütése (az általa tett ütés) vagy pedig a. m. az őt
érintő ütés (az, melyet, ő szenved el, — szenvedő eset); aujo =
fiz δ írnoka, vagy az, a ki leírja azt, miről a beszéd folyamán 
szó volt; az utóbbi értelemben az igemelléknév, habár suffixum- 
mal bír, névelőt is felvehet, v. ö. 70. íj. I. D. és 82. §. III. β.
1., pl. í — az, aki őt üti; a szenv. részesülőnek azon­
ban, akár névi, akár igeerejét tekintsük, suffixuma a szenv.
9 9.  9  U ^
értelem miatt csakis birtokos névmás lehet, pl. ».Sy.X0.jo “  az 
ő meggyilkoltja (t, i. a ki övéihez tartozott), v. pedig általa 
gyilkoltatott volt meg, v. ö. 82. §. III. 13. jegyz. b.
2. Kettős acc.-t vonzó igéhez (71. §. 1. A. 4.) vagy ily gyökű 
csel. igemelléknévhez (82. íj. III. [i. 3.) két suff. is járulhat a 
137. §. 6.) megkívánt személyi sorrendben; vagy ha mindkettő 
3-ik szem., különböző nemben v. számban. Ezen suffixumok 
egyike magyarban is mindig aceusativussal fordítandó, a másik
_ a*
(arabban szintén acc.) legtöbbnyire dativust jelez, pl. JfcóUfi* í
j o ) ü í
=  nekem adta azt (őt); χΧλΙΑλ+ΙΙ =  a ki azt (őt) neked adta;
I ^  9  9  O a  -  "  "  I ^  I X· >
v =  nőül adtam őt neki, líH+.zXy£Lw! =  inni adtam 
azt kettőjöknek. Az ugyancsak kettős acc.-t vonzó igéből kép­
zett igenév (inf.) is összeköthető ugyan két suffixummal, de e 
suffixumok elseje arabban sem acc. többé, hanem birtokos
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névmás, pl. — élvezetet nyújtott nekem a te
öt megajándékozásod (hogy te üt megajándékoztad), és jobb, 
ha a két suftixumot minden körülmények közt szétválasztjuk. 
?Ia azonban a személyi sorrend nincs megtartva, vagy ha a 
két 3-ik szem. suff. nemben — számban ugyanaz, vagy ha 
mindakét suff. 1-ső, illetve 2-ik szem. vagy végre, ha a kife­
jezésnek erőt akarunk adni: az egyik suffixumot, és pedig 
azt, mely a magyarban is accusativussal fordítandó, elválaszt­
juk az igétől V. igemelléknévtől is s Lskval (az acc. jelével) 
i, pl. χαλΙδαΙ =  neki adtalak téged; XaááÍsössze.
s ü l  =  azt hittem, ő az, ^ ^ áaááÍá =  azt hitted, hogy én
"e - „ - u , ’- 'S '
vagyok; ti) L·} iLda.**J I =  a ki visszaadott téged önmagadnak
.  ,  Z  J Q '  Q ~ f·
(megmenté éltedet); — neked adtam öt; ez utób-
biban csak hatály kedvéért történt a szétválasztás. Ha a két 
suff. j  kötőszó által van elválasztva, mindkettő accusativus,
mindkettő ugyanazon igének vonzottja? pl. » U jj —
megvertelek téged és őt. Ugyanezt igenévvel 1. 82. g. III. a. 
1. jegyz.), igemelléknévvel 1. 82. §. III. ß. 2. jegyz.
3. Részecskékkel összekötve a suff. azon esetet képviseli, 
melyet az illető részecskék vonzanak, midőn nevekkel kötvék 
össze. így pl. a viszonyszókhoz ragasztott suff. genitivus, noha 
a magyarban a viszonyszó értelmében fordítandó (v. ö. 78. g.
igy), pl. «.aJ! =  hozzá, — tőlem. A alanyat accusativusba 
vonzó részecskék suffixuma szintén alany, v. ö. 71. §. 1. B. 1.
4. Említettük, hogy az egyszerű suff. is helyettesítheti néha 
a visszatérő (reflexiv) névmást, különösen, midőn a sziv-igékkel 
(71. §. I. A. 4. b. ß.) lévén összekötve, még az állitmány-accusa-
tivus is következik, pl. «JL=>. =  találva érezte magát.
7ti. §. I!) A mutató névmás (pron. demonstrativum).
1. A dolog természete hozza magával, hogy a mutató név­
más csak meghatározott nevekkel köthető össze. Es pedig a 
név előtt vagy után áll, a szerint, mint az elől (a névelő által) 
vagy végül (genitivus vagy suffixum által) van meghatározva,
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) ^ ϋ -τ ^ Ί s' 9 £ "C j ^
pi. ! I<Á® =  ezen könyv, fcX® c)>=»j..!! oLií" =  az em­
ber ezen könyve, I jJá ÁjlsiT  =  ezen könyved. Genitivus v.
suffixum által meghatározott név előtt állván a mutató névmás, 
azt mint egy teljes névi mondat alanyát, az illető nevet pedig
mint állítmányát kell tekintenünk, pl. t =  ez
az ember könyve, vitaiigIj.® =  ez a te könyved.
2. Mint a mutató névmás állítmánya, a név határozatla­
nul is megállhat, pl. IjJő =  ez könyv; sokszor egy egész
(vonatkozó) mondat képezi a műt. névm. állítmányát, pl. ώ)|ύ
O ' ' 9  Ü -
I ii ς)Χϋ ^yo — az az, aki megöletett a templomban,
; ! j J 1 <X=»J L* IÁ® — ez az, ami a házban találtatott; az
utóbbi mondatban a hinin. mutató névmás pótolja a latin neutru-
ü í ✓
mot, mely az arabban nem létezik, mint ebben is : ! Jc®
=  hoc est corpus meum =  ez az én testem. Kérdő mondat­
ban az alanyul vett önálló műt. névm. mindig az állítmány
után áll, pl. ώ)Ι3 ,.® ^ .a — ki az? IÁ® Lo =  mi ez?
3. Λ műt. névm. nemben, számban, esetben egyezik a 
névvel, melylyel összeköttetik vagy — az elhallgattatván, — a 
melyre vonatkozik; azon ismert megjegyzéssel, hogy tört töb­
bessel egyes nőnem is helyesen egyezik.
Jegyzet. A visszamutató (relativ) névmás szófiizéstanát 1. a vonatkozó 
(relativ) mondatnál 85. §.; a kérdő névmásokét a kérdd mondatnál 86. §., 
a többi, határozatlan névmásokat 70. §. I. Λ. 2. I).
77. §. A névelő (articulus).
1. A névelő az összefüggésből vagy egyébként is ismert 
névnek, melyhez elől ragasztva van, meghatározottságát jelzi
(v. ö. 50. §.), pl. =  az ember =  egy ember).
2. A tulajdonnevek közöl, melyek már magukban véve
meghatározottak, csak a nemzetek, felekezetek nevei, továbbá 
oly hely- vagy személynevek vesznek fel névelőt, melyek ere­
detileg igenevek vagy igemelléknevek, pl. =  az arabok,
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’ ’ 'η  # '  ' α η, ’ '  ' ι ι=  a Zsidók, ^ ^ Δ λ ί \  =  a Keresztények; äÄ.»A+JI =
9  ^  j  c  >
Medina ( =  város), 8y#uiJ! — Kairo ( =  a győző), ^ J ü ű ! =  
' '  ’ 't*Jeruzsálem ( =  a szentély), iíjjIÜ  =  Háritsz ( =  a szántó).
3. A névelővel bíró s függetlenül álló melléknév sokszor
9  ^  (,■£&:£ 9  ^  £  'F-
főnévnek vehető, pl. — a dicső, — a nevető.
4. A névelő gyakran a névi suffixumot (birtokos névmást) 
helyettesíti, v pl. ^λ 'Δ γ,\ ^  *.λ! L· - terved által megzavartál 
engem.
5. Ha a név genitivussal (st. eonstr.) v. suftixummal van 
már meghatározva, a névelőt föl nem veheti. Néha a csel. ige- 
melléknév névelővel is, suftixummal is bir, de csak olyankor, 
ha az igemelléknévnek nem névi értékét, hanem igeerejét te­
kintjük; a midőn is a suff. nem névi (birtokos), hanem ige-
> ? - a A
suff. (acc.), pl. xj^LAJI =  a ki őt üti, v. ö. 75. §. b. 2.
6. A névelő használatát magával a st. constr.-t megha­
tározó genitivussal, v. ö. 70. §. II. 2.
7. Hogy a névelő visszamutató névmás helyett is állhat, 
v. ö. 87. §. 4.; némely adverbialis kifejezésekben a mutató
^  t i  ^  ^   ^Q Λ
névmás értelmével bir, pl. »wJt .·= ina, k l-J J ! =  ez éjjel, 
a * , ' 'I =  e hónapban, pl*.)! =  ez évben stb. (55. §. 3. jegyz. c).
III. Szakasz. A részecskék.
78. §. A viszonyszókról.
Minthogy az igehatározók, a kötőszók és indulatszók szük­
séges szófüzéstani szabályait más beszédrészek szófüzéstana 
kapcsán szórványosan kell tárgyalnunk (63. §. a. d.; γ. a., b. 
s jegyz. a., b.; 65., 66. §§. egészen; 70. §. II. 5. s jegyz.; 
71. §. I. B. 1.— 4.; 71. §. II. 5. c. ji. jegyzet b., c.; 72. §. 
egészen; 75. §. b. 3.; 87., 88., 89. §§. egészen) sőt a viszony­
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szókról is már egyet-mást megemlítettünk (70. §. I. Λ. 2. a. 
α.; II. 2. b. 4. és 5. jegyz.; 71. §. I. A. 1., 2.; 75. §. b. 3), itt
csak a nevezetesebb, gyakran előforduló viszonyszók használatá­
ról és jelentményeiről kívánjuk a szükséges adatokat szolgál­
tatni. Miért is az egész III. Szakasz csak ez egy §-ból fog állani. 
A viszonyszók az ő genitivusukkal ('59. §.) majd a meg-
előző névnek értelmezői, pl. x-oA+I! c U J !  =  a városból 
való ember (81. §. b.), majd kiegészítők (82. §. I. b.; 111. ct. 3., 4.;
o ^  -  y  C5
III. ß. 4. 6.), majd végre határozók, pl. A^\~*J! £  I =
megölte az embert a templomban (83. §. 2. c.). Jelentményöket 
leginkább szótárakból tanuljuk; itt csak röviden:
1. =  a) -ban, -ben, -ba, -be, in, εις (helyről, időről v.
0^o-o ✓ a-*0 " '0
egyébről is), pl. v^aaaJ | ^  =  a házba(n), I dU j £ =  ezen
évben, j, &X' I p..aJ.i=*Aj =  Isten kegyelmébe fogadja őket;
β) a. m. *jc — -val, -vei, v. =  között, pl. 3,
^   ^ 0 r
L&JI 50.000-rel (között) utazott el;
γ) a gondolkozás v. beszéd tárgyára utal ( =  -ról, -ről, 
fölött), pl. sLoll ,i J.^Lj =  gondolkozzál az életről, £  jvbXj' 
JÜI5 =  erről beszélt;
3) gyakran áll a kívánságot jelentő igék után, pl. 
o-= í  ‘
JLM ^  jvüaj (^ 1 =  szükség, hogy ne áhítozzék az
emberek kincsei után.
2. abban különbözik a 3 - tői, hogy inig ez valamiben
teljes bemilétet, köriilzáratást jelent, addig t_> inkább csak 
valamihez közel létet, közel jutást, valaminek érintését jelzi
? y- 9  (J y. y-
(-nál, -nél, -hoz, -hez, -on, -en, -ön, mellett), pl.
Ö O y- y- ^
=  elmentem egy ember mellett, sA-oj =  és kezében
kard vala. Miért is gyakran áll azon igék után, melyek vala­
kihez ragaszkodást, valakivel összeköttetést, valamihez hozzá- 
kezdést, valami után kérdezést, valami megtudását, valakihez 
menekülést, valakire v. valamire eskiivést jelentenek;
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ß) a. m. £Λ> =  együtt, pl. xAíoL  =  kivonult népével;
γ) a mozgást jelentő benliató igékkel az ige kiegészítőjére 
utalván, azt ezen értelemmel: „hozni, vinni“ áthatévá teszi,
pl. p&jyXi Ä-ÜI =  elvette Isten világosságukat (eszüket).
Olykor átható igék kiegészítőjéhez is járul, pl. óum =
elküldte őket hozzám; különösen, ha az átható igék átvitt ér- 
telemben vétetnek, pl. .^a=» =  megvigasztalta szivemet;
3) összeköttetik a cselekvés eszközével, okával, pl. αλχϊ 
i—ÄA- wJ =  megölte őt a karddal;
s) eladást, vevést, fizetést jelentő igék után az urat jelenti, pl.
-- - irótollat vett egy drachmaért; 
η) sokszor összeköti az alanyat az állitmánynyal, pl.
 ^ ö /*0
&λ!Ι ■— valóban, Isten hatalmas.
3. £jo =  -val, -vei, pl. — velem utazott,
*λ =  napkeltével jöttem hozzád; jelent hirtok- 
last is, pl. sγλ.3? X^juo J jo — van-e (birsz-e) tintatartódΊ
4. =  mellett. Szintén jelenthet birtoklást.
Γ). — között; úgy összekötést, mint szétválasztást
jelentő igékkel állhat, pl. Lááaj — összekötött minket ( =
. Ü ✓
összeköttetést, egyetértést hozott létre köztünk), Lááaj 
szétválaszta minket.
6. — fölött, fölé -on, -en, -ön:
a) helyről, pl. I i j Is . =  falon;
ß) ellenséges értelemmel =  ellen, xaXc kivonult
ellene; különösen a haragot, lazítást jelentő igék után;
γ) jelenti a kötelezettséget, a tartozást, pl. J>*áj I iLLLc. 
Ijjc  =  kötelességed ezt tenni, ^  =  egy drach­
mával tartozom neki;
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'  U '  s' s' 9 * S' <J **
8) előnyt, kitüntetést, pl. víLa-Lc yc JJd il =  ő nálad je­
lesebb;
ε) vlkinek helyzetét, állapotát vmire nézve (pl. vallására,
-   ^ , a #
mesterségére, egészségére, tehetségére stb.), pl. u-LJ!
. ’ ) . '■ 
l^SyXa — a népek királyuk vallását követik;
η) a cselekvés okát, alapját, vagyis azt, amire vlki támasz-
S  „  > s *  '  s  s  S , S S
koclva vmit tesz, pl. vilXo jót u*UUl jJíis =  ölette az em­
bereket, arra támaszkodva, hogy ő király;
Θ) jelenti a föltételt, mely alatt, vagy a módot, mely 
szerint valami történik. ·
7. V. =  alatt, pl. Cineké Λλ· >iLoJo ^ ι>
=  legyen ellenséged orczája lábod alatt! jelenti, hogy valami
- j ti< jj o 0"0 _ j
rosszabb, silányabb, mint más, pl. ^ x J I  {j -a =
a fejedelmek fénye nem ér föl a tudománynyal.
8. =  -tói, -tői, -bői, -bői, elől; leggyakrabban:
a) a szétválasztást, elmenést, menekvést, megszabadítást, 
ijedőst, tiltást jelentő igék után, pl. x á j I ^ a 
a városból;
β) valaminek okát, eredetét, kezdetét jelenti, pl. ^ a viUti*
éŰÜJI =  ez azon hir miatt (történt); joIa-có xlJf SSs- =  
szolgált Istennek ifjúságától fogva;
γ) jelenti a két személy v. dolog közötti tért, távolságot, 
meg a közelitő igékkel is? pl. ^Juo =  a tábor
közel (nem messze) volt hozzájok (tőlök);
'  í ·  ü  s' s'
3) kiilönbözetet, pl. ^ a ^ .j ! =  mily messze
vagy te atyádtól! =  mily külömbség van közietek!
ε) a rész és egész, a faj és nem, az egyed és a sokaság
u í -  O <*C --
közötti viszonyt, pl. I ^ a y *zr  =  sokan a nép közöl.
9. =  -tói, -tői, -bél, -bői, ról, -ről; leginkább:
a) a távolodást, menekülést, megszabadítást, védekezést,
kiment
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λ»- ο -ό z '  ο*- y ** s
tiltást jelentő igék után, pl. Sy .^5M i_j t<Xe ^ s .  íjaXsL· =  meg 
van mentve a jövő élet büntetésétől;
β) a felfedezést, feltárást, kérdezést jelentő igék után, pl.
 ^ü-O χ  ^ , 5; "f-
I >λί. cXff L-clJ I — a tanú fölfödözte a titkot; 
γ) a mellőzést, elhanyagolást, nélkülözést, fölülmulást je-
, ϋχ  ^ ^  ^o z' "T j ^ ü
lentő igék után, pl. J,ááj if =  az ember
ne hanyagolja el magát;
< \ »  · τ '  * * ü  ^  "T
o) jelenti végre valaminek forrását, okát, pl. Icksß J.xÄi i* 
y y  ^y-ε =  parancsod folytán nem fogjuk ezt tenni.
10. J . | =  -hoz, -hez, -ig, pl. k o ck j I jy G á ·  =  eljött a
Z·' -- C -*C Ü-  ^ <
városig; ΧλΙλαΙΙ pyj J f  =  a föltámadás napjáig. Ugyanezt
Λ  ^  O " .  y  Ä  X
jelenti is, pl. £-Uax> ~  egész a reggeli szűr-
kiilet helyéig (v. idejéig). ^  és között az a külömbség,
hogy mig az első csak a czélponthoz (helyi v. időhatár) hala­
dást, törekvést fejezi ki, addig rendesen a czélpont eléré­
sét is jelenti. Egyébként mindkettőre a ez él, a határ, kizárólag 
vagy bezárólag vehető.
11. J  a) jelzi a mi dativusunkat az adást, engedést, előnyt 
stb. jelentő igék után;
6  ^  /■ $ £ · „ .  9 '  s  9  9  55 ^
β) birtoklást jelent, pl. L*s nj y o  Jo**-! =  férfiú, 
kinek éles látása van;
γ) a cselekvés czélját, pl. aÄijlx+J »^U‘ =  felkelt, hogy 
segítsen neki.
12. jz i  =  a) felé, pl. χλ^ Λ+ΙI ysí =  a város felé;
ü  x O f
β) ^  szerint, pl. a jy  =  szava szerint. Ennyi elég!
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Második Rész. A mondat.
I .  f e j e z e t .  A  m o n d a t r ó l  á l t a l á b a n ,  v a g y i s  a  
m o n d a t r é s z e k r ő l .
AJ A lényeges mondatrészekről, v a g y is  az alany- és állít­
mányról.
79. 4$. Az alany és állítmány magukban véve.
1. A mondat lényeges alkatrészei az alany és állítmány. 
Az alany csakis név lehet, (főnév s a mennyiben magánosán s 
meghatározottan állván, főnévül vétetik, a melléknév; továbbá 
számnév, mutató, visszahozó, kérdő s személyi névmás, mely 
utóbbi gyakran csakis az igében rejlik, vagy pedig az aocu- 
sativust vonzó részecskék után állván, ezek suftíxumává lesz; 
végre, mint minden nyelvben bármely, beszédrész, tehát az ige 
is, ha mintegy idézetképen, főnév gyanánt vétetik). Az állít­
mány azonban vagy név (rendesen fő- v. melléknév) vagy pe­
dig ige.
2. Ha mind az alany, mind az állítmány név, a mondatot 
névi (propositio nominalis), ha pedig az állítmány ige — kö­
vesse, bár vagy megelőzze az alanyai — a mondatot igemon­
datnak nevezzük.
Jegyzet. Magdik az arabok csakis azon mondatot tartják igemondatnak, 
melyben az igeallitmány megelőzi az alanyat: =  monda a ki­
rály; vagy, melynek alanya (a személyi névmás) magában az igében rejlik: 
C->Ui =  meghalt! (t. i. o, kiről már szó volt); azt pedig, melyben az ige- 
állitmány az alany után áll, szintén névi mondatnak nevezik, pl.
=  fiad eljött. A birtokomban lévő arab nyelvtanok nagy része (pl. 
Caspari Müller, S. 315, §. 478) az arabok felfogását követvén akkor is, 
midőn tanítani akarnak, szerény nézetem szerint tudományosan ugyan, de 
czélttévesztően írnak; mondattanuk ezáltal rendkívül nehézzé vált, s a 
nyugati felfogáshoz szokott tanuló a mondattan folyamán a névi monda­
tot az igemondattai összetéveszti: a minek aztán nagyon természetes kö­
vetkezménye az, hogy a szabályokat nem könnyen érti meg.
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3. Az alany szerepét név helyett néha egy egész mondat
*
játsza; melyet rendesen valamely kötőszó előz meg, pl. jjl
o Isi s«/ j > χ
|Í.xJ =  hogy böjtöltök (böjtöléstek) javatokra válik.
4. Az állítmány pedig olykor viszonyszó genitivussal v. suff.-
mal, mely alatt azonban mindig valamely létezési ige, pl.
-  ^ s -— s
(71. II. 5. c.) v. ezek igemellékneve: 6", J.^oLá. rejlik,
O - * ° / P  # \  9 9 t t -1 y  ü  f  9
pl. =  József a templomban (van), «.j
" " .  ΟΛβ  ^ y J
— Józs. nálad (van), eiól =  te a hitetlenek
közöl való (vagy).
5. Az arabban nincs kötőige (copula); a és a többi 
létezési igék (71. §. II. 5. e.) mindig a lét fogalmát bírják ma­
gukban, vagy pedig időbeli, módbeli segédigékiil használtatnak 
(v. ö. 64. §. 2. c.).
Névi mondatokban az alany néha (a kötőige helyett) az 
önálló 3-ik szem. névmás által van elválasztva; leggyakrabban 
azért, hogy az alany után álló melléknevet, ha kétséges volna, 
mint a mondat állítmányát tüntesse fel (pron. separationis), 
mely a pron. corroborativumtól megkülönböztetendő, v. ö. 75. §. 
a) 3. Nem kell azonban hinni, hogy a pron. sep. minden két­
séges esetben ki vagyon téve 1. bővebb, a köv. 6. p.
6. Mivel az arabban, mint az előbbi pontban láttuk, kötő- 
ige nem létezik; mivel továbbá a melléknév mint jelző kivétel 
nélkül, mint állítmány pedig igen gyakran az alany után áll: 
hogy eligazodhassunk, vájjon az alany után álló melléknév 
annak állitmánya-e vagy pedig jelzője (értelmezője), a követ­
kezőket kell tudnunk:
a) ha az alany határozott, a melléknév pedig határozatlan, 
akkor a melléknév csakis állítmány lehet; mert mint jelzőnek 
(81. §. g. 1.1 szintén határozottan (névelővel) kellene állani. 
Határozott pedig az alany vagy önmagában (tulajdonnév, név­
más) vagy más által (névelő, suffixum, genitivus által) van meg-
, 9 ■'· \  9 9 , , P ^ ~ λ '  i ' t Thatározva, pl. esijyo  é j i =  József beteg, =
s" - ,  O*· S  ^ - S
á leány beteg, ey.il =  te beteg vagy, I =
anyám beteg, γ/άζ* í — ez jó;
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rozott
αα)
b) ha mind az alany, mind pedig a melléknév meyhatá-
a) biztosan állítmánynak veendő a melléknév, lia 
a pron. sej)· közte és az alany között kitéve vagyon, pl.
y 0 =  József beteg, uájj+J 1 yo =  az
beteg; nem pedig: a beteg József; ez, a beteg. E pron. 
sep. 3-ik személyi! akkor is, ha az alany 1-ső v. 2-ik
szem. önálló névmás, pl. yc cw l (v. ö. 75. §.a. 3.).
ββ) ha az alany és melléknév között valamely létezési ige 
(G4. §. 2. c.) akár az idő közelebbi meghatározásával, mint 
időbeli, akár pusztán csak a létezés fogalmával, mint mód­
beli segédige áll; annál is inkább, mert mint tudjuk (71. §. 
II. 5. c.), ezen igék után az állítmány accusativusba jő, pl.
9 0  s  a  ' •e  ^  ^  ,  w  ^
I (^Ιλο) xJJf =  Isten kegyelmes volt
(lett) irántatok. Ha itt a melléknév jelző volna, az alany­
nyal egyezően, a nőm.-ban állana, v. ö. 81. §. 7. b.; 
e efγγ) ha az alany ^1, (71. §. I. B. 1.) részecskék után accusa-
tivusban, a melléknév pedig nominativusban áll, pl. ^1
^ T il xdJ I =  ím e, Isten irgalmas; e részecskék után
az önálló szem. névmás mint alany, ezek suffixumává 
lesz, pl. Jó l =  te valóban beteg vagy. Ily mon­
datokban, minthogy a melléknév biztosan állítmánynak 
tudható, a pro π. sep., mint e példákban is, elmaradhat; 
ha kitétetik, az 1-ső vagy 2-ik szem. névmásalanynyal
9 ^ 0  ~ o  ^  u  ,  ^ 5 5
egyező személyi!, pl. oá J v+J I o .j I viljj nem yss> (75. §. 
a. 3.).
β) e föltételek hiányával a melléknév állítmány is, jelző 
(értelmező) is lehet; vagy jobban mondva, kétség forog fönn,
vájjon állitmány-e vagy nem? pl. ióójv+JI =  a beteg
9 ■ i ' ' ^  '
leány, vagy: a leány beteg; ItX® =  ez beteg, vagy: ez,
a beteg. Ilyenkor az összefüggésre, az értelemre, különösen 
pedig arra kell vigyáznunk, van-e a melléknéven kívül még 
más szó, ami a mondat állítmánya lehetne; ha nincs, különösen,
14
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midőn a melléknév az ő határozójával legvégül áll: a mellék 
név biztosan állítmány, ellenkező esetben jelző (értelmező), pl.
I ha már semmisem következik utána, nem
lévén más, a melléknév az állítmány; ellenben, pl. ϊό , Ι ϋ
ο s y y '
Lí jLó j **.} I =  a beteg leány fölkelt; ép igy legvégül áll-• rí n ' „ i , \ 9' Ö w ^5van a melléknév az o meghatározójával ebben: Jy·“^
«AJI lesz =  Mohammed Isten követe; ellenben: aJU! tX+i
Hl J l i  =  Mohammed, Isten küldötte, mondá nekünk.
Ha az arabok minden alkalommal kitennék a pron. sep.-t, 
midőn az alany után álló melléknevet állítmányul veszik; nem 
kellene e nehézségekkel küzdenünk. Ámde láttuk, hogy amint 
egyszer szükség nélkül is kiteszik azt, úgy máskor, bár szük­
ség volna rá, elmellőzik. A pron. scp. hiánya azonban nem any- 
nyira érezhető, ha a melléknév mégis nem közvetlenül jő az 
alany után, midőn t. i. az alany st. constr.-ban van, vagy pe­
dig a melléknevet az alany helyi vagy más körülményeit föl- 
tüntető adverbium v. viszonyszó genitivussal előzik meg, pl.
5 ^ ,Ο 'Ο  ^ 0 - 0  y 0  ,  ^ 0 - 0  J5 --  9 J "Z-
iíLLJI =  a király fia beteg;
9 ^ ,Ο ιΟ  Sj 5 , 5; ^
=  az ember ott (aki ott) beteg; =
az ember ott a házban beteg.
Jeayzet a). Néha a7. alany után álló főnév is annak majd állítmánya,
9 9 C £  ,  ,  Cl? t t  ·
majd pedig értelmezője, pl. 0JLÍ.1 dojlssul =  a lányka, az o lcanya; v. 
a leányka az o leánya. Erre vonatkozólag is a fönnebbi szabályok a mérv­
adók. Úgyszintén
Jegyzet h). Meghatározatlanul az alany csak akkor állhat, ha <x) jelzővel. 
vagy azzal majdnem egyenlő értékű oly kifejezéssel (viszonyszó geniti­
vussal) van összekötve, mely, ha nem is határozza meg az alanyai úgy, 
mint a suff., génit. v. névelő; némileg mégis bizonyos szempontra, helyre, 
körre, körülményre szorítja, pl. ^\j5ü\ =  neme­
sekből való, nemes ember; β) ha kicsinyítő név (47. §.); minthogy benne 
rejlik c jelző: „kicsiny“ ; y) ha általános jelentésiig név, melynek
tulajdonképen st. constr.-ban kellene állani, pl. <4oLo =  mindenki 
meghal, e. h. ^ Ü J Í  J S  =  minden ember; o) ha az alany a föltételező 
részecske θ \  v· szintén föltételező névmások: tjyo ~  ha valaki stb. (63. §, 
y. b.) erejét rejti magában, pl. ^J3> J a s  O) =  ba ember ezt
cselekszi, veszve van; ε) ha a mondat kívánságot, üdvözletét foglal ma­
gában, pl. ic. — béke veletek; ζ) ha a mondat állítmánya az
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alany helyi körülményét kifejező viszonyszó genitivussal (e §. 4.), s ez 
az alany előtt áll, pl. =  szamár van a templomban;
vagy, ha az állítmány hátul áll is, de az alanyai kérdő v. tagadó részecske 
előzi meg, pl. ^ \JJÍ ^ 9  ^ U iö l J .*  =  van-e valaki a házban? Ü .1  U, 
\JJ\ =  senki sincs a házban. Ita az ily körülmények között meg­
határozatlanul álló alanyra melléknév (melynek ilyenkor, akár jelző, akár 
állítmány, szintén határozatlanul — névelő nélkül — kell állani) követ­
kezik: csak a három első pontra vonatkozólag, midőn az állítmány mel­
léknév is lehet, merülhet fel a kérdés, hogy az jelzője-e v. állítmánya 
az alanynak? Ilyenkor mind az áll, amit b) ««), ββ), γγ) alatt a határozott 
alanyról és melléknévről irtunk; csak még e jegyzet a) pontjára vonat­
kozólag figyelmeztetjük a tanulót, miszerint ott az alany után két mel­
léknév következik az adott feltételek alatt: az egyik, mely közvetlenül 
az alany után áll, mindig jelző, s ép arra szolgál, hogy az alany határo­
zatlanul is állhasson, a másik az, mely a b) szerint lehet az alany to-
, . , f. , t , f.vábbi jelzője, értelmezője vagy leggyakrabban állítmány, pl. ο Αλ \
éyc jÁÁ. =  egy Idvő cseléd jobb mint egy hitetlen. Itt a Já á .
állítmány; ha volna azonban más, a mi a mondat állítmányául vétethetnék, a 
, , , „. <■ - , , í. - , c.1 f. r I , Zmelléknév az alany további jelzője is lehetne: óJi-oyv Λ-«\
--- a hivő, szorgalmas cseléd dolgozik. Ám, ha a meghatáirozatlanul álló 
főnévre csak e.tjtj melléknév következik, az, hacsak a (3) v. γ) alatti körül­
mény nem forog fönn, nem lehet m.ás, mint jelző, pl. j y a ^  JAs- csakis: 
— hivő szolga.
7. Az alany gyakran elhallgattatok, v. ö. 69. §. 3.
80. §. Az alany és állítmány egyezése (concordantia).
I. Igemondatban és pedig
1. TIa az ige megelőzi az alanyai (84. §. I. 1.),
a) egyes him,nemű alanynyal az ige mindig nemben, szám-
ban egyezik, pl. viI J ls  =  monda az ember;
b) egyes nőnemű alanynyal az ige egyes nőnembe jő, lia az 
alany jelentésénél fogva nőnemű és közvetlenül az ige után áll,
^  y  }  5 0 - 0  t i  ^
lÁwjJ  is!wo I o J lä  =  monda József neje; ámde, ha az alany
nem, közvetlenül áll az ige után, vagy pedig csak végzeténél v. a 
szokásnál fogva nőnemű, az ige him- vagy nőnemű egyes lehet,
pl. ü 1^811 J, oJUs (J li)  =  monda nekem az asszony, (^lí)
é  =  az ő születése az utcán történt. Ha
a jelentésénél fogva nőn. egyes alany =  hacsak, részecske
14*
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által van az igétől elválasztva, ez inkább hímnembe tétetik, pl. 
K a i  a leányon kívül senki sem volt ártatlan. E
hiányos igék: p.xi és (j*.aj bármily nőn. egyessel him- v. no-
Ο X-*'"0 Ü s' O
nemben állhatnak, pl. s I^ .+JI =  ez asszony igen kedves;
e) Tdninemíi ép többes és eszes lényeket jelentő tört többeseik.
igéje himnemü egyes, pl. ^ » Á x I  JLs =  mondák a hívők, tlb.
k-Co =  emberek jöttek egy napon Mekká­
ból. Az eszes lények tört többesei néha nőnemű egyes igével 
is megállhatnak, v. ö. küv. pont.;
d) egyéb tört többesek, akár him-, akár nőnemű egyes­
ből képeztettek, s néha, mint c) alatt láttuk, az eszes lényeket 
jelentők is; továbbá oly him ép többesek, melyek nem egészen 
szabályszerűen képeztettek az egyesből (v. ö. 119. lp. jegyz. d), 
vagy pedig, melyek egyesben nőneműek (v. ü. 120. lp. jegyz. c); 
valamint az ép nőnemű többesek, ha nem eszes lényt jelentők:
a Mm- vagy nőnemű egyes igével köttetnek össze, pl. A') j*3'
_ ,  U s '"  y. s ' s '^
=  akkor megkeményedett szivük, (ixjíX&J cXí» 
kXo I jJ  -  imádták őt az angyalok, i s I ca J lí ( j l í )
=  mondák az asszonyok, (ey#la.) íLá. =  eljöttek a
fiúk, *.Á.wJ 1 (^.A x) ^ d x  - elmúltak az évek, (o . jüe) jl L 
t := messze terjednek a kertek; ellenben csak is «yfla· 
<yL»; l l l  =  eljöttek a leányok; mert eszes lényt jelentő ép 
nőn. többesek csak nőnemű egyes igével köthetők össze;
ej a collectiv nevek (1. 126. 1. jegyz.), úgy szintén az arab 
törzsek nevei leggyakrabban csak nőnemű egyes igét tűrnek
magok előtt, pl. caxLS =  fölkelt a nép, vAtaJ! yyjüe =
í í  (J ^ c ) ü-O 9 Ü s' ^
a madarak elröpültek, tó i ^.x |VAÍaxy I sJóLót =  a
Korasiták sok bajt okoztak neki;
f) kettős számú alanynyal az ige egyesbe jővén, csak 
nemben egyezik, j^ LaXs χλχ =  két ifjú ment be vele;
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? ^  ^  ü  * 9
sUotXü ο.*ίαϊ =  mindkét lába levágatott. Nagy ritkán történik 
csak, hogy az ige a rákövetkező többes vagy kettős alanynyal 
számban egyezzék;
g) ha az ige több alanyra vonatkozik: vagy többesbe jő, 
vagy pedig a közvetlenül következővel nemben, számban egye-
zik, pl. O yüxjj '-JlmjjI =  eljöttek József és Jakab,
^.λ»jA 3, =  Mária és Áron szóltak Mózesnek.
Jeyyzet. Ha az alany 1 -so v. 2-ik szem. önálló névmás, a megelőző
igének nemben, számban és személyben is kell az alanynyal egyezni, pl.
U\ Cló\ (oJ6 \ kivéve, ha az alany
részecske által van az igétől elválasztva, az ige mindig egyes himn.
£ c  *  ~ ε  '  ·— ✓3. személyben áll, pl. ^Xj\, CCol ‘Wl 4  A Lo. Ha két v. több különböző 
személyit alany köttetik össze egy igével, ez az elsöbbrendíi személy ne­
mével egyező többesbe jő, pl. C lö lj Ú\ =  eljöttünk, én és te,
C5*2 il eljöttetek te és Ő (nő).
2. Ha az ige követi az alanyai (84. §. I. 1. a.—c.),
a) ha az alany tört többes, (akár him-, akár nőnemű egyes- 
bői) az ige egyes nőnemben állhat, pl. =  a tró­
nok megrendültek; de az eszes lények tört többesei az igét
j ^ j ,,ο &
him többesbe kívánják, pl. ! ! yäi I =  a lovagok elfáradtak;
^b) a collectiv nevek igéje szintén himn. többes, pl. yé~· 1 
t^XSj =  a madarak ettek;
c) a kettős számú alany kettős számú igével köttetik
össze; eszes lényeket jelentő collectiv kettős azonban többes
'  *»T? " I "cT{hímnemmel is megállhat, pl. !^ .4.λλΪ! ^ .α λ λ ^LaájUs
=  a hívők két csapata harczolt egymással;
d) két ugyanazon- v. külöinböző nemű élő egyessel az
ige hím kettősbe jő, pl. · f*J wo =  Maria
és Áron szóltak Mózesnek; ha a két egyes számú alany kü­
lönböző nemű s élettelen tárgyakat jelent, az igét himn. többesbe
*í é l  '  (  "  ’ u J \  -  ° J ° s ő  o.p 1 -is tehetjük, pl. íü j! (0,.A*-oJ ^J A*aj λöJ I i y lS . AaaAJI
=  a tunyaság és a sok alvás eltávolítják az embert Istentől.
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e) ha több mint két alany van, v. pedig csak kettő, de 
egyik kettősben, másik egyesben áll, az ige him többesbe jő,
j  ^  s í .  "  ü  w  ' O  9  °  —
pl. =  a gyomor és a lábak ver­
senyeztek egymással.
Jegyzet a). A ki nem tett akmynyal az ige épen úgy egyezik, mintha 
az ki lévén téve, az ige elcitt áll.
Jegyzet b). Ila egy és ugyanazon alanyra két (vagy több) ige vonatko­
zik, e három lehetséges: a) az alany a két (v. több) ige közölt áll; ilyen­
kor az alanyat megelőző ige egyezése az 1., az azt követő igéé pedig a 
2. alatti szabályoknak van alávetve, pl. í ^ ^ j S  pia
— kivonultak ellene a vadászok, de nem"bírták öt elérni; p) az alany 
után állván, mindkét (v. több) ige számban is, nemben is egyezik az alany­
nyal, pl. ClXola =  Mária, felkelt s (ismét) leült; ó p i  ^
=  ok parancsolnak és tiltanak; γ) mindkét (v. több) ige az 
alanyat megelőzvén, az alanynyal csak a hozzá legközelebb álló ige egyezik 
nemben, számban, a többire nézve az 1. alatti szabályok a mérvadók, pl. 
& \ jX t =  megszegte a törvényt és gonoszságot cselekedett
két szolgád.
Jegyzet c). Úgy az alany előtt, mint az után álló ige gyakran nem a
nyelvtani alanynyal (midőn az valamely alárendelt fogalmat fejez ki, mint 
€ *
s a többiek v. ö. 70. §. I. A. 2. b.), hanem a rá következő meghatározó 
genitivussal, a logikai alanynyal egyezik nemben, pl. J ä j
U> =  azon napon, melyen minden lélek megtalálja, a 
mi jót cselekedett.
II. Névi mondatban és pedig·
1. Ha névi mondatban az állítmány főnév, az alany és 
állítmány egyezése csak a számra szorítkozik, a nem különböző
lebet, pl. j ..52 1 =  az ember lélek és test;
Si>Lo ! =  a levegő anyag; a személyi v. mutató névmás­
alany egyes nőnemű lesz, ha állítmánya nőn. egyes, nőn. ép
többes, vagy tört többes, pl. s í f j ó  sj .»  I =  íme ez emlék,
a-LJ! cAj I villi' =  ezek Isten jelei (csodái), xJJ I cX-^ - iü-S
=  ezek Isten törvényei.
2. Ha az állítmány melléknév, minthogy annak személyi 
változatai nincsenek, az alany és állítmány egyezése a számon 
kívül még csak a nemre vonatkozhatik:
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a) a rendesei] alany után álló melléknév nemben, szám­
ban megegyezik; a tört többes alany azonban, gyakran egyes
9  9  9
nőnemű melléknévi állitmánynyal köttetik össze, pl. I
Sj.íáLj =  a szemek (tisztán) látók;
b) bármily számú alany előtt állván (kérdő és tagadó
j , a f- s , r
mondatokban), egyesbe jő, pl. ^yksa-A1 =  bejönnek-e
az emberek?
e) collectiv nevekkel a melléknév többesbe jöhet, péld.
j  ^  j  0  _,ϋΓ·
(»yiiJI =  a nép ;íliitatta! imádkozik;
d) a melléknévi állítmány is gyakran nem a nyelvtani 
alanynyal, hanem annak értelmezőjével (genitivus in st. const.
v. genit, eum praep.), a logikai alanynyal egyezik, pl. ^ Á j fS"
0^<"0 > / íj
Öy-Jt ääjlö =  minden lélek (ember) megizleli a halált, ^ !
(aki 1
közel van.
akit valóban az Isten kegyelme
]>) A többi mondatrészekről
vayt/is az értelmező rőt, a kieyészitöröl és a határozóról.
81. §. Az értelmező.
Az értelmező (Beifügung, appositio) mely & főnevet (legyen 
az alany, állítmány v. kiégeszitő) közelebb ismerteti, lehet
1. genitivus, mely a st. constr.-ban álló főnév értelmezője 
(70. §-);
2. néha genit, viszony szóval (78. §.);
3. mutató névmás (55. és 7b. §.'); ha a mutató névmás 
elől áll, akkor megfordítva, a főnév a műt. névmás értelme­
s e  ;
4. egész relativ mondat (85. £.);
5. számnév (51.— 53. és 73., 74. £§.);
0 '3'  , '  , H " - ,b. főnév magában, pl. kj^U=- =  szűz leány, Jtkc S l^ol 
"\ ’ f ’ 0 - ~7'— igazságos asszony, Cl^ .ia.1 j+s. =  eljött hozzám 'Amron,
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s “'  1 ’ i . Τ 'a te fivéred, y.+£. iiy=*l =  eljött hozzám fivéred, 'Amron,
9 9 o 9 S ο X- ^
íU-ms> j +ε- =  tetszett nekem 'Amron, az ő szépsége sth.;
7. a melléknév mint jelző, (epitheton, cintheilendes Eigen­
schaftswort), mely mindig a főnév után áll, s melynek a főnév­
vel való egyezésére vonatkozólag a következő szabályok állanak:
a) A melléknév névelővel bir v. anélkül áll, a szerint, mint 
a főnév, melynek jelzője, meghatározott (50. §.) vagy nem, pl.
I i^UcCJ I == a jeles könyv, ^^y-si i—>LÍA =  Mózes
9  ^Ο «ο 9 9  s  g y S ✓
jeles könyve, |*λ1Αλ.!Ι &_ΊλΓ  - az ő jeles könyve, |*diá.c u U f  
=  jeles könyv.
s  ^^  0 9 0s-'
b) Megegyezik a főnévvel esetben, pl. I Ajvj ^ ) τλ
cULáJI ^  JŰ  ! =  elmentem a bölcs, nagylelkű, erényes Zai- 
dus mellett. Kivéve
a) ha, mint e példában is, a főnév már önmagában (tulaj­
donnév) eléggé megkülönböztetve van, a melléknév vagy 
legalább, ha több is van a főnévvel összekötve, az utób-
'  ’ - - , , “ íbiak (a y#  önálló szem. névmás vagy pedig az * =
„akarom mondani“ ige, magyarázók alattombau értetvén), 
mint egyszerű appositiók, nominativusban v. accusativus- 
ban is állhatnak;
β) mint láttuk, a vocativusnál (72. §. 1. c.).
c) Nemben, számban egyezik a jelző a főnévvel, ha az egyes, 
kettős vagy him ép többes. Nőn. ép többes, vagy tort többes 
főnévvel azonban rendesen egyes nőnemben áll. Olykor azonban 
a tört többesek (akár him, akár nőn. egyesből képezvék, akár 
eszes, akár ész nélküli lényt jelentők) a jelző tört többesével
Q s Q -·' -w-- ^
köttetnek össze, erre péld. otA~<i ic iL t sXjiL« =  szilárd, erős 
angyalok. Sőt a nem eszes lények tört többese a jelző ép nőn.
9 ^  ÜJ ^  9 y-. Í "
többesét is fölveszi, például cy i ^ i y i  =  a hullámzó
tengerek.
d) Ila a jelző két v. több főnévre vonatkozik, kettős vagy 
többes számba jő; s ha a főnevek ugyanazon esetben vannak,
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azokkal esetben egyezik; különben — a (íío) önálló szem. 
névmás, illetve az ^Á.c.1 — „akarom mondani“ ige, alattomban 
értetvén — nominativusba vagy accusativusba tétetik, pl. az 
utóbbira: äLwJ I (ij cío K —
láttam 'Amront és levelet írtam Zaidusnak, mindkettő költő.
e) A collectio nevek, bár egyes száinúak, jelzőjöket leg- 
gyakrabban többesbe kívánják, pl. , vilüJ I ^,jü! = a  hitetlen
r Q -- j
nép. Ép igy a ydSi y S \  — sok.
Jegyzet a). A közösnemű melléknevekről v. ö. a 44. §. 2. jegyz. b).
Jegyzet b). Iía a pusztán tulajdonságot jelentő melléknév (v. ö. 70. §. I. 
D. és 82. §. III. β. 7.) egy rákövetkező főnévvel — mely a melléknév által 
jelzett tulajdonságot bizonyos szempontra szorítja, s tetszés szerint majd 
genitivusban majd adverbial is aceusativusban, majd végre nominativusban 
áll — van összetéve; a melléknév és a megelőzd főnév egyezésére vonat­
kozólag megjegyezzük: a) ha a melléknevet követő főnév genitivus is, a 
mell. névelővel bir v. anélkül áll, a szerint, mint a megelőző főnév meg­
határozott v. nem. v. ö. 70. §. I. D., pl. és
β) ha a mell. tulajdonságát megszorító főnév 
genitivusban v. adv. aceusativusban áll, a jelző a megelőző főnévvel nem­
ben, számban és esetben is egyezik, pl. Ä1 és
ha azonban a mell. után álló főnevet no­
minativusba teszszük, a melléknév, mely ekkor a megelőző főnévnek ugyan
jelzője, de a rákövetkezőnek állítmánya, esetben a megelőzővel, nemben
Jc/ /
Jegyzet c). Midőn a főnév alattomban értetvén (ellipsis), a melléknév 
függetlenül áll: hímnemben használtatok, ha az alattomban értendő főnév 
élő lény, pl. a nagy (férfiú, nő); nőnemben, különösen többesben
vagy tört többesben, ha az élettelen tárgy (a görög, latin neutrum), pl.
f " ✓  c  £  9 ,  c  9 CB
=  a nagy dolog, =  a lehetséges dolgok (possibilia),
— az akadályok (obstacula).
Jegyzet d). Mint láttuk, a melléknév mint jelző mindig a főnév után 
áll; czimzéscknél néha mégis (per autonomasiam) előre tétetik, pl.
=  szent János, <_suIj^ S =  József császár.
82. §. A kiegészítő.
A kiegészítő (Ergänzung, complementum, regimen, ob­
jectum) az igének és névnek vonzottja.
és számban pedig a következővel egyezik, pl. *
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ϊ. Az ige (az igeállitmány) vonzottja lehet:
a) az accusativus (71. §. I.);
b) a genitivus viszony szóval (78. §.).
II. A névnek (a tulajdonképeni főnévnek, vagy a mennyi­
ben névi értéküket tekintjük, az igenév- és igemelléknévnek, 
bármily mondatrészek), vonzottja a genitivus (értelmező).
III. Az igenév- és igemellék névnek azonban, minthogy nem­
csak a névnek, hanem az igének erejével is bírnak, kiegészí­
tőjéről különösen kell szólaltunk. És pedig:
a) Az igenév (inf., n. actionis) kiegészítőjéről:
1. Ha az átható igétől szármáz, igenév, mint az ige cse­
lekvését jelző elvont név egyedül áll kiegészítőjével, vagyis, ha 
a cselekvés alanya nincs kitéve, a kiegészítő majd genitivusba
jő (a mennyiben az igenévnek névi értékét tekintjük), pl. ü
ö  -o  y  9  ^  υ  c"*° ^  o ^
xJJf I pLwJ =  ne vonakodjék az ember Is­
tent segélyül hívni; majd accusativusba, a mennyiben az ige­
névnek igeerejére tekintünk, különösen, ha a kiegészítő nem 
közvetlenül követi az igemelléknevet vagy, ha az igenév névelő-
Ö
vei bir: mindkettő ellenkezik ugyanis a st. constr.-sal: pljiiH 
I+aÄj ι» ο  á  =  az éhség napján táplálása az árvának,
IíÁs I xjKáJI >—oax-ó - gyönge az ellenség verését illetőleg.
Ám, ha nemcsak a cselekvés elvont igeneve, hanem a cselekvés 
alanya is ki vagyon téve, akkor vagy
a) leggyakrabban a cselekvő alany genitivusba, a kiég·)-
- ' 0 ' " °  1 9 ^  0  i  ^  9 0  ^
szitő accusativusba jő, pl. 3  J.Á*3* ^
=  ezen évben történt, hogy a Szultán megölte (ölette) vezérét;
b) néha, midőn a kiegészítő személyi névmás (suffixum): 
az alany nominativus ban, a kiegészítő genitivusban (birtokos
 ^ w  ^ Q _ 'í' s Gt ·*°
névmás) áll, pl. (Ásd XaaIsLís? (jaIáJI £ λλ =  meg-
tiltá az embereknek, hogy őt valaki „urunknak“ czimezze;
c) nagy ritkán az alany nominativusban, a kiegészítő accu-
sativusbaii áll, péld. 'Aáíc =  megtudtam,
hogy Zaidus cltaszitá magától Hindát.
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Jegyzet. H a  az igenév j  kötőszó által több kiegészítővel van össze­
kötve, leggyakrabban valamennyi genitivus, ritkán az egyik gén., a  többi 
accusativus.
2. Kettős accusativust vonzó igéktől származott igenevek 
is megtartják a kettős kiegészítő - accusativust s a cselekvő 
alany, ha ki van téve, a fönti 1. a) szerint genitivusba jő, pl.
\j .+£· A Ü  I uXJI i ^ l  =  rosszallják
az emberek, hogy Mohammed mérges kenyérrel etette 'Am· 
ront. Ha ily igenévvel két suff. van összekötve, az egyik bir­
tokos névmást helyettesit, v. ö. e §. III. a. 1. b. és 75. §. b. 2.
3. A mint némely átható igék, v. ö. e §. I. b. és 71. §. I. 
A. 1., úgy ezek igenevei is, a kiegészítőt genitivusba kívánják
valamely viszonyszóval, I üLcJ> =  az ember megát-
kozása (133 ugyanis ez értelemben kiegészítőjét nem acc.-ba, 
hanem ^.c-val gén.- ha vonzza). (Ugyanez áll a henható igék 
igenevéről, pl. dUO sacks' j  w =  nincs nekem hatalmam 
c fölött; ha henható igék igeneve után genitivust látunk, az
^  „  0 - 0  .  9  9
nem kiegészítő, hanem a cselekvés alanya, pl.
.  *s 9  9  9
=  a csillagok fölkelte és nyugta.) Ha pedig az átható 
ige közelebbi kiegészítője acc., a távolabbi pedig genitivus 
viszonyszóval, az igenév ez utóbbit megtartván, az elsőt géni-
ys ^  s '  O Ü —O y  ö
tivusba kívánja, pl. ihcUa-U I (Jf-ojj' =  az ember buz­
dítása az engedelmességre.
4. Habár az igenevek az ige vonzó erejével bírnak is, 
nem buják azt egész mértékében; miértis az arabok bármely 
átható igéből származott igenév kiegészítőjét accusativus helyett 
gyakran J  viszonyszó által összekötött genitivusba teszik, külö­
nösen, ha az igenév adverbialis accusativusban áll, pl. |»U>
í - ° - 0  ^  O í ( J " 0
u y  i =  fölkelt, hogy megtisztelje az Emirt e. 1i.^juo3M. 
E szófüzés azonban csak újabb keletű.
5. A létezési igéktől származott igenevek kiegészítője (ép 
úgy, mintha az magukkal a létezési igékkel köttetnék össze, 
71. §. II. 5. c.) accusati vusba, a létező alany pedig genitivusba jő,
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t í T i  9 1 ü '  9 i ^  í  °"" \ "  ϋ κ { ΐ  9 ° ^
p1· c ^ · ^ '  y r ° '  ^  ' u r 5  =  hosy az ember
teremtve Kin, egyike a hit alapigazságainak.
β) A cselekvő igemelléknév (n. agentis) kiegészítőjéről.
1. Az átható igétől származott cselekvő igemelléknév is 
majd accusativusba, majd genitivusba kívánja kiegészítőjét, pl.
—'  g  ^  Cl -O  y  ^  Ü ^  y  ^  ^  á  ^
IxuÜI 1= a haragjokat megfekezok, küj f 5
»-y? ■ *
c - > I  =  minden ember meg fogja Ízlelni a halált. Utóbbi
esetben a nem tulajdonképeni st. constr. létesül (v. ö. 70. §. 
I. D.), s az igemelléknév az u. o. másod, kikezd, jelzett körül­
mények közt, ha szükség, a névelőt is bírhatja, v. ö. még 75. §. 
b. 1.; de a nunnatiót, akár bírjon névelővel, akár nem, minden 
számban, nemben elveszíti; mig, ha a kiegészítő accusativus: 
az igemelléknév akár névelővel, akár anélkül áll, nunuatióját 
megtartja; csak is a kettős- és többesben veti el néha.
2. Ha az igemelléknév articulus nélkül áll, kiegészítőjét 
többnyire genitivusba; accusativusba csak akkor kívánja, ha
a) adverbialis accusativus, pl. s ü l l-JÜo ^ # 1=» =
eljött hozzám József, keresvén atyját;
y- u'  9 " 9  ^o £-
b) ha állítmány, pl. xaj! .y j v_>JLLs (j^UUl =  a lovas 
boszut akar atyja halála miatt;
c) ha kérdő v. tagadó részecske vagy a vocativust jelző
indulatszók ü  stb. előzik meg, pl. cíöI <J>® =  fo-
god-e tisztelni Zaidust? d ű l  L« =  nem tiszteled atyádat,
L*JÜs L> =  o te hegymászó!
Jegyzet. Ha az igem elléknévnek ^  álta l összekötött két kiegészítője 
van, az egyik genit, lehet, de a  másik m indig aec. Nem igy az igenévvel, 
v. ö. e §. III. «. 1. jegyz.
3. Kettős accusativust vonzó csel. igemelléknevek vagy 
mindkét vonzottja accusativus, vagy a közelebbi genitivus, a
távolabbi acc., pl. IAj  ^ ü l  v. Uy> A-s^  =  Zai-
dust szép öltönynyel ruházom. S ha a kettős accusativust 
vonzó igéből szárai, igemelléknév mindkét vonzottja személyi
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névmás, mindkettőnek suffixuma az igemelléknévhez járul, pl. 
Lgjül+jJaxi =  ki engem azzal táplál, v. ö. 75. §. b. 2.
4. A mit e §. a) 4. pontban az igenévről irtunk, az ige- 
melléknévről is elmondhatjuk.
5. Ugyan igy áll az igemelléknévről az is, amit a. 5. pont- 
ban a létezési igétől szárm. igenévről mondtunk, pl.
Luj =  Mohammed, a ki próféta volt.
6. Λ benható igéktől szárm. igemelléknév kiegészítője 
ugyanazon viszonyszó genitivussal, a melyet maga a benható ige
fi  ^ Ö  ^ 9 & -o x
is vonz, pl. J j l í  xJJt =  Isten előtt nem titok,
amit cselekesztek. V. ö. per analogiam az igenévről a. 3.
7. A pusztán tulajdonságot jelentő melléknevek után álló 
genitivus (szintén nem tulajdonképem st. constr.) nem annyira 
kiegészítő, mint inkább a tulajdonság alanya, mely acc.-ban és
nőm.-ban is állhat, pl. *_/-űíJI yiaUb =  tiszta szívű, =  kinek 
szive tiszta (70. §. I. D).
Jegyzet a). Mind e szabályok nemcsak a  törzsalak részesülőjére,
hanem a leszárm azott alakok csel. részesülőjére s néhány más igemellék-
t  f i  ZZ t  St 9  ζ
névre: J I ä s , s néha
hatnak.
Jegyzet b). A szenvedő igem .-nek csak akkor, ha az ige melyből szár­
mazott, kettős accusativust vonz, lehe t egyenes kiegészítője (gén. acc.). 
Az átható igék szenved, igem ellékneve után a  genitivus vagy accusa­
tivus annak nem kiegészítője hanem (ép úgy, m int a  tulajdonságnak v. ö. 
7.) a  szenvedés alanya, mely nominativusban is állhat, pl.
<_A vagy IÁ vagy =  egy ember, kinek atyja m eggyilkoltatott. A
szenv. igem ell. suffixuma  sem kiegészítő; hanem birtokos névmás helyett 
áll v. ö. 75. §. b. 1. Ámde a  kettős accusativust vonzó igékből szárm. 
szenvedő igem ellékneveknek — bár a  közelebbi nominativussá Ion — tá ­
volabbi vonzottjok m egm arad acc.-ban, pl. VU> zíjJL* =  szolgája
pénzzel le tt megjutalmazva. Úgyszintén m egm arad a  viszonyszóval össze­
kötött kiegészítő, pl. J\ =  kivonszoltatott a házból.
fi. s t· fi í  fi i  .  ,
IIäjuc, m intákra is vonatkoz-
83. §. A határozó.
1. A mondathatározó nem tévesztendő össze a st. constr. 
genitivusával, mely csak a főnevet határozza meg (s mely
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annak egyszersmind értelmezője); mig a mondathatározó, mint 
neve is mutatja azon része a mondatnak, mely a cselekvés, 
szenvedés, lét, állapot helyi, idő-, ok- v. mód viszonyait, körül­
ményeit tünteti fel.
2. Mondathatározókul használtatnak:
a) az igehatárzók (adverbia) 60. §.;
b) az accusativus adverbialis 71. §. II.;
c) néha genitivus viszonyszóval 78. §.
84. §. A szórend.
I. Az alany és állítmány szórendje.
1. Igemondatban az állítmány rendesen megelőzi az alanyai, 
pl. J á jJ I  J l í  =  mondái az ember. Kivéve:
✓  ^  ✓  ü ^
a) ha az alany kérdő v. visszahozó névmás, pl.
á j  =  ki vert meg téged? á j  Sí =  nem is­
merem, ki téged megvert;
b) ha az alany a 71. §. I. B. 1. elsorolt részecskékkel aceu- 
sativusban áll, illetve a személyi névmásalany e részecskékkel
y  s · «Ο 5  ^  J5 5
összekötött suffixum, pl. JLÍ Lül ^jj =  Isten monda, JU  xj[ 
=  ő inondá;
c) ha az alany föltételező, kérdő, tagadó, kapcsoló szók-
9  9  ^  ' ' A A  9  9  9
kai, részecskékkel van összekötve, pl. sjo»j  I 
=  ha József megbecsül engem, én is megbecsülöm őt.
2. Névi mondatban pedig rendesen az alany előzi meg az
5  ✓  ✓  f  ^  | ^ |  i )
állítmányt, pl. jLójwo ϊϋ,ϋΑ* =  a leány beteg.
a) Megelőzheti azonban a névi állítmány is az alanyai,
a) ha az állítmány minden értelmező, kiegészítő, határozó
nélkül, magán álló főnév, pl. =  az ember
állat =
b) ha az állitm. a kérdő v. tagadó mondatban igemelléknév,
pl- jwU> Lo — nem áll a két ember; v. ö. 80. §.
II. 2. b.
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c) ha az állítmány viszonyszóval összekötött genitivus (79. §.
4.), pl. «XáiX+J! £  =  szamár van a templomban.
ß) szükségképen megelőzi a névi állítmány az alanyat,
'9  ü X
a) ha az állítmány kérdő névmás, pl. ySb =  kicsoda ő? 
I tXiß Lo =  mi ez ?
b) ha az alany =  csak v. =  hacsak részecskék
δ  ö /  δ  χχ r C ,  . S , χχ «
által van megszorítva, pl. L+j' == j M y.cLi Lo
O OS
Jo^ =  senki sem költő, hacsak nem Zaidus. Ha ily mon­
datokban az alany az állítmány előtt állana, e restrictiv
részecskék az állítmányra vonatkoznának: ^£Lw
δ  I ^  S Οχ I ✓  e # I n  t=  jH Jo^ Ue =  Zaidus csakis költő =  nem más,
mint költő.
Jegyzet. Egyébként, úgy névi mondatban az állítm ány az alanyat, mint 
igemondatban az alany az állítmányt, pusztán csak a hangsúly vagy ér- 
telem  kedvéért is megelőzheti, pl. =  Atyád  beteg,
—  heteg az a ty á d ! J j S  =  megölte József az ellen-
séget, JJÜ? =  József ölte meg az ellenséget.
3. Ha névi mondatban az alanyat az állitmánynyal vala­
mely létezési ige (64. §. 2. c.; 71. §. II. 5. c.) köti össze: a 
létezési, ige és az alany rendszerint megelőzik a névi állítmányt, pl.
L*ájyo =  József beteggé lett. Néha mégis szükség-
képen megelőzi a névi állítmány
a) mind a létezési igét, mind az alanyat, ha az állítmány
kérdő névmás, pl. !<j.íí> 4 {jjq =  ki volt ezen ember?
b) csak az alanyat, ha az a restr. részecskék által megszo­
rítva van, pl. lXj^ Lui. Lo =  senki sem volt gazdag csak 
Zaidus; mert, ha e mondatban az alany az állítmány előtt állana: 
Luá cXj  ^ ^  U, a restr. részecske az állítmányra vonat­
koznék, s lenne =  Zaidus csakis gazdag volt; vagy pedig,
ha kérdő v. restrictiv mondatban az alany nem név, hanem
*
egész mondat (határozott ige (j! kötőszóval v. ö. 79. §. 3.),
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ο  9  0  I 9  -  A .  ι " 0 ' ' ϋ Γ  I i 55* • 'e .  I 03 . ,
pl. '•■*■^*•^ 1 ( jl =  van-e mi bá-
mulandóbb az emberek előtt, minthogy kinyilatkoztatást tettünk 
egynek közölök?
E föltételek hiányával is szabad néha az állítmányt az 
alany elé (közvetlen a létezési ige után) tenni, pl. í t .m  ijssjJJ
0 y   ^ Q _
=  nem egyértóküek a tudós és a tudatlan. Sőt
néha a létezési ige (a tag. előtt ritkábban) előtt látjuk
az állítmányt, pl. (jiS" ULüjt =  tudós volt Zaidus. Ha a
létezési ige Lo-val tagadó, a névi állítmány a tagadó részecske
és a létezési ige között áll, pl. Jl^ «Judoa L* =  József
nem szűnik meg barátod lenni.
II. A többi mondatrészek szórendje.
1. Az értelmező (annak bármely faja 81. §.) közvetlenül 
követi az értelmezett főnevet (pl. 1. 70. §. II. 1.).
2. A kiegészítő rendszerint a vonzó ige, 82. §. I. v. ö. 71., 
78. §§., igenév 82. §. III. a., csel. igemelléknév 82. §. III. β. és
x  .  5  r O  y  ü  "Ο ^  ^
alany után áll, pl. xAJt (JjAia. =  Isten teremte
az eget és a földet. Megelőzi azonban
a) mind az alanyat, mind a vonzó igét, igenevet v. ige­
melléknevet a kiegészítő, ha kérdő v. visszahozó névmás, pl.
caAaí J jjo =  kit öltél meg? ow.Ä5 o u J Í  Lx> =  amit Írtam, 
megírtam;
^  53 53
b) csak az alanyat, ha az l+jj vagy id által van meg-
szorítva, például oLwj..; =  csakis Zaidus verte
meg Józsefet. Ha a restrictiv részecske a kiegészítőre vonat­
koznék, akkor annak az alany után kellene állani: Oj-ö L»ij
✓  > j S c  ^
Jo^ =  csak Józsefet verte meg Zaidus.
Jegyzet. A kettős accusativust vonzó (71. §. I. A. 4.) 1. ad a) igék 
kiegészítői a gondolkodási törvény, a természetes egymásután szerint kö­
vetkeznek, példákat!, ott; hozzátehetjük még, hogy, ha az egyik objectum 
a mi tulajdonító esetünknek felel meg, ez rendesen megelőzi a másikat, 
különösen, ha a) az áthelyzés folytán kétség merülne fel, pl. CtJdAl 
\JoJ i.'ip  =  Józsefnek adtam Zaidust; b) ha a második kiegészítő
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(mely szerintünk is acc.) L ii) v. ' i j  részecskék által van megszorítva,
lÍLÍS i_CUikcl Le =  csakis könyvet adtam Józsefnek; c) ha
az első kiegészítő (a mi tulajdonitónk) személyi névmás, melynek az igé­
hez kell ragasztatni, pl. bLÍS ÁÁAhcl =  adtam neki egy könyvet. Az 
áthelyezésnek csak akkor lehet (s kell) történni, ha a) az L^ll v. 'J | meg­
szorító részecskék az első kiegészítőre (a mi dativusunkra) vonatkoznak,
pl. í_kxQcy-i 'á'i bLXÍ t Uc 1 Lo =  nem adtam (másnak) csak Józsefnek
egy könyvet; β) ha az első kiegészítő név, a második pedig a nominati­
vus ahsolutusban (69. §. 2.) előre tett kiegészítőre utaló suffixum, pl.
áJAlA 1 lAiLÍSül =  a mi a könyvet illeti, odaadtam azt Józsefnek. 
2. ad b) igékkel (71. §. A. 4. b.) pedig azon acc. foglalja el az első 
helyet, mely — mint jeleztük — a másiknak mintegy alanyaul tekinthető 
(példákat láss ott).
s s'
3. A határozó rendesen a mondat végén áll, yi  ^  I
, 5= > -Ί1 f
IAö- «Jo I =  az apa nagyon megverte fiát.
Ha a határozó nem az egész mondatra, (az igecselekvésre,) 
hanem annak csak valamely részére, pl. az alanyra, a kiegészítőre 
(71. §. II. 1. 3.) vonatkozik, jelezvén annak állapotát: közvetlenül
azon név után jő, melynek határozója, pl. LaSI^  i_á.<*j_> íXpj JSs 
Zaidus megölte Józsefet, (ki) lóháton (vala); hogy megkülön­
böztessék ettől: i—e-wjJ Ao  ^ jSis — Zaidus lóháton (ülve)
megölte Józsefet. Csak igy tudhatjuk, hogy a határozó az 
előbbi példában a kiegészítőre, az utóbbiban pedig az alanyra
vonatkozik. A határozó csakis a mondat végére jő, ha
« SS — Ö Ox- *■* ^  ^
v. által van megszorítva, pl. lío Jo ts ló =  Zaidus
csak lóháton küzdött; ámde, hogyha nem a határozó, hanem az 
alany van megszorítva, a határozó megelőzi az alanyat, pl. Lo
Q o ** C  ^ ^ ^ ^
Ao  ^ Joli' =  csakis Zaidus küzdött lóháton. Ha ίδδδ
határozó van valamely mondatban, az azok közti sorrendet leg­
inkább az értelem, a világosság, a hatály állapítják meg.
Jegyzet. Habár a kiegészítő és határozó, mint lényegtelenebb mondat­
részek rendszerint az alany és állítmány után állanak, mégis, ha „külö­
nös“ súlyt akarunk rájok fektetni, megelőzhetik a lényeges mondatrésze­
ket, pl. i_ó lyM j =  levelet irt József oly sietve;
(J s r ijd b  =  sietve irta József a levelet.
15
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II. F e j e z e t .  A  m o n d a t  n e m e l y  f a j a i r ó l  
k ü l ö n ö s e n .
85. §. A viszonyló v. vonatkozó mondat (prop. relativa).
A vonatkozó, relativ mondat képzése a visszahozó név­
mások (pronomen relativum) használatával jár. Ezek, mint az 
Alaktanban (56. §.) láttuk:
. -*
I. I =  „az, a ki, az, ami; a ki, a mely“;
1. Egyaránt vonatkozhatik személyre v. dologra, s úgy 
főnévileg, mint melléknévileg használható. Főnévileg, midőn nem 
mint appositio, értelmező áll a vonatkozó mondat utórészében 
valamely meghatározott főnév után;_hanem a személy v. dolog 
alattomban értetvén, s annak fogalmát magában bírván, önál­
lóan jelenik meg s a mutatónévmás mellékértelmével egyszer­
smind a relativ mondat előrészére is kiterjed =  az, aki, az, a
mi, pl. =  az, aki elutazott, —
szeretem azt, a ki igazságos, , — mondd 
el azt, ami igaz.
Jegyzet. Mint látható, a főnévileg· vett a vonatkozó mondat
mindkét részére kiterjedvén, kétféle esetet rejt magában: az elő- és utórész 
esetét; ezen két eset lehet ugyanaz, vagy egymástól különböző, a szerint,
mint mindakét részben nominativus, illetve obliquus eset, avagy
egyikben alany-, másikban függő eset. Az előrésznek, t. i. a mutató 
névmás mellékértelraének esete semmi által sem lesz jelezve, hanem, mint 
maga a műt. névm. mellékértelme, csak gondolatban lebeg előttünk; az 
utórésznek, vagyis magának a visszamutató névmásnak, mint ilyennek esetei 
pedig a 3. alatt leirt módon jeleztetnek. — Mindez áll a és Li (II·) 
valamint (III.) mindig csak főnévileg vehető relativ névmásokról; 
azon megjegyzéssel, hogy az ejtegethető visszam. névm.-nak, mint 
ilyennek esetei a vonatk. mond. utórészében ugyan szintén a 3. alatt leirt 
módon jeleztetnek; ámde az előrésznek, a műt. névm. mellékértelmének 
esetei is jelezve lesznek ép azon esetváltozatokkal, melyeket (1. 57. §. 
2.) feltüntet. Az alább bőven felhozandó példák fölvilágositást fognak nyúj­
tani e kissé nehezebb szabály megértésére.
Melléknévileg használtatik ellenben, ha valamely meghatá­
rozott főnév után, a relativ mondat utórészében mint appositio
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áll, a midőn is a mutató névmás mellékértelme nem az 
ban, hanem a megelőző meghatározott főnévben rejlik =  „azon
„  _  _ i - o  ’  ,  0  ·£
személy aki, azon dolog, amely“, pl. ^Lw ^JÜ ! — azon
0 __ ? _ w~o w "O y ^ y
ember, a ki elutazott, ι5“Μ  ^ I =  az Isten szava,
mely megiratott.
2. Úgy melléknévileg, mint főnévileg véve, vagyis akár
ki legyen téve a főnév, melyre vonatkozik, vagy csak alat- 
ís
tómban értessék: nemi és számi változásnak van alá­
vetve, azon megjegyzéssel, hogy tört többesre vonatkozólag 
egyes nőnemben is állhat; sőt melléknévileg, mint a megelőző 
főnév appositiója, avval — ámbár csak a kettős számban, mert 
egyes- és többesben nem ejtegettetik — esetben is egyezik s 
ebben lényegileg különbözik az arabok felfogása, szófüzése a nyu­
gatiakétól, kiknek nyelvében a visszamutató névmás esetei 
nincsenek tekintette] a megelőző főnév eseteire; igy mondjuk: 
azon ember, a kit; azon költőnek, a ki; azon tanítót, a ki stb.,
pl. UL&. lXää =  azon két embernél, a kik eljöt-
\í " Γ ’ « 'Y? °'i ’ a íl ’tek; ^ jV-así I ‘ o o U  =  láttam azon két em-
bért, a kik fösvények. Itt az e. h. áll: mert a
megelőző főnév obliquus eset.
3. Magának a visszamutató névmásnak, mint ilyennek, 
duálisban sincsenek esetvégzetei, hanem annak különféle esetei 
a mondat további folyamában az önálló személyi névmás (nőm.), 
vagy névhez (gén.), igéhez (acc.), viszonyszóhoz (dat. abl.) 
ragasztott suffixum által jeleztetnek. Ugyanis:
a) ha a visszamutató névmás, mint a mondat alanya, no­
minativus, ezt megfelelő számban és nemben az önálló 3-ik 
szem. névmás jelzi, mely csak akkor van kitéve, ha az állít­
mány név; mert, ha az állítmány ige, a szem. névmás magában
az igében rejlik; noha ekkor is kitehető, pl. \ &.ÄJI
ö ^  ^  9  f '  9 '  t |*.f(jájyo =  meglátogattam az Öreget, a ki beteg; iüLbLu!
ü‘£í)'*0 M AO y χ __
,j, ad™!! üáaXÍ. (5*^ =  a lélek, mely Istennek kép- 
viselője (képmása) a földön; c j  ( y i )  ^ j J f  aJUl
15*
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if I j  =  Isten, a ki teremtette az eget és a földet. Néha 
mégis kimarad a szem. névmás, habár a visszamutató névmás
Ο X* Q  < w -O
állítmánya fő- v. melléknév, pl. dL) Joli" Lil Lx>
=  én nem vagyok az, ki neked rosszat mond; különösen, ha 
az állítmány nem közvetlenül követi a visszam. névmást, pl.
O 1 - * a . a-° -  t
xJ] ^  ) yc =  ő az, a ki Isten az égben.
Jegyzet. Mint e példákból látható, a visszamutató névmás, habár sze­
mélyi névmás előzi meg, fönévüeg vétetik; ép igy, ha kérdő v. mutatóI I
névmás előzi meg, pl. ^ J J l  =  ki az, aki? Li =  mi az, ami?
ló_*> =  ez az, aki, ez az, ami. Ámde főnév gyanánt függetlenül s 
meghatározottan álló melléknév után (77. §. 3. és 81. §. 7. e. jegyz. c.): 
a visszamut. névmás melléknévileg használandó.
Oly mondatokban azonban, melyek állítmánya a létezési 
igétől függő valamely helyhatárzó vagy ép oly viszonyszó geni- 
tivussal (79. §. 4.): a visszamutató névmás alanyesetét jelző
, öt­
személyes névmásnak nem volna szabad elmaradnia, pl. c o l j
£  r «  ^  y  _ w -O
<4, y® t — láttam azt, a ki a házban van; olvastam 
mégis (Caspari-Müller): ρ-ϊ =  elmentem az v. azok
O^O·«  ^^  ej '« s í '
mellett, ki v. kik ott volt v. voltak, if I ^  I**.wJI ^  Lo íJ
=  az övé (Istené) mind, ami az égen és földön van (u. 0.);
b) a visszamutató névmás obliquus eseteit suffixum jelzi: 
főnévvel annak genitivusát, igével (v. az ige erejével bíró, 
szintén accusativust vonzó csel. igemelléknévvel) accusativusát, 
viszonyszóval dativusát vagy a viszonyszó jelentésének meg-
_ U»~0 y  W í
felelő értelmű ablativusát tüntetvén fel, pl. cyLo 5^ <jJ I I
9  1 0
2U.J : az orvos, kinek a fia meghalt; 5^ <Χ! I =
t i  ’. . ' t -  '  '
az ember, a kit megvert, v. =  vezesd hoz-
9  s  s \  «ο 1 1  s  O I s  9  • v" < 5 > S ^
zám azt, akit szeretsz; SíX® SíXáa <ÍJ!
— a kereskedő, kinél e leányka található; ch.alac ^ÄJ! si^joíM.
ο  - ο  X* ^
ú l i p l  IcU ψ  =  az asszony, kinek e könyvet adtam.
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Mint a nominativust jelző önálló személyi névmásról mond­
tuk, úgy az accusativust feltüntető suffixum is sokszor elmarad,
f  w  <*0 „  # w-O J  o ^ -
pl. xJJI J y \  1 ( =  a könyv, melyet Isten küldött
,  ,  „ í  . ~ ~  0
(Korán), {^ 9^í =  rendezd, amit rendezesz (in-
tézkedjél, amint jónak látod). <jóUs alaktanilag véve e. h.
(18. §. 3).
Néha a viszonyszó suffixumát, sőt magát a viszonyszót is el­
hagyhatjuk, ha a visszamutató névmás is ugyanazon és egy-
értelmű viszonyszóval van összekötve, pl. j
=  elmentem az mellett, a ki mellett József elhaladott; ámde
például: 2Ui 5^<JJ I £  =  megtagadtam magam
attól, ami után te vágyódtál.
Jegyzet. Mint 1. alatt láttuk, a melléknévileg vett visszamutató név­
mást megelőző főnévnek mindig (névelő v. st. constr. által) meghatáro-
1 S ~ f
zottnak kell lennie: ^Ja -JJ \ =  az ember, aki, '\  =  fiad
aki, '\ <*JJ\ t_>LXS =  Istennek könyve, a mely. E szabály oly szigorú,
hogy, ha a vonatkozó mondatnak meghatározatlan főnevet kell értelmez­
nie, a kapcsoló visszam. névmást nem szabad kitenni, pl. J a J  ”
egy ember, aki eljőve, ^Ja -j  =  egy ember, aki beteg,
í £ \  ^Ja J..} =  elhaladtam egy ember mellett, kinek atyja alszik,
ka AAoK ^  lJot\ =  láttam nyulat, mit te még sohasem láttál.
'  w  · · >  /  ε  j f
Ha az értelem nem lesz homályossá, a stiff, is elmaradhat, pl. \^>Lo\ jL e  
e. h. =  a vagyon, melyet szereztek; sőt a viszonyszó is suffixu-
mával, (Ja- e. h. Ja*) CkJUJ lS J k . A.x|J.-k =  oly íitleget ad­
tam neki, hogy halva rogyott Össze (tőle).
II. ^  — az, a ki (személyre), Lo =  az} ami (dologra), 
túl aj dónk épe rí kérdő névmások, 1. 57. §. s abban különböznek
> Lt-
az -tói, hogy mindig csak főnév He; g vehetők és, hogy szám-
ban, nemben sem változnak, pl. yso — az, aki nem hisz, 
j ο- » .. λ f  '
J cX*j =  szeretem azt, aki igazságot művel.
Minthogy és Lo nemben, számban sem változnak, a 
nemöket, számukat s esetüket jelző önálló szem. névmás (a 
nominativusra) illetve a suffixum (az obliquus esetekre) szigo-
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.  j f  '  δ  ✓  X  5 ο  X
rubban kiteeyidők, mint f-nál, pl. (jáj^.x ,.£> ^ x  =  az, aki 
beteg; yc Ix =  ami tévedés, JöU  a,_>! (lyx =  a kinek
J  /  Ü í - '  U ^  ^  _ o  x'
atyja harczolt, xXxXb ^.x =  eljött, akit te kerestél, ^yo
Q  -» δ  ^  J / ·  0  ^  9 0 ^ ^
yÚS J lx  xJ =  a kinek nagy vagyona van, xxJj Ix
=  a mire engem felkérsz; csak ritkán látjuk a dolog (még 
ritkábban a személy) accusativusát jelző igesuflixumot elhagyva,
-  “ > . ~ β · ,  -  _ ^ o*„
pl. o^Xs Ix i—jyC j hx jv*.j =  helyes, amit gondolsz, igaz-
. , T  "  0 '  0 '  Τ '  '  °  ^ 5 i »T f ,ságos, amit mondasz; iLáo ^ jo iuco adj? Srt =
akit akar Isten, elhagy az igaz útról tévedni, akit akar, rá­
vezet arra.
Jegyzet a). Midőn v. Li a vonatkozó mondat alanyai, az ige- v. 
igenévi állítmány egyszer nyelvtanilag (egyes sz. hímnemben, bármily nemű 
v. számú legyen a főnév, mely az ejtegethetlen visszamutató névmás alatt 
rejlik), máskor gondoUcodástanilag (logice vagyis követve az ejtegethetlen 
♦Vi v. U> alatt rejlő személy v. dolog nemét és számát) egyezik alanyá-
/ / í ,  ; ο  I. / . .
val, pl. Cy'0 =  a kik hisznek benne, (cu3o)
=  a ki a te anyád volt.
Jegyzet b). személyre, Li dologra vonatkozik ugyan rendesen; de 
néha képletesen fölcseréltetnek egymással.
Jegyzet c). és U> egészen határozatlan értelemben is vehetők: =  
néhány, némely, pl. ^Jó £r°^ £y'0 =  voltak, kik hit­
tek, voltak, kik nem hittek (=  némelyek — mások) l j^JCs \Jo \^LÍs
U> (jjX ilj =  néhányat megöltek közölök (a vadállatok közöl), né­
hányat pedig megkötöztek.
QgjTÉ·
in .  ^ 1, n. xjI =  az aki, az ami; bárki, aki, bánni, ami; 
szintén csak főnévileg használható, személyre és dologra vonat- 
kozliatik, s 57. §. 2. leirt módon ejtegethető; de ezen ejtege­
tése (mint e §. I. jegyz. láttuk), a vonatk. mond. előrészében 
rejlő műt. névm. mellékértelmének ejtegetése; mint visszamu­
tató névmásnak nincs ejtegetése, hanem esetei az utórészben 
önálló szem. névmás (nominativus) vagy suffixum által (függő
" r  !*? ί ’ ·ίesetek) jeleztetnek, pl. Lj ! JólSl =  megölöm azt, ki
viadalt kezdett. Itt, mint látható, a relat. névm., habár acc.-ban
’ ) u *
áll mint műt. névm. vonzatva a megelőző ige, J-ks! által; mégis
S f  -γ-
a vonatkozó mondat alanya. xÄxJis =  eljött az, akit
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kerestél; itt a relat. névm., a mennyiben a műt. névm. mellék­
értelmével az előrészre kiterjed, alany, s azért nőm.-ban áll; 
mint visszam. névm. azonban accusativus, mely az utórész 
igéje s a suff. által jeleztetik.
Jegyzet. st. constr.-ban is állhat; ilyenkor igy is fordítható: bárki, 
bármi, bármely, pl. ^ye'iS g* LÜJÍ a =  az, v. bárki a tanu­
lók közöl, aki szavamat hallja; L
<jÖJÍ =  bármely oldalra (bárhová) forduljunk, ott az Isten képe. Ep igy 
v. Li-val összekötve =  bárki, bármi, pl. áo ^ y ^ .
=  bárki nem hisz benne, elveszett, (k. =  bármi a helyzet (a
tényállás). υ'έ·
IV. A névelő: J l  is bírhat néha a visszamutató névm. 
értelmével, midőn t. i. akár valamely meghatározott főnév után, 
annak appositiójaként álló, akár csak a ki nem tett főnévre 
vonatkozó s azt helyettesítő, önálló igemelléknévvel köttetvén 
össze, avval az ugyanazon gyökű határozott igére s a vissza-
J Cl 9  “ /so ? í
mutató névmásra bontható fel, pl. vtlA+J!
JA aj =  a király, a ki igazságos; cXJ 1
=  a kik hisznek.
86. §. A kérdő mondat (prop. interrogativa).
A kérdő mondat a kérdő részecskék v. kérdő névmások 
által képeztetik.
I. Kérdő részecskék:
a) a legyegyszerűbb kérdő részecske az elválaszthatlan
£ * s
!, pl. jUj KI =  láttad-e őt? Ezen I az határozó által erő-
'  e * _ „í-
södve a kérdést hatályossá teszi, pl. ijójwo dII2! =  való-
ban beteg vagy? Sokszor e j, yJ kötőszók után áll;
o  ^ * 0 „
b) cKs° részecskével élénkebben kérdezünk, mint t-val: J.S5 
yXlJCi' =  megöltétek-e az ellenséget? J.®-ról megjegy-
Cw .
zendő, hogy sem jjK val nem erősödhetik, sem a fönnebbi 
kötőszók meg nem előzhetik; továbbá, hogy tagadó és fölté­
telező mondatban nem használatos.
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c) i t I V. Lót — nemde, különösen ^  j-val erősödve a mon-y >/*
dat bizonyosságát tüntetik fel, pl. ü I =  nemde meg fogsz
halni? ( =  bizonyosan). Gyakran áll a parancsoló, jussiv és
hatályos módok-, vagy az óhajtást kifejező I. aor. előtt, pl. üt 
sJJ I ^ aS =  oh bár megcsúfitná Isten arczodat ( =  
megszégyenitne);
®  ^  C5 ^  ^ > 0 "
d) ü t, iU , Ü^ .1 és l*r ' II. aor. előtt a cselekvésre buz­
dítást, I. aor. előtt szemrehányást (hogy miért nem történt meg
a cselekvés) jelentenek, pl. Lui'lS' L ó j =  miért nem jösz
(jöjj kérlek) hozzánk? ^ÁÍÓ-Lct ikíO =  miért nem értesítői 
engemet ?
Jegyzet a). A szétválasztó (disjunctiv) kérdő mondat  ^\ (Jj) szétválasztó 
részecskék által képeztetik, pl. y  í ° A p i  =  József van
nálad vagy Abrahám; p  f \  H í\ 'y y  =  mindegy
nekem, figyelmeztetsz-e engem, vagy nem figyelmeztetsz?
Jegyzet b). A kérdő mondat gyakran csak a hangsúly által fejeztetik 
ki, pl. \_A\J =  jobb az utazás ló háton? y t  V
áJiijJc a' óS^c =  nem tudom, ő Mekkából vagy Medinából való?
II. A kérdő névmások: a visszamutatókul is használt: 
a) ^ye =  ki? Lo =  mi?
^ y 0 ^
1. Nemben, számban, esetben változatlanok, pl.
=  ő kicsoda ? Lo =  az micsoda ? (jcuyo y^x> =  ki a be-
'  '  ^ 0 ·^ (j ^ -J í 0 ^
teg? liLLwJ =  ki küldött téged? pj-Lwsl ^yo — kik kül- 
döttek téged? viLxil o jo  r= ki volt a te anyád? oulxS j^jo 
=  kit (kiket) öltél meg? J yüj Ló =  mit mondasz? cuü
^ 0 f· Q _ \M ) y J  ^ O S'
o ó I =  kinek a lánya vagy? JA" cjjjCLo ^yc Joo =
kinek a kezében van a hatalom minden fölött? o -U j I
O rO
6 UXJ! =  kinek küldötted a könyvet? noha e különféle nem-, 
szám-, esetbeli változatok a 85. §. I. 3. a. és b. leirt módon is
9  ^s y ο ^ y ^  ^ü s- o y
jelezhetők; igy a fönti péld. ijdjyo  ; 2CJJ3 y^x> v· y^x>
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 ^ e* >>o ο „ , J '  ' " "
o ó l  «X o CJyA-Lo »Λ -O (J.X»; xí OiÄaw^  f c^°
2. Kivételesen mégis ejtegethető a kérdő az 57. §. 1. 
leirt módon, midőn egy előző mondatban említett személyi köz-
0 ^
névre vonatkozólag, kérdezzük hogy ki az? a midőn is y o  az 
illető személynév esetét veszi fel, pl. ha valaki mondaná:
ö  J  ^  y  ^  g  "O ^  9  ^  9  Ü
s kérdeném, ki? y A ,  ép igy ^ IjJ! o o l^
=  láttam egy embert a házban, — kit? Lxo. Megkivántatik 
azonban, hogy a kérdő névm. után semmi más szó ne követ­
kezzék, hanem az egészen magánosán álljon; különben ejteget-
- “f '  “ - .hetlen: o o f^  y o  =  ki az, a kit láttál?
3. Ámde, ha tulajdon személynévre vonatkozólag kér-
o ^
dezünk, a y o  nem állhat egyedül (s következőleg nem is ejte­
gethető); hanem mindig a tulajdonnévvel köttetik össze, mely 
tetszés szerint, akár változatlanul nominativusban állhat, akár 
pedig ugyanazon esetben, melyben az előző mondatban állott,
✓  *  9  9  ü ^  9  9  Q ^
pl. — ULwy  y o  v. ohwjj y o .  Itt még meg-
o ^
jegyzendő, hogy a y^-c ekkor sem vétetik melléknévíleg, (mely 
Józsefet? welchen Josef?), hanem főnévileg; s hogy a tulajdon-
Cl
név nem appositiója a ^Λ -nak, hanem változatlan nominativus­
ban annak állítmánya (kicsoda József?), ugyanaz esetben pedig, 
melyben az előző mondatban állott, mintegy onnan vett idézet­
alanynak tekintendő (e példában: kicsoda az a „oLwuyj“).
4. Általában, a csakis főnévileg vehető ^ a sohasem köt­
tetik össze appositióval, s helytelenül állítják némelyek (pl. Schier, 
Grammaire Arabe, 314. 1., 712. és 713. §§■)> hogy legalább a
t í  s '
meghatározatlanul után álló név? annak appositiója gyanánt 
vehető, pl. y i  y c  =  quel hőmmé (gargon)? mely gyermek?
=  quel cavalier? mely lovag? minthogy e mégha- 
tározatlan nevek állítmányai a kérdő névmásnak, ig y : qui est 
un gargon? kicsoda gyermek? qui est un cavalier? kicsoda 
lovag ?
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o ^
5. és U kérdőnévmások sohasem jöhetnek státus con- 
structusba sem; nem mondhatom péld. (j*LÜI y * ,  hanem a st.
constr. fel kell bontanom: (j-UJt y o  y e  =  kicsoda az em­
berek közöl ?
Jegyzet a). A 85. §. II. jegyz. a. a kérdő J'Jo v. l^ -ra  is alkalmaz­n i  / c , , f , y cz ,
ható, pl. &Jt>\ CUi \S =  ki volt a te anyád? ^ o
(^ >XÍAj^ \) =  kik küldöttek téged? v. ö. e §. II. a. 1. alatt e példákat.
Jegyzet b), v. kérdd névmások után gyakran ^ J J I  visszam. név­
más is állhat, pl. H ^JÍ =  ki az, aki nekem el­
hozza a vizet? különösen, midőn genitivusban kellene állniok, pl. e. h. 
Clo \ nemcsak mint II. a. 1. alatt láttuk: \ hanem:
JL ol óJ^\ is helyes =  kinek a fia vagy?
Jegyzet c). .*1* és Uó kérdonévmások \$ mutató névmással is erösöd-
/  9  9 / .  i  /hetnek, pl. 'yo\ \.> == ki mondta? J y u  \> Uo =  mit mondasz? akkor
is, ha ^ j J \  következik utánok, p l.^ il  \> J y o  \$ ti.
Jegyzet d). Mint több példából láttuk, v. U> kérdonévmások majd 
alanyai majd meg állítmányai a névi mondatnak, a mit sokszor csak az 
értelemből tudhatunk ki, annál is inkább; mert e kérdő névmások nem­
csak, ha alanyok, az állítmány előtt, hanem (mint 84. §. I. 3. a. is láttuk), ha 
állítmányok, az alany előtt, tehát rendesen elöl állanak, pl. l^ yo
=  kicsoda az ember? U> =  mi az (ez) ember? Ijot, Li =  mi
ez? üU snJÍ L* =  mi az élet? ezekben a kérdőnévm. állítmány;
l =  ki a király lovasa; J p i y  =  ki beteg; ei'Sljj. U,
=  mi a kívánságod, ezekben a k. n. alany. Annyit mondhatunk mégis, 
hogy a k. n. rendesen alany akkor, ha a vele összekötött név meghatá­
rozatlanul áll, mint itt Jpij-ít és a 4. alatti példákban. Akár alanya, 
akár állítmánya a k. n. a névi mondatnak, a 75. §. a. 3. és 85. §. II. sze­
rint, a 3-ik szem. önálló névm. kötőige gyanánt szolgálhat;
akkor is, ha a k. n. az 1. v. 2. sz. önálló névmásnak 
állítmánya: Ü\ yfc =  ki vagyok én? CUil Ló =  mi vagy te? 
Maga a yt, v. y t i  is lehet a k. névmásnak alanya: =  kicsoda
ő? ' a  L« =  mi ő? (v. ö. e §. II. a. 1.)
*b) ^t-ról, mint kérdő névmásról (annak kiegészítéséül, amit
II. a. 2. a y c  k. n.-ról irtunk), csak annyit kell még mondanunk, 
hogy akkor is ejtegethető, s pedig nemben, számban, esetben, 
(57. §. 2.), ha egy előző mondatban említett személyi köznévre
vonatkozólag nem is áll magánosán, pl. ^ * 1^  c*j  =  láttam
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embereket, ou t^  =  kiket láttál? mint kérdő névmás
is jöhet st. constr.-ba, de ilyenkor kettős és többes számban 
nem fordul elő, csak egyesben, s ebben ejtegethető, pl. 
Judit s i k j d I  — ki a tanulók között a legjelesebb? 5^ !
I^Jjj J^Lá/o =  mely lakóhelyeket foglalták el? ^ l-ró l, mint
visszam. n.-ról 85. §. III. értekeztünk.
Jegyzet a). Az arabok nem tesznek külömbséget az egyenes és függő 
kérdő mondatok közt, pl. =  mondd el nekem, ki
vert meg téged? Ló ^  =  nem tudom, mi az? e, szerintünk függő
kérdő mondatok arabban 'mint egyenesek tűnnek fel.
Jegyzet b). A kérdő mondat (még a függd és disjunctiv kérdd mon­
datok is) gyakran (mint I. d. jegyz. b. részecske nélkül) minden kérdd 
névmás nélkül, pusztán csak a hangsúly által fejeztetik ki.
87. §. A kapcsolatos mondat (prop. copulativa).
A kapcsolatos mondatok leginkább a o  és j  kapcsoló 
szócskák által képeztetnek. E részecskékről már több helyütt 
szó volt; láttuk nevezetesen, hogy
1. Mindakettő a mellékmondatot függő viszonyba állítja
a megelőző főmondattal (v. ö. 65. §. 4. és 5.); u. o. a o  és  ^
közti külömbséget is jeleztük.
2. A yró l tanultuk (71. §. I. B. 2.) hogy azon jelentés­
ben mint az ige erejével bírván, accusativust vonz.
3. Hogy mikor használjuk a o  kötőszót az apodosis be­
kezdésére, v. ö. 66. §. 1. c. Itt még a következőket adjuk elő.
4. Ha a j  kötőszó az igeafformativumban rejlő személyi 
névmásalanyat ugyanazon ige más, névi alanyával kapcsolja 
össze, az igeafformativumban rejlő önálló személyi névmásnak
ki kell tétetni, pl. dLL*.J I ^  I =  eljött ő és a király; még
,, ’
akkor is, ha az ige az új alany előtt ismételtetnék: L_j' I
I ·. Ámde, ha az ige (tárgyeseti) suffixummal bir, az 
önnálló személyi névmásnak nem szükségképen kell az igesuf- 
tixum és a j  által vele egybekapcsolt névi tárgyeset között
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kitétetni, pl. (^®) s^=*l =  kivezette öt és a népet;
ilyenkor is ismételhető az ige, különösen, ha a kapcsolt ob­
jectum is suffixum, pl. LgJJÓij *1x3 =  megölte őt (férfit) és
azt (nőt), noha így is: lá C jj xJJá.
5. Ha valamely név suffixummcd is, genitivussal is össze­
kötendő, a suffixum és a genitivus közé ritkán tétetik ki az
önnálló személyi névmás, pl. o ü l  dU.o — a te és
József háza; legjobb, ha a közös birtokot a genitivus előtt is
✓  9  9  9  Q  < 9 < t s
kiteszszük: 41X0.
6. Ha két v. több név jő ugyanegy genitivussal st. con- 
str.-ba, a 70. §. II. 3. tartandó szem előtt.
7. Ha valamely viszonyszó saffixummal is, névvel is össze­
kötendő, mindkettő előtt ki kell annak tétetni, pl. jU..Íl
=  felém és a kert felé.
8. Az arabok igen gyakran használják a o  és j  kötő­
szókat igék vagy egész mondatok összetűzésére; még akkor is, 
midőn mi a köztök lévő viszonyt más, határozottabb kötőszók­
kal szoktuk kifejezni. így használják, pl. a y t  ellentétes mon-
91u'  Kt ,οΤ , τ°·'', ΤιΤdatok összefüzésére is: ^j+X.xj  j! p-Xilj *-0' =  Isten tudja, 
és (de) ti nem tudjátok.
9. A j  gyakran állapotjelző mellékmondat alkotására hasz­
náltatok, melyben a főmondatnak vagy egyes részének, pl. az 
alanynak, a kiegészítőnek tulajdonsága, állapota fejeztetik ki:
5  . ^  J 9  9  9  f . s  f  9  O  9
JU> =  monda József állva;
=  kivezette őt, (de már) megvakult volt =  mint már meg­
vakultat (63. §. a. d.). V. ö. az állapotjelző mondatot az ige- 
határzó accusativussal (71. §. II.). Más állapotjelző mondatot 
a 64. §. 1. γ. b. és d. ismertettünk.
Jegyzet. A kapcsolatos mondatról vagy kapcsoló részecskékről v. ö. 
még 64. §. 1. γ. d .; 65. §. 1.; 69. §. 2.
88. §. A tagadó, tiltó mondat (prop. negativa, prohibitiva).
A tagadó, tiltó mondatok a 60. §. 2. a. b. alatti v. egyéb 
tagadó, tiltó részecskék által képeztetnek.
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1. A üt határozó
a) névi mondatokban majd
a) az alanyra vonatkozik, tagadván annak létezését általában 
(71. §. I. B. 3.); majd ismét
ß) az állítmányra, tagadván az alany valamely sajátságát, 
* „ s -
állapotát, pl. ül =  nincs ember jelen. Ilyen­
kor a tagadásba vett akár alany, akár állítmány csak 
meghatározatlanul, nunnatióval s mint 71. §. I. B. 3., illetve 
71. §. II. 5. c. ß. jegyz. b. láttuk, accusativusban állhat;
b) ígremondatokban vagy csak
a) egyszerű tagadást (64. §. 1. a.) vagy
ß) tiltást, (66. §. 2. b.) fejez ki. Egyszerű tagadásnál az ige 
majd jelentőmódú II. aor.-ba tétetik, különösen, ha a ta­
gadásba vett cselekvés még be nem fejezett (64. §. 1. a.),
pl. Jf =  nem üti őt; majd I. aor.-ba, különösen,
lia a tagadott cselekvés multidejű, vagy, ha a ^  a j  kötő-
a ^  ^ a ^
szóval ismételtetik, pl. ü>^  üt =  sem nem hitt,
(hisz) sem nem imádkozott (imádkozik); az I. aor. áll
akkor is, ha a üt a ^ kötőszóval |*J, Lo v. 1*3 helyett áll, 
s az ezek által jelzett tagadást folytatja (v. ö. e §. jegyz. a.).
Tiltó értelemben a ül leggyakrabban dsézmes móddal (pro­
hibiti v, per analogiam: jussiv; 66. §. 2. b.), néha hatályos 
móddal (67. §.) áll; I. aoristussai csak fogadás-, eskü-
(63. §. γ. a.) v. átokmintáknál, pl. j
=  Istenemre! nem fogok uram ellen föllázadni; iíJj L  üt
^  - o
dLó *JUI =  ne áldjon meg téged az Isten. Ilyenkor az
1. aor. jövő értelmű (63. §. γ. a.). Hogy a ül néha 
helyett is áll, v. ö. 71. §. II. 5. c. β. jegyz. b.
2. Λ pi és U  tagadó részecskék mindig a dsézmes mód­
dal köttetnek össze (66. §. 2. c.), melynek az I. aor. értelmét 
adják.
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3. A (jJ  használatát, 1. 65. §. 7.
4. A Lo I. aor.-sal mult eseményt, II. aor.-sal jelen v. jövő
eseményt tagad (64. §. 1. ß. a.), pl. aUAXS Lo =  nem öltem 
... = 
meg őt, Lo =  nem kérdelek téged. Gyakran áll v.
más kivételt, megszorítást jelentő részecske (61. §. 2. d.) után.
✓  Oí
Hogy helyett is használatos, v. ö. 71. §. II. 5. c. ß. jegyz. b.
5. ,j!/, úgy ige- mint névi mondatban akár I. aor.-sal, 
akár jelentőmódú II. aor.-sal elliptice ugyanazon tagadó érte-
^  -- ^.^Oi-o ^  I 9  ^  j  w ^
lemmel bir, mint Uo? pl. J l i i J I  I ás* Jljlí i b l  *u t l>i =  Iste­
nemre, nem fogom ezt tenni. Ezen nem tévesztendő össze 
a föltételező (Johnéi (63· §· Ϊ· 6.); minthogy
a) nem dsézmes-, hanem jelentőmódú II. aor.-sal köttetik
össze;
b) névi mondatban is előfordul;
c) az I. aor. mindig megtartja vele időértelmét.
/  o .
6. A létezést tagadó (j^J-ról már (71. §. II. 5. c. γ. és 
jegyz. a.—d.) szóltunk; itt még megjegyezhetjük, hogy
a) (j^aI néha, mint részecske, helyett állv án, csak egyes
mondatrészre vonatkozik, pl. tíiyot t jLgj Sy oűfLá. tóLgJ
=  nem e végett teremtettél, és nem ez lön neked megparan­
csolva ;
b) mint ige,
a) más ige II. aor.-sávot egybekötve (64. §. 2. c.), erősen 
tagad valamely jelen v. jövő cselekvést, pl. JUJ' 
jju  I =  nem fogod elérni a dicsőséget; 
β) névi mondatban — egyedül állván — jelen v. jövő ér-
 ^Ο ·Ό X1 w 1-0 x (j s ' y  y y
telmű? pl. L =  József sem
nagy, sem kicsiny; hogy múlt értelme legyen, a ^ 6  ige 
(I. aor.-ban) kell, hogy megelőzze.
Jegyzet a). Ha a L J^, ^  v. által képzett tagadó mondat­
hoz j  kötőszó által egy más tagadó mondatot vagy tagadásba vett mon*
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datrészt kapcsolunk, az új tagadó mondatban — hacsak a tagadás nemét 
különösen kiemelni nem akarjuk — a helyett, hogy a jelzett részecské- 
két ismételnök, az általánosan tagadó V határozót használjuk, pl. ^3
llió  a l í í  £ 4 -^  =  sem javaik, sem gyermekeik
nem fogják Őket segitni Isten ellenében.
Jegyzet b). A tagadó, tiltó mondatról vagy ily részecskékről v. ö. még 
65. §. 1. és jegyz. a.; 65. §. 4.; 66. §. b.·, 66. §. c. γ. és ó.; 69. §. 2.
89. §. Az összehasonlító mondat (prop. comparativa, 
elativa).
A közép és felsőfokról (44. §. 5., 6. és 70. §. I. D. harm, 
kikezd.) egyetmást már elmondottunk. Még megjegyezhetjük :
1. Az összehasonlítás leggyakrabban í^ye viszony szó közveti-
’ 'Zt " ’tésével történik, pl. yS ] y z  — ő nagyobb mint én. Ezen 
^yo viszonyszónak közvetlenül kell az J.*i! v. más összehasonlító 
m. név után állani; csakis a középfok közelebbi meghatározását 
czélzó egyes szavak jöhetnek közbe, pl. Jyx
>  J 9
=  Jakab gazdagabb vagyonra, mint József.
2. A felsőfokot nemcsak úgy, mint az idézett helyeken 
láttuk, hanem rendkívüli módon még úgy is képezik, hogy
a) a kiemelendő főnevet st. constr.-ha állítják ugyanazon 
főnév többes számú s névelővel bíró genitivusával, pl. ^.óLs 
sLÁil I =  a bírák bírája =  fő bíró (országbíró) v. igen jeles bíró;
b) a kiemelendő főnevet ugyanazon gyökből képzett mel-
ö  o 'r 'é  ö  o-r 0  * 9 b  /
léknévvel kötik össze, pl. =  borzasztó éj; Lw
— kitűnő költemény;
c) körülírás által, midőn a rendes Superlativ mintához, 
erősítés vagy közelebbi meghatározás végett, bizonyos kifeje-
zések járulnak, pl. w =  legrútabb, a mint csak
lehetséges, vagy a mi csak létezik.
Jegyzet. Minthogy egyéb mondatokról, n. m. az erősítő (63. §. a. c .; 
66. §. 1. c. ó.; 66. §. 2. a.; 71. §. I. B. 1.), parancsoló (65. §. 1.; 66. §. 
1. b.; 66. §. 1. c. γ.; 71. §. I. C. 1.: 71. §. II. 6.), az óhajtó (63. §. γ. a.;
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66. §. 1. b.; 66. §. 1. c. γ.; 71. §. I. C. 1.), felkiáltó (62. §.; 72. §.),
ellentétes, megszorító, szétválasztó, kivételes (61. §. 2. d.; 63. §. γ. b.; 65. §.
6.; 70. §. I. A. 2. b. ε.; 71. §. I. B. 4. és jegyz.), föltételező és hypothetikus 
(63. §. γ. b. és jegyzet a., jegyzet b.; 66. §. 1.; 69. §. 2.) mondatokról, 
illetve azon részecskékről, melyek által képeztetnek, a szükséges dolgokat 
már előadtuk; nehogy a mondottakat ismételnünk kelljen, -— habár igy 
a szófüzéstan második része az elsőnél aránylag rövidebb terjedelművé 
válik — befejezzük a munkát s elégségesnek tartjuk, a helyeket, hol e 
mondatokról, illetve e részecskékről szó vagyon, megjelelni.
V é g e .
M. J. N. D.
FÜG G ELÉK .
Mint nyelvtanunk 4. §-ában látható, a rövid önhangzók 
kiejtési szabályainak megállapításában a bécsi és budapesti 
egyetemek hittani karánál évtizedek óta dívott szokást, tani- 
tásmódot követtük. Tettük ezt részint k eg y e le tb ő l az iskola 
iránt, melynek egykor mi is tanítványa valánk, s melynek 
szabványain m agában n y e lv tan u n k  szövegében nem egy­
könnyen tehettük túl magunkat; részint pedig d id a k tik a i 
szem pontból, azért, mert ép, különösen a budapesti egyetem 
hittanhallgatói számára óhajtván Írni munkánkat, nem akar­
tunk a kezdő tanulóknak, az általok már megszokott, s bár a 
valónak, az élő kiejtésnek nem egészen megfelelő, de köny- 
nyebb, mert egyszerűbb szabályok megváltoztatásával nehéz­
séget okozni.
Minthogy tehát a 4. §-ban előadott kiejtési szabályok 
nem egészen he lyesek , czélszeríinek véljük most már nyelv­
tanunk befejeztével, c „Függelékében, az e lő h a lad o ttak k a l 
a bár nehezebb, mert komplikált, csak nagy általánosságban 
vehető s majdnem annyi kivétellel, mint példával járó, de 
valóbb s az élő kiejtésnek is megfelelőbb kiejtési szabályokat 
— a mennyiben a 4. § - ban előadottaktól eltérnek — megis­
mertetni; annál is inkább, mert már a bécsi egyetem hittani 
karánál a keleti nyelvek tudós tanára Dr. Neumann — hálá­
val emlékezem meg róla, mint a keleti nyelvészetben mesterem­
ről — is, lekiizdvén a kezdet nehézségeit, helyes kiejtéssel, 
tudományos színezettel tanítja az arab nyelvtant; s a miben
1G
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mások haladnak, nekünk magyar papoknak sem szabad el­
maradnunk.
Egyébként, egész módosításunk csak a röv id  (a nyújtó 
betűk nélkül állé) önhangzék kiejtésére (a 7-ik oldalon „Mint­
hogy“ kikezdéstől kezdve, harminczhat sor) vonatkozik. f— 
ugyanis mindig =  u; 5^ „ =  /; ^ ’ =  ű. A rövid önhang­
zóknál is érvényben marad továbbá, a mit a 4. g-ban a keszrá- 
ról és dám már ól, midőn a szó végén (ha suff. következik 
is) állanak, mondottunk, hogy t. i. ilyenkor „ . Ϊ; > ü.
Csak azon kérdés merül fel tehát, hogy mint mondatik 
ki a nyújtó betű nélküli fa tha  á lta láb an : a szó elején, köze­
pén V .  végén, és a szintén nyújtó betű nélküli k e sz ra  és 
dám m a a szó elején  és közepén?
E kérdésnek, a mennyire lehetséges, megoldására a köv. 
szabályokat állítjuk fel.
1. A fa th a  ( ' ) = d  (majdnem mint a magyar á: ha­
tan), ha
a) erősebb torokhangok: ^  £ £ és a hatályos betűk
S  O ^  , s -  s '
(2. g. 1. f.) előtt V .  után áll, pl. — hainrun (bor);
=  kakiba (feketés-fehér színű); 
ß) ha kettőzött vagy ! '
meg, pl. ü v-o =  märrätun (jelent. 1. 5Ü. §. 1. d .); =  ltd-
'  . 9 '  » yruha (III. f. vkit magához fűzni); iCyM — Bzúratun (tízura,
Koránban egy fejezet);
γ) bármily consonanssal a szó végén, mint az előbbi pél-
után álló ^ követi v. előzi
dákban és tjvIS-) is látható.
f * y '
Ámde, ha a fathát ama torokhangok avagy a hatályos 
betűk sem meg nem előzik, sem nem követik, a tatba inkább 
az e hang felé hajlik : leggyakrabban, mint a magyar é (évétt)
v. a német ä (schätzbar) v. a franezia ai (faisons), pl. o . l í r
, j /
=  kitél)ta (írtál), >α5Ί = 'ikbiru; s ha nyújtott szótag előtt áll, 
'  s ^  ;
néha =  a magyar nyílt e-vel (keres): yiyS =  korimun; sőt a
gyors kiejtésben gyakran megfelel a franezia néma e-nok (vrai-
semblaó/ernent), pl. kXjiXjc =  m’dmetun. ! " v. * (4. g. jegyz.) 
mindig = an.
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2. K eszra (-—) az erősebb torokhangok és a hatályo
50
betűk után v. előtt =  t fele hajló r, pl. pJLa =  'élmun (tu
So
domány), j&S =  kesrun (vminck bója). Egyébként inkább i 
pl. o u í  =  lutrthnn. —  legjobban =  in.
3. Dárnrna (-?-) toj'okbangok és hatályos betűk előtt \
után =  ö felé hajló ű hang, pl. =  lió"sznun, tájszólás
sál Így is: liüsznun. Egyébként, fiámmá majd υ, majd ü; füg;
leginkább a tájszólástól: pl. Syriában =  radml(un), de Egy
ptómban =  radsol(un). Syriában szeretik az ayn-t kísérő d ám
ö .  ^O
mát nemcsak ö, hanem ü felé bajlólag is kiejteni, pl. j^ L+aj
/ I ’»f ’ . S ,  J - ’— 'iithszman, — aVülema u, de mégis j+s. ~  Omar stb
E nagy eltérés miatt csaknem lehetetlen a hangám vakítókat : 
mi betűinkkel átírni; s a helyes kiejtést, amint csak élőszóvá 
demonstrálni, úgy csak gyakorlat által lehet tökéletesen meg 
tanulni. Szükséges volt mégis e néhány általános szabályt ii 
fölállítani; miáltal l lllu nyelvtanunk a mindinkább előtérbelép« 
modern követelményeknek is megfelelőbbé válik, 2<l0 mintegy 
átmenetet képez az általunk, Isten segélyével később talál 
egy nagyobb keleti utazás és a tájszólások alapos tanulmá 
nyozása után megírandó „Az élő arab  n y e l v t a n “ kéziköny 
vére; s igy azoknak is nagyobb szolgálatot vélünk már mos 
is tehetni, kik tulajdonképen az élő arab nyelv megtanulásá 
szándékolván, a „Klasszikus Arab nyelvtan“ e kézikönyvé 
csak az élő arab nyelv alaposabb megértése végett használják
16*
Sajtóhibák javítása.
2. lap az alfabetumban 16. betű 4. rubr. e. h. k> 1. L; 17. betű 2. rnbr. e. h. 
la 1. 4. rubr. e. h. li 1. li; 18. betű 4. rubr. e. h. £  1. j .
e. η. ίο. i. i i . ;  u r o i s o  s o r D a n  nem jói l a r s z u s  a  
„követi“ után pont jő; 25. s. e. li. 1·
e. h. 1.
* <"4 s
e. h. <5JJ\ 1. áJül; 23. s. e. h. vájjon mi? 1. vájjon nem? 
e. h. 20. §. 1. 16. §. 3.; 4. s. e. h. szakaszt 1. §-t; 28. s. e. h.
4. 55 21. sor (
5. 55 26. sor <
9. » 10. 5 :
1°. „ 5. 55 <
11. n 19. 5 '
13. 15 2- „ - 
szakaszb
14. 5 12. sor <
15. 5 2. 57
16. J5 22. 5
17. n 23., 24.,
20. ,, 16. sor i
22. )5 11. és 1
24. 5 utolsó s.
25. 5 16. sor i
26. 5 alulról £
27. 5 17. sor
31. 5 20. 5
35. 5 7. n
41. 5 23. 55
45. 5 3. 5?
47. 5 17. 5
48. n 22. 5
52. „ 10. 55
55. » 7. 5
56. 5 5. „ 
j LÍXjí ;
e. h. 1.
e. h. ^  1.
£  helyett mindkét szóban olv.
utolsó előtti s. e. h. er« '■ c A
. e. h. jj>> 1. jg .  
e. h. szakasz 1. §.
3. sor „a szó végén“ kimarad.
e. h. ^ ) \  1. <£Í\.
olv. 9á'tiná; maséjjatuka.
e. h. 1. 3 ji; 20. s. e. h. I. j j i .
e. h. IJdX£ 1. ŰXXa.
e. h. J i á t  1. J j á l .
e. h. ^  1.
e. h. szakaszban 1. §-ban. 
olv. 25. §. Ad C. 2., 3.
(határozd, m.) e. h. 1. jp&J.
(határ, m.) e. h. J3'ü' 1. 7. s. (határ, m.) e. h.^lxxSl 1.
j\^o t. i. az első dsézm helyett* f— y* í^ odámma, a másik kettő h. fatha írandó; 25. s. (határ, m.) e. h. 
1. j \ ^ J  t. i. a ^  fathát kap.
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57. lap 20. sor e. h. 1.
58. „ 17. „ (részes.) e. h. 1. *' *· a j  fatl?ája elmarad.
59. „ alulról 3. s. e. h. >^s^e 1. )Jzyc·
61. „ 13. s. (kettős non. 3. szem.) e. h. 'J^jo 1. 'Vj.i.j.
62. „ alulról 6. s. (him 2. szem.) e. h. 1.
63. ,, 9. sor o. h. 1. ^ λ ^ ϊ ·
64. „ 11. „ e. h. J l s l  1. Jli'1 .
71. „ 13. „ (részes.) e. h. 1·
77. „ 18. ,, e. h. JlsJi 1. J jo .
78. „ 20. „ e. h. szakaszban 1. §-ban.
79. „ alulról 11. sor e. h. 1·
82. „ „ 12. „ e. h. 1. J 4 4 Í -
83. „ „ 11. „ e. h. CUiÄ. 1. CUiri..
✓  O °  Λ  ,  O P °  '*86. „ 9. sor e. b. 1.
131. „ 20. „ e. b. 71. §. 1. 72. §.; 25. sor e. h. 69. §. 1. 70. §.
144. „ utolsó sor e. b. 69. g. 1. 70. §. I. A. 2. b.
145. „ alulról 5. sor e. Λ  ^  \ ί+ > ·
160. „ 10. sor e. h. (£r^o\ 1. J^o l.
161. „ utolsó előtti s. é íJ^jíá-ban nem jól látszik a y
166. n alulról 3. sor e. li. 83. §. 1. 79. §.
168. n 8. sor e. h. 79. §. 1. 78. §
170. n 18. „ e.
'C*. M P
b. J S  1. J í .
171. « •j' e. , /  , ·  Jj· ■· 13. sor h. 1.
174. n alulról 9. sor e. b. 1)1 1. 1)1.
175. „ 2. sor e. b. 85. §. 1. 81. §,.; 20. s. 71. g. 11. 5. adde: a. ε.
177. ?? 17. „ 0 . h. 87. 1. 89. g.
179. utolsó sor e. h. 83. §. 1. 82 ■ §·
180. „ 7. sor e. b. 83. §. 1. 82. §
186. n 16. „ e. li. 82. §. 1. 81. § ; 19. sor e. h. 83. §. 1. 82. g.
199. » alulról 12. sor e. h. 82. §. III. 11. 1. 82. §. III. β.
202. 11. sor 0 . b. 87. §. 1. 85. g.
203. „ 3. „ e. h. II. 2. b. 4. 1. II. 2. b., 4.
208. „ alulról 6. sor e. h. 81. §. g. 1. 1. 81. §. 7. a.
213. „ alulról 13. „ e. h. ^ j ly L ll  1. _^ä.j\.
224. „ alulról 10. „ e. h. 1. < '  .^Á·.
225. „ 16. sor e. li. 15^- 1. \3> .^.
234. „ 4. „ e. h. ^ Ί .  ^
235. „ alulról 9. sor e. h. 66. §. 1. c. 1. 66. §. 1. „Arra vonatk.“ kikezd.
239. „ 8. sor e. h. 66. §. b. 1. 66. §. 1. b .; e. h. 66. §. c. γ. és ο. 1. 66.
§. 1. „Arra vonatk.“ kikezd, γ. és δ.; ut. s. úgyszintén 240. 1.2. sor 
e. h. 66. §. 1. c. γ. 1. 66. §, 1. „Arra vonatk.“ kikezd, γ.
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